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C o n e l r e g r e s o d e l P r e s i d e n t e W i l s o n a P a r í s , s e u l t i m a r á 
e l p r o g r a m a d e l a c o n f e r e n c i a d e l a P a z 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y s o c i a l e n B e r l í n , e s g r a v e 
v \ T I S P E E A S D E L A COJÍFEBEN-
parís. Enero 8. 
Muchas cuestiones Importantes re-, 
lí-thas a la redacción del programa 
de la Conrerencia de la Paz, cuestio-
nes a las cuales se ha estado buscan-
d„ solución, probablemente se resol-
viran como consecuencia del regreso 
del Presidente Wilson a París. E l Pre 
bidente tiene ahora conocimiento per-
sonal de las opiniones de algunos de 
los primeros Ministros sobre estos 
asuntos y a éste conocimiento ha agre 
gado sus obserraclones durante su 
íiaje a Italia. 
Ú Presidente, en sus excursiones 
por Inglaterra e Italia, se mantuvo en 
intimo contacto con los miembros de 
h delegación de paz americana en, 
París, y es erldente por las expreslo. 
de las autoridades que la solu-
ción de varios asuntos adelantará con 
más rapidez de hoy en adelante. 
La conrersaclón extraoficial del Prc 
sidente con el Coronel House en la 
noche del martes, se refería a la acti-
tud del primer Ministro Clemenc^au 
y Lord Bobert Cedí respecto a una 
liga de naciones. L a conferencia pro-
porcionó al Presidente nuefos Infor-
mes respecto a las opiniones de aque-
llos y hoy el Coronel House y el Se-
< rifarlo Lanslng conferenciaron con 
Lord Bobert que es una autoridad in-
glesa sobre los asuntos de la Liga de 
paciones. 
Se reconoce como cosa segura que 
la;, primeras entreristas entre ti Pre-
Mdf nte Wilson acompañado de su per 
Roñal auxiliar y los ministros de la 
Entente, se rerlficarán a fines de es. 
ta semana. Estas conferencias serán 
extraoficiales y llevarán hacia afielan-
t,> ron espíritu conciliador las discu-
siones que se han celebrado duian-
to la ausencia del Presidente entro 
indhldnos fie las varias fielegaciones 
y también tntre varios grupos, l a s 
entrevistas se espera que adquieran 
gran importancia más tarde; pero en 
la actualidad puede decirse que se 
ha llegado a resultados de valor y que 
so ha despejado el camino para ini-
ciar las verdaderas negociaciones. 
Las entrevistas extraoficiales pen-
dientes entre el Presidente Wilson y 
los comisionados de la Entente, se 
referirán a asuntos de Importancia 
fundamcntaL Será de la incumbencia 
do estos funcionarlos concertar el 
programa por el cual ha de regirse el 
mismo Congreso de la Paz, sugeto a 
aprobación cuando se reúnan oficial-
mente todos ios delegados. Los dele-
gados japoneses que están aquí ya 
han estado participando en algunas 
fases de las discusiones que se llevan 
a cabo entre los grupos. Se presume 
que han sido consultados para la pre-
paración del programa y que eUos han 
delineado la manera cóme deben tra-
tarse ciertas cuestiones en que es-
tán particularmente interesados. 
Se ha acordado que el primer asun-
to que se considerará en la entrevis-
ta del Presidente Wilson y los pri-
meros MUnlstros será la representa-
ción que se concederá a las potencias 
que solicitan tomar parte en la con. 
ferencia de la Paz. Luego tiene que 
venir la cuestión de una Liga de Ña* 
clones, la cual se considera como la 
base o cimiento sobre el cual tendrá 
que erigirse toda la estructura de un 
tratado permanente de paz y la demav 
ración de las fronteras para hacer 
frente a las condiciones que han sur-
gido después de la guerra. E l asunto 
ene después absorverá la atención fie 
los fielegafios, por su Importancia, es 
k neutralización fie las vías fluviníes 
Internacionales, y también especial-
mente las cuestiones relativas a los 
líarfianelos y quizás las concernien-
tes al Scalfia y al litoral del Danubio. 
Probablemente entre los asuntos fiei 
Importancia que serán objeto de aten 
H o m e n a j e p o s t u m o a l a 
m e m o r i a d e R o o s e v e i t 
LA LIGA AIÍTIGERMAIVICA T E L 
PUEBLO D E CUBA 
GBANDILOCÜENTES DISCUBSOS 
El pueblo cubano ha demostrado en 
la tarde de ayer el profundo dolor quo 
le embarga por la muerte del que ha 
sido su gran amigo, el coronel Teodo-
ro Rooseveit, concurriendo al solem-
ne homenaje ofrendado a su memoria 
P<*r la Liga Antlgermánlca, que pre-
nde el coronel José d' Strampes, en ei 
Sif Teatro Nacional. 
El coliseo se hallaba enlutado. E n 
*1 escenarlo fué colocado el retrato 
cel ilustre ex-PresIdent© de los Esta-
oos Unidos. 
Le rendían guardia de honor las 
Panderas americana y cubana. 
A las cuatro y cuarto !a Banda Mu-
^cipal ejecutó el Himno Nacional Cu-
oano qua el pueblo allí congregado 
. de pie- A1 Hi°^í> Nacional si-
Slwi Jln:erpretacl6n ^ ^ citada 
nebre Una sentldl9lma marcha fu-
£aAf° seguido el Presidente de la L i -
lem* uermánica' <lue preside el so-
^ n e homenaje en unión del doctor 
Pra í, Sáncll6z de Bustamante; del 
v íb r,te de la Cámara. Miguel Co-
dor?; I1 úe la Academia de Ciencias, 
ítÍhÍ * Et03 Fernández; el capitán 
B ^ í l ! 6 del señor Presidente de la 
«Publica, aeñor Adalberto Jiménez, 
inandftrv^re8entaci6n: el capitán Ar-
Becro?„ , ^ en representación dol 
Sí?- J ^ ^ . ^ Presidencia. Dr. Mon-
el Abata * doctor ^evas Zequeira;  
«1 d L ls Juan ^ r d e d' Arrere 7 
tidkim, . an8urei1' Pronunció sen-
^eb^aSo363 deClaraiido ablerto el 
»«& AS,de breve3 discursos por los 
d' A r l l AIonso y el Abate Juan Borde 
SerJo J^' 0CUP6 la tribuna el doctor 
Son 89 Zequeira. 
l^aneiriri^16 elocuente orador el 
«ooseveít Olvidable coronel 
i m S r í h w 1 1 ^ 1 1 0 Melendi cantó in-
riaa ob¿rfJldaLMunícIPal ejecutó va-
^Pfritu reUg?os0reS d0 CStÍl0 cláslco 7 
i ^ B a n d a del Estado Mayor del 
Ejército tocó en el pórtico. 
E l doctor Sánchez Bustamante pro-
nunció una grandilocuente dracíón fú-
nebre. 
L a excelsa figura del coronel Teo-
doro Rooseveit fué preacntada por el 
sabio jurisconsulto en toda su gran-
diosidad. 
Fué un acabado estudio de la vida 
del insigne benefactor de Cuba. 
L a Banda Municipal cerró el homo-
naje tributado a la memoria del ex-
Presidente Teodoro Rooseveit. con la 
ejecución del Himno Nacional ameri-
cano. 
E l teaüro estaba ocunpado por una 
compacta muchedumbre, hallándose 
en los palcos distinguidas damas. 
Concurrieron las señoras de la L i -
ga Antlgermánlca, la^ de la Cruz Ro-
ja Cubana y la americana, ocupando 
puestos de honor en el escenario re-
presentaciones de las corporaciones 
oficiales y particulares, colonias ex-
tranjeras y ejército, unidos todos por 
el sentimiento que causó el falleci-
miento del que supo granjearse el 
aprecio universal por su amor a la 
verdad y la Justicia 
L a Liga Antlgermánlca y el pueblo 
cubano dieron ayer pruebas de au 
inextinguible gratitud hacia el que se 
enorgullecía de aer amigo devoto y ad-
mirador de la República de Cuba, de 
"Cuba Lltíre", conforme lo declaró en 
Julio de 1916. en carta particular al 
doctor Alfredo Zayas. 
Amistad demostrada con sus actos 
oficiales como Primer Magistrado de 
los Estados Unidos. 
^ GRATITUD DE IOS 
MARINOS DEL "GIOIRE" 
t £ t X 9 0 y EEANCESA 
^ c i a r S v ^ ^y?r la ^ f & e t t n de 
^ e Grn«f ? del 8eñ0r Contralmi-
MRoégoT c -Siguientfa programa: 
^ciaa 8fnor Ministro, de las 
^ ^ o s y ir:1 G1oire", a todos los 
r*lTlrosa¿p^auceses que tanto y tan 
^ lo 1103 han t a j a d o ; de 
feiI>€rec-edero."eUJlrdarem09 recuerdo 
C 4 R L 0 S M A R T I 
A bordo del vapor correo "Barce-
lona", ha llegado ayer a Santiago de 
Cuba, según nos comunica nuestro 
corresponsal en telegrama, que Insar. 
tamos en otro lugar, nuestro querido 
cempafiero Carlos Martí. 
Regresa después de haber cumplido 
la misión que por encargo del go-
bierno fué a desempeñar, relaciona-
da con el fomento de la imigración 
española, y no dudamos de que re-
grese satisfecho de los resultados ob-
tenidos. 
Reciba en estos renglones, nuestra 
más cordial y afectuosa bienvenida, 
y crea que mucho nos alegramos de 
poderle tener pronto a nuestro lado. 
NUEVO DESCENSO 
DE LA TEMPERATURA 
Observatorio Nacional. Enero 8, 
9 p. m. 
Por consecuencia del Norte anun-
ciado esta tarde por este Observato-
rio, tendrá nuevo descenso la tem-
peratura. 
L . G. CarbonelL 
don en la Conferencia, hallará "el 
uso de la alta mar'». Tal vez sea sUf. 
nlñcatlvo el hecho de que se está adop 
tando ahora esta frase en vez de la 
nntigrua de la "libertad de los marp>'. 
Pero todavía no es posible determi-
nar la diferencia que hay entre una 
y otra. 
R O O S E V E I T 
E L E N T I E R R O D E L CORONEL 
R O O S E V E L T 
Oyster Bay, enero 8. 
E l cadáver del coronel Teodoro Ro-
oseveit fué Inhumado hoy. 
Fué enterrado a la 1 y 43 p. m. 
en un terreno que posee la familia 
en el cementerio situado en una al-
tura que domina el estuario de Long 
IslamL 
LOS FTJJrERAI.ES D E L CORONEL 
R O O S E T E L T 
Oyster Bay, enero 8. 
Teodoro Rooseveit descansa esta 
noche en un cementerio, cerca del 
camino que tantas veces recorrió du-
rante su niflbz, situado entre su casa 
en que era su hogar, Sagomore Hill 
y la tranquila aldea de Oyster Bay. 
Probablemente a ning-ún Presiden-
te de los Estados Unidos se le f a he-
cho un entierro tan simple como el 
que se le ha hecho esta tarde al co-
ronel Rooseveit. No se les hicieron 
honores militares y navales por res-
petar los deseos del propio Coronel y 
de sus familiares. 
Pero la nación americana y lo.-» go-
biernos extranjeros enviaron sus re 
presentantes al Igual que lo hicieron 
la ciudad y ei Estado donde él na-
ció. 
A las doce del día se hallaban ren-
nidos en la casa de Sagamore HUI, to-
da la familia Rooseveit, con excep-
ción de dos de los hijos, el Tenient" 
Coronel Teodoro Rooseveit Jr„ y el 
Teniente Kermlt Rooseveit, que se ha-
llan en Francia con sus respectiva^ 
fuerzas, orando al lado del féretro, el 
cual lo cubrían las banderas de bata-
llas, bajo las cuales combatió el Co-
ronel como Rough Rider en tierra cu-
bana hace más de 20 afíos. 
Los miembros de la familia de Ro-
oseveit fueron los únicos que presen 
ciaron las ceremonias celebradas en 
el cementerio. 
En la Iglesia se hallaban presentes 
el Ylcepresldente Thomas R. Márs-
hall, en representación del Presidente 
Wilson. 
(Pasa a la DOCE, COIiUMNA PRIMERA) 
Es virtualmente cierto que Francia, 
la Gran Bretaña, lo» Estados Unid,», 
Italia y el Japón tendrá cinco deie-
rencia. Otras naciones, como Bélgica, 
Serbia, Rumania y Portugal tendrán 
sendas representaciones de tres dele-
gados. Los países que rompieron sus 
relaciones con las Potencias Centra, 
les y no Interrinleron directamente en 
la guerra tendrán dos representantes 
cada una. 
L a obra de preparar el edificio del 
Ministerio de Estado en el Qnaí l)' 
Orsay para las sesiones continúa ac-
tivamente. Todos los cuartos de la 
planta baja serán usados por las ra-
fias delegaciones. E l cuarto de la 
guardarropía servirá para las cnes-
tfones ordinarias, y las plenarlas se 
celebrarán en el gran comedor, donde 
hay espacio suficiente para ciento cin-
cuenta personas. E l Ministro de Esta. 
do M. Pichón, retendrá únicamente su 
despacho privado con el cuarto adya-
cente, conocido por la Rotonda, en el 
cual se firmó el Tratado de París, n 
Ministro también lia cedido sus habi-
taciones particulares en el piso sn,oo 
rlor. Estos cuartos serán convertidos 
en oficinas para las comisiones y se-
cretarlos, quienes también ocuparan 
el cuarto Beauvais. 
LOS MOTINES EN B E R L I N 
Londres, Enero 8. 
L a Interrupción del servicio tele-
práflco no ha permitido que se reci-
ban sino muy pocas y breves noticias 
de los acontecimientos que se eistán 
desarrollando en Berlín; d*» todos los 
despachos recibidos dicen que el mar-
tes ocurrieron fuertes combates en 
las calles. 
E l primer encuentro entre las fuer-
zas del Gobierno y las del grupo e» 
partacn ocurrió el domingo frente al 
hotel **KaIserhofP, donde hubo un 
muerto y ocho heridos. Según un tes-
tigo ocular, algunos soldados se vi-
raron contra el Gobierno y otros se 
negaron a cumplir la orden de recon-
quistar el edificio donde se halla Ins-
talado el burean Wolf, la agencb se-
ml-oflciaL 
Por otra parte dícese que una divi-
sión de soldados de Infantería apoya 
al Gobierno. 
Los espartacns rehusan todas las 
ofertas del Gobierno para entrar en 
negociaciones y atacaron el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, el Palacio 
del Canciller y otros Ministerios. 
Esto ocíurrló el lunes, pereciendo, 
según se dice, ocho personas. 
Según las últimas noticias, los es-
partacns ocupan las caballerías rea-
les y la Jefatura de Policía, donde el 
Jefe de la Policía Elchhorn, cuya des-
titución fué motivo de los últimos con 
flictos, habla reunido una gran can-
tidad de armas; mientras otros par-
tidarios de los espartacns bien arma-
dos y con bastantes municiones cap-
turaron los arsenales y depósitos de 
municiones en Spandau. 
E l general Groener, el cual fué 
arrestado recientemente por el Go-
bierno, acusado de complicidad en un 
complot realista, ha ofrecido ocupar 
la capital con cuarenta divisiones de 
su confianza. 
LO QUE D I C E * L E TEMPS" 
París, Enero 8. 
"Le Teinps» dice qne el Presiden-
te Wilson lia Informado oficialmente 
al Primer Ministro Clemenceau que 
no quiere que se le considere como 
jefe de estado en la Conferencia de 1& 
Paz, sino como el Primer Ministro de 
sn Nación. 
"Le Temps" dice que la coi»«:tftu-
clón de los Estados Unidos hace al 
Presidente no tal sólo el jefe del es-
tado sino el jefe del gobierno, y que el 
Presidente Wilson solamente reclama 
rá el derecho al prerrogativas de je-
fe del gobierno, en las Conferencias 
de la Paz. 
E l periódico agrega que el Presi-
dente Wilson también informó al Pr i -
mer Ministro Clemenceau, .sobre el 
trabajo asignado a los distintos dele-
gados americanos. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS SO-
B R E L A SITUACION EN B E R L I N 
Basllea, Suiza, martes, enero 7. 
La agencia alemana de noticias 
Woiff qne fué trasladada a Frankfort 
al ser ocupada su oficina en Berlín 
por los Espartacos, envió hoy un men-
saje declarando que el Consejo de Ma 
riñeres y Obreros de Berlín y la gnar-
rlclón de la ciudad se habían colocado 
al lado del gobierno. 
E l Lokal Anzelger de Trankfort 
por otra parte, declara que los Espar-
lacos continuaron hoy ocupando algu-
nos de los edificios públicos. Fácil-
mente obtuvieron el control de los fe 
rrocarrlles, agrega el periódico, y los 
operarlos dejaron de operar los tre-
nes. 
LA RFYOLUCTON E N B E R L I N 
Londres .enero 8. 
L a delegación del grupo Espariaco 
procuró hoy conferenciar con el go-
bierno pero se le notificó que los mlem 
bros del gobierno no podían discutir 
ningún asunto mientras no fuesen 
evacuados todos los edificios públicos 
y privados ocupados actualmente por 
los contrarevoluclonarios. 
L a delegación de los Espartacos 
consistía de Wilhelm DIttmann, ex-
mlembro del gabinete; Cari Eautsky; 
(P&sa a la DOCi:. COLTOUÍA TRES). 
E n l a ponenc ia de l a c o m i s i ó n e x t r a p a r l a m e n -
t a r i a , s e concede e l voto a l a s m u j e r e s 
e s p a ñ o l a s e n l o s munic ip ios 
SE DICE QUE EXISTE DESACUERDO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMISION EXTRAPARLA-
MENTARIA. E L PARTIDO CONSERVADOR DEFINIRA EN B R E V E Sü ACTITUD SOBRE LA CUES-
TION DE LA AUTONOMIA. LAS AUTORIDADES ADOPTAN MEDIDAS PARA EV I TA R LA ENTRA-
DA DE BOLSHEVIKIS EN ESPAÑA. RESULTO GRANDIOSO E L ACTO DE AFIRMACION MONAR-
QUICA REALIZADO EN BARCELONA. SE AGRAVA LA SITUACION EN PORTUGAL 
DESACUERDO ENTRE LOS MIEM-
BROS D E L A COMISION EXTRA-
PARLAMENTARIA 
Madrid^ 8* 
Reunida la comisión extraparlamen 
tarla en pleno, dióse cuenta de la po-
nencia sobre la autonomía regional. 
E l debate fué larguísimo y a éste 
seguirán otras varias sesiones. 
L a impresión dominante es que exis 
te desacuerdo entre los miembros de 
1 • comisión acerca de la extensión 
que ha de darse a la antonomía. 
DECLARACIONES D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 8. 
E l Jefe del Gobierno, señor Con'le 
de Romanones, ha declarado que con-
fín en que las deliberaciones de la 
comisión extraparlamentaria, seguidas 
dt las que sobre el mismo tema han 
de desarrollarse en el Parlamento, srr 
rlrán para demostrar que pueden so. 
Irclonarse los problemas autonómicos 
y caben dentro de la^ Monarquía todas 
las aspiraciones regionales legítimas. 
E L TOTO D E L A S MUJERES 
Madrid, 8. 
L a ponencia redactada por la co-
misión extraparlamentaria conceda, 
en los Municipios, el toío a las muje-
res aue sean cabeza de familia. 
LA ACTITUD D E L PARTIDO CON-
BERYADOR en el problema de 
L A AUTONOMIA 
Madrid, 8. 
En el domicilio del señor Dato re 
han reunido nueve ex-ministros con-
gervadores. 
Motivó la reunión la preocupación 
que les producen las noticias publica-
das sobre los acuerdos recaídos en la 
ponencia presentada a la comisión ex-
traparlamentaria. 
Algunos ex-ministros estiman que 
(liveraos extremos de la ponencia en-
cierran enorme gravedad. 
Todos los reunidos coincidieron sb-
solutamente en todos los puntos. Vn 
posible que en breve celebren un acto 
público en el que se expondrá la ac-
titud del partido consenrador en todo 
lo relacionado con la autonomía. 
MEDIDAS CONTRA E L BOLSHEVI-
KISMO 
San Sebastián, 8. 
Las autoridades han adoptado me. 
didas en la frontera para evitar que 
entren elementos bolsbeyiki en E s -
paña. 
Se aplazó el paso por la frontera 
hasta que lo aconsejen las clrcunstan 
cías. E l tráfico en la frontera debía 
quedar normalizado el día quince del 
corriente mes. 
ELOGIOS AL ACTO DE AFIRMACION 
MONARQUICA EN BARCELONA 
Madrid, 8. 
Los diarios elogian el acto de afir-
mación monárquica realizado en Bar-
celona, y que demuestra que existen 
allí elementos que no se dejan arras, 
trar por las locuras de los Insensa-
tos. 
GRANDIOSO ACTO DE AFIRMACION 
MONARQUICA 
Barcelona, 8. 
£1 acto de afirmación monárquica 
realizado por esta capitaL resultó gran 
dioso. 
Toda la aristocracia e Inmensa mu-
chedumbre desfiló por la Capitanía 
General, donde se recogieron más de 
cincuenta mil tarjetas y mil pliegos 
conteniendo sesenta mil firmas, cu-
tre las que figuraban las de muchas 
damas. 
HERMOSA MANIFESTACION D E 
ADHESION AL R E Y Y A L TRONO 
Madrid, 8. 
L a recepción militar celebrada en 
Palacio, constituyó una hermosa ma-
nifestación de aidhesión al Rey y al 
Trono, 
Don Alfonso conversó y estrechó la 
mnno de todos los que asistieron a la 
tecepclón, a la que fueron especlal-
nente Invitados los agregados milita-
res y navales de las Embajadas y Le-
graciones extranjeras. 
Inmensa muchedumbre presenció el 
1 rillanüsimo desfile. 
LOS F E R R O C A R R I L E S E S T R A T E -
GICOS 
Madrid, 8. 
E i señor Marqués de Cortina anen 
ció que llorará a las Cortes una po-
nencia para que el Estado construya 
rápidamente varios ferrocarriles es. 
tratégicos y secundarlos. 
LOS PRESUPUESTOS 
Madrid, 8. 
£1 Ministro de Hacienda, señor Cal 
betón, ha ultimado la confección de 
los presupuestos de Ingresos, ellcil-
(Pasa a U TRECE, COLCMNA CIXCO) 
E l D r . F e r r a r a d e s e a 
r e g r e s a r a C u b a 
Regresó el ex-subdirector del 'Heraldo de Coba." Han llegado ayei 
10.374 cajas de leche condensada. Toda la tripulación del "Luis A . 
Goñi" al vivac. Un almirante español. 
' (NOTICIAS D E L PUERTO) 
E L MORRO C A S T L E 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Morro Cas-
tle, que trajo carga general y 120 
pasajeros. 
E n este vapor llegaron los señores 
Norberto Sollño, Manuel Lópe*, la 
señora María Barroso» Feliciano VaL 
dés, Luis Entralgo, José de Luque, 
Ramón Puig, José F . Campillo y se-
ñora, Luis Guerrero, señora Josefina 
V. viuda de Sola e hija, señora Rosa-
rio Sánchez de Vila, Armando de Ar-
mas, Rosa Ortazo Pascua!, Felipe Ca-
ro!, Rodolfo E . Pella, Mariano Dove,*, 
Trinidad Slgarroa, Genaro Alonso, se-
ñorita Florín da M. Piera, Isidro y 
Tomás Fernández, Isidro Moite de 
Oca y el señor Tullo M. Cesteros, 
Subdirector del "Heraldo de Cuba" y 
que falta de la Habana desdo febrero 
de 1917. 
Hablando con el señor Cesteros so-
bro los cubanos que se encuentran 
en los Estados Unidos con motivo de 
la revolución de Febrero, nos dijo que 
todos están dispuestos a regresar a 
Cuba cuantos antes. 
Sobre el doctor Oreste» Ferrara el 
señor Cesteros dice que no hablaba de 
política cubana con él últimamente/ 
pero cree que tan pronto sea una cosa 
formal y serla lo del acercamiento 
y paz moral entre loa elementos po-
líticos de Cuba, el doctor Forrara re-
gresará enseguida. 
E L BARCELONA 
E l vapor español Barcelona, de la 
línea de Pinlllos, ha liegudo a San-
tiago de Cuba con carga y 146 pasa-
jeros. 
AUMENTA L A INFLUENZA 
Según la patente sanitaria de Bos-
ton resulta que en dicha ciudad haa* 
ocurrido últimamente 2363 casos de 
Influenza con 103 defunciones. 
ACLARACION 
Ix>s señores Sixto Giraudy y Carlos 
Santamaría nos ruegan aclaremos 
que ellos son testigos y no acusados 
en el expediente que se ha iniciado 
con motivo de la conducta observada 
por el aduanero José A. Toranzo a 
bordo del transporte chileno Ranca-
gua, 
E L SR. EMILIO GOMEZ 
E l práctico de número señor EmK 
lio Gómez ya se encuentra restableci-
do, lo que mucho celebnimos. 
SALIDAS 
Ayer salieron los forrys Joseph R . 
Parrot y Henry M. Flagler y el Mia-
mla, para Key West, e! Erik I I para 
Mobila y la goleta americana Mag-
nolia 
UN D E V U E L T O 
Las autoridades de Inmiprarién 
del puerto de Nueva York, han de-
(Pasa, a la TKECE, CO^TMNV 7a.) 
L a r e f o r m a d e l o s a r a n -
c e l e s d e A d u a n a s 
CARTA D E L SR. OSCAR SOTO j 
Habana, Enero 8 de 1919 • 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Presente. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
Perdóneme que vuelva a molestar-
le sollcltandD de usted albergue en 
las columnas do su ilustrada publi-
cación para inristir en la defensa del 
trabajo efectuado por la Comisión 
Especial que nombró la Cámara de 
Representantes para para que, entre 
otras reforman de índole económica, 
propusiera la de los Aranceles vi-
gentes . 
A ello me obliga, además de mi de-
ber como Presidente de dicha Comi-
sión, y miembro de la Sub-Comlslón 
de la ponencia que redactó el pro-
yecto, el propósito de los señores Ge-
labert, González Curquejo y Díaz de 
Villegas, de desvirtuar, sin cons3-
gulrlo, nuestro trabajo en beneficio 
de los vigentes aranceles que ellos 
se empeñan en aconsejar que se 
mantengan para perjuicio de nuestro 
comercio, de nuestra Industria, y en 
definitiva de nuestra prosperidad. 
Por su bondad al dar acogida a 
este trabajo, le quedaré muy agrade-
cido. 
Dicen los s?ñore3 que ayer infor-
maron a la Sociedad Económica da 
Amigos del País , cumpliendo el en-
cargo que esta corporación Ies hi-
ciera, y que Ifoy se lanzan a la are-
na como esforzados paladines deten-
sores de lo arcaico, de lo anormal, 
de lo perturbador, sin ver tal vez que 
sirve de base para Inmoralidades ad-
ministrativas y medro ilícito de al-
gún empleado aprovechado, encarga-
do tal vez por un falso concepto de 
una competencia que no existe más 
que en el conocimiento de la rutina, 
de la Interpretación de las resolu-
ciones de carácter arancelario, de lo 
que no es obra cubana, ni existe pa-
ra bien de Cuba. sino, exclusivamen-
te para los que en ello pusieron y 
siguen poniendo sus manos pecado-
ras, que a mí me ha mortificado e'. 
informe que ellos emitieron y publi-
có DIARIO D E L A MARINA en días 
pasados y que no teniendo deseos de 
molestarme y deseando verme domi-
nado por un espíritu menos apasio-
nado, se concretan a señalar defec-
tos en la obra arancelaria de la Co-
misión Especial, 
Voy a demostrar que sufren un 
gran error de apreciación, en cuanto 
a mi persona y a las intenciones que 
rae guían, los señores informantes y 
a sostener, más rotunda, la afirma-
ción de que no argumentan en de-
fensa de su criterio, nada más que > 
por inexactitudes. 
Acostumbrado a toda clase de lu-
chas, en defensa de mía opiniones 
ge siempre se han formado al calor 
de un sentimiento de amor a mi Pa-
tria y a su engrandecimiento, jamás 
me han mortificado ni hecho violen-
tar, ataques Injustos. Mucho menoa 
pueden mortificarme los inocentes 
argumentos que los informantes 
usan para destruir una obra que por 
parte de ellos es Indestructible, 
Si se me jnzga apasionado, no se 
va en desacierto, y a fe que no me 
pesa serlo en la defensa de aquellas 
ideas que para hacer triunfar se ne-
cesita todo el calor de la pasión y el 
entusiasmo, cuando éste nace de la 
buena fe y de la recta intención que 
nadie tiene derecho a negar que me 
ha guiado siempre en todos los actos 
de mi vida, y en verdad que a esa 
entusiasmo y apasionamiento debo 
el éxito en mechas empeños en quo 
si no he obtenido un beneficio per-
sonal, porque no sólo de pan vive el 
hombre, he logrado contribuir a la 
conquista del bien de los demás. 
Y ahora, antes de pasar a refutaf 
y destruir el argumento único quo 
emplean para hacer aparecer malo, 
lo que es bueno, permítanme los se-
ñores Gelabert. González Curquejo y 
Díaz de Villegas que les exija reco-
nozcan el éxito que alguna de mis 
opiniones ha obtenido sobre las do 
ellos. L a que re refiere a la oportu-
nidad, ya que convienen conmigo, en 
que la reforma arancelaria "es un 
deseo manifiesto de todas las socie-
dades que en el país representan los 
iñtereses económicos," según decla-
ran al final d»» su escrito. 
Y pasemos a lo más importante: Bn 
los cargos que hacen contra el pro-
yecto , 
Antes de entrar de lleno en nues-
tra argumentación, es convenienta 
significar que los únicos artículo-; 
que escogen para hacerlos aparecer 
sin beneficio en el nuevo sistema que 
tratamos de Implantar, son aquellos 
que consumen las clases necesitadas 
del país, como si pretendieran (lí-
breme Dios de pensar mal de la in-
tención que reconozco recta y honra-
da de los señores informantes) con-
citar contra la Comisión E S P E C I A ! , 
y su trabajo, la hostilidad de las 
clases poulares, haciéndolas conce-
bir el temor de que tratamos de en-
carecerles la vida-
Pero aceptando la lid en el terre-
no en que se han colocado, voy a 
demostrar que no es firme para 
ellos, , 
Escogen el arroz, la manteca, e i 
bacalao, la harna y las cebollas y se-
ñalan los derochos que debían pagar 
bin el recargo actual, establecido por 
el decreto 44 de 1904. y haciendo com 
paración con el derecho-base que les 
fija el proyecto, establecen como al-
•eicncia en favor del fisco, y en per-
juicio del consumidor, dicho recargo 
que se ha acertado como derecho fi-
jo para la nueva tributación. 
(Paaa a U ONCE, COLUMNA 6a.) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
gires soore todas iss plazas ícipsrtsn es del m m i ü y operséiooes de banca 
en OeneraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d c d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a tíeta Y o r k 
PRENSAIS OCIADA 
E n e r o 8 
A c c i o n e s 3 0 5 , 3 0 0 
B o n o s 7 . 6 5 9 , 0 0 0 
ADimiSTRÁCION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
G o i s i p r e 
m m 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos j •inceros contratoR.** 
Comerc a ites Internacionales de Cueroa 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaToréscanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cableará£Jca: PICOCUERO. 
Hcferenclas: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS 1)2 L A NEW YORK STOCK EXCIIANGE 
Ejecntamos órdenes en la Bolsa de New York, de la que estamos 
recibiendo continuamente co tfraciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en inTersiones de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
C. 283 IN. 7 E . 
MERCADO DE AZUCAR 
PLAZA D E NEW YORK 
De la revista que publican los se-
ñores Czarnikow-Rionda Company to-
mamos lo que sigue: 
New York, 27 de Diciombre de 1918. 
Esta semana ha sido desprovista do 
interés respecto a azúcar, debido, 
principalmente, a las fiestas de Na-
vidad. 
Las operaciones del Sugar Equali-
zatlon Board, según el nuevo "arre- '• 
glo respecto a la zafra de Cuba de I 
.1918-1919," fué de 56,300 toneladas. | 
paira embarque Diciembre principios 
de Enero, al precio entablecido de 
5.88 c. costo v flete, New York. 
PUERTO RICO 
No se han terminado completamen-
te los arreglos del Sugar Equallza-
I tion Board para la compra de esta za-
•fra; pero se espera que pronto habrá 
j alguna manifestación al respecto. Se 
(han hecho ya algunos pequeños em-
Ibarques y se cree generalmente que 
serán tomados al precio actual ds 
17.28 c , base 96, derecbos pagados, 
, aunque el Sugar Equalization Board 
¡permitirá que se facturo ahora sola-' 
mente a 6.90 c. por libra, base 96. » 
MARTIN ¡QUE 
L a prensa publicó últimamente la 
noticia de que Francia desea transfe-
rir esa Isla a los Estados Unidos, no 
solamente como pago a cuenta del dl-
néro que este país le ha adelantado 
sino también porque la Isla podía de 
esa manera ser ayudada más fácil-
mente en su desarrollo, debido a su 
proximidad a este país. Además, las 
pertenencias territoriales de Francia 
en este lado del Atlántico son peque-
ñas y 5e considera conveniente con-
centrar las energías de desenvolvi-
miento en colonias más cercanas, la« 
cuales controla y gobierna. Si llegara 
a suceder que los Estados Unidos to-
masen a Martlnlque, la isla de Gua-
dalupe, que está contigua, también 
sería transferida, como consecuencia 
Se calcula que cada uní de estas ia-
las producirá en 1919 35,000 toneladas 
de azúcar, que, probablemente, se 
agregaría a la lista de les que entran 
libres de derechos en loa Estados Uni-
dos. 
LUISIANA 
Debido al excelente tiempo los ha-
cendados han recogido la caña para 
protegerla, antes de que ocurra posi-
ble helada. La cosecha continúa un 
curso satl?factorlo, aunque algunas 
factorías continuarán moliendo hasta 
fines de Enero y quizás hasta media-
dos de Febrero. L a cuestión de bra-
ceros mejora gradualmente. 
B i C O COMERCIAL DE COBA 
(UN YERBA DEBO BANCO COMERCIAL.) 
PEOYISIONALMENTa: RÍCLA 121. 
- f i l i a s q . ^ s a s p i 
mi . . . : * pLV . • «"'ijg 
Hit II | | IIU lilM 
OFICINA P R I N C I P A L - ^En cons-
trncclón) AGUJAR No. 73. 
Giros sobre todas l i s partes del Mundo. 
Nuestras Cuentas de Ahorros inmentan eonslilr rabie-
mente debido a la especial atención que prestamos al pan 
de los Intereses. 
Los depositantes de Cuentas de Ahorros pneden retirar 
cantidades en cnilquior tiempo, sin qne por eso les deie 
de abonar los Intereses hasta el día que se retira. 
SE ADMITE CUALQUIER C ANTIDAD QUE NO ? M 
DE UN PESO. 
D E P O S I T E SU DINriRÜ 
EN 
EL BANGO G O m ü L DE CUSÍ 
(UN Y F R D A D E R O BANCO COM£KCIAL.) 
•SUCURSAL t 
ATENIDA D E I T A L I A NUMERO 127. 
(Antes Gallano) 
E S P E C I A L I D A D iiN GIROS SOBRE HONG KONG. 
B o l s a d e N e w Y o r ^ 
NEW YOKK STOCK EXCHAIs'GE ENERO 8 DE 1919. 
COTIZA CIONES 
Div. Valores 
AZUCARES Y TABACOS: 
S S.flO American Iteet Sugar 
llü.oO Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar Corp 
$ 7.00 Cuba Cañe iáugar pref 
l'unta Alegre íSagar 
American Sumatra p. . . . . . . 
General Ciirar 
l'ETRÓLEO Y GAS: 
CalUurnia Petroleum 
$ 8.00 Mexican i'etroleum 
Sinciair Gulf. 
Sinclair OH 
Oblo Citles Gas 
I'eopíVs Gas 
Conjoiidam Gas 
CORKUS Y ACEROS: : 
S S.0C AUacónda Copper 
$ 6.im elimo Copper 
iiS.uu Insijiraüon Copper 
$ 0.00 Kennecoit Cui>per 
í 0.00 Miami Copper 
U^y. Consol. Copper 
lietblebem Steel R 
Cruclble Steel 
$ 0.00 I.ackwanna Sieel 
$ O.UO Mitivale Stee C 
^UOO Uenoblic ifon & Steeí 
j 5.00 U. S. Steel Com 
TUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can 
$ COO American Smeltlng & Reeff Co. 






$ 4.00 Central Lealher 
Cora Products 
2 010 Distillcrs Securities 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
FERROVIARIAS: 
$10.00 Cañad ian Pacific 
ChL MU. St. Paul 
Id. Id. id Com 
Interb Consol. Corp. Com. . . . 
Id. Id." prf 
$ 5.:3 Lehigli Valley 
Missouri Pacific Certiflcat*. . . 
$ 5.00 New Y'ork Central 
i 4.00 Readlng Com 
$ 0.00 Southern Pacific 
Southron Railvray Comm. . . . 
$ 8.00 Union Pacific 
MARITIMAS: 
$ COO I. Mor. Mar. Pref 
Inter Mercantlle Marine Com. . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable iie la Prensa Asonada 
recibid» pur el hilo directo.) 
AZU(AKKS 
New York, Enero 8. 
E l mercado local de azúcar ¿rudo 
estuvo trauquflo hoy. Los precios con-
ISnáan sin -variación, cotizándose cen-
trífuga a 7.28 al refinador. Otro calen, 
lo no oficial de la zafra cubana la ha-
ce ascender a 8,991,571 toneladas. 
En refino la situación mejora gra-
dnalmente. Algunos refinadores están 
en condiciones de hacer entregas con 
prontitud. Los precios sin Tarlnclón, a 
base de 9 centaTOs por grannlado fine. 
YALORES 
New York, Enero 8. 
Las especialidades atrajeron nueya-
mente la atención de los intereses es. 
peculalhos en la sesión bastante acti-
xa do hoy, aunque las operaciones se 
suspendieron a las doce y media como 
señal de respeto a la memoria de Teo-
doro Rooscvelt. 
Las operaciones jifrincipalmente se 
concentraron en las tabacaleras, azu-
careras, cueros, petróleos y motores, o 
lo que es lo mismo en a (clones de las 
llamadas de paz; pero también avan-
zaron especialidades de alto grado y 
de ninguna clasificación particular, 
como Sears-Roebuck, WoolTrorlh y 
Barrett Co. 
Las ferrocarrileras tardaron en fun-
cionar, pero por término medio alcan-
zaron ganancias de uno a uno y medio 
puntos hacia el final de la sesión, con 
motivo del repentino interés desperta-
do por las de St. Paul, Great Northen, 
Missouri Pacific, Norfolk and Western 
nnd Texas Paciffr. Un salto de S7 pun-
tos en los certificados de la Texas 
Land Trust fué el rasgo espectacular 
de la sesión. 
Las United States Steel cedieron 
parte de su alza de un punto y las in-
dnsferiales afines y de fquipos estu-
vieron perezosas, sin que cambiasen 
materialmente, mientras los cobres 
perdían tirantez bajo nueva presión. 
Las marítimas constituyeron el úni-















































































































































































































MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Seftún datos que nos remite el Colegio de Corredores de Matanzas, 
el movimiento do azúcares en dicha plaza durante la semana que terminó 
ti día 4 de Enero fué cemo sigue; 











Gómez Mena • 
Josefita 
Jesús María ; 
Jobo 





Rosario , 3,300 
Socorro 
Santa Amalla 
San Ignacio ; 
San Antonio., 
Santo Domingo ' 
Saratoga 





















lies preferidas una baja extrema de 
8.1|2 pnntos, en virtud de p<jrsist< ntes 
rumores de obstáculos más ser!i a 
los planes de la Compañía para la 
venta de su tonelaje intclés. Las ven-
tas ascendieron a 800,000 acciones. 
Loi bonos estuvieron sostenidos, pe-
ro sin presentar novedad ninguna. Las 
emisiones prominentes sufrieron poca 
alteración. Las ventas totales ascen-
dieron a $8,250,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 6.1 4 a 4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras 4.78.1 & 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3 4. 
Comercial, 6ü días, 4.72.12; por le-
tra, 4.75.80: por rabie. 4.7&55. 
Francos.—Por letra, ó.4ó.ó S; por 
cable, •».-4.'». 
Florines.—Por letra, 42.1 2; por ca-
! ble, 42J»!8. 
Liras,r—Por letra, 6^7; por cable, 
Rublos.—Por letra, 18.12; por ca-
! ble, 14 nominaL 
Peso mejicano, 77.1 2. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.44 a 5.1 2. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios. Irregulares. 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta 6; la más baja 5; promedio 5; 
cierre 5.12; oferta 6; último présta-
mo 6. 
París, Enero 8* 
Los precios estuvieron activos hoy 
en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
y 55 céntimos al contado. 
Cambio de Londres, 25 francos 
i 97.12 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento. B9 
francos 50 céntimos. 
Londres, Enero 8. 
Unidos, 82. 
Consolidados, 59.1 8. 
EXPORTACION 
Anterior 
Para New York . , 
Para Filadelfia.. 
Para Boston 
Para Galveston , 
Dara New Orleans 




Para el Canadá 









2,3 5 Ó 
12,040 
62,350 
E n la semana 
10,000 
9,7ÜO 














B U J I A S C H A U F F E Ü R S C A B L E S 
D e v e n t a e n 
T o d o s l o s G a r a g e s . 
M a r c a 
G a r a n t i z a d a 
s u d u r a b i l i d a d . 
M a r c a 
A g e n t e s : C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C í a . E x c l u s i v o 
Muralla. 40. Teléfono A-8652. 
m 
E S T A D I S T I C A OFICLVL 
Dr.mos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, 
de lo tomado para refinar y de las 
existencias de azúcares de los refi-
nadores, correspondiente a la p.ema-
jia que terminó en Diciembre 21 do 
1918. publicado por el Departamento 
de Estadística del Comité Interna-
cional Azucarero. También se enu-
meran los recibos y lo tomado para 
lefinar desde el día lo. de Enero de 
J918. 
Existencias de azúcar crudo en Di-
ciembre 11 
Boston, 1,642; New York, 2,451; F i -
ladelfia, 4,462; Savannah. 1,909; New 
Orleans, 3,864; Galveston, To-
tal: 14,328. 
San Francisco, 1,751. 
Recibos en la semana 
Bostou, 2,915; New York, 17,224; 
Filadelfia, 6,073; Savannah ; New 
Orleans, 398; Galveston, Total: 
26,610. 
San Francisco, 1,800. 
Tomado para refinar 
Boston, 2,218; New York, 15,099; 
Total io,000 10,000 20,000 




Gustavo Estorlno, Secretario Contador. 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 1Í2 por 
ciento. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería. 
Coagulado, 111^-Tclé. A-9082. 
Filadelfia, 6,188; Savannah, ; N 
Orleans, 4,262; Galveston, To-
tal: 27,767. 
San Francisco, 2,948. 
Existencias de azúcar crudo en Di-
ciembre 21 
Boston, 2,339; New York, 4,576; F i -
ladelfia, 4,347; Savannah, 1,900; New 
Orleans, ; Galveston To-
tal: 13,171. 
San Francisco, 603. 
T O T A L D E S D E ENERO lo., 1918 
Recibos 
Boston, 193,006; N. York, 1,470,213: 
Filadelfia. 477,962; Savannah, 73,523; 
New Orleans, 415,278; Galveston, 
42,332. Total: 2,672,314. 
San Francisco, 390,043. 
Tomado para refinar 
Boston, 190,820; N. York, 1,466,615; 
Filadelfia, 473.604; Savannah, 70,287; 
N. Orleans, 414,890; Galveston, 42,332. 
Total: 2,658,548. 
San Francisco, 396,271. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio 
Boston, 318; New York, 404; Fi la-
delfia, 11; Savannah. 1;327; New Or-
;• ra; .J..:".".; Galveston Total: 
4,395. 
San Francisco, 104. 
RECIBOS SEMANALES 
L03 recibos semanales en los MI 
puertos del Atlántico .'licíron 11̂ 5* 
toneladas, en comparación con 10,515 
(Pasa a la CATORCE) 
A V I S O 
E l doctor Lucilo de la l'oün. le-
seando reargani/ar el servicio de 
Bufete en Pinar del Río. l'a i\ti*in0 
para el mismo en toda la provincu 
con residencia fija en Arirmisn. * 
hábil y experimentado doclor Opt.icia-
no Camacho. E l señor José G. Menfr 
dez, seguirá con las mismas funcio-
nes que hasta ahora tuvo, ampliada 
a toda la provincia. E l doctor Ludí» 
de la Peña que hasta ahora no (F 
so percibir ninguna utilidad tn l"' 
múltiples trabajos pinarefos—ni * 
las igualas—ha de imprimir gran e/ 
cacia a las gestionea que se !e «• 
comienden al Bufete, como consecoeii-
cía de esta roorganizaciór. en al V 
nuevo que ahora comienza. Su 
ha de ir en todos los rociboa í** 
ser válidos, debiendo toda cii'-stií» 
de fondos (en las administración^ 
de bienes, etc.) entenderse diri-
mente con el señor Román Palacic-
Banco de la Libertad, Artemisa. 
C. 345 sJ 
Compañía Nacional de Calzado, S. A . 
S E C R L VARIA. 
L a Junta de Gobierno de esta 
brada en el día de hoy, acordó pagar 
clones Preferidas y un dividendo tam 
Comunes, correspondientes ambos di 
viembre y Diciembre. 
Dichos dividendos los pagará el 
en su Oficina Principal, a partir del 
en horas hábiles y previa presenta 
Habana, 30 de Diciembre de 1918 
•-ompañía, en sesión ordinaria cele-
un dividendo de $1.75 sobre las Ac-
bién de $1-75 sobre las Acciones 
videndos al trimestre de Octubre, No-
llanco Español de la Isla de Cuba, 
día 20 del próximo mes de E n e n , 







Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
4 t T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á ' ' 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 
ACTIVO TOTAL. . 
, 114.000.000 
. SIS.OUO.OOO 
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Toaos los sistemas de gobierno, se-
rían buenos si los gobernantes y los 
gobernados se mantuviesen dentro de 
los límites del derecho y de una jus-
ticia igual para todos. Pero ese ideal 
político, desgraciadamente, no se cum-
ple jrunas. Lo impide la naturaleza 
humana, la desigualdad de condicio-
nes y de apetitos que persevera en tc-
porque la autonomía municipal no se 
opone a que desde Madrid se expi-
dan nombramientos de Gobernadores, 
magistrados, jueces, policías, etc., que 
construyen las mallas de la fuerte red 
política tendida sobre España para 
decidir las elecciones gubernamental-
mente. El régimen político moderno 
pues, aunque pasa por liberal y de 
dos nosotros. Si los gobernantes pu- mocrático, es opuesto a las autono-
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
Art. 18 de nuestros Estatutos: "De 
los catorce Consejeros de este Banco, 
N U E V E serán siempre comercianteo 
o industriales establecidos en Cuba.' 
Airan, quisieran y supieran dar a ca-
da uno lo que es suyo; y si los go-
bernados se conformarán con la par-
mías regionales. Pide la unidad, o 
sea la concentración del poder, por 
que, sin eso, no hay manera de con-
té de derecho y de provecho que co- j seguir mayoría en las Cortes, ni se-
rresoonde a cada cual; entonces el 
arte de gobernar no sería un arte, se-
ría una ciencia, y el hacer justicia se-
ría un hecho tan llano y tan fácil co-
mo poner la mercancía en un plato de 
la balanza y el peso justo en el otro. 
Pero en la vida no ocurre siempre 
así, fatalmente; para alcanzar esa 
utopía la humanidad habría de 
ser moralmente perfecta, y nos ha-
llamos muy lejos de esa perfección, 
ni es probable que el hombre la al-
cance nunca. El gran problema de la 
conducta moral, ha dicho un sabio, 
no es el cumplimiento del deber, sino 
A conocerlo. De ahí los errores de la 
guridad de mantenerse en el ga 
biemo. 
Esta misma razón burocrática es 
la que impone ál país la unidad de 
idioma, que no existe en Suiza ni en 
Bélgica; porque si mandan a Cata 
luna, a Galicia o a Vizcaya un go-
bernador o un juez que no entienda el 
idioma local, se pone en ridículo y 
se da a todos les diablos cuando oye 
hablar una lengua para él extraña. 
Si las regiones nombrasen de por 
sí a sus gobernadores y administra-
dores no habría ese inconveniente en 
la diversidad de lenguas para el go-
bierno y la administración, porque ca-
Comerciante: este Banco—que está dirigido por compa-
ñeros suyos—, ha sido fundado de acuerdo con una idea qu usted 
mismo tuvo; la idea de que la prestigiosa clase mercantil estuviese 
respaldada por una casa bancaria hecha a su imagen y semejanza. 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
C a j a d e A h o r r o s , G i r o s , 
P r é s t a m o s . 
C a s a c e n t r a ! : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . S u c u r s a l e s e n 
l a H a b a n a : M o n t e , ^ O ' R e i ü y , 4 ; P u e n t e d e A g u a D u l c e e t c . 












Pinar del Río. 
Puerto Padre, 
Rodas. 
San Antonio de los Baños. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión .de Reyes, 
Zaza del Medio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
buena fe, tan perniciosos como la;da región nombraría 1^ suyos 
maldad de los malos. En la política 
moderna que se viste en ropaje de-
mocrático, el conflicto de ambiciones 
entre los que mandan y los que as-
piran a mandar es mucho más en-
conado que en otras épocas, cuando 
era más reducido el número de aspi-
rantes a gobernar o a influir en el 
gobierno. La mitad o tres cuartas 
partes de las energías que el estadis-
ta emplea en dirigir la máquina gu-
bernamental, las dedica hoy en tra-
bajos y componendas para continuar 
en el poder, es decir, para luchar 
contra los adversarios que le comba-
ten incesantemente. Así es que para 
la administración pública y para el 
fomento del país le restan al gober-
nante muy pocas fuerzas disponibles. 
D« este modo no se progresa políti-
camente, si es que hay progreso en 
«te orden de cosas. 
Y aplicando ahora esa tesis gene-
«1 al caso particular de la persisten-
03 de ciertas regiones españolas en 
P ^ r U autonomía, nos hallamos con 
^e eso promueve una gran resisten-
^ en 105 centros burocráticos de Es-
Pana. que son los verdaderamente 
Perjudicados en « a tendencia auto-
oonuca. 
Porque el régimen de la autono-
0la regional para ser justo debi 
Inglaterra se convenció a tiempo, 
y España se convenció tarde, de que 
el régimen autonómico era necesario 
para merecer el afecto de los súbditos 
coloniales; y ahora el Gobierno espa-
ñol tiene el buen acuerdo de estudiar 
la autonomía para Cataluña, que la 
pide con insistencia. Porque, aun 
cuando el poder central mantuviese 
con las armas el derecho a imponer 
la ley unitaria sobre el antiguo Prin-
cipado, solo alcanzaría el triste pri-
vilegio de avivar, enconar y consa-
grar el odio natural que subsiste en-
tre dominadores y dominados. 
Hay un grupo exiguo de catalanes 
partidarios de la ineependencia; pero 
Cataluña en bloque no es separatista. 
Sin embargo, es indudable que el nú-
mero de los exaltados crecería si el 
Gobierno español no atendiese a las 
peticiones razonables de carácter des 
centralizador que le dirigen elemen-
tos sensatos de la región catalana, que 
son francamente españoles, y saben 
que no conviene a Cataluña la inde-
pendencia. 
No faltan ilusos que sueñan con 
la anexión a Francia, donde impera 
el régimen más centralista y unitario 
de Europa. No comprenden que Ca-
taluña en España, si no es la cabeza, 
figura entre las provincias más avan 
,. • J «w*̂  î i _ in • • 
•P'Karse a todas las regiones, y 8¡izada5 en progreso; mientras que si 
pto ocurriese, quedaría hecha añicos I ^-atalu"a perteneciese a Francia que-
,a maquina electoral de los poderes" daría en la cola de la nación, en ese 
^trale,. y con eila el de ^ 
^nda* para ganar elecciones, y el 
^"rute de pingües destinos en las 
*renta y nueve provincias ¿e Es . 
^na- Esta « U g^n dificultad pa-
cráHUC Cl elemento «ntralista-buro-
Má v ¿ a c e p t e la 
autonomía regional. 
I * * bien la prefieren municipal, co-! 
^ n s e j a Lerroux. el más hábil y j 
^ de los políticos avispados; < 
"Midi." del que los del Norte hablar, 
con cierta sonrisa de menosprecio, y 
lo tienen por inferior, ape$ar de que 
produce hombres tan grandes como 
Joffr-j, Foch, Mistral y Gambetta, 
INSOLITA MANIFESTACION 
ACADEMICA 
Cn prestigioso grupo de Profesores 
de la Universidad, persigne tesono-
ramente que—retirando la renuncia 
de su Cátedra—se reintegre al Clnns 
tro UnivcrsilarJn, ol Qnstre radiól». 
go doctor DOmínguoz RoMún. 
Seguarmente que nunca, ni en su 
larga vida profesional, ni en su ya 
dilata etapa académica, ni en su enr-
ía pero brillante actuación guberna-
mental, ha sido objeto el prestigioso 
doctor Francisco Domínguez Roldán, 
de una tan insólita manifestación que 
valiosos elementos del Claustro uni-
versitario testimoniarán en la tarde 
de hoy al celoso señor Secretarlo de 
Instrucción Pública y Bellas Artos, 
en prenda de adhesión y afecto, en-
vidiables signos de un compañerismo 
ejemplar y exquisito. 
No están muy divulgados los ante-
cedentes que motivan dicha manifes-
tación, en que camaradas de la Cáte-
dra y hermanos de profesión, quie-
ren realizar una acción conjunta que 
les permita trlnnfar en la noble em-
presa de restituir al Claustro Univer-
sitario al docto y expertísimo Proíe-
sor de la Facultad de Medicina que. 
er. un rasgo modelo de honorabilidad 
bien sentida y mejor practicada hubo 
— no ha mucho—de renunciar a su. f.'á 
tedra de Radiografía y Radiología mó 
dicá. 
Pero sí es de dominio público qué 
la inconformidad del probo Secreta-
rio con la reciente modificación de 
los estatutos de la Universidad Naci i-
nal determinaron, simultáneamente su 
dimisión presentada al honorable VÍ-
Por Presidente de la República, dol 
csrgo de Secretario de Despacho y 
su renuncia enviada al Rectorado dol 
ccrgo de Catedrático en la Facultad 
de Medicina, cargo que obtuvo por 
crosiclón. 
Fué DIARIO D E LA MARINA quien 
primero hizo público la no acepta-
ción de su dimisión, cuando el ge-
neral Menocal ratificó al doctor Do-
mínguez Roldán su confianza y deseo 
para que continuara al frente del De-
partamento de Instrucción Pública 
Y hoy, con igual complacencia, oí 'o 
cemos esta primicia informativa quo 
c;6n, verdaderamente insólita y do 
ur alto valor moral como testimonio 
du adhesión profesional y afectuoso 
compañerismo 
Esta tarde, a las cinco, una comí» 
s;ón de Catedráticos de la Universi-
dad Nacional visitará en su despacho 
oficial de la Secretaría de Instrucción 
Pública al doctor Domínguez Roldan, 
continuando así, tesoneramente, las 
gestiones que vienen realizando para 
lograr de él que retire la renuncia do 
eu Cátedra y quede así, reintegrado 
al Claustro Univarnitario. 
¿Logrará el propósito perseguido 
esa insólita manifestación académica? 
Esa es, para el repórter, una In-
franqueable incógnita. 
Presentir, presentimos que no. 
Veremos. 
C a í a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
"Globe-Wernicke" 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a ! - B a l M . 
O b i s p o 1 0 1 . 
A c a b a l o s 
t e m o r e s 
Es asombroso, cada día mayor el éxi-
to quo alcanzan los Parches Vllamafie, 
a base de iodo, preparados por el doc-
tor Serra de Barcelona y que en corte 
plazo, hacen desaparecer los tumores se-
báceos, los lobanillos, lupias, quistes, án-
trax, bubones, berrupas y caUos. 
Parches Vilamniíe, no producen do-
lor, no dejan huellas ni causan moles-
tias de ninguna clase. Las molestias de 
tener lobanillos, tumores, ántrax y de-
móa. desaparecen con el uso de loe Par-
ches Vilaniafie, que se renden en todas 
las boticas de Cuba y por su represen-
tante, José Salvadft, Clnira, 16, Cerro. Te-
lefono 1-1285. 
En la Habana son muchos los cu-
rados ya sin dolor, sin cicatriz y sin 
molestias, por los Parches Vllamafie. Al-
puno'? de los curados son: señora de Emi-
lio Presas, un tumor prrande de 6 afios 
en la cara; .losó Jordán, de uno en el 
cuello: Antonio Mila, de otro en la ca-
ra.; J. Otero, que tenia nn ĵumor en el 
cuello bacía 8 años y Ricardb Secaa, que 
lo tenia en la mano izquierda. 
Parches VilaniaBe, a base de lodo, ha-
cen desaparecer los tumores sebáceos, 
ántrax, lobanillos, lupias, quistes y to-
dos los males semejantes. Tina caja de 
Parches VMamnfie, cura positivamente 
cualquier lobanillo, por antiguo y gran-
de nue sea. 
C JIC alt 3d-9 
oefialamos por su especial significá-
i s ARIO 
MARINA 
Compañía Nacional de Perfumería 
(Sociedad Anónima) 
Cnmnn» ^ Secretaria. 
D W t i 0 ^ « t o Por el Con 
•* hace mw 0re,a de esta Compañía, 
?* lae S RI 103 8eñores aocionis-
Pasado *5l6n cel«*rada el día 2& 
w^<lo en mes da diciembre y te 
^ C t a uti»<fcde8 obte-
^PUmjenbTH , ̂  ha cordado, en 
S^ulos s ^ * 6 lo ^ ^ « t o en los 
r ^ t o s 7 ™ e n o de nuestros 
i^louea p ^ 1 ^ a ^3 tenedores de 
í * 0 c o r S Í S f 3 el 3 y medi0 Poi 
^ores a' C°^.ente año y a lo? te-
^ m o ñor ne8 Comunes el 3 
oo^ «"aas durante el mismo perío-
^ ^ c l o n e s ^ r t ? T " ™ 0 
" ai Portador, quedará 
I abierto desde el día 16 del corriente 
mes en las oficinas de los señores' 
X. Gelats y Compañía, durante los 
días y horas laborables y mediante In 
presentación de los correspondientes 
títulos al portador. E l pasro del divi-
dendo a los tenedores de acciones no-
minativas, se verificar^ directamen-
te por la Compañía, por medio de 
cheques que serán remitidos a lo6 
señores Accionistas a sus domicilios, 
registrados en los Libros le esta so-
ciedad. 
Con el objeto de no entorpecer el 
pago del dividendo desde esta fecha 
queda cerrado el libro de transferen-
cias de acv-iones. 






R e c e t a D e U n D o c t o r 
P a r a E l P e ' o C a l o s o 
Receta que un Doctor de Keputarión en 
Ka«va York éa, para un Kemrdlo Ca-
bero con que Teñir las Canal. 
E l doctor A. L . Paulson, que practicó 
medicina en Nueva York por macheta 
años, dió esta receta para au retnedio 
casero 7 simple para el pelo auoso-
"El que tiene el pelo gris, marchito ó 
deslastrado y no se lo pone negro, cas-
taño o claro al Instante, es porque no 
quiere, siendo tan fácil de componerlo 
en casa mismo: 
"Ir a cualquier botica y conseguir una 
rpjlta de polvo Orlex. Cuesta muy po-
co y no hay que gastar más nada. Se 
disuelve en agua y se pasa por cl pelo 
con ayuda de un peine. Con la ca>a vie-
nen las direcciones para mezclarlo y 
usarlo. 
"Se le puede uaar sin el menor rece-
lo. Con cada caja viene un bono de 
oro por 1̂00-00 garantizando que Orlex 
no contiene cosa de plata plomo, slnc, 
azufre, mercurio, anilina, alquitrán de' 
hulla, ni cosa que de estos productos se 
derive. 
No es borroso, pegajoso ni grasiento v 
pone el pelo su«ve como seda, cual si 
le quitara veinte años de encima a la 
persona que lo nsa." 
NUMEBO 2 
• Material para Capotas 
NEVEKLEKK 
Cuando cl fabricante de 
capotas le vende a su chau-
ffeur una capota de este 
material extraordinario, no 
necesita usted preocuparse 
más del cuidado de la ca-
pota desde el momento en 
que la baya instalado. Ga-
rantizado contra el calor, 
el frió y la lluvia por los 
fabrlcanUas del "Carrco-
cloth," material de peso 
más ligero para fundr.s de 
capotas, guarda-pies y fun-
das de asientos, hecho cíe 
varios colores elegantes. 
VA Neverleek es el mate-
rial exclusivamente adopta-
do por cincuenta fábricas 
americanas de automóviles. 
Dé venta en los princi-
pales almacenes de todas 
I>artes. Solicitamos rorres-
pondencia del comercio ai 
por mayor. 
s. viLt>Ec;.\s 
Apartado 23B8. ílabanfl. 
1». S. CARR COMPAS Y 
ROSTOV. MASS.. E. t:. a. 
Dlreccl/in Telegráfica 
"CARRCO" 
M A M DIARIO 
periódic* 
n p n 
E l Estado de Luisiana va a hacer 
algo que merece alabanza e imita-
ción. Para conmemorar la gran gue-
rra plantará de árboles cuatrocien-
tas millas a uno y otro lado de ?a ca-
rretera de Jefferson, que va del Norte 
al Sur del Estado y que enlaza con 
la vía principal que llega al Canadá. 
Los árboles serán unos ciento dieci-
séis mil, en su mayoría encUms. 
E n algunos ciudades también se 
adoptará esa manera de conmemorar. 
Y Mr. Frank Rane, jefe del Servicio 
Forestal del Estado de Massacb'.^etts 
ha propuesto la creación de bosques 
en todas las partes de la Unión pa-
ra honrar la memoria de los soldados 
muertos, y que en la obra aé emplee, 
de preferencia, individiios que hayan 
servido en el ejército. 
Esto, además de las estatuas, arcos 
y otros monumentos que se erigirá 
en muchas ciudades, y que están bien, 
aquí como en todas partes, por su 
utilidad moral y política; cuanto a la 
artística, en otras partee y aquí, en 
bastantes casos no resulta, pn^c bien 
sabido es que no pocas de esas obras, 
en lugar de embellecer las plazas y 
los parques, afean esos lugares. 
Los árboles nunca son feos; áon, en 
las poblaciones, de utilidad estética u 
higiénica, y en los campos y en gran 
des masas, sobre que ejercer influen-
cia en el clima, constituyen un impor-
tante factor económico. Los 116 mil 
que va, a plantar el Estado de Luisia-
na, producirán con el tiempo, made-
ras, que costearán el entretenimien-
to del bosque. 
L a Asociación Forestal Nacional ha 
sido la Iniciadora de la idea de con-
memorar la guerra por medio del ár-
bol; y la propaganda que está ha» 
dendo con este fin, servirá para lla-
mar la atención pública hacia el 
asunto del arbolado, que es grave. 
Su gravedad consiste en que todos 
los años se corta más que se planta; 
con lo que se va reduciendo la canti-
dad de madera en reserva. 
Pero el país está interesado en 
que, sin desatender las nece?Idades 
del consumo, se limite las talas a lo 
indispensable y se plantee el máxi-
mum. Con frecuencia un Individuo, 
o una compañía, compra un bosque, 
y después que lo ha desposado de to-
da su madera, lo parcela y lo vende, 
para entregarlo a la explotación agrí-
cola o ganadera. Los árboles desa-
parecidos no son reemplazados, y es-
to es tanto menos excusable cuanto 
que no faltan terrenos sin arbolados 
y propios para alguna de aquellas 
dos explotaciones. 
L a ventaja de que el Estado posea 
una gran área forestal consisto en 
que, en este caso, el negocio no es 
el principnT, si no la conservación del 
arbolado. Sin duda se saca partido de 
los productos forestales, que en al-
gunos países son ramo apreciable de 
ingresos; pero se procede con pru-
dencia. E n los Estados Unidos esos 
Ingresos ascendieron en 1916 a dos 
millones 800 mil pesos y en 1917 han 
ascendido a 3 y cuarto millonee, nú-
meros redondos. Ese dinero ha sali-
do de la venta de maderas, de los 
permisos para dejar pastar al ganado 
y do otros renglones menores. Po-
ca cosa comparada con el pre-mpues-
to colosal de esta república; pero en 
algunas naciones de Europa, ^n las 
que, desde hace mucho tiempo está 
desarrollado el servicio forestal, é s -
te, como ramo de Ingresos, es rela-
tivamente Importante. 
Mr. Taft, durante su Presidencia 
añadió a los bosques públicos 4 mi-
llones 300 mil acres y eliminó de ellos 
11.1|2 mlllonoa de los cuales le con-
venía al gobierno deshacerse. E l Pre-
sidente Wllson ha eliminado *a ellos 
cerca de 12 millones y ha iñadido 
921 mil acres. 
EU servicio forestal, que tiene un 
personal de 3,544 individuos, m sólo 
se ocupa de la conservación de los 
bosques, si que también de estudiar 
asuntos científicos e industriales en-
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e A l a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s d e I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . 
T H R A I L E L E C T R I C C o . 
M t n s e r r a t e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 . H a b a n a 
Tél. Centre Privada A-7615-A-9520. 
Sucursal: Gallano, HS-
Tel. A.2837. 
c 9647 alt in 24 Nov 
P A R A 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
L A D I A B E T E S : 
E L M A L D E B R I G H T 
n m : * MOIHtíSíiíS cViMtw y. El MEJOR SOLVÍNTE DEI: ACIDO URICO 
P A R A 
EL DOLOR DE CABEZA 
E l . ESTREÑIMIENTO 
L A B I L I O S I D A D 
I A 'ÍJDIGESTjOM 
Í1 ToD¿. ! r iMMJLkl.VS Í.AS501ICA! 
para fabricar papel. Según los ensa* 
yos hechos de dos o tres años e es" 
ta parte, a las especies, ya utiliza» 
das para esa elaboración, se pueda 
a pregar unas diez más, que son Indfc 
genas de los Estadss Unidos y apro* 
piadas para hacer papel de imprimit 
y de envolver. 
EH hombre que más ha hecho para 
extender y mejorar este servicio ha 
sido Mr. Pinchot, su jefe durante la 
Presidencia de Mr. Roosevelt. Has 
que poner a Mr. Pinchot entre loe 
modelos de buen ciudadano. No era 
un politiclan, si no un hombre rico» 
dueño de bosques y que para aprendes 
a cuidarlos de una manera científica 
fué a Europa a hacerse ingeniero da 
-Montes. Durante el tiempo quo ejer» 
ció la Jefatura del Servicio Forestal» 
sobre que trabajó mucho y bien parq 
ponerlo a la altura en que hoy está, 
influyó bastante en pro de la llamada 
"política do conservación," de la cual 
era gran partidario Mr. Roosevelt y 
que se aplicó al arbolado, a las aguas, 
a los peces y a las aves; política en-
caminf,da a Impedir qne la codicia 
complicada con la ignorancia, destru* 
yese ciertos recursos naturales, sirf 
previsión del porvenir. Entre las me-
(Udas interesantes adoptadas tnton* 
ees figura la de reservar alguuos is-
lotes del Atlántico y del Pacífico—" 
en los cuales está prohibido desem-
barcar—para que en ellos s» instalen 
en seguridad y se multipliquen li-i 
brómente las aves marinas, amena-
zadas de extinción a consecuencia da 
la caza. . 
Mr. Pinchot logró atraer al ñervlcloi 
Forestal jóvenes Inteligentes que son 
ahora ingenieros de Montes, algunon 
de ellos de alta capacidad. E s esta 
una de las carreras más agradables 
para el que tiene vocación científica 
y amor a la naturaleza, y acaso la 
más sana de todas. No se corre ries-
gos, como en las minas o en la cons* 
trueción de ferrovias o en los esta' 
bleclmientos industriales, en que hay 
explosiones y se respira gases noel* 
vos; se pasa una gran parte del tiem-
po al aire libre, viendo espectáculos 
hermosos y haciendo ejercicio; no se 
tiene que soportar los ruidos y loa 
malos olores de las ciudades, y para 
distraerse en los ratos de ocio hay 
plantas e Insectos qT<e estudiar. Sin 
duda, no se gana tanto como lo qu« 
ganan los actores del cine, uno de loí 
cuales, el popular Douglas Falrbanks, 
cobra mil pesos por semana, segrtn 
ha declarado su esposa en un proce-
so; pero tampoco se necesita mucho 
dinero, porque no hay en qué gastar 
lo en las soledades forestales. 
X . T . Z. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
la* ^ura. ya sean simples, sangrante», 
externas o con picazón. L a primen 
aplicación da alivio. 
Un como preventivo. 
Dr. Juan Santos Fernández 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a 11 j 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
Teléfono A-1540. 
Dr. R . CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 \ 1. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T ^ L F F O X ) A-1340. 
Tratamieato especial de la Arario1 
sis, Herpeílsmu y enfermedades de ia 
Sangre. . 
Piel y vías ^cnito-nrlnarlas. 
, 62^ 31 e 1 
D r . O o n z a i o P e d r o s o 
/CIRUJANO DEL HOSPITAL DE E X E Ib 
K j gencius y del Hospital Número Uno 
ESPECIALISTA EX VIAS LRINARIAfl y enfermedailes venéreas. Cistoscopia, raterismo de los uréteres y examen d4 
rlüdi por los Hayos X. 
JN-YECCIOXES DE XEOSALVAESAW. I 
CONSULTAS DE 10 A 18 A. M. T DI 3 a G p. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. ^ 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A . E M E N D A R E S 2 2 , 
IVIa r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s . V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace v i s i t a s a d o m i c i l i o 
S i . Ü U S O y A R Z U N 
BSTEBHSDABES S E C B E T A i 
lííiOSAXVAIlSAN 
H O \ A R S E X O B E N Z 0 L 
>E\AJíSEMI\OL _ 
Consultas de 2 a 4 fb a » 
INDUSTRIA 130 
Teléfono A-6778. 
c ííSS^ in lo 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el 
cíente continuar sus quehacere». 
Consultas de 1 a 3 P. ni- dlarlai. 
Somerueloe, 14. «Itoa. ? 
PEDRO MARTES'. 
" P I N T O R " 
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S u f r i m i e n t o s 
O S p a d e c i m i e n t o s , l a s e n f e r m e d a d e s y e s p e c i a l m e n t e 
s u s m a n i f e s t a c i o n e s d o l o r o s a s y f e b r i l e s , h a n s ido 
e l e s p e c t r o a m e n a z a d o r de l a H u m a n i d a d d e s d e l a m á s 
r e m o t a a n t i g ü e d a d , e n q u e se les s i m b o l i z a b a m i s t e r i o s a m e n t e 
e n l e y e n d a s m á s o m e n o s t e r r o r í f i c a s , c o m o lo es l a r e p r e s e n -
t a d a p o r P r o m e t e o atado a l a r o c a y p i c o t e a d o p o r u n a á g u i l a . 
L a s c o n s e c u e n c i a s q u e l a a g i t a c i ó n de l a v i d a i n t e n s i v a 
m o d e r n a l l e v a c o n s i g o — p o r efecto d e l prodigioGO p r o g r e s o 
h u m a n o e n todos s e n t i d o s , q u e 
H\v n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e e l t r a -
l i n t e l e c t u a l — t r a d ú c e n s e e n u n 
¡ n c i m e n t ó c o n s i d e r a b l e d e l s u f r i -
m i e n t o f í s i c o e n los s e r e s 
h u m a n o s , c o n r e l a c i ó n a l 
e x p e r i m e n t a d o e n é p o c a s 
a n t e r i o r e s . 
i 
E l e v a c i ó n 
E B I D O . s i n e m b a r g o , a l p r o g r e s o s i e m p r e 
e n a u m e n t o de l a C i e n c i a , r e c o n o c i d o 
p o r l a p r o f e s i ó n m é d i c a d e l m u n d o e n -
tero , t e n e m o s a n u e s t r o a l c a n c e u n r e m e -
d i o s e g u r o y de c o n f i a n z a e n l a s T a b l e t a s B a y e r 
de A s p i r i n a , i n f a l i b l e e n c a s o s de s u f r i m i e n t o s o c a -
s i o n a d o s p o r r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , i n f l u e n z a y d o l o r e s 
de t o d a c l a s e . 
A l i g u a l q u e e l a e r e o p l a n o — e l m á s m o d e r n o i n v e n t o 
d e l h o m b r e , v e n c e d o r d e todos l o s o b s t á c u l o s — r e m ó n -
tase e n v u e l o r á p i d o d e s d e e l r u d o s u e l o h a s t a las es -
p l e n d o r o s a s r e g i o n e s de l a a t m ó s f e r a , a s í t a m b i é n e l 
a b a t i d o á n i m o de los p a c i e n t e s e l é v a s e d e l d e s a l i e n t o 
q u e o c a s i o n a n lo s s u f r i m i e n t o s c o r p o r a l e s a l a s i n e f a b l e s 
r e g i o n e s de l a s c o m p l a c e n c i a s d e l e s p í r i t u , q u e p r o p o r -
c i o n a n e l r e t o r n o a los q u e h a c e r e s c o t i d i a n o s y a l 
goce o r d i n a r i o de los p l a c e r e s de l a v i d a , g r a c i a s 
a l e fecto m á g i c o de los m e d i c a m e n t o s q u e — c o m o 
la s T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a — c o m b a t e n 
v i c t o r i o s a m e n t e e l d o l o r y o t ros t r a s t o r n o s 
f í s i c o s . 
H A B A N E R A S 
JLA R E A P A R I C I O N D E L A I R I S 
Cesó la tregua. 
Vuelve hoy la animación teatral 
Pfiyret abre de nuevo sus puertas 
para la reaparición de Esperanza Iris 
al frente de su Sonapañía de Opereta. 
calidades disponible 3 en ia 
ría de Payfet 
Los palcos están todo. ^ 
Anúnciasp para mañana l * -
Alegre, la obra triunfal ú* 
Se cantará E l Conde de Luxembar- | tronándose el sábado La f fc j f^* ' 
go, que tanto gusta siempre por su 
música y por las situaciones cómicas 
que abundan en su original, bonito y 
divertido libro. 
Además de la Iris, tan encantadora 
en su papel, toman principal parte 
en la representación de E l Conde de 
Lnxemburgo el barítono Ramos, Jose-
fina Peral y Llauradó. 
Apenas d quedan a estas horas lo-
liormiga, opereta basada y 1» 
fábula do igual título. 'Vh 
Hay matinée el doiningo. 
Y noche de gala la del iUn 
motivo de hacérsele eatrega ^ ^ 
peranza Iris de ]a corona y ia Sh 
lia que le ofrece un m p o V ^ 
admiradores. e ^ 
Un homenaje mis a la artista. 
De afecto y simpatía. 
E l acusado fué presentado ante el Sustracción. 
L A P R E N S A 
E l número extraordinario de "La 
Laicha'", tuvo para nosotros, una sor-
presa desagradable. 
E l profeta Moisés Valdés Codina 
no ocupaba, con sus célebres augu-
rios, ni una sola página de la exten 
sa edición. 
¿Qué ha ocurrido aquí, Dios San-
to, nos preguntábamos llenos do 
asombro? 
Este asombro nuestro debía haber 
sido general, porque el ilustre "pi-
toniso" acaba de dirigirse al respe-
table público desde una de las pla-
nas comerciales de " E l Mundo". 
¡Claudicaciones del profeta! 
¡Seis pulgadas de anuncio le han 
bastado no obstante al señor Codina 
para atomizar las críticas solapadas 
de los incrédulos, que se mueven en 
la sombra, y para apabullar además 
microscópicamente a sus vulgares de-
tractores . . . : 
P i d a J a b ó n 
No H a b r á V i e j o s 
Al ceneralizarso el uso del ACEITE 
KABUL, fe. acabaron los viejos, porque 
ACEITE KABUL, hace desaparecer las 
ciñas. No pinta el cabello, sino <ine lo 
vigoriza, haciéndole recobrar pronto su' 
bello color nei?ro intenso, brillar.te v se-
floso. ACEITE KABEL, vuelve al cube-
Ib, fx¡ color de cabello joven, con la fle-
xibilidad y brillo del cabello de los vein-
te íifios. Todas las boticas y las sede-
rías, venden ACEITE KABUL. 
C 122 alt. 4*3 
DE UNA 
Tenemos el mejor paño de lana 
¡para trajes sastre. Seda espejo^ 
Charmense, Crepé meteoro, Tafetán 
y Georgette, en tan variados colores 
que aun el más difícil de conseguir 
lo encuentra en la 
" L A Z A R Z U E L A " 
Jíeptuno y Cnmpanario. Tel- A 7604 
¡Seis pulgadas de anuncio! 
E l señor Valdés Codina, en este» 
anuncio de " E l Mundo", se adjudica 
honorablemente el codiciado título de 
"champion" de los profetas cubanos. 
E l señor Codina, en este punto, no 
admite discusión. 
Realmente el señor Codina presen-
ta una estadística y está dispuesto 
sino basta ésta, a formalizar una 
apuesta ante notario... 
L a estadística y la apuesta son bas-
tantes a borrar, en el espíritu, del 
más osado, todo deseo do competen-
c i a . . . 
Nosotros lo creemos así. 
E l señor Valdés Codina, parodia 
aquellos versos célebres del clásico: 
"En esta mansión honrada 
lo que afirma nu^tra pluma 
lo defiende nuestra espada, 
diciendo, poco más o menos, 
la estadística está c l a r a . . . 
y si lo dudan ustedes 
quede ana apuesta "casada/'. 
Y ante argumentos de ese calibre., 
"champion de profetas" "habemus!" 
—"No obstante, afirma en prosa 
el señor Codina, si alguien quiere dis-
putarme el título de champion, esto> 
diepuesto a depositar cien pesos an 
te un notario y a hacer treinta pro-
fecías para este año de sucesos que, 
han de ocurrir precisamente en Cu-
ba". 
E l reto, como en la escena^ de Don 
Juan Tenorio, queda en pie/^. 
¡Ahora que los . . . profetas, se las» 
entiendan con él. 
No. es éste todo el sumario ele este 
número interesantísimo. E n él figuran 
también otros no menos notables tra-
bajos como la revista dedicada al esta-
do mundial de los negocios, que nin-
gún financiero debe pasar por alto, y 
la descripción elocuente y detallada 
del fondo benéfico de la Compañía, que 
muy bien puede servir de brillante 
modelo para otras empresas. 
"Cuban Telephone Magazine" es una 
publicación que, sin ideas de lucro, 
sólo aspira a ser útil a los empleados 
de la "Cuban Telephone Comnany," 
e interesar e instruir también al pú-
blico en general. 
Su dirección está a cargo de nuestro 
particular amigo el inteligente joven 
señor Ignacio Guasp, secretario parti-
cular del digno Presidente de la Cu-
ban Telephone Company. 
m m m m 
I A l 
.íirairaMiuiUlmiiwa aa m 
a l g o H u e v o p a r a u C a b e h 
Si desea Vd. conservar su cabe-
llo y llegar a la vejez coa una 
hermosa cabellera, ase 
N O - K A Y 
Q mejor tónico del cabalo 
N O - K A Y 
bace desaparecer la caspa evi-
tando la calvicie 
N O - K A Y 
No debe faltar en su tocador 
D E VENTA E N SEDERIAS Y FARMACIAS 
. OCfOSITO:.. 
ESCOBAR NUM. 48. TELEFONO A-45713 
V i 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Una prenda en litigio. 
E l doctor Adolfo Suárez Pallá, abo^ 
gado y vecino del Hotel Telégrafo, re-
quirió a la Policía para que proce-
diera al arresto de Juan Mota Caste-
llanos, vecino de Perseverancia núm« 
ro 45. 
- Lo acusó de tener en su poder un 
solitario de brillantes que hace años 
pignoró en Guantánamo, al señor Ga-
briel Seísdedos y cuya prenda debió 
tener en su poder. 
E l solitario vale $750. 
E l detenido dijo que hace cinco 
años compró en Santiago de Cuba la 
prenda a. Antonio Stefano. 
Las diligencias de este caso fueron 
remitidas por el señor Juez rtf Ins-
trucción de la Sección Segunda al 
-z de Guantánamo. 
Robo flagrante. 
E l vigilante número GCS sorpren-
dió ayer en flagrante delito de robo 
Rafael Rodríguez, vecino de Cura-
zao número 15. 
Rodríguez estaba sustrayendo en la 
vidriera de Gallano y Concordia, pro-
piedad de Feliciano García, dinero y 
títulos de la Renta por valor de 300 
pesos. 
N O H A Y L E C H E 
D E L E 
Ijebada Drooks 
A SUS NIÑOS. 
A l i m e n t o ü a n o y n u t r i i l v o 
De venta en botkas y 
almacenes de víveres. 
Pida folleto 
al Apartado 338 
E l señor Codina resume sus acier-
tos de este modo. 
En. 1913: diez profícías. Acertadas 
S, falladas 2. 
En 1914: 11 profecías. Acertadas 
10. Falladas 1. 
Er. 1915. 1G profecías Acertadas 
15, falladas 1. 
En 1916: 33 profecía?. Acertadas 
81, falladas 2. 
En 1917: 42 profecías. Acertadab 
40. Falladas 2. 
E n 1918: 30 profecías. Acertadas 
24. Falladas 6. 
Si. los números, como se dice vul-
garmente, hablan solos ¡tenemos con-
versación para rato! 
Solo que.. . 
¡Ay, siempre la duda impía aso-
ma a los labios incrédulos: 
Solo que.. . ¿esta estadística, es 
oficial? ¿Ha sido investigada por la 
Policía Secreta, por la Hacienda, por 
las autoridades? 
Es bueno no olvidar nunca estos re-
quisitos. Los detalles, son los deta-
llos. 
— E s decir—afirma en un luminoso 
, resumen el señor Valdés Codina—que 
! en seis años he hecho 142 profecías 
de las cuales he acertado 12S, y me 
han fallado 14—añade el profeta Moi-
sés—y me retiro con el título de 
champion. 
;Más que el "retiro" merece real-
mente una Jubilación el señor Codi-
na! 
Una jubilación y la visita do un 
médico. 
Publicaciones 
CtiBAy T E L E P H O X E MAGAZIN 
Por su lujosa presentación tipográ-
fica- por su amena e interesante lec-
tura, por los magníficos grabados que 
ostenta y por la ^ n a filosofía prácti-
ca que informa todas sus páginas, es 
el último número del "Cuban Tele-
phone Magasin," que acabamos de re-
cibir, una verdadera joya, cincelada 
con habilidad y esmero para rfH;reo 
de la vista, provecho de la inteligen 
cia. y solaz del corazón. 
I E n su magnífica portada lucen los 
i brillantes y victoriosos colores de las 
banderas aliadas, mientras breves y 
vibrantes artículos consagran e1 triun-
fo do la Democracia y la Libertad, cu-
ya celebración han hecho más intem 
tensas que nunca las recientes festi-
vidades de la Cristiandad. 
Artículos de psicología práctica, co-
mo "La Escuela del Entusiasmo;" 
amenos y humorísticos, como "¿Para 
qué sirve el Teléfono?", instructivos 
y científicos, como "Lo maravilloso 
del Aparato Telefónico;" patriótico 
como "La Historia de dos Cartas" y 
" E l Homenaje a la Nación Ameri»-ana," 
son dignos de ser leídos por todos 
los amantes del progreso y la buena 
literatura. 
Vestidos de otomano mercerizado en prusia, ciruela, arena y reseda 
Vestidos de gerga de lana en prusia, punzó oscuro, bronce y carmelita 
Vestidos de charmeusse gris claro 
Vestidos de charmeusse prusia 
Vestidos enterizos y plisados de gaberiina de lana prusia 
Vestidos franceses de l-ina negra con vivos fresa 
Vestidos de lana combinados con tafetán, bordados y con cinta de terciop'lo 
Vestidos de lana enterizos, saya plegada y detalles de color en ciruela y Riírdeux 
Vestidos de lana enterizos color Burdeux 
Vestidos de gabardina de lana combirados con beig, en colores prusia, topo y Burdeux 
Vestidos de terciopelo color vino con bordados gris plata, combinado con georgette y cuello de piel 
—Unico— 
Vestido de gabardina de lana color h drillo con bordados de felpilla y cu» lio de georgette—Unico—•.. • 
Vestido de gabardina de lana bronce con detalles bordados de color—Unico— 
Vestidos de paño de lana color arenr.—Unico— 
Vestidos de lana plisada con detalles blancos y bordados en colores violfta y arena—Unicos—... . . . 
Vestidos de noche de tul de seda con cntredoses de tisú en rosa y cielo 
Vestidos de noche de tul de seda con encajes de tisú en cielo, rosa y conrto 
Zorros rojos 
Zorros rojos, surtidos. 
Zorros rojos con forros de seda 
Estola de piel blanca—Unica— 
Estola de piel blanca— ¿ 
Estola de piel blanca—Unica 
Zorro blanco—Unico— 
Zorro blanco—Unico— 
Fluses de niño de lana forma marinf-ia, 4 años, saldo 
Fluses de niño de lana forma marinera, 4 años—Unicos— 
Fluses de niño para 4 y 5 años en color gris—2 Unicos 
Fluses de niño de 3 y 5 años. * 
Fluses de niño estilo ruso para 3, 4 y 5 años—3 Unicos— 
Fluses de niño, de lana prusia, cuello bordar'o pastel, de 3 a 7 años 
Fluses de niño de lana prusia para cinco años 
Fluses de niño de lana prusia para 7 y 12 años 
Flus de niño de gabardina de lana prusia para 4 años—Unico— •-
Sweater para señora color entero y tornasol 
Sweater para señora, color verde, postal y fresa • 
Sweater para señora de fibra a rayas fresa y blanca 
Sweater para señora, de fibra pastel color entero 
Sweater para señora, de lana, a rayaá 
Sweater para niña, de S a 12 años, t-r. coloras 
Sweater para niña, de 2 a 4 años, de_lana 
Sweater para niña, de 3 a 5 años? de lana, en colores azul y pastel 
Sweater para niña de 2 a 4 años, meíicerizado, color fresa 
Sweater para niñas en colores rosa, pastel y naranja, varias tallas 
Sayas de lana y corduroy a rayas y cuadros, saldo 
Suyas gerga y gabardina, de lana, colores prusia y negra 
" F I N D E S I G L O 















































señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, autoridad que lo pro-
cesó señalándole 300 pesos de fian 
za. 
Suicidio en una posada. 
En una habitación de la posada Ha-
bana, situada en Estrella y División, 
Víctor Torres González ,mayor de 1 
edad y vecino de Luyanó 23, se sui- ¡ 
cidó qyer ingiriendo una gran canti-
dad de yodo. 
Ignórase la causa que lo indujo a 
tomar tan fatal resolución. 
Su cadáver fué remitido al Xecro-
comio. 
Hurto, 
Ante la policía denunció ayer E l -
vira Martínez Estrada, a nombre de 
Zequeira 38, al caers een Pajarito es-
que de un escaparate le sustrajeron 
50 pesos y prendas de oro y brillan-
tes por valor de $4.000. 
Menor lesionado. 
E l niño de seis años de edad Edel 
miro Valdés Bermúdez, vecino de So-
ledad 11, recibió lesiones graves er. 
la cabeza al caerse en Soledad esqui-
na a San Rafael. 
Fractura. 
Manuel Suárez Sandalio, vecino de 
Zequeira 38, al caerse en Jajarito es-
quina a Clavel se produjo la fractura 
del brazo derecho. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorros. 
Tomasa Aragón García 
ayer a la policía de J e s ú g - ' ^ V ^ 
que de su residencia le han 
do ropas de vestir por valor de ^ 
ta pesos. 
Niño lesionado, 
Miguel A. Rodríguez, de 3 año. 1 
edad y vecino de Luyanfi 28. al 
se en el patio de su domicilio sefrT 
turó el antebrazo izquierdo. 
Procesamientos. 
Ayer fueron procesados los sjemu 
tes individuos: 
Manuel Pérez Rodríguez, acusa*, 
en causa por hurto, señalándosf-!e 
pesos de fianza. 
Vicente Ostineiro Pérez, quedé & 
libertad apudacta. 
Otros procesamientos. 
Micaela Casas González, arusajj 
de la sustracción de la niña Asi» 
ción Raices, fué procesada ayor, » 




Ha trasladado su consulta a Indurtm 
113, bajos. Horas: de 9 a IIj/2 a.k 
y de 2 a 5 p. m. 
73 1( 
C L S N E R O S 
Apareció, por fin, el tan esperado libro que publica la Importe 
te revista "San Antonio". E s un elegante volumen de 680 páginas, a 
cuarto mayor, de 580 páginas, lujosamente encuadernado en tela, m 
una artístira portada grabada en oro. 
Contiene la historia del Certamen qae la Orden Franciscana t é 
bró en esta capital para conmemora r ei cuarto centenario del gran Cir 
denal Cisneros y todos los trabajos que se premiaron en dicho 
men, mezclado todo de numerosísl mos grabados de obras de art«, 
tiatos, monnmentos, episodios de la vida del homenajeado, etc. etc. * 
vende al precio de $3.00 en los s igaú ntes lugares: Administradói * 
San Antonio" Aguiar 87; Librería RcUgiosa de Lloredo, Muralla ÍJ: 
Antigua de Xiqués, Gallano 106; en MLa Jíurgalesa'*, Monte número 
3 en Nuestra Señora de Belén, Comí-estela 141a 
c273 alt Sd-S 
G A R D W 
Exterminación del Gonococo productor de ios 
F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s 
Sin molestia, sin privación alguna. Exilo seguro. 
BELASCOAIN, il7. Sarrá, Johnson, Taquechel, San José, Americana. 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d . lo h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n que , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e so e l 
441 
Z a p a t o 
,55 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n los p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
N . G E L A T S Y C a 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta S e c c i ó n que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, lOÓ-
l O S , a partir del 15 del actual. 
tí6' 
para abonarles los in tereses^ d 
pondientes al trimestre ven 
31 de Diciembre de 
Habana. Enero 6 de 19 
C oOó 
arU LAAAVIl uüariu pe la m A R i n A u ñ e r o 3 de i z i y . PAGINA CINCO. 
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H A B A N E R A S 
E L A D I O S D E L A B A R R I E N T O S 
vi acontecimiento teatral del día. 
S es otro que la despedida desae 
del Nacional, de María Ba-No es 1» escena 
rrientos. 
Espérase esta noche una entrada 
como la de las más grandes represen-
taciones de la Opera. 
La animación es inmensa. 
Para mañana se anuncia Federa, en 
función undécima de abono, encar-
rilTdiva española, que por tercera 
0„ \ n gloriosa carrera ha venido 
i - t r a h a n a emprender.! nando el papel de la protagonista de 
¡la hermosa ópera de Giordano la be-
lla y elegante tiple polaca Ganna 
r cantar en la H b . 
.^ie a Vueya York. 
J S ^ u á n * va sus compromisos con 
ro Bracale va a llenar los que V/alska. 
ei maesi España, con la em Es su debut 
0011 del MetropoUtan. 
PIlSllá "la'esperan, como en todas par-
tes lauros y honores, aplausos y ova 
Cl El6 adiós de la Barrientes será eüajfcaife. 
Cantará el gran tenor Palet. 
E n el segundo acto de Federa se 
ejecutará un lindo ballet por Anuí 
Pavlowa, Volinine y todo el cuerpo de 
Pavlowa. 
Matinée el domingo, quinta de la 
temporada, pero no con Federa, como 
se decía, sino con Mefistófelp, para 
que de nuevo se luzca el admirable y 
admirable bajo Mansueto. 
L a semana próxima será la últims. 
B;eoIetto, interpretando la Gilda de • Hay funci6n también el sábado. 
H inmortal ópera de ^ erdi. donae can- lcantán(íose Fanste para debut del te-
t) se hizo admirar en una de ias r*- norte Nesi, procedente de la Chicago 
presentaciones de la primera mi.aa ^ Opera Co^ reai3ándose los encantos 
ael abono. . , • de la velada con L a \eche de Talpur-
Cantará en el segundo entreacto la ^ presectada a todo lujo p0r fea 
artista, como encere, el Ave Mana aa huestes áe la 
^L^^unción es extraordinaria. 
Del público del abono son muchos 
los que en señal de homenaje a 1.1 
pan cantante han conservado sus I j-
calidades. 
Y se ha suspendido, a fin de no ros-
tar lucimiento al espectáculo, la pri- de la brillante temporada lírica del 
rnfra de las conferencias del Abate . Nacional, 
jean Borde d'Arrére. I E l 19 es la jornada final. 
G R A N D E S C O N C I E R T O S E N E L N Á C I O N A L 
Rubinstein. í_*>. 
He tenido e' gusto de saludarlo. 
Me honró con su visita en la ma-
flana de ayer y departimos por espa-
cio de largo rato sobre sus viajes y 
tobre sus proyectos. 
Es un causenr delicioso. 
Arturo Rubinstein, polonés de na-
cionalidad, habla nuestro idioma con 
ana corrección exquisita. 
De bu conversación amenísima me 
reservo cosas muy interesantes para 
publicar. 
Permítaseme que profiera ^dar hoy 
cuenta de los tres recítales que se 
jropone ofrecer el eminente concer-
tista 
Serán los tres en el Nacional. 
El primero el domingo. 
Esa noche tendrá ocasión la socir-
(«ad habanera de admirar a uno de 
los más grandes planistas que han vi-
sitado la Habana. 
Figurarán en el programa los cua-
tro primeros merceaux de la gran-
diosa suite de la Iberia de Albeniz-
Ha hecho de ella una creación. 
La toca siempre. 
E l maestro Bracale, a quien se de-
be la visita de Rubinstein a la Ha-
bana, ha dispuesto abrir un abono pa-
ra los tres recitales en la Adminis-
tración del Nacional. 
He aquí los precios: 
Falces sin entraílas 45 pesos 
Lunetas con entradas. . . . 12 " 
Butacas " " . . . . 8 " 
Delanteres de tertulia. . . . 5 " 
Entrada general 2 " 
Quedan hecho cargo del abono los 
señores Pedro Várela y Alberto Gui-
lló. 
¿A quiénes mejor elegir? 
N O C H E D E M O D A 
Llega el día favorito de Fausto. 
Y también de Mlramar. 
En arabos tiene siempre el espec-
táculo de los jueves un especial in-
terés. 
La novedad de la noche es hov en 
Fausto el estreno de L a cesa del si- j 
lencio, cinta que por su belleza, por | último, por el duelo nacional, habni 
su arte y por su originalidad está con- | partidos también mañana, 
siderada como una de las joyas de j Y ya, en verbo de funciones de mo-
la cinematografía modtrna. da, diré que para la do mañana en 
Va en la tanda tercera de la noche. , Martí se pi-epara la roprise de L a ale-
tanda de gala, después de ofrecerse pría de la huerta en la segunda parte 
ponzoñada, cuya protagonista, la su-
gestiva actriz Marise Dauvray, hace 
derroche de su fino ingenio y cauri-
vadora gracia. 
Encarna el papel a maravilla. 
Noche de moda es la de hoy en el 
Jai Alai, donde en virtud del receso 
tu premierc en la función de la tarde, 
a las cinco, según la costumbre ya 
tstab'.ecida. 
A su voz so estrena a segunda ho-
ra en Mlramar la película Flor em-
del espectáculo. 
Se anuncia para hoy L a Reina del 
Carnavsil en el popular teatro de la 
calle de Dragones. 
Va a primera hora. 
En la Sala Espadero. 
La tercera sesión de la Sociedad ue 
CuartPtos so celebrará ti domingo a 
las diez de la mañana. 
Tengo n la vista el programa. 
Muy interesante. 
Aparece dividido en tres partes, 
llenando la última la Sonata de Grieg 
interpretada por el brillante grupt 
one forman los profesores Juan To-
rroella, José Valls, Valero Vallvé y 
Antonio MompB. 
Figura entre los ejecutantes asi-
mismo la distinguida planista Fldelma 
García Madrigal de Torroella. 
Para el último domingo de mes se 
organiza otro concierto de la Socie-
dad de Cuartetos. 
Fin de la serle. 
• * * 
Be vuelta. 
Pf- su temporada en Arroyo Naranjo 
regresó a principios de pemana la se-
ñora María Calvo viuda de Giberga. 
Volvió la distinguida dama con su 
hermano, el querido amigo Pace Cal-
*o, instalándose en la casa de Cencer-
r a y Manrique. 
Casa donde reside desde que aban-
donó la del Paseo do Martí. 
* * • 
Adelina María Ares. 
Bella señorita, y tan culta como be-
i^. que acaba de recibir del maestro 
pastor el título de Profesora de Pia-
no 7 Solfeo. 
Título ganado por propios méritos. 
enhorabuena! 
« • « 
Rumbo a Oriente. 
i u ? l Sali6 anoche Roxana, la gentil 
« w i e , en el Ferrocarril Central. 
tPat ^ntratada por tres meses al 
dP c ;.ista Alegre de la gran ciudad 
«e • antiagn de Cuba. 
Triunfará allí Roxana. 
tomo siempre. 
r> • * • 
De amor. 
^ nuevo comproraisc 
ilarfo ^ ifi la gentil clenfunguera 
' Teresa Pérez Ar^es, tan baila 
graciosa, y el ioven Nicolás 
la 
'orno 
Agu irre 7 Coca, representante de 
casa John L . Stowers, de los Estados 
Unidos. 
Hecha está la petición oficial. * 
En Monserrate. 
Una boda esta noche. 
Boda de la señorita Rosa Marina 
Castellanos y el joven doctor Rai-
mundo Ubieta. 
Se celebra a las nueve y media. 
Margot. | 
Vuelve al bello cine la alegría. 
Anunciados están para hoy los de-
buts de Lolita Bravo, reina de loa 
bailes internacionales, y Los Pere-
zoff, malabariotas de fama mundial. 
Lolita Bravo toma parte en la tan-
da de la tarde y en la segunda de 
la noche. 
Y en la tercera Los Perezoff. 
*> * « 
Función de abono. 
Es hoy la torcera de la Sociedad 
Teatro Cubano en la Asociación de 
Propietarios del Vedado. 
Se pondrá en escena el hermoso 
drama de José Antonio Ramos titu-
lado Tembladera, premiado por la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras, reservándose el monólogo Gran 
escuela de cejes para final. 
Hay función también mañana, 
cuarta de abono, ron las obras La 
flor del camine y Por prime, de Ju-
lián Sauz y el querido conipañero 
Ichaso. 
Se verán nntbas funciones tan ani-
madas y tan favorecidas como las an 
teriores de la serle. 
i • « • 
Una nota do duelo. 
Ha muerto don Ramiro de S. Ce-
brián. 
Fué el 'undador del Recreo de Bo-
lascoain, lugar del que tiene nuestra 
sociedad, que a él acudió en pleno, 
el recuerdo de la Verbena de la Crus 
Roja. 
Era el señor Cebrián un caballero 
culto y correcto que se distinguió 
S i n l a e u r i t m i a d e l c u e r p o no 
se c o n c i b e l a b e l l e z a f eme-
nina. 
U n c u e r p o esbel to , e legante , 
a r m o n i o s o , h a s ido s i e m p r e 
l a i n s p i r a c i ó n de los g r a n d e s 
ar t i s ta s p l á s t i c o s . 
S i d e s e a u s t e d p o s e e r u n c u e r -
p o a s í , u se s i e m p r e el i n c o m -
p a r a b l e c o r s é 
' C O R S E T S 
BERTINI 
1 1 " E n c a n t o 
C 347 1 t 8 1 d 9 
"iempre por sus dotes de amabili-
dad. 
Son muchos a sentir su pérdida. 
• * • 
E l último compromiso. 
Una encantadora señorita, Susana 
G. Menocal, sobrina del honorable 
Presidente de la República, ha sido 
pedida en matrimonio para el joven 
Félix Luis Giralt. 
Petición que fué formulada ante 
el padre de ia gentil y adorable Susa-
na, señor Serafín G . Menocal, con las 
formalidades debidas. 
Pláceme corpignar la grata nueva 
acompañada de mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
• • • 
Un saludo final. 
Es para el señor Tullo M. Cestero 
E l distinguido diplomático, y tam-
bién culto y brillante publicista- lle-
gó en la mañana de ayer a bordo del 
vapor Morro Castle procedente de los 
Estados Unidos. 
Anoche, en el Union Club, fué ob-
jeto el señor Cestero de un car.:ñoso 
recibimiento. 
Le reitero mi bienvenida. 
Enrique FOÍÍTANILLS. 
L o m á s C h i c y M o d e r n o ; 
A L F O M B R A S 
O R I E N T A L E S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
• I A G R m D r . CBISPB Y COBA. 
Comisión í e Propioanda 
por la Guerra y la Sociedad 
"íealro Cubano" 
SI dia 31 de Diciembre de 1918 
venció el plazo fijado para que los 
autores dramáticos enviaran sus 
obras al Concurso organizado por la 
Sociedad "Teatro Cubano" a invita-
ción de la Comisión Nacional Cuba-
na de propaganda por la Guerra y de 
Auxilio a sus Victimas, y damos a 
continuación la lista de las remitidas 
y relación de sus Lemas: 
Títulos. 
"La Invasión de Bcigica". 
"Amor y P.vtria". 
"Con todos y para todos". 
" E l Obstáculo". 
"La Apuesta". 
Va Di A 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
UBM k U HDMAH1DAD 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
o a v a n z a d o . — 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
DEL R E U M A 
U T I N A 
tfrnvstctHT* 
DE2a4«ÍOICAí 
" E l Héroe". 
"La Fuerza incontrastable". 
"Amor y Cavidad". 
"Con el E;cudo.." 
"María"-
"La Conflagración". 
"La Coronación de María". 
" E l Recluta del Amor". 
" E l Feminismo en acción". 
"A las armas". 
Lemas: 
Ad Augusta per Augusta. 
Vivit sub pectore vulmud. 
Hay que poner la Justicia tan al-
L o s D o l o r e s D e E s p a l d a 
Nosotros aumentamos el precio, sin rebajar 
la calidad de nuestro café 
^ Flor de Iilles^ U m 31, Teléfono 11-3820. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES D E PJNTURA 
c^nJo. Colorido, Composición y.Figura. 
especial de Estática del coloi (procedimientos j su tóenlca.) 
^cultura, R, MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 1018S IND. ti d. 
A ñ o N u e v o , V i d a N u e v a . . . 
E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba. « Tomó el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . P m k h a m para dolores de ' 
espalda y pobreza de la sangre. Tenía 
erúpeiones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no me 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente habla sufrido por un a ñ o y cinco 
meses y tuve que descontinuar el coser 
durante ese tiempo. Consultó muchos 
médico sin resultado alguno. D e s p u é s de 
comenzar a tomar s u Compuesto Vegetal 
me sentí mejor, y ahora mi curación es tá 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amibas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éx i to en estos males" 
—Srta. Regla Ala yon. Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
E l m e j o r r e m e d i o e s 
doradas3161106 01 añ0' comprando nuestras preciosas 
' Que vendemos a precios muy económicos: vajillas inglesas 
ton 104 piezas, a 
piezas, a 




Bátelas1™08 0 dÍsminuímos el contenido a voluntad del comprador. 
noreros COClna de aluminio y corriente, loza, piezas de cristale-
> etc., a precios también económicos, 
^ehia, ia 
SUAREZ Y 3IEM)EZ. Teléfono A-44S3. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d . ? 
LYDIA E.MNKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. C.O.db 
C f f E A f A 
Bertini 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
E x c e l e n t e para h a c e r d e s a p a r e c e r ia 
g r a s a del cut is . C u r a l a s q u e m a d u r a s 
de S o l . e v i t a g r a n o s , e s p i n i l l a s , l a s 
p e c a s y todo lo que m a n c h e la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
DE VENTA EN SEDERIAS V BOTICAS 
A 50 CTS. EL FRASCO 
deposito: cuba as 
wy|ify^iiiiii,iii'iiiuiiiiinn.i,y,y|iiiiif 
reMro. 
ddndol* te im 
im» > l a / f i a 
ir te* llores 
B E R T I N I 
da al cutn un 
bianro n*rvr 
KÍeal, una wav». 
dadd«U<H>va 
B E R T I N I 
rs lambirn H 
preparado mas 
( ompl»lo v rfi 
( a / para K a m 
drvapatrtrr U 
(rasa del rurn 




petas y mam has 
de te p,el 
ia cerno las palmas. 
Mane, Tecel, jr Phafres. 
Decorum est pro aPtria morL 
Aliados. 
Vini, vidl, vinel. 
Abajo la tiranía. 
Odrajaf. 
Sacrificio. 
L a paz es el bien más preciado de 
las conciencio,!: diáfanas-
Whlte. 
Bienaventurados los que aman. 
Siempre adelante. 
Acta est fábula. 
E n la lista de las obras no oe con-
n'gnan sus respectivos géneros pues 
se han recibido dramas, comedias? 
saínetes y zarzuelas, correspondiendo 
a los diversos premios del Concurso. 
N e c r o l o g í a 
SEÑORITA JOSEFINA TILLA311L 
Desde Villameá, partido de Riva-
(ieo, Galicia, llega a nosotros una tris-
te nueva: la del fallecimiento de la 
señorita Josefina Villamll Santalla, 
bija queridísima de nuestros buenos 
amigos, la señora doña Concepción 
Santalla de Villamil y don Antonio 
Villamll Colmenares, exPresident'í 
del "Centro Gallego" de la Habana ' 
acreditado fabricante de tabacos de 
esta plaza. 
¡Josefina! ¡Encanto hasta ayer d*; 
un hogar feliz! Desde el cielo donde 
moras, had llegar a tus amantísimos 
padres consuelos y bendiciones que 
mitiguen el doior acerbo causado por 
tu desaparición! 
Bien los necesitan, ellos que tanto 
te adoraban. 
ABELARDO GONZALEZ 
También falleció hace unos dias 
Abelardo González, empleado qua 
había sido de la Administración de' 
DIARIO D E L A MARINA, hijo humii 
de del trabajo, honrado y bueno. 
De su tránsito por la vida deja una 
estela de recusrdos gratos y afectos 
y amistades numerosas. 
Dios lo tenia en su santa gloria. 
C a b e l l e r a n e g r a 
Las personas que entradas en auos, no 
estén contormes con peinar canas y quie-
ran lucir siempre su cabello negrro y 
cantar la Juventud, engañando a quie-
nes convencidos los toman por hombres 
Jóvenes, están obligados al uso de TIN-
TURA REGINA, que ennegrece el cabe-
llo, conservándole el brillo y la suavi-
dad del cabello joven. 
Tintura Regina, es la reina de las tin-
turas. CMa día se generaliza más su uso 
y cada día hay mas canosos que dejan 
de serlo, por usar debidamente TINTURA 
REGINA, la reina de las tinturas, que 
aleja las canas, que ennegrece el cabe-
llo y que hace conquistadores a los hom-
bres, que por sus años y canas, nadie 
les haría caso. 
Tintura Regina, se vende en todas las 
boticas, las sederías también la venden 
y quií-n la usa una vez, queda conven-
cida del buen resultado de su aplica-
ción, porque el efecto es inmediato. TIN-
TURA REGINA aleja los aíios, hace Im-
posible la vejez, porque no hay viejos 
cuando no hay canas y no hay canas 
cuando se usa Tintura Regina. 
C 374 alfc 4d-0 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l A c i d o U r i c o 
Ya srtlo o combinado con otr&s sales 
insolubles, depositándose en cl riüfln, 
vejiga y articulaciones, no sólo pndu-
ce la arenilla, piedra y lo» insoporta-
bles dolores dol reuma, lumbago, ciá-
tica, etc., et., sino algo más todavía, pues 
la circul&ción de esos productos de de-
sasimilación incompleta provocan a la 
larga irritación en las arteria? y de ahí 
que éstas puedan enfermarse por arteria 
csclorosl*. "La vejez vien-.» prematnra-
nu-nte por este corto camino." "E! Ben-
zoato de Idtlnn Bosque" es un buou di-
solvente del árido i'irico. Múltiples en-
sayos y fcxperienrios de Laboratorio de-
muestran que la Litina se combin?. con 
él ácido úrico formando el Uraco do L i -
tina muy soluble. 
Mnchas aguas, minerales deben sn re-
putación a la Litina que contienen. IU 
Eenzoato de Litina Bosque sustituya con 
ventaja • todas esas aguas, pues' según 
se ha podido observar la cantidad de L i -
tina que contiene cada frasco equivale a 




¡ S E Ñ O R A S ! 
Son primorosos los V E S -
TIDOS Y S O M B R E R O S 
que acaban de llegar de 
París a 
Mlle. CUMONT 
Ellos brindan a Usted la 
oportunidad de lucir ele-
gante. 
El arte de vestir constitu-
ye en las damas uno de 
sus principales estudios, 
por eso toda señora de 
gusto s i e m p r e busca 
aquello que pueda pre-
sentarla bien. Siempreen 
pos de una elegancia real. 
En esta Casa puede en-
contrar, además, gran va-
riedad de P I E L E S , ABRI-
GOS, ROPA B L A N C A 
FINA, G O R R O S Y V E S -
TIDOS PARA NIÑAS, EN-
C A J E S V A L E N C I E N N E S 
LEGITIMOS, e infinidad 
de otros artículos. 
M l l e . C U M O N T 
= P R A D O 
n 358 alt 
9 6. = 
7d-9 Anuncios "BARBAT" Tel. F-5118 
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>ACIO>'AL 
Esta noche se celebrará en el gran 
coliseo una función extraordinaria, 
para despedida de la diva María Ba-
i rientos. 
Se cantará la ópera en cuatro ac-
tcc del maestro Verdi. "Rigoletto . 
con el siguiente reparto: 
G:lda María Barriento"» 
Luca di Mantová . . - José Palet 
K.goletto . . . . Augusto Ordóñez 
?Ionterone . . . . Giuseppe Lapuma 
Maddalena Ada Pag^i 
S;.arafucile . Giovanni Martino 
Contessa di Ceprano . . . F . Falco 
Borsa . R . Fin7Í 
Marullo • • s- clTaI 
Annina N. N-
En el intermedio del segundo al 
tercer acto, 1h diva cantará el "Ave 
Nfaría" de Gounod, acompañada por 
?1 coro y la orquesta 
Dirigirá la orquesta el maestra 
Gutrrieri. 
En esta función regirán los precio--
iiguientes: 
Grilles, 50 pesos; palcos platea y 
pilncipal sin entrada, 40 pesos; lu-
ccta con entrada, S pesos; butacas 
'•on entrada, 6 pesos; delantero de 
termlia coa entrada, 4 pesos; delan-
tero de cazuela con entrada, $2.50; 
entrada a tertulia, $2.50; entrada a 
cazuela, $1.20; entrada general. 4 
posos. 
E l próximo domingo, quinta mati-
v6e de abono. 
E n breve irán a escena "La Dolo-
res", de Bretón, y "Fausto", de Gou-
nod. 
íf. 3fi Jf 
PÁTRET 
Esta noche reaparecerá en la es-
cena del rojo coliseo ia compañía de 
opereta que dirige la simpática ar-
tista Esperanza Iris . 
Se representará la opereta " E l 
Conde de Luxemburgo." 
Por Esperanza Iris, Josefina Pe-
ral, Ramos, Llauradó, etc. 
Los palcos están casi todos en po-
der de nuestras más distinguidas fa-
milias. 
Para mañana se anuncia "La viu-
da alegre." 
E l sábado, estreno de la opereta 
en tres actos "La Cigarra y la Hor-
miga", basadi en la conocida fábula 
del mismo nombre. 
Opereta que lucirá un magnífico 
decorado del gran escenógrafo Ro-
•vescall. 
También se estrenarán las opera-
l?s "La Eva moderna" y "Sangre Po-
laca." 
E l lunes 13 se celebrará una fun-
ción extraordinaria en honor de Es-
peranza Irls; 
En esa noche se hará entrega a la 
simpática arfista, de una corona d^ 
cío, regalo de sus numerosos admi-
iadores. 
Para el domingo se anuncia, en la 
matinée, una conocida opereta, y por 
la noche, "La Cigarra y la Hormi-
ga." . ; ¿ l u . I 
* * 
MARTI 
En la primera tanda se anuncia la 
opereta L a Reina del Tarnaval, obra 
en que se lucen la valiosa tiple se-
ñora Rosell v el barítono A_ntón. las 
segundas tiplea y la pareja de ball9 
Hermanos Pereda. 
En la segunda, la revista del año 
titulada "Don 19." 
Y en la tercera, "¡Qué descansada 
vida!" 
Mañana, viernes, función de moda, 
con magnífico programa. 
Se representarán "Don 19" y "La 
alegría de la huerta." 
En ensayo. "Mal de amores" y " E l 
método Gorritz." 
Pronto, estreno de la revista "Pe-
l'culas de amor", de Mario Vitoria y 
Quinito Valverde. 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia "Mi 
tía Ramona." 
* *• * 
ALHAMBRA 
En la primara tanda. "Las Chan-
cleteras." 
En la segunda, el saínete "La B^-
lia Pepita." 
Y en la tercera, "Los hijos de 
Quirino." 
Se prepara el estreno de la obra 
do gran espectáculo, letra de Fedy 
rico Villoch y música del maestro 
Jorge Anckermann. "América en la 
guerra", con nuevo decorado del no-
table escen'gr&fo señor José Gomiá. * • • 
FAUSTO 
Función df moda. 
E n la tercera tanda se estrenará 
la emocionante cinta "La casa del 
silencio". Interpretada por Wallace 
Reíd. 
E n la segunda figura la película 
titulada "Anita del Monte Canto", 
por el mismo actor. 
Mañana, en la tercera tanda, "Po'* 
el bien de Beeky", y en la segunda, 
"Amor y pugilismo." 
E l sábado, "La nena del cuco", por 
Mae Marsh. 
E l lunes, "Amadme", por Dorothy 
Dalton. 
Pronto, "Juana de Arco" y otras 
obras cinematográficas muy Intere-
sentes . 
L a Empresa ha transferido el es-
treno de la cinta "Picarílla, pica-
ruéla" y "Mis cuatro años en Alema-
nia", para fechas cercanas. 
* ¥• * 
FORXOS 
Tandas continuas de once a once. 
Se exhiben cintas de Santos y Ar 
tigas. 
" E l caballo policía" se exhibe en 
las tandas de las dos y tres cuartos 
y ocho y media. 
' Radiotelegrafía" en las tandas de 
las doce y media, de las cuatro y de 
las nueve y media. 
^'Luchas del hogar" a la una y me-
D O S - E P I 6 0 D I 0 b 
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H O Y J U E V E S , E N M A R G O T 
D E B U T d e L O L Í T A B R A V O , r e i n a d e l o s b a i l e s i n t e r n a c i o n a l e s y l o s P E R E Z O F F m a l a b a r i s t a s d e f a m a m u n d i a l . 
A l a s S V * 
A M O R Y P A T R I O T I S M O 
y d e b u t d e L o l t t a B r a v o . 
A ¡ a s 8 ' / 2 
E S T R E N O . E S T R E N O . 
" L o s E s p o n s a l e s d e N i n o n " 
D E B U T 
A l a s 9 % 
A M O R Y P A T R I O T I S M O 
y d e b u t d e L o s P e r e z o f f . y b a i l e s p o r L O L I T A B R A V O . 
M A Ñ A N A , D I A D E M O D A , e s t r e n o e n C u b a d e l b e l l o d r a m a s o c i a l 
" E L H I L O D E L A V I D A " , p o r M a r í a J a c o b i n i y H a b a y . 
c 36S ld-9 
F T - P 
P R E S E N T A 
e n e l T e a t r o " F a u s t o " 
L a C a s a d e l S i l e n c i o 
D r a m a e n 5 a c t o s , i n t e r p r e t a d o p o r 
W A L L A C E R E l t ) 
¡ M i s t e r i o ! ¡ L u j o ! ¡ S e n s a c i ó n ! 
Enero 20 , a las 4 y a las 8 p. m.: MASCAMOR 
C R R I B B í R N F I L M C o flNíMRS I S Hamna 
dia, cinco y cuarto y siete y media. 
En las demás tandas se proyecta-
rán interesanves cintas. 
Mañana, vifrnes, estreno de la 
magnífica cinta " E l guante de la 
muerte", serie de Pathc en quince 
episodios. * * * 
MIRAXAR 
Esta noche, en función de mo-
da, estreno, en segunda tanda, de la 
cinta dramáticr-, "Flor emponzoñada", 
por la notable artista Marise Dau-
(ray. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cOmicas y el cinedrama 
" E l príncipe aventurero." 
E l jueves de la próxima semana 
kc estrenarán las cuatro última:? 
creaciones de Max Linder, tituladas: 
"Max y el bolbo",' "Max espía", "Max 
entro dos fuegos" y "Max médico a 
pesar suyo." 
* ¥ * 
MARGOT 
En la i.íTda vermouth, que comen-
rará a las cinco de la tarde, se ex-
Inbirá la bella cinta "Amor y pa-
triotismo", por Bessle Berriscale, y 
i;obut de Lolita Bravo. 
Por la MDche, en primera tanda, 
£.iiit:is ( C m ' i a s . 
En segunda: "Los esponsales de 
Xinon" y bailes por Lolita Bravo. 
Y en tercera. "Amor y patriotis-
mo" y debut de los Perezoffs. mala-
Mristas de tama mundial. Presen-
tarán el acto titulado "En un reser-
vado del restaurant Maxim de Pa-
Mañana, estreno de " E l hilo de 
1? vida", por María Jacobini y An-
drés Habay. 
E l sábado, er,treno de la magnífica 
cinta "Almas errantes" o "La trage-
dia del doctor Lancaster." 
Pronto, "Una hija de Francia", sa-
per film de la casa Fox. 
* • • 
! If AMIRO CERRIÁX 
Repentinamente ha muerto en es-
j ta ciudad, doi.de tan estimado era 
I por sus extraordinarias dotes, el in-
! teligentísimo empresario don Ramiro 
' Cebrlán. persona que por sus bellas 
cualidades supo conquistarse las sim 
patías del público. 
Su actuación en la Habana, como 
empresario del Recreo de Belascoain. 
lo acreditó u »mo hombre de teatros 
hábil y honrado. 
Deja el señor Cebrlán al morir 
muchas amistades y afectos que se 
captó con su don de gentes y su co-
rrección. 
Descanse en paz el infortunado 
amigo y recitan sus familiares la 
expresión de nuestra condolencia. 
*• ¥ Jf 
ROTAL 
Magnífico es el programa de la 
fi'nción de esta noche. 
E n la primera tanda se exhibirá 
la cinta en cjatro actos " E l bruto." 
E n segund >. cintas cómicas y con-
tinuación de ííi serie " E l ángel do 
los obreros." 
E n tercera, la cinta en cinco actos 
" E l sol de media noche." 
Y en la cuarta. " E l zeppelin nú-
mero 7-" 
Mañana, ertreno de "Silencio y 
obscuridad", por Clara Kimball 
Young. 
E l sábado, función de moda, " L a -
drón de amores", por la genial ar-
tista Me Murray. 
E l domingo» "Patria", por ItalH 
Manzlnl, y "Pt reza", por la celebrada 
actriz Audray Musson. 
E l Irnes. " E l barón misterioso", 
episodios 7 y S. 
¥ * ¥ 
LAR A 
E n las f u ñ o n e s diurna y nocturna 
se proyectaran cintas cómicas y la 
magnífica obra " L a ciega de So-
rrento", por Olga Benetti. ' 
* * ¥ 
NIZA 
Función ^cMinua de una a once, 
al precio de diez centavos la en-
trada. 
Hoy se proyectarán las películas 
"Luisíta y los ángeles", "Pacomio, 
Gallito y Belmonte toreando por lo 
fino", "CarlitJ<; en su vida de casa-
do", "Mártir", y "Los misterios de 
New York.'* 
* * * 
MAXIM 
E l programa de la función de es-
ta noche es magnífico. 
Se proyecLnrán cintas cómicas y 
dramáticas, e*.frenándose la titulada 
'La diabólica ingenua." 
Mañana, en función de moda, " L a 
máscara del bárbaro." , 
Él sábado, a petición de numero-
sas familias, "Mis cuatro años en 
Alemania." 
E i domingo 12, en la taftula in-
fantil, se exhibirán los dos primeros 
episod'os de la serie " E l reino se-
creto" y se proyectarán cintas có-
m!ca?. 
Y ta-iur elegante a las nueve v 
tres cuartos, con el estreno de la 
cinta "Por el bien de Becky." 
Pronto, en lunción . extraordinaria. 
' Carmen" po-- Geraldine Parrar, v 
"Armas al hombro", por Charlie Cha-
i'i ín, de la serie de un millón de pe-
ios. 
L a Empresa prepara los siguien-
t--» •.•sirenos: 
"Juana de Arco". (La doncella de 
Orleans). "Madres, educad a vuestras 
hijas". "Don Quijote de la Mancha'. 
"La mujer fatal", "Los siete pecados 
capitales", "La condesita de Monte-
cristo", "La casquivana", "París-
Lvon-Mediterráneo". "Los tres gra-
nujas", "La confesión de una mode-
le . etc. 
* » ¥ 
TEATRO CIBANO . 
Hoy, jueves 9, celebra la Sociedad 
Teatro Cubano su tercera función de 
abono, dos veces suspendida a causa 
del duelo nacional. 
E l programa es el siguiente: 
E l drama de José Antonio Ramo^ 
titulado "Tembladera" y el monólogo 
"Gran Escuela de Cojos." 
E l programa de las restantes fun 
clones lo insertamos • a continua 
ción: 
Bescomoshrdlu cmfwyp cmfwyp 
Tierncs 10 de Enero 
L a comedia "La Flor del Camino'. 
de León Ichaso y Julián Sanz, y el 
juguete "Por Primo", de Julián Sanz. 
Lunes 1S de Enero 
L a comedia " E l Ogro", de Ramón 
S. Varona. 
Martes 14 de Enero 
L a comedir, en dos actos, en prosa, 
original de doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, titulada " E l millonario y 
la nvleta." 
Estreno dei paso de comedia da 
lo señores Alonso Hernández Cat i 
y Alo^rto Ii?súa, titulado "Nunca es 
tarde.. ." 
'Sába lo 18 de Enero 
Beneficio del actor señor Manuel 
Banderas, con la comedia "La Cita", 
de Ramón S. Varona, y el poema de 
Gustavo Sánchez Galarraga,"La Prin-
cesa Buena." 
En esta función tomarán parte ade-
más, valiosos elementos artísticos que 
actúan en los principales teatros de 
esta capital. 
Como defeitncia de la Sociedad 
Teatro Cubano, para estas funciones 
han sido invitados todos los socios 
ce la Sociedad del Vedado, quienes 
podrán concurrir, con sus familiares, 
gratuitamente. 
• • •* 
SANTOS Y ARTICAS POR L A I S L A 
Circo Rojo 
Es un magnífico conjunto el que 
lleva el Circo Rojo, dirigido por el 
popular Jesr.n Artigas. 
Los Mijares, de tan brillante ac-
tuación en Payret, por ser los alam-
l ristafa más .íimosos que hemos teni-
do en Cubi; los Castrillons. familia 
de acróbatas; la graciosa ecuyere 
May Wirth; los ciclistas, y Weedom 
con sus tigras, leones y pantera, for 
man, con otros números, el Circo 
Rojo. 
Trabaja hoy el Circo .Rojo en Bai-
noa; el viernes en Aguacate; el sá-
iado y domingo en Matanzas. 
"Los siete pecados capitales", crea-
ción ¿e F.-ancesca Bertini.—La ava-
ricia, ia ira, la lujuria, la envidia, la 
pereza, la soberbia y la gula. Cada 
j-ecado es una película y cada pelí-
cula una manifestación de las mara-
villosas aptitudes de la notable ar-
tista. 
L a serle "Maciste", compuesta de 
tres episodios titulados "Maciste at-
leta", "Maciite policía", "Mcaiste mé-
dium". 
"Un drama en la noche", creación 
de la insi/ne trágica italiana Lida 
Borelli. 
" L a Condesita Montecristo", por ia 
aplaudida actriz Tilde Kasay, en cin-
co episodios. 
"París-Lyon - Mediterráneo", según 
la novela dp Javier de Montepin, en 
cinco episodios. 
" L a casquivana", por Pina Menl-
chelli. 
" E l Naulak-iTi novela de aventuras 
edición Pathé. 
"EÍ guante de la muerte" en quin-
ce episodios,, de Pathé. 
" L a casa del o d i o e n 20 episodios, 
por Poarl White, serie Pathé. 
"Romeo y Julieta", "La otra" -i 
que al rey". 'Madame Colibrr 'n 
gaviotas" y "Angustias." 
"Luchas de Ihogar", ñor 
Hobinne. P r Gab«* 
" E l estigma de la sociedad-• :-
Mollie King. Q ! W 
"La reliquia ¿ei Maharajah" 
Antonio Moreno, • • ; : 
"La mujer desdeñada", de ia r 
Pathé, en quince apisodios, por 22 
Roland. . ' ^ «flft 
Y "La zafra" o "Sangre y azü 
interpretada por conocidos arus^ 
de esta capital y editada en lô  tan* 
í«b do Santos y Artigas. J * 
LA OTEHNACIOr-ÍAl CIM^ÜTo, 
GRAFICA t0. 
Esta acreditada Compañía cuest» 
en su repertorio las siguientes cte-
tas cuyo estreno anunciará oport» 
ñámente: 
"Flor empoti7oñada", por GabrieU 
P.cbiane. 
"Esclava del diablo", "Gloria ) 
muerte'. "Leyes de honor", "Salto 4| 
ia muvte", "Venganza loca". 
"Ln mujer venga';va", importaati 
oerie ea ocho episodios. 
'^Los iíomanoff". serie europea ej 
'i;eciocvj episodios.." 
"Luzbe.". magníf'ca serie Interpr» 
tad.i ¡ o í a iba Iris . 
" E l testamento de Diego Rocaforf, 
interesante serie, 
" E l canto ae la agonía", por TJ* 
Kassay. 
" E l club de los trece", por Susan* 
Armeller. 
" E l pequeño patriota", serie ti 
cinco episodios. 
"Duelp en la sombra", por Pina Pe-
legrini. 
"La bailarina emascarada", por O 
cilia Tryau. 
"lias aventaras de Max Linder," 
"La reina del dóllar'', por Lina Jfr 
i leíleur. 
' "La virgen loca", por Clara KHfc 
hall Young. 
"MI diario de guerra", por DIW 
Lombardi. 
"La felicidad", por la gentil Lindi 
P iEi . 
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S O H M O L L F I L S & C o . 
O'Reilly U. Apartado 1677. í e l . M.2559. Habaoi 
o 34a in 8 e 
Circo Azul 
E l Circo Azul, dirigido por Pablo 
Santos, trabajará hoy en el Perico; 
mañana en Jovellanos y sábado y do-
mingo en Cá.'llenas. 
P E L I C U L A S D E SA>TOS Y A R T I 
GAS 
Muy Interesante es la serie de pe-
lículas cuyo estreno preparan San-
tos y Artigas. 
Entre ot>as, las siguientes: 
The Manzanil lo Waterand Liglit Co. 
M a n z a n i l l o . 
A V I S O . 
Se cita por este medio a los Señores Accionista* de la Compañía 
Manzanillo IVater and L l g h t Comparj * para la Junta General OrdI»-
que ha de tener lugar el día 16 del corriente, a las dos p. m. en l»s 
ciñas de la Secretaría, O'Reilly 11. primer piso.. Se recuerda » 109 , 
ñores Accionistas que el Registro de Transfere -ias de Acciones 
cerrado cinco días antes del señalado para la Junta, de acuerdo 
lircvenldo ea el artículo trigésimo cuarto 4e ios Estatutos. 
Habana, dos de Enero de mil novecientos diez j nuere. 




ORDEX D E L D I A : 
Memoria 
Balance. 
Elección de Miembros de la Direclira. 
Asuntos que no requieran citación csptcinl. 
c 2S2 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O D E P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D 
H o m e n a j e d e i o s m a r i n o s f r a n c e s e s d e l C r u c e r o " G L O I R E " a l p u e b l o d e C u b a , i n t e r e s a n t e 
p e l í c u l a d e c o r t e s í a a l o s s e ñ o r e s d e l a C o m i s i ó n y L i g a A n t i g e r m á n i c a d e 
C u b a y e n h o n o r d e l a H i s t ó r i c a F r a n c i a . 
U N I C A O P O R T U N I D A D . V E A L A E N S U T E A T R O F A V O R I T O . P r o d u c i d a p o r U N I V E R S A L F I L M M A N U F A C T U R I N G O O M P A N Y . S a n J o s é n ú m . 3 , B a j o s . 
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T R I B U N A L E S 
avíMOV DE r ^ C i B G O DE HA 
V I I % J Z M > 0 . CÜ>TOCATORIA 
J „tnr §OBé A. del Cueto, P r e s i -
E1 dHe T - ^ u n a l Supremo, ha di3. 
^ í publique en la Gaceta Oti-
f:1f una'convocatoria para la provi-
^ í o r traslado, del cargo de Ma-
5!Óf' So de la Audiencia de Matanzas, 
^ d e s e m p e ñ a b a el doctor Arturo 
Rosa 7 Pascual. 
B5 LA AUDIEISCIA 
v r V i S PEDIDASPOR EL MPTISTE-
1E BIO FISCAL 
m peritos de conclusiones provi . 
•ínales elevados a las distintas Sa< 
f ^ ¡ 10 Criminal de esta Audiencia, 
l í ! ¿ n r e s e n t a c i o n e s del Ministerio 
r ; U l tienen interesadas las penas 
^ i S ' a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d ías 
A» nrisióa correccional para el pro-
íp'Jdo''Pedro Milagros Marín , como 
1 utor de un delito de rapto. 
--Dos meses de arresto mayor pa-
- el procesado Arturo Boche o R o -
^ j Moré, como autor de un delito 
¿0 hurto. , 
año, ocho meses, v e i n t i ú n dita 
. nrlsión correccional para el pro-
ido Hifinio González S u á r e z , co-
s o autor de un delito de rapto. 
—Treg, meses, once días de arresto 
'waror pera el procesado Jorge Díaz 
reUado como autor de un delito ac 
« o t o . aprec iándose le la concurrencia 
I ¿e la'circunstancia modificativa de Ja 
rteponsabilidad criminal de ser ma-
" je diez y seis a ñ o s y menor de 
dl'ei y ocho. 
[ —Tres meses de arresto mayor pa-
r- cada uno de los procesados Euge -
rio Pérez Fernández y Fel ipe V a l d é s 
A".í:6n. como autores de un delito d3 
robo flagrante en grado de frustra 
—Tres meses, once días de arresto 
mayor para el procesado Eduardo L 6 
\ fondevill, como autor de un de-
lito de imprudencia con in fracc ión de 
K?fl^"iPn*0S ^s medi*r maiici i 
eOMtitoiría uno de lesiones. 
—Cuatro años , doce meses de pro--
f,:0io correccional para cada uno do 
los procesados Anselmo P é r e z T o -
rre? (a) " M á i m r a " y Antonio Garc ía 
Valdés (a) "Ñíco". como autores <\(i 
ua delito de robo en lugar habitado 
—Un año de pris ión y mil pesec-js 
r^ilt? para el procesndo E l e u t ? . 
rii runi ián. cfino autor d? un dei'to 
\ f(, p T j v i o y otro frustrado de esta-
f f*«( r-«pir> un nño de nr i s ión pa'.;\j 
r" prr.''T'.o Francisco MiyVres, comoi 
vn drlito do perjurio. ' 
—Un p.fír». onbo niesa'í v e i n t i ú n rifas 
[fr. - r ' ' ^ - nr^^rrfonal para el pro-
Lo^fi-, PnVn García, como autor dr 
: un delito de rapto. 
S E N T E N C I A S 
P,t laá distintas Salas de lo Crimi-
p.rl rio eeta Audiencia se han dictdio 
las slcuiefltca sentencias: 
—Condenando a Garci laso Hernñi?-
(•«t Fresneda, como autor de un de. 
Uto de atentado a agente de la an-
trridad. n la p -̂na de un a ñ o , ocho 
r.eRes veintiún días de pr i s ión correc-
cional 
—Condenando a Eugenio Rodrígncr. 
Hfrníndez, como autor de un delito 
ie c?tafn, a la pena do cuatro meses 
r;i ('í̂  fie ,irr-«stn mayor. 
" r.drnando a Ignacio Garc ía Ro-
('.r'c-,î z, como autor de un delito do 
rapto p. la pena de un a ñ o . ocho m r -
P e o n e s 
Se solicitan PEONES en las C a n -
teras "San Francisco de Barcos,' 
kilómetro 10 de la Calzada de 
Vente, de la propiedad de la Com-
pañía de Cementos Albear. Buen 
jornal y trabajo permanente. Buen 
alojtimiento. Hay fonda que da co-
cwia buena y barata. 
ses v e i n t i ú n d ías de pr i s ión corree, 
cional. 
—Condenando a Celestino G a r d a 
Medina, como autor de un delito de 
atentado, a la pena de un a ñ o , echa 
meses v e i n t i ú n d ías de pr i s ión ce-
reccional. 
—Condenando a Alberto Mart ínez , 
como autor de nn delito de hurto, a 
Ir. pena de setecientas cincuenta pe» 
setas de multa. 
—Condenando a Juan Delgado, co-
mo autor de un delito de estafa, a la 
pena de cuatro meses un día de arr-»s | 
to mayor. 
—Absolviendo a Manuel y J o s é Pai' 
do. por un delito de falsedad. 
—Absolviendo a María Ortiz Díaz , 
acusada de un delito de hurto. 
—Absolviendo a Mario Rorrfguerí, 
pensado de un delito de rapto. 
—Absolviendo a J o s é Genaro Día?, i 
por un delito de harto. 
—Absolviendo a Florentino Miran- i 
da, por un delito de- estupro. 
—^Absolviendo a Mario García T - i , j 
mero, por un delito de estafa. 
SK5ALAMIENT0S PARA H O Y 
SALA PRDEERA 
Juicio oral causa contra Is idro Vie-
r a , por hurto. Defensor: doctor A r i n -
co. 
Contra J e s ú s Gonzá lez , por rob'.'. 
Defensor: doctor Cárdena». 
SALA SEGUNDA 
Contra Emi l io del Prado, por false-
dad .Defensor: doctor Moleón . 
Contra Venancio Orteea. por lesiO-
iies. Defensor: doctor Pino. 
SALA TERCERA 
Contra J o s é A. R o d r í g u e z y o:ro, 
por estafa. Defensor: doctor C a r r e -
ras?. 
Contra F é l i x Palomo, por falsedad. 
Defensor: doctor H e r r e r a Sotolongc. 
Contra Vicente Segura, por dispa-
ro. Defensor: doctor Zayas. 
Contra Domingo Barroto, por abu-
sos. Defensor: doctor Cárdenas . 
SALA DE LO CIVIL 
Norte. Angel Izquierdo J u l i á . con-
tra Alberto García . Menor cuant ía . Po 
nente: T r é l l e s . Letrados: Angulo y 
-Pór te la . Parte: Acosta. 
Sur. T o m á s Díaz Cruz y Gustavo 
L e i v a , contra J o s é Zich y otro, como 
ú r i c o s componentes y gerentes de la 
Sociedad Zich y Comnañía , sobre rea-
c i s i ó n de contrato e i n d e m n i z a c i ó n de 
d a ñ o s y perjuicios. Mayor cuant ía . Po 
nente: Portuondo. Letrados: Angulo 
y Diez C r u t . Procuradores: Espinosa 
y Sterling. 
Audiencia. Presidente del Ayunta-
in í rn to d.> la Habana, contra resolu-
c ión del Gobernador de la provInci:i. 
rr.ntenciooo administrativo. Ponenf i : 
Vnndama. Letradoa: Torres y Gonzá-
lez Barrios . Procurador: P é r e z T r u -
j ' l l c . 
Norte. J o s é Antonio E c h e v a r r í a , ron 
tr* N'5,',!»c-. Esnlus-^a y hermano. E i o . 
cnl'vo. Pmputr»: Cervantes. Parte. L ? 
irados: Gonzá lez Barrios . 
Audiencia. J o s é Borg^s Remedios 
contra r e s o l u c i ó n del Presidente de 
K Renúbl i cn . Contencioso administra-
tivo. Ponerte: del Val le . Letrados: 
E l c i d y s e ñ o r F i sca l . 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
LETRADOS 
J o s é P. Truj i l l o . LWÍáfl V . Diego. 
Mariano Caracuel . G. R o d r í g u e z Ani-
llo. VIriato Gut iérrez , Franc i sco F . 
Lprlón. B^n' '^ Celorlo. Ricardo A. Ale 
r^án. Rafael Snnto^ J i m é n e z , Juan M. 
A'fonso. Rafael Calzarli l la. Antonio 
Garc ía H e r n á n d e z . J o s é R. Vi l laver-
de Ricardo E . VIurrún. 
L O S A M O S 
D E 
C A T A L I N A 
T r a b a j e p a r a u n s e ñ o r , 
U n s e v e r o m a g i s t r a d o 
C o n l a c o n c i e n c i a m u y l i m p i a 
P o r u s a r J a b ó n C A N D A D O . 
C R U S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S 
S m r i v a l p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s . 
PAGINA SIETí. 
Pedro P é r e z G o n z á l e z . . . . 
i Ignacio R o d r í g u e z 
i Manuel H e r n á n d e z . . . . . 
Domingo Melchor 
F r a n c i s c o G ó m e z 
i Antonio Yanes 
A n d r é s P é r e z Vida l 
Domingo G o n z á l e z 
J o s é P é r e z L e a l 
J o s é H e r n á n d e z M a r t í n . . . 
Is idro Nazco 
Dionisio Fel ipe-
Ventura P é r e z G a r c í a . . . . 
Franc i sco R o d r í g u e z . . . . 
Miguel H e r n á n d e z . . . . . . 
Juan Chinea B n r r e r a . . . 
Constantino H e r n á n d e z - . . 
Manuel P é r e z T r i a n a . . . . 
L u i s F e r r e r 
Manuel P é r e z M a t í a s . . . . 
i Pedro R o d r í g u e z 
Juan Mompellrtr 
J o s é Mar ía R o d r í g u e z . . . . 
Gregorio P é r e z A l v a r e z . - . 
Esteban P é r e z G o n z á l e z . . . 
N i c o l á s C r u z 
i J o s é Ramos 
J o s é Antonio P é r e z 
Antonio Alvarez 
Gregorio Arvelo 
S a n t i a g o - C o n c e p c i ó n . . . . 
J o s é María P é r e z Morales . . 
Antonio Brito 
L u c i a n o N ú ñ e z -
Isidoro R o d r í g u e z 
¡ F r a n c i s c o López 
Nieves Remedios 
F r a n c i s c a Remedios. . .. . . 
Antonio Mart ínez 
Antonio Medina. 
Alejos Cruz Yanes 
Miguel H e r n á n d e z 
Juan Ramos Martín 
Hi lar lo Moreno 
Pablo N ú ñ e z Chile 
Sabino R o d r í g u e z . . . . . 




























S u m a . . . $392.50 
(Cont inuará . ) 
C ú r e n s e l a s 
a l m o r r a n a s 
Para curar las almorranas, lo mejor 
quo hay sun los supositorios flamel. 
Apenas aplicado este medioamento, el 
enfermo se siente aliviado. En treinta y 
seis horas de tratamiento. Be obtiene la 
curación del caso más gnive y expues-
to a complicaciones. 
Los supofeltiorios íla-mC se Inklican 
también contra las demás afecciones del 
recto; y e ntodos los casos, dan resul-
tados satisfactorios. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tldaat 
Depftsttos en las principales drojruerías 
de la Habana. 
Manuel Azcoitia, M á x i m o Díaz Su i - Z a c a r í a s Remedios, 
rez, Ramiro Monfort, Raú l R o a r i - Juan H e r n á n d e z . . 
tuez , Manuel S á n c h e z , Rafael Mí.. lArcadio R o d r í g u e z , 
rard , Antonio Seijas. I saac R e g a l a d o 1 Bríerido R o d r í g u e z . 
.Antonio Laserna , R a m ó n I l l a , A n t o - , Epifanlo R o d r í g u e z , 
nio E s t é v e z , F r a n c i s c o J . Villaver'i-r. |Pedro G o n z á l e z . . 
Fausto Lauda, E m i l i a n o Vivó , E n -
rique Rodr íguez . 
Comité Pro-Sanatorio 
"María Teresa" 
IJuan R o d r í g u e z B e n í t e z . 
¡.Antonio R o d r í g u e z . . . 
I Manuel Lorenzo. . . . 
5 00 | Anastasio M a r t í n . . 
2.00 Pedro Bravo Garc ía , 
1.00 j Pastor G o n z á l e z . . 
1.00 ] F r a n c i s c o N e g r í n . 
1.00 | Franc i sco Otcrmi . 
3.00 i Leonardo M a c h í n . . 
1.00 J o s é Gómez Fe l ipe . 
1.00 I Fructuoso G ó m e z . 










r . G E L A T S & C o . 
10 e 
P R O C r R A D O R F S 
S p í n o l ? . L^ane-'. Arturo G. Ruiz . 
Pere ira . F . D í i z Díaz . I . Daumv, Jr. <; 
Zfiyns B a z á n , Pedro P. So ldov í l l a , . 
rreál i E . A l v a r e i . Sterling. W. Marón. 
L6pez R i n c ó n . E . Arrovo, E^nllio Mo-
reno. J o s é I l l a , Radil lo , Castro. G. 
del Cristo. Granados, L l a n u s a , P. P 
Rnbido, Esteban Yániz , López Ri' i . 
c ó n . Chinar. Z a l b i . L l a m a , Saenz, C a . ' 
laborra, López Aldazába l , J . R. Aran | 
go, Carlos Á. Diago, Monnar. 
KÁTIDATABIOS Y PARTES 
J . J . Vi l la lba. R . I l l a . F é l i x Ro.'lrf- | 
guez, Esteban Yániz , L u i s Márquez , 
Suma anterior. . . . , 
Romaldo H e r n á n d e z . . 
J o s é R o d r í g u e z . . . . 
Ceferlno G o n z á l e z . . . . 
Dionisio Fe l ipe . . . . 
Juan H e r n á n d e z Morera 
Fel ipe R o d r í g u e z . . . . 
Fel ipe Castro L u z . , . 
F r a n c i s c o J i m é n e z . . .. 
J o s é Ma. P é r e z . . . 
J o s é Antonio E x p ó s i t o . 
J o s é Ma. C á m a c h o . . . 
¡ P a t r i c i o P é r e z M a r t í n . 
i Anselmo L u i s 
1 Rafael Boni l la 
I A g u s t í n Díaz L e a l . . . 
U u a n Alvarez Santos. . 
j Anselmo Lea l Ccmacho. 
Diego H e r n á n d e z 





















A G U I A R , 106-10». B A N Q U E R O S . H A B A N A 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i f o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s al 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
DR FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m . en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Protéjase contra la Influenza 
Mal anda el que ne descuida áiite 
estn nueva plaga de ¡illcnde los ma-
res. Haj que obedecer lus instruoclO' 
nes de la Sanidad, especialmente en 
lavarse bien las mauos y la cara con 
jnbOn y anua callente antes de tener 
contacto alffiino con nnestros familia-
res, o do tocar los allinentos. Luego 
es muy importante fortalecer las vías 
respiratorias contra posible infección, 
y para eso se recomienda la famosa 
EMULSION DE SCOTT de puro acel-
te de lifcado de bacalao c<rti hlpofos-
íltos. T6mela usted y toda au faml-
L a 
R e p a r a c i ó ] 
d e N e u m á t i c o s 
O f r e c e H o y L a M e j o r 
O p o r t u n i d a d P a r a 
G a n a r D i n e r o 
" \ T I N G Ú N o t r o n e g o c i o H 
o f r e c e u n a o p o r t u n i d a d I 
t a n b u e n a p a r a g a n a r \ 
dinero. Ahora se e s tán usando ir . ' - \ 
automóvi les que nunca. Los i r -
mát icos sufren siempre muci. 
percances. Eso lo sabe Vd. bier. • 
Por consiguiente, los automovilistas j 
se interesan cada dia m á s en un i 
servicio que les proporcione econo- H 
mía en los neumát icos . E l dia en fJ 
que los neumát icos un poco gastados 
se rechazaban y a pasó. Ahora sr; 
necesitan buenos establecimientos 
donde se puedan reparar y vulcani-
zar los neumáticos . 
E l E q u i p o H a y w o o d P a r a 
R e p a r a r N e u m á t i c o s 
le facilitará a V d . poder manejar 
con éxito esta parte del negocio. \ 
Hace el trabajo bien y con rapidez— i 
hace la clase de trabajo que deja * 
satisfecha a su clientela y consigue \ 
clientes nuevos. Ganará Vd. dinero I 
constantemente. L a inversión es | 
pequeña pero las ganancias son '\ 
grandes y rápidas y .i 
S o l i c i t e e s t e todo se lleva a efecto s 
l i b r o g r a t i s g* Ahora \ 
• -i r j tiene Vd. una buena j 
ci d e s e a V d . o p o r t u n i d a d de j 
ganar dinero, ponerse eri cam¡no I 
a la prosperidad. 
Sea. Vd. el jefe y 
gane dinero. L e 
enviaremos detalles 
completos • solici-
tud. Apresúrese en 
escribirnos. Una 
tarjeta postal será 
lo suficiente. 
Haywood Tire & Eqnipment Co. 
Dcpto. Cfrl Capítol Ave. 
di la Repare ao'n 
¿a N ûmtticos 
y su Fuluro 
Indianapolu, Indiana, E . U . A. 
U T O 
d e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
D i B A K A , 45 , esq. a T E J A W L L O . CONSULTAS DE 12 a ? 
ffspAclai p a r a l o a p o b r o a : d e 3 y m e d i a a 4 . 
in 8 « 
3ñía ^ 
Ordlo»^1, 
n l a s ^ 
a lo» ^ 
u 
do co» * 
L A I N F L U E N Z A 
Se cora con S A L I C O N 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
N I T R A S T O R N A E L E S T O M A G O . 
Adoptado por las Autoridades M é d i c a s del Gobier-
no Americano para combatir la epidemia en Boston 
K . A . H U G H E S C o . , B O S T O N , M A S S . 
Apartado 338. - Habana. 
U N G R A N M E D I C A M E N T O 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
M á r t i r e s d e l a E s p a l d a 




A X T I C A L C l LINA 
E B R E V 
E B R E Y 
E B R E Y 
E B R E Y 
E B R E Y 
ANTICALCUMNA E B R E Y 
pb la salvación de los mártires del 
dolor de espalda y lomos, de los go-
tosos y artríticos. 
es un gran diur<H.lco, desinfecta las 
vías urinarias y rejuvenece las mu-
C0«!lS. 
cura el entrefilmiento crónico y el 
hígado enfermo. 
evita levantarse por la noche a me-
nudo n lia «r aguas, 
es soberana en la ^cistitis. Evita la 
fiebre urinaria y la inflamación de 
la \ejiga. 
Impide los cólicos hepáticos v nefrí-
ticas. E s una panacea para * los rl-
fiones. 
R e u m á t i c o s 
ANTICAUCUUINA E B R E Y 
A N T I C A L C U L I N A 
ANTICALCULINA 
A N T I C A L C C M N A 
ANTIC A L C I M X A 
ANTICALCCMNA 
A N T I C A L C C M N A 
E B R E Y ' 
E B R E Y ' 
E B R E Y 
E B R E Y 
E B R E Y ' 
E B R E Y 
no es una medicina que alivia m»»-
ra:nente. Va al origen del reumatis-
mo, eliminando de la sangre el áci-
do Arico, su causa. 
Impide los dolores al orinar y la in-
flamación. 7 
termina con los asientos en la orina, 
con la arenilla, con la sangre y pus. 
Cura el catarro de la vejiga. 
hace desaparecer la hinchazón en la 
próstata enferma. 
termina con las estrecheces en el ca-
nal de la orina. 
flcvcontrcstiona el riñfin desconcertado, 
corta la incontinencia de la orina. 
E n f e r m o s d e P i e d r a 
ANTICALCULINA E B R E Y es un líquido vegetal que la natura-
leza nos pone a la mano para ex-
pulsar los venenos de la sangre y 
disolver las piedra*. 
ANTICALCULINA EBREY* evita las operaciones para extraer las 
picaras de la vejiga y del hígado. 
DOSIS:—Una cucharada (pequeDa) de ANTICALCl"LINA E B R E Y ' 
en una botella que contenga un litro de agua, que se to-
mará durante el día. por vasos. 
ANTICALCULINA E B R E Y se encuentra de venta en todas las 
boticas. 
Unicos fabricantes: E B R E Y C H E M I C A L W O R K S , Neu York. 
t>l necesita usted un remedio para los riüones. debe obtener 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y de su boticario. 
L a s Pildoras Laxativas Ebrey se recom. 
tlpación, fiebres, malaria, biliosidad, estrolir 
ca. malestar, debilidad, indigestiones, eníVaq' 
Laxativas Ebrey «on el purgante más su«.ve 
doloreb de estómago. E n todas las boticas. 
para dolor de cabeza, cons-
, mal gusto y olor en la bo-
bnto^ grippe. Las Pildoras 
tivo y agradable. No causan 
C 286 in 9 e 





B E N - H U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
I ^ B S I O N DIRECTA D E L I N G L E S POB 
I J O S E M L N E N D E Z N Ó V E L U 
I"** ^ÍLi ! ° ^ 1,brerta Moderna 
t0**U- Obispo. 133 y 135) 
I _ í C o t u n ú a ) 
I ^ W l l a , ^ ' / azoteas- Simónldes. en 
1 2 * Parte a,. ¿, • " « « ^ o a ser como 
IJ*»»do XArnlJl mi«rno, hallábase en el 
I2n?,nb*í,c»eirm <:ont*mplando el río v 
I52*» » tu i,n:f,en él ameladas. L a mu-
| Ía j¿ fut* la o-t 11 P ^ e ^ b a su som-
'HtÉte*0** Bster nr ^F.*?**̂ 11'* el eco de 
^^^^u '>'e*entábiii ^a Junto a s'u 
I i»^ ^ cena AB.\ ^nna bandeja con la 
W •£? ^aix deL^? ^1101 a!&uno« paste-
^ U a de Wh«C0,no, bostlaB' mlel 
—MMee despufs de untados de 
- 'Abriendo s,, eñ^; n,?''be-*xclamó . torees •', Pensamiento. ¡¿Z <l«e vendrA 
d camino 
>n entera 
—Puede escribir—insinuó Ester. 
— .;No, no l . . . SI hubiera pensado no 
TOlver, Malluch me lo hubiera avisado ya; 
y pues no he recibido ariso, es que pue-
de venir, y vendrá. 
—Así lo espero—suspiró la ñifla. 
Algo llamó l a atención del anciano el 
tono con que fueron dichas las tres pa-
labras. E l más pequéño pájaro no pue-
de posarse sobre una ramita sin producir 
ligerlsima vibración a todo el árbol. E l 
organismo humano es a veces no menos 
Fensible a las más Insignificantes pala-
bras. 
—¿Deseas que venga, Ester? — pre-
guntó. 
—Si—repuso ella alzando los ojos has-
ta los de sr. padre. 
—..Por qué? ¿Puedes decírmelo—insis-
Hi. . t -
—¿Por qué? Porque...—y titubeo, pe-
ro es repuso y siguió:—porque el Joven 
es . . .—aquí se detiuvo sin saber qué de-
cir. 
—Nuestro dueño. ¿No es eso? 
—Sí. 
—.Y tú sigues pensando que no debí 
dejarle partir sin decirle: "Ven y tóma-
nos; nosotros y todo lo quo tenemos, to-
llo: Ester, mercancías, dinero, barcos, es-
clavos y el poderoso crédito, manto de 
oro y plata tejido por mí en honor del 
Exito, el más grande de los ángeles pa-
ra los hombres; todo es tuyo." 
Ester no contestó. 
—¿No te conmueve? — insistió, no sin 
un tinte de amargura.—Bien, bien; he 
experimentado. Ester, que por terrible 
que sea la realidad, nunca se hace inso-
portable cuando viene cara a cara y la 
contemplamos osadamente. No. Nunca, 
porque al fin llegamos a familiarizar-
nos con ella. Supongo que lo mismo su-
cederá con la muerte. Y con esta filo-
sofía, la esclavitud a cuyo enenentro va-
mos ros llegará a parecer suave. Me con-
gratulo desde luego al considerar qué 
hombre más favorecido es nuestro amo. 
Las riquezas no le habrán costado nada: 
ni ansiedad, ni fatiga, ni siquiera un 
pensamiento; llueven sobre 1̂, sin haber-
lo soñado, y eu plena Juventud, x per-
dona, Ester, esta pequeña vanidad: con 
ellas entrará en posesión de un tesoro 
que no hubiera podido adquirir eu el 
mercado; de mi flor predilecla, de mi 
bija, flor nacida en la tumba de mi inol-
vidable Uaquél. 
L a atrajo hacia sí y la besó dos ve-
ces; una por ella, otra por su madre. 
—No bables así—dijo cuando su padre 
la desciñó el brazo;—permíteme pensar 
mejor de él. Sabe lo que es sufrir y nos 
hará Ubres. 
—4Ah: Tienes nobles sentimientos, E s -
ter, y sabes que me dejo guiar por ellos 
cada vez (|ue dudo acerca del carácter 
de una persona. Tero . . . pero —su voa 
vibró—e.«nos miembros sobre los cuales 
no puedo sostenerme, este cuerpo desfi-
gurado que no parece humano, no son 
todo 10 que existe de mí. 
go un alma que ha trlun 
tura y de la malicia i 
una iutellBcncla con ojos 
ven los tesoros a una t 






que. ni aun teniendo alas, puedan esca-
parse; una inteligencia diesira y clarí-
sima para los grandes negocios. 
Se detuvo un instante y sonrió. 
Porque, Ester, antes de que la luna 
nueva que «hora alumbra los patios del 
templo en el sagrado Monte, entro en 
el próximo cuarto, yo podría conmover 
el mundo y hacer radiar al mismo Cf-
tiar. Tu no sabes, niña, qne poseo la fa-
cultad más preciosa, la que vale más qne 
un cuerpo sano y robusto, más que el 
valor nne la voluntad, que la experiencia 
misma; la más divina facultad del hom-
bre, aquella que... 
Se detuvo de nuevo y sonrió otra vez, 
no co'i amargura, sino resplandeciente de 
e Aquella que aun los grandes hom-
bres no saben apreciar debidamente, y 
que el vulgo ni conoce. L a facultad de 
sujetar a los hombres a mis propósitos. 
«On toda fidelidad, hasta que han sido 
pt-rfectamente cumplidos. Por eso, y a pe-
sar de iodo, como si me hubiera inulti-
pllcadu yo mismo en centenares y mi-
llares, los capitanes de mis barcos atra-
viesan los marea sin percance, y me 
traen el premio de honrados afanes; por 
eso Malluch sigue al joven, nuestro due-
ño, y nos traerá. . . 
Rumor de pasos que se aproximaban 
de prisa al terrado, oyéronse. 
— ; E h : ¿No te lo dije, Ester? Ya está 
aquí, y ahora tendremos noticias. Por 
tí. querida hija, mi cándlda azucena, rue-
go al Señor Dios, que uo ha olvidado a 
su grey de Israel, que sean buenas y 
favorables. Ahora veremos si merece po-
seerte a tí con toda m belleza, y a mí 
con todas mis facultadles. 
Malluch llegó anto ellos, acercándose 
— L a paz sea contigo, mi bnen señor 
t»*. pero en actitud indefinible, no de-
Jando apreciar si era un sierro o un 
amlsro; pues si parecía esclavo por su 
posición, sus palabras Indicaban gran 
familiarid.id. Slmónldea. impaciente, des-
pués de haber contestado a los saludos, 
pregunr/>: 
—¿Qné hav del Joven. Malluch? 
encillez. relató los 
, sin que el añ-
ado su Impasihl-
ana sola vez. Sin ' 
ndo sus ojos lan- I 
otaban el interés 
Kst»-. con calm 
acoiHe'dniientO'í del' 
ciano. que había re< 
lidsd. le interrnmpie 
embargo, de vez en 
zaban destellos que 
con que escuchaba 1 
—Gradas, gracias, 
dlalmente cuando ter 
plido muy bien; na< 
mejor que trt. ¿ Qné 
nalidad del Joven ? 
—Es israelita, mi buen señor, y de la 





— ¿Es seguro? 
— .Muy seguro. 
—Parece que no te ha dicho gran cosa , 
de su vida. 
—H.i aprendido a ser prudente, mejor-^ 
podría decir desconfiado, y eludió todas 
mis tentativas para hacerle hablar hasta ¡ 
qu^. «'espués del incidente de la Fuente • 
Ckfl ilia, me contó lo poco que te he di-• 
cbo. 
—¡Lugar abominable! ¿Por qué fué 
allá 
—Afirmaría que por curiosidad, el prin-
cipal móvil de la mayoría de los que van 
no le interesaba nada de lo que veía. Del 
templo, sólo preguntó si era griego. Buen 
señor, ese Joven ha tratado de olvidar 
sus ponas y ba ido a visitar el bosque del 
mismo modo, pienso, que se van a visi-
tar los sepulcros de los muertos queri-
dos. 
— Si fuese así. bien—¿dijo en voz baja; 
y luego, más alto, añadió: —Malluch, la 
maldklón de estos tiempos es la prodi-
de Israel? 
—No. no. bnen seflor. 
—Seguramente. Malluch. allí donde tan-
tos incentivos tiene la locura, tantos co-
mo el comer y el beber, no puede me-
nos de haberte Lecho alguna oferta ge-
nerosa do cualquier clase. Sn edad, ya 
qoia no otra cosa, le excusarían bastan-
te. 
—Nc; ni siquiera comió o bebió en 
mi compañía. 
— Por sus palabras, Malluch. ¿has po-
dido conjeturar cuál era su pensamienro | 
dominante? Tú sabes que no hablamos' 
ni obramos.* y muelo menos decidimos ai-
cuna cuestión grave que nos concierne, • 
excepto cuando sommt impulsados por nn I 
motivo grande. A ese respecto, ¿ puedes | 
decirme algo? • I 
— E n cuanto a eso, mi amo, puedo res-
ponder con mucha seguridad. E n primer 
lugar, está dedicado a la busca de eu 
madre y hermana. Después conserva gran 
rencor a Roma; y como el Messala de 
quien te hablé, ha confrlbuído algo a su 
desgracia, su pensamiento dominante en 
la actualidad es el de humillarlo. E l en-
cuentro en la fuente facilitóle una oca-
sión; pero no quiso aprovecharla por uo 
ser sufidentemente pflblica. 
—¡Messala es influyente:—exclamó Si-
mónides, reflexionando. 
—Sí; pero el próximo encuentro será 
en el circo. 
—Bitn: ¿y qué? 
— E l hijo de Arrio vencerá, 
—¿Cómo lo sabes? 
—Juzgo por lo qvo me han contado. 
—; Y eso es todo? 
—No; lo conjeturo también por lo que 
vale más aún: por su espíritu. 
—¡Ya, ya : Pero, escucha, Malluch; su 
Idea «le venganza, ¿qué tendencia tiene? 
¿ Se limita a los pocos que le' ofendie-
ron, o la extiende a mucho»? Y algo 
más; este sentimiento, ¿es el desvario 
de un Joven sensible o el firme propó-
sito de una voluntad irrevocable? Tú 
sabes. Malluch, que el pensamiento de 
venganza que solo reside en la mente 
no es sino un sueño, pompa de Jabfln que 
deshace un soplo; mientras que la pasión 
de la venganza anida en el corazón y 
se extiende por todo el ser. Invade el ce-
rebro y no se extingue nunca. 
—Por primera vez dló aquí Slmónldes 
niticstras de agitación; hablaba con vi-
veza y con la conviedón del hombre que 
siente en sí mismo lo que expresa. 
—MI bnen señor—replicó Malluch.—una 
de las raxones que me convencieron de 
<iue el Joven era Judío, fué la Intensidad 
de su odio. Aunque receloso, como es na-
tural en quien ba vivido mucho tiempo 
en ambiente tan sospechoso como el ro- j 
mano, dejó transparentar la llama de su ¡ 
0 Una vez al conocer lo» sentimientos de I 
Ilderim respecto a los romanos; y la otra 
cuando le conté la historia del'jeque y 
del Mago y repetí la pregunta: ¿"Dónde 
está el que ha nacido Rey de los Ju-
díos " 
Slmónldes, estremeciéndose, preguntó vi-
vamente : 
—¡Ah. Malluch. sns palabras; repíte-
me sus palabras: Permitlme que Juzgue 
por ellas la impresión que le produjo el 
misterio. 
—Quiso conocer la exactitud de la fra-
se; si era el que nació para ser o el que 
n a d ó siendo Rey de los Judíos. Parecía 
conceder ^ran importancia a esto, y apre-
ciaba grau diferencia entre las dos fra-
ses. 
Slmónldes recobró su calma y actitud de 
Juez oyente. 
Luego—añadió Malla b.—le expliqué la 
opinión que acerca del misterio tiene Ilde-
rim; que el Rey acarrearía la caída de 
Roma. L a sangre del Joven coloreo sus 
mejillas, y exclamó calurosamente: ¿Quién 
sino un Herodes puede ser Rey mientras 
Roma exista? 
—¿. Lo que significaba... ? 
—Qne el imperio tenía que ser destrui-
do antes de que otro pueda gobernar la 
Judea. 
Slmónldes contempló un instante sus 
barcos y la sombra que proyectaban en 
el agua; cuando r o l d ó a mirar a Malluch, 
le despidió diciéndole: 
—Basta. Malluch; ve a comer y pre-
para la vuelta al Huerto de las Palmas: 
debes ayudar al joven en sn empresa. Ven 
a mí mañana antes de partir y te da-
ré una carta para Ilderim. 
Luego, como hablando para sí, aCa-
dió: 
—Acaso yo también vaya al circo. 
Cuando Malluch. después de 1« acos-
tnmbrada bendición, dada y recibida, se 
fu»'- Simónides tomó un buen sorbo de le-
más. Ester—dijo ;—ya no 
retirando el servido. 
qnler 
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Hojeando nuestra 
colección 
HACE 85 AÑOS. 
Jneres 9 de Enero de 1834. 
Londresfi 28 de Octubres-Hace al-
gvnos dias que la cuestión sobre no 
pagar el impuesto de puertas y ven-
lanas agita a la Inglaterra. Y a se 
han verificado algunas resistencias 
cuando se ha tratado de exigir ese 
l-npuesto- E l 24 de este mes se ha 
dado orden para prender a varios 
individuos que repetidas veces y pú-
blicamente se han negado a pagar 
la referida contribución, pero esta 
providencia no se ha dirigido a in-
dividuo pobre, cuya indigencia era 
una justa escusa, sino a las asocia-
ciones empeñadas en sostener la 
abolición del impuesto. E n la resis-
tencia a la justicia por algunos de 
estos no ha deiado de haber algunos 
•alborotos. 
H A C E 50 AÑOS. 
Sábado íí de Enero de 1869 
Madrid, Enert 7.—Se ha termina-
oo el estado de sitio. 
E l genera1. Prim manifiesta que 
el Gobierno no piensa desarmar a 
ios voluntarios. 
— E l señor Sagasta atribuye lo* 
desórdenes y sublevacionts de Cá-
diz y Málaga a manejos de los reac-
cionarios par\ impedir el plebiscito 
Fallecimiento.—A las once de la 
noche del miércoles falleció don 
José Socorro de León. E r a un distin-
gido catedrático y poeta muy nota-
ble. Los estudiantes asistieron todos 
al entierro. 
H A C E 25 AÑOS. 
Martes 9 de Enero de 1894. 
Sorteo número 1461.—El premio 
gordo fué 11404. 
Nueva Torfe. 9 de Enero—Ayer se 
declaró un violento Incendio en la 
Exposición de Chicago. Fueron to-
talmente destruidos por las llamas el 
Casino y el Salón de Música. Las pér-
didas se calculan en 500,000 pesos. 
Madrid, 9 de Enero.—El "Heraldo 
de Madrid" publica un artículo de 
violenta oposición al Gobierno, atrl-
tayéndose la paternidad de dicho ar-
tículo al señor Canalejas, Inspirador 
y dueño del periódico. 
E n este artículo se califica de 
funesta la formación de un nuevo 
partido político en Ultramar. 
Desinfección a domicilio.—Hoy ha 
prestado su generoso servicio de 
desinfección en una casa de la callo 
de Campanario la benemérita So-
ciedad de Higiene mon motivo del fa-
llecimiento de un niño por difteria. 
u n t a d e 
E d u c a c i ó n 
SESION EXTRAORDINARIA— IN-
FORME IMPORTANTE— E N T R E -
V I S T A CON E L DR. DOMINGUEZ 
ROLDAN 
A las 10 de la mañana celebró se-
pión ayer la Corporación escolar con 
asistencia de los señores González 
Arango (presidente), Martínez, Padi-
lla y Aparicio, vocales, el Impector 
señor Saladriga, el Administrador 
Dr. Frades y el Secretario Sr. Pra-
dos. 
Lnido el informe redactado en vis-
ta de los datos suministrados por el 
Inspector y Administrador fué apro-
bado, lo mismo que una interesante 
moción de los señores Padilla y Mar-
tínez. 
So acordó que se inagurasen las 
aulas nocturnas desde el día de ayer 
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" Y a Llegaron". 
Por, 
Luz Caballero" el doctor González 
Arango; en la Escuela nvmero 7- el 
señor Juan S. Padilla; en la Flscuela 
número 53. el doctor Luciano R . Mar-
tínez y en Las Cañas el señor José 
Edito Aparicio. 
Después se acordó suspender la 
seción para trasladarse a la Secre-
taría de Instrucción Pííblica a hacer 
entrega al señor Secretario Oel in-
forme aprobado y de una copia de la 
misma presentada por los señores Pa-
dilla y Martínez. 
E l doctor Domínguez Roldán reci-
bió muy afectuosamente a los mierr 
Sobre la organización de las aulas . a conceder repetidas nrórropraa de 
¿e Kindergarten expuso el señor Pa- licencias que llegan a convertirlas en 
dilla los deseos de la Junta y el cri- ^ licencias ilimitadas, situación que pa-
torio que parece más justo para rc- i iece tener por límite la implanta-
solver el problema planteado por la ción del retiro escolar, 
ampliación de esta segunda enseñan- Como consecuencia de est.í peno-
sa especial, y el señor Secretario, ] so estado de algunos maestros son 
atendiendo 7as razones expuestas re-1 varias las aulas donde no se man-
conoció la conveniencia de aplicar un tiene la eficiencia que necesita la er-
criterio que esté en armonía con la p.eñanza, ya por incanacidad del pro-
realidad para facilitar el repular fun-: fesor que hace esfuerzos por defen-
cionamiento de las aulas de Kinde- der su sueldo ya por hallarse fcl aula 
ÉP.rten en toda la República. a cargo de un sustituto que no siem-
Los miembros de la Junta salieron 
altamente complacidos de la buena 
bros de la corporación y escuchó con i disposición de ánimo del doctor Do-
sran atención los problemas que ca-1 mínguez Roldan y del interés demos-
da uno le fué exponiendo, según los , tvade en conocer en todos sus deta-
aspectos que cada cual se había he-1 lies el iuferme de que se le hace en 
pre reúno las condiciones necesarias 
para desarrollar con éxito el plan 
de estudios dentro de la claciflcaclón 
de grado y sexo que corresponde al 
maestro sustituido. 
Unidas estas circunstancias al nú-
S . M . Y B O R . ra sustituciones que, por excppción, 
puede cubrirse algún día todas las 
necesidades de este servicio. 
Los perjuicios que estas deficien-
cias representan son bien notorios y i cía ilimitada con sueldo a aquellos 
debemos ponerle remedio a un mal I maestros cuva inutilidad fuese com-
que va extendiendo un estado de probada, dejando libre las plazas qua 
Y tenemos a la venta el 
"RO-SAN" el único aprobado 
juntas de Sanidad, para las Por 
CIONBS donde no hay alcantarillé 
Este INODORO todo de 
pintado con tres manos de oq, 
gris es el que usan todoo los CAIU 
SINOS que desean defender su R 
L I A de enfermedades infcecioau, 
que en días de lluvia tengan quei 
dar un gran trecho paia ir al INOj 
RO; pues el "RO-SAN" se instalí 
el Interior de la CASA y no proi 
mal olor ni existe peligro algtj 
pues cada INODORO lleva un i 
de DESINFECTANTE, que haw 
las materias fecales sean inofensiri 
Tenemos gran existencia de H 
F E C T A N T E "RO-SAN". 
Agentes Exclusivos: 
T e n i e n t e R e y , 8 9 . H a b a n ¡ 
C356 alt. Si-i 
anormalidad en la orgnuizaedón de 
las escuelas, con grave daño do 'a en-
señanza. 
Para atenuar en lo posible estos 
perjuicios sería de desear que las co 
cho cargo de estudiar, quedando el i '.rega para resolver a ser posible en l J-cro considerable de maestros que, 
Secretario de acuerdo en principio en octe mismo mes, todo cuantos proble-
acceder a todo cuanto se le pide en mas se plantean en el mensionado do-
cuanto dependa de los elementos de cumento. 
que disponga, principalmente lo re- He aquí la moción aprobada, so-
latlvo al aumento de aulas diurnas y 
nocturnas, creación de aulas para 
anormales, solución saMsf notorias 
para los interesados, de la situación 
concurriendo a presidir el acto en ca- de los maestros que- por s?u edad 
da una un miembro de la Junta, en ¡ avanzada, no pueden atender debida-
la forma siguiente: E n la "Escuela I mente su aula. 
metida a la consideración del doctor 
Domínguez Roldan. 
A LA JUNTA D E EDUCACION 
E l estado de agotamiento fínico a 
que han llegado algunos maectros 
obliga a la Junt". a ser demasiado lar? 
1 dulgente- en algunso casos, y en otros 
por diversas causas prestar servicios 
en comisión fuera de la escuela, que-
dando también sus aulas a cargo do 
sustitutos, siendo así que se trata ge-
neralmente de aulas de grados supe-
riores y, que no es posible exigir al 
sustituto las mismas responsabilida-
des que al propietario, nos pncontra-
mos con que son muchas las aulas 
que están sustituidas, reduciendo de 
tul manera el personal dispcnible pa-
¡ C o m o M e 
d e 
M a t a E s t e 
E s p a l d a s ! 
D o l o r 
Loe ¿«loree en la espaíd» «tgnifican un* d«ra«a pildoras, ello significa sin la menor 1 R«chaoe UsUÜ otras pildoras que pnedar 
luda qoe han ejercido su poder curativo darle sin este »ello especial Nuestra* cosa, una sala cosa: enfermedad en los 
riñonegj que, segdramente ^stá progres-
ando. Mil̂ s de miles de personas qu* 
viven en las ciudades j en les p'-eblos 
de este país *o hallan en peligi* de 
luderte por uuiecer de los riñotMs, y 
apenas si kx aauen y lo comprenden Esta 
insidiosa flaferm«¿%d se va arrastrando 
por el coerpo hâ Ca aBquirú' cada día mas 
firme oonsisiencw, y al fin, cuando ya es 
tarde, el paciente descubre qoe está 
minarlo por la Albuminuria (enfermedad 
de Bright). 
¿Sufre Usted de los ríñones? ¿Sabe 
Usted cómo apreciar si es este ó es otro 
su mal ? He aquí algunos de los sínto-
mas dei padecimiento de los ríñones: 
dolores y molestias en varias partes del 
cuerpo, mal sabor de boca por las 
mañanas, estreñimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado general de debüidad 
y de irritabilidad, hinchazón debajo de 
Lns ojos; todos estos aoo ios sírüomat 
del mal de riñorus. 
Y de ahi las persona* qoe sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores 
en la vejiga, en loa músculos 6 en las 
articulaciones; consecuencias inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los ríñones, de cuyo mal son seguros y 
eridentes síntomas. 
Naturalmente, en estos casos, lo* 
ríñones necesitan fortalecerse y reponerse 
en su normal condición sanitaria. Para 
ello no pierda Usted une sola hora. Vaya 
al momento á comprar una caja de laa 
Pildoras De Witt para los Ríñones y la 
Vejiga, que están especir-lmente pre-
paradas para combatir las afecciones en 
tales partes del cuerpo. Y tómelas, 
porque ellas le curarán d Usted todos y 
cada uno de esos síntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia le 
hayan atacado á Usted. 
Para curar el mal de ríñones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la causa, ó a¿a atacar el 
•Scido úrico que los envenena Esto se 
logra con una medicina que pase á 
través de los riñonet y de la vejiga, 
como hacen nuestras Pildoras, y no por 
los intestinos, como actúan los más de 
los medicamentos para los ríñones. 
Coando Usted vea que la orina tiene 
un color aralado turbio, ó sea la 
condición característica que distingue la 
d  
sobre el sitio dañado, esto es, los ríñones PILDORAS DE WITT 
y la vejiga. Este remedio mágico cuesta'para los Ríñones y la Vejiga se vendes 
muy poco, y no debe Usted dejar de I en todas las farmacias al precio de 78 
usarlo porque los ríñones débiles con-1 céntimo» X $1.40 1* caja. Si V t t e é 
¡ O e spa lda 
! 
SMYECGIOM 
" G " QRANDE 
' Cura de 1 á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 




a ellos correspondan para cubrirlas 
con elementos útiles, podríamos nor-
malizar la enseñanza en algunas de 
las escuelas que vlenon sufriendo las 
consecuencias de los males señala-
misiones, cuando no sean por pl̂ .zo i dos. 
breve lleven conslgro la consisrnaci^n I Por todo lo expuesto y como solu-
necosaria para que las aulas puedan ci6n inmediata al problema emmeia-
ser desempeñadas por maestros obli- ¿q. el vocal que suscribe propone los 
gados a responder de su capacidad, siguientes acuerdos-
mediante las garantías que se exi-
jan para ser nombrados. I Primero: Que proponga a la Se-
E n el mismo caso y por todo el ' crctaría de Instrucción Pública la 
tiempo que recomiende su estado, ¡ concesión de licencia ilimitada con 
hasta que se resuelva el retiro esco- I ^eldo, hasta que se Implante el reti-
lar, se hallan los maestros Impedidos ro escolar, a todos aquellos maestros 
flsicamente para rendir una labor po-! ^sScame-nte impedidos para atender 
sltiva. ¡ aula. . dt 
Si á Secretaría de Instracción Pú- Segundo: Que obtenido el crédito y ar.unciése en el DIARIO 
blica tuviese a bien conceder licen-' correspondiente se reorganicen 1"" 1 A MAPIÑA 
escuelas a que esos maestros pffl 
nescan. cubriéndose laa vacantes 4 
de resulten por los procedlji* 
establecidos o que se estableden 
Tercero: Que se revisen toda* i 
licencias por enfermedad que huí 
sido prorrogadas más da lo «w 
idente, para hacer la propuesto 
Inutilidad, o declarar la excedwfl 
según proceda. 
Cuarto: Que se haga presente 
contenido de esta moción al sefiotí 
cretario de Instrucción Pública al* 
primera oportunidad en que b Je 
o comisión de su seno lo visite. 
Habana, c de Enero de 191?-J 






















Suscríbase al DÍARIO DE LA I 
L A R N  
A l m a n a q u e d e 
l a C a r i d a d 
E s t e a l m a n a q u e , c u y o p r o d u c -
t o s e d e s t i n a a l s o s t e n i m i e n t o 
d e l o s N i ñ o s H u é r f a n o s d e 
S a n V i c e n t e d e P a ú l , s e p u e d e 
a d q u i r i r e n l a p o r t e r í a d e l C o -
l e g i o d e B e l é n , e n C u b a 1 4 0 , 
e n l a l i b r e r í a " E l D e b a t e " , 
T e n i e n t e R e y 6 1 y a l l a d o d e 
l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
c 387 4d-9 
t 
R . I . p . 
ducen generalmente, «1 fin y al cabo, i 
la Albuminuria, j entonces será ya tarda. 
Tenga Usted la sabiduría de la opor-
tunidad. Pero cuando compre Usted las 
f)fldora8, cerciórese Ust as legitimas De Witt, 
sello azul con el nombre 
DÍldoras ed de que aon 
que tienen un 
del inventor en condición característica que distincue la ll  l  l  l i t  s 
acción de las Pildoras De Witt de laa;eJ tapón del irasco que las contiene. 
encuentra dificnltad en obtener laa ver-
daderas Pildoras De W.tt con eJ selle 
azul en el tapón, del frasco, pidalat 
acompañando su importa á Johnsan j 
Compañía, Habana; José Sarrá, 
Habana; ó á O. Morales y Compañía, 
Santiago de Cuba, qoe las mar^ará^ | 
Usted ixmediatamente. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a , 
E l viernes, 10 del corriente mes, a 
las ocho a. m., se celebrarán honras 
fúnebres en la Iglesia de Jesús Ma-
ría, por el alma del señor 
Arturo Noguerola y Maneja 
que falleció el dia 10 de Noviembro 
próximo pasado. 
Los que suscriben suplican a sus 
amistades, se sirvan acompañarlos 
en tan piadoso acto. 
Habana, 9 de Enero de 1919. 
3LLRIA E E G L A Y A L D E S V I U -
DA D E XOGUEROLA; JOSE NO-
GUEROLA-
736 9 e 
AaíomCio 
Vad.>*> 
A «oía» 116 
m 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A l i v i a e l ' a s m a e n b r e v e t i e m p o , ! a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . 
f a r m a c i a s . 
M a n 
1.4 ^ n c í o if a e i b i s . 
M A N I F I E S T O S 
0 " 
« c _ Vapor nmeri<-:ino 
K , West. cons^naUo 
I ^ ^ Í S £ Í ? : 1 bulto carros y acce^ 
I < t f c > i n > S « p . r : 50 Moos borro. 800. 
I iJriUoi. . 40 bultos efectos acero. 
II H f ^ t W n 0 bultos curros. 
•?uaIi1S„ ,dv C o . : * ^ botellas va-
« a ^ „ —r - î jO) ladrillos. 
^ " P f i u t S í j a V o bulto, carros y ac-
Centrfci l.uig»' 
«s -r :o^i i t s y (v, :i78 bultos carros y ro-
B . S i y f ^ V ^ S ' . W bultos carros y 
'¿orlo*- ou^;ir: 30 Id. Id. 
^ ^ • « S f i ^ n í g S S o * L . B. Bra-
TA5ír « c-ajns bacalao. 
J >l3SrUll y A : o40 cajas abono. 
PE fe^V ̂  {íuJna do Pesca y Navega-
eoini'a''la ^ p¿scado. 
ción- U 1 .. í,! camarones. . 
J - i ra • " bultos accesorios pa 
l'.routrers y «-"• • 
» 3a1t,0Si: r a • n bultos efectos de hierro. 
Swif V ^ V^ • '5 bultos efe<-tos. 
^"íascuaV B J d w l n : X huacales « 
el 
ado por 
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IE LA I 
DIARIO 
^'nthern Bspress y Ca. para los se.lo-
V\S?n vui lockey flub: \ id. id. 
CuH?<o, 1 cala Alzado. 
^u-ar Corp.: 1 .i}- 1«1-
CVntn" 1 c.fnnlv • 1 id. id 
Colinos y Ca.: 1 id. lid 
''• v'iii • 1 caja ronianas. 
L ^ í c ^ i V 
c a l f f i n - S ^ o n . ^ ^ o f 
S ' r r e Bo^o^'consisnado a W. ¿. Da-
"'viVEKnS: síkCos paras ^ caja8 
u oeicado y conserras. 
T & T c a ^ cajas bacalao. 
|USi> r ^ T i j l p a v Ca. : 123 id Id. 
^ S V ^ c s1 de papas. 
?,nnVr,Ío v Ca.: 2fl0 Id id (50 menos. 
| S ¿ Pere.la y Ca.: 250 id id. 
Qjp.ria 470 cajas bacalao. 
^ m o S u ^ i l . Nacional: 21 ctjas papel. 
t i v C.: •>>- i'' ifl- . , u «a i: Len.í.udez Hno: 1 caja alambre 20 
W/^,'li«" ajas libros 10 huacales eítan-
t - •. rj Id. 
t \ " M1 "l irA: 3 cajas calzado. 
• AKai iao: (Palmara 3 Hd 1 id «vl-
: y Vázoue» 2 id raizado 
j- l)(az íMor<)n S id lo 
irrlro lino: 1' il id. „ . , 
V Detbdndez d' del Uto 1 Id id. 
C 'l.-.ifz: 2 id 'iod 
V i Uno • («iurviiajay 1 id Id 
- • (P del Uto 1 id id. 
ron-clo X:uioiiaÍ de Defonsa: 222 Id. 
JJp'iienrbc y Itnlli: • YajrunK-.na 3 lii. 
jÍi ob t̂nfalol108: 7 id calzado. 
y... y Fernández: (Jatlhonlco 30 
1 -rlKvs. . v, , 
. .Pc iis y Ca.: 1 caja. liuaralcs cnl-
m ^ Rf.rffo« (Pavpnio r; td id 1 nvlsof!. 
T'nblPt y MiiKÍet: 1 id cuero 5 Id <al-
Lrt.voiMla (Manzanillo 1 id id 1 avf^ 
roí". . , 
<; Tío-M^noz y Ca.: 115 cajas. 1 Inm-
cat nilmdo. 
I». IVrex: (Sania Lucía 0 id td4 Id 
' vI.«OK . . . . , , 
Prtmü Cimiro: (O. del Sud 1 Id ó Id 
cMtailo. 
U Cnlla.lo Uno- (Ciifiriiünacii rt id. 
K. n«rr|Uln y Cn.: (Camajuanl i id 1 
)ll vicos 
Tllfe-.. v Flin: CabalíTuán 1 Id id V 
'airado. 
M; rorros: C !d 1(1. 
V. .Un.lfn v Ca. : l Id id. 
M m̂ümo: iU'ijiv'̂  ' l'i M 1 avlans. 
.' i-r. y r.1. . "2 id cnlzndo. 
c i "v. : " .C ícn in i \̂t\ t.i i rrlso« 
Vfl^f.^-. «í,i,-.-,7, r Cn.: 11 Id ^alzado. 
J. HeUrjin (Gunntñnamo .1 id Id. 
•Vfipa v Cn.: I." i.l *.l. 
M. Porlnto: ínf jr'a 2 Id Id 1 id avis-x. 
.T. Pitiflirtt: l.'i Id «alzado. 
R. Orttacln (CManinpo 3 id Id 1 idarl 
•t>«. 
J. T.'ircz t Ca : T, M raíz:.-lo. 
W r-.i-.T." íP.:M'il.anó :• id i.l 1 nvU.«. 
Ar-Hc-ulo IV-iv/ y C:i.: 2 i-l •!il-/;i.l>. 
M. ninr.: (Ouanab'aco 4 lid idl il as-isos 
.1- Outlt-rrez v C i . : 10 id calzado. 
ÜSSls y Vinent : ?. Id id. 
Türrt >• On: 2.1 M 1,1. 
lliitloha y Ca.: (CicnfueROS 37 id Id. 
- f. ifa 2 1.1 1,1 
Fprníini!<«z Vnbh's qv Ca. : 1 id id 
Alias y Fernandez 2 id Id. 
Air.n.r.9 y Torre: (C-.ilionfuegos 12 id. 
^ Hodrípnicz Uno: 2 Id id 
hn ' í1^'07- v-' uln!t r' onejam: 1.8 ¡d 11 
B Arflnio: 1 caja id. 
L Krin nno: 2 id id. 
(tumpu í'tifto 25 biilfop talabartería. 
v̂ ompafiín Nacional d^ Calzados 19 id. 
S,oB-«Z?Mnn : 7 1,1 bl. 
í (̂  ? f}- -0 bl id 
* Pnlr |o y ra ; o id id. 
• • u U n T ^ " ' 1 'd Id. •gCRIiANEOS: 
nar-n"íij' y Casal: 4 bultos accesorios 
fftMn >' Wall: IR id id mnnninnrLn. ««hk v r'n-: " '^las tela 
«nnhona y fjarefa S calas aljrid/ln. 
'trato Aponcia y (Vi.: l.ras sacos fbe-
p01!^^0 T Corral: S calas «Ipod/:!!. 
Ifcrf iir'I' 3 calas efecto!» de eonn. 
O» i JL.,alvi,,',: í^0" Antonio de lan Ve-r ü ril'a papel. 
" 8 * y Rolrfguex s i barriles 
-.p. Montero: (bagua. a cajas sobres. 
..1, M U A L E S . : 
^giamonte: 1 bulto maquinaria. 
F e : 1 id id. 
ij.iragua Sugar y Ca.:. 
D L u G A S : 
Udrreru y C a . : L13 bultos drogas, 
jjncguerui .louousou : 7̂ Id iu. 
Larnen y Peulc-üet. 1-1 id id. 
P. U. y C a . : 4u id id. 
i-.. L. l i íeuvtrnu; J.U id id 
ti. Sari-a: s id id4vi lid uotHlas. 
L . l'laseucia 10 id iou. 
K X P B i d ^ : 
t&presa Comercal de Cnba para L i -
zama y lííaz 2 cajas anunci'j.N 
Habana -NUtva xurká. Express 16 bul-
tos express. 
ünued Cuban Express: 42 bultos es 
press. 
L . H . : 1 raja laca. 
'1'. S.: 4:; bultos yeso. 
Vasallo Uaruiaga y ca . : 2 bultos efec-
tos Hierro. 
Hierro González y Ca. : 1 electos tí¿ 
l.-lata. 
Xi^iJDOS: 
icevuelui y Gutiérrez: 4 cajas tejidos. 
A. G. Pereda 2U id id. 
Forros y (.ull: 1 id id. 
M. Piiiuer: 2 id id. e 
H. Bonn: S id id. 
Kodriguez y Ca: 2 id id. 
González y Hno: 2 i id. 
A. Fué . 1 id id. 
•lucilo y Sobrinos: id Id. 
Leiva y Garría: l id id. 
Alvarez Men ;ndez y Ca : 2 fü í J . 
Morris Ewymanu: 2 id medias. 
S. Zoiler: 3 cajas puños. 
F . Bermúdez: 1 caja ropa 21 id tejidos 
Otoiza Castrlllún Hno: 1 id id. 
tVstaño Galudez y d : 3 iid.d 
Aharez Valdés y Cn.: 2 Id id. 
Toyos Tamalgo y C a : 2 Id id 
M G. Noruega: d il 
A. Feruándex: D d id. 
Angulo y Toraño: i id idl hebilla». 
Soliúo y Suárez o cajas medias. 
Pérez y Sed: 3 id id. 
L . Kodriguez: 1 id id. 
Peinas y Meném'.ez 1 id ropa. 
A. Grcía y Ca.: 1 id hebillas. 
F . Fernández 3 id medias 
Fargas y Ca.: 3 id tejdios.' 
Trasautos y López: 1 id id. 
Fernández y Lípez: 1 id id. 
Fernández y Ca. : 2 id id. 
Sánvhez Valle y Ca. : 1 id ropa. 
F Gómez y Ca , : 11 cajas tejidos. 
>L Sfin Martín y Ca.: 11 cajas iid id. 
Infiesta e Iglesias 2 id Id. 
González y Sainz: 4 cajas toallas V id 
tejidos. 
Sobrinos de Xazabál 8 id id. 
Prieto Hno 2 cajas cuero 1 id medias 
Pumariega García y Ca.: 2 cajas car-
tones. 
B. Orttz: 29 Id tejidos. 
SL F . Pella y Ma.: ^tejidos. 
U.García y C a : 10 id tejidos. 
Orero Díaz: 1 id id. 
González Maribnna q Ca.: 2 id id. 
Daly Hno: 1 id id. 
Amado Paz. y Ca. : 1 id cuero. 
Kodriguez y Arainburu: 3 id tejidos, 
lidiar v Sobrinos: ü id id. 
Martínez Castro y C a . : 2 id ido 3 id 
medias 13 
Escalante Cantille y CVa : 2 id cuero. 
Maribona y García í> id tejidos. 
Pora Coiiiil:.2 id algodón. 
Gutiérrez Can* y Ca. : 4 id medUn 12 
id tejidos. / 
Snnteiro Alrarcz y Ca. : 11 Id id 1 bo-
tones. 
F . Blanco: 3 cajas carteras. 
Cuartel Maestre: 90 bultos tejidos cue-
ro y botones. 
Vega y C a . : 1 caja medias. 
Cuan y García: 7 id tejidos 4 id ac-
cesorios para repa. 
J . G. Kodriguez y Ca.: 8 cajas tejí 
dos 
C S. Buy Hno: 3 iid mediins 
Prei.des Paradela: 2 d d 4 tejdos. 
M. González y Ca.: 18 d id. 
D. F . Prieto: 5 id id .t id medias 
d A.: Aranguren C iod ropa. 
P.reM.LERIA: 
Estrugo y Maseda: 201 atados ^artón 
Rambla Bouza y Ca. : 1 « aja panel. 
National P. T. y Ca. : 291bultos id 111 
id efectos de escritorios. 
J . L6pez K. 75 id. id 29 efecto* de 
escritorios. 
P. Kuíz HnoT 9 cajas libros 21 d pa-
pel. 
Cuban Pednpógca 21 cajas id. 
Viera lino 327 atados lid. 
R. Veloso: 8 bultos efectos le escrito-
rio. 
Texidor C. y Ca . : 2 cajas 2CG roUos'pa-
pel 800 atados cartón. 
Solana y yCo.: 3 bultos efectos de es-
critorios. 
Solana y Hermano: 10 Idem Idem; 3 
cajas papel. 
Maza y Co.: 3 cajas papel; 42 bultos 
tinta. 
Compañía Litográfica: 33 cajas de pa-
pel. 
Lloredo y Co.: 5 Ídem Idem. 
P . Fernández y So.: 107 Idem Idem; 
18 bultos efectos de escritorios. 
Púrez y Ocaris: 8 cajas sobres. 
P. Trujillo S.: 2 id Id. 
Unión Comercial de Cuba: 33 atados 
papel. 
Sndrez Caraza y Ca.: 5 cajas id 397 
afados cartón. 17 bultos de efectos de es-
critorios. 
F K U U E T E R I A : 
J . González: 2 bultos ferretería. 
Quiflones Hardware y Co.: 8 Idem idem; 
94 idem pintura. 
S. Moretón: 10 idem idem. 
J . Fernández y Co.: 114 idem idem; 
9 Idem ferretería. 
Macliin Wall: 24 idem Idem. 
J . Bastcrrcchea: 170 idem idem. 
Moretón y Arrnzn: 23 idem idem. 
Sobrinos de Arriba: 6 idem Idem; 81 
Idem pintura. 
Fuente Presa y Co.: 10 idem idem. 
B . Lanzatrorta y Co.: 6 idem idem; 
10 idem ferrerteía. 
Fernández y Estafan!: 24 bultos de pin-
tura . 
R . Saavodra: 9 Idem idem. 
Viuda ún. C. V. Calvo y Co.: 04 idem 
Idem; 9 idef ferretería. 
Gorost iza Barafiano y Co.: 4 ídem id. 
J . 8. Gómez y Co.: 2 idem idem. 
Aspnm y Co.: 78 idem Idem. 
E . Saavedra: fi idem Idem. 
H . Abril: 12 idem pintura. 
Ballestero y Co.: Kr.'i idom idem. 
P . Maseda: 20 Idem idem. 
Pon.» y Co.: 230 barriles yeso. 
Pnrdy y Henderson: 200 Idem Idem; 
31 bultos ferretería. 
J Ai MllAR, y Ca. : 27 bultos accesorios 
J nl^lf Pirulas . 
^prta y Cn.: r. cMns algodón 
i T ™ * y e : i id id. 
T r . , , , / ' ^ T ' c z : .TO rollos nlambr.r 
P O . «TT, ^,López: l caja medins. 
OóbLJ i CT barriles dc«,|nflpst,ime. 
' "•^tVnfí. 0 •v Ca-: 75 barrll-ís de-
Pa.tT1' nno y Ca.: Rs bultos tinta y 
•uhosL* Iiro,^: 3 bultos accesorios para 
íc coma. ^ J a s drogas, r¡ {s efectos 
• •'• ^r*nfLe,S.: m-o* malta. 
^ l ' 0 ¿ T A n o \ r v e f o r a : 1,225 1,1 ,d-
• ' ' r í*orucIr« "xT"*'' ^ ^pctcn por rl va-
Ca'ío ti tí*1 -dem. 
'"sríi^'r1^ Idem, 
a Ml*uí£rc'0>2n0 ''^m. 
5 C'intez : 56 cala» pintnrf. 
' j j mttor 1 atados accesorios 
MANIFIESTO 1.133.—Vapor americano 
L A C K B L A N D , capitán C. C. A. Sandln, 
procedente de N'orfold, consignado a Muu-
son S. Line. 
Ferrocarriles Unidos: 3363 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.138.—Vapor americano 
MIZAI!. capitán J . A, Ocal, procedente de 
Norfolk, consignado a Munson S. Line. 
Ferrocarriles Unido»: 2713 toneladas de 
rbóu mineral. 
MANIFIESTO 1.137.—Vapor danés E R I K 
I I , capitán Larsen, procedente de Norfolk 
consignado a Munson S. Line. 
Aponte y Rojo: 2712 toneladas de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1,141—Vapor americano 
MASCOTTE. capitán Phelan, proccMlente 
de Key West, consignado a R. L . J'.ran-
nan. 
E n lastre. 
barriles acel-
Kgng: « .cajas accesorios 
les costos. 
B^ií 12 b:1'"'"lles vidrios.' 
>brinos 15 bultos n á q u l 
Aiorda: 1 caja accesorios 
1 cala tejidos. 
Ji^í. < Ciego de Avila 3 
r ? • ' l bu to aparatas, 
cional de Perfumería 36 
• _o». «runez l caja accesorios cl*c-
W » ' t» buUo, ^ n w o P pa-
lr>|^ y fa . r-
L ^ C * * . • " " ^ 8 accesorios rara 
l Í f e p a ' ^ : ^ ^ bombas' y 
I *' î 0''*09 el̂ pt i ^ J (Calbariín i ca-
i maquinaria. -Ido. 
a aoresoríos para 
>orfnnierra. 
(OeaftMfos 3 caja-l 
MANIFIESTO 1.142.—Vapor nmorbano 
H . M. F L A G L E R . capitán W hite, proce-
dente de Key West, consignado a K. L . 
Brannan. 
H . B . Dunn: 325 accesorios ccbolJus. 
A. Aruiand: 240 barriles papas. 
MISCELANEAS¡ 
R;cot»an: 150 barriles grasa. 
I . de Hielo: 230,400 botellas vacías. 
363 sacos ceniza. 
Arelano y Co: 23,010 tejas. 
E . F . Ileymann: 223 railes, 223 barras 
Am. Stcll y Co: 100 ejes, no viene 
Dcarborn y Co: 210 barriles a'-eitij. 
Comp. letrolera: 292 bultos acc-esorio ,̂ 
para aceite. 
Fairbanks y Co: 176 id romanas. 
M. Carreño: 3 motores. 
G . petnecione: 3 auto, 35 bultos acce-
sorios Id. 
J . Fortún: 179 id cristalería. 
M. Ruisánchcz: 198 id muebles. 
Central Limonar: 7S bultos maquina-
rla. 
MADERAS: 
T . Gómez: 3.585 piezas madera». 
P . Andfa: LNGl Id id. 
F . C. Unidos: 337 polines. 
MANIFIESTO 1.143—Vapor espnftol 
A R K I L I C E . capitán Echevarría, prece-
(•ente de Barcelona y escala, consignado 
a H , Astorqul y Co: 
DE BARCELONA 
\ i V E R E S : 
A. Revesado y Co: 10 bultos paja, 9 
bocoyes aguardiente. 
P. R. Morera: 1 Id id. 
Roroago^a y Co: 100 cajas almendras. 
Bonet y Co: 1 caja drogas. 
Lavln r Gómez- 6 cajas vino. 
Alonso Menéndez y Co: 1 caja calen-
darios. 
l ita Hnos: ST2 cajas sardinas. 
Barccló Camp.s y Co: 8 bultos anís, 1 
sa< os culandros. 1 fardo semillas. 
P . M. Costas: 123 tardos. Si l cajas 
J4ipel. 1 id hilo, 1 id calendarios. 
M I S C E L A N E A S : 
DigAn DozíI y Co: 0 cajas papeL 
G. Suárez: 1 ca'a sombrero*. 
Cuartel Maestre: 2 id id. 
E. Leo-riir?: 30 cajas Jarabe. 
K. García M. : 2 cajas instrumentos, 1 
id hilo, 1 id vldnos, 21 cajas drogas. 
MJlar y Co: 1 caja, peines, 4 cajas ju-
guetes. 
Rodríguez y Bellón: 1 Id id. 
M. Sa riego: 1 id id. 
P . Fernández y Co: 20 cajas pa^el. 
J . Torres E . : 2S id cápsulas, 
i Araluce y Co: It cajas papeL 
CUADRAGESIMO NOVENO B A L A N C E ANUAL D E 
"The Royal Bank of Canadá" 
B A L A N C E G E N E R A L 
e n 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
P A S I V O : 
A L P U B L I C O 
D e p ó s i t o s sin interés $135.243.278.72 
D e p ó s i t o s con interés e incluyendo 
los intereses devengados hasta es-
ta fecha 197.348.439.20 
Billetes del Banco en c i r c u l a c i ó n . . 
D e p ó s i t o s del Gobierno del C a n a d á 
D e p ó s i t o s en otros Bancos en el 
C a n a d á 
D e p ó s i t o s de Bancos y Banqueros en 
el Extranjero 
Aceptaciones por pagar 
Aceptaciones por Cartas de Crédi-
to 
A L O S A C C I O N I S T A S 
Capital Pagado 
Fondo de Reserva 




Dividendo No. 125 (12 por 100 
anual) pagadero el 2 de Diciem-
bre 1918. . . 





A C T I V O : 
Monedas de Oro y Plata $ 17.488.314.07 
Billetes del Gobierno del C a n a d á . . 24.636.344.75 
D e p ó s i t o en Oro cn la Tesorer ía del 
C a n a d á 
Billetes en otros Bancos 
Cheques contra otros Bancos . . . . 
Saldos de otros Bancos del C a n a d á 
Saldos de otros Bancos y Banqueros 
del Extranjero 
Bonos del Gobierno del C a n a d á . . 
Bonos Municipales del C a n a d á y 
Obligaciones y Bonos de otros 
pa í ses 
Bonos, Obligaciones y Acciones de 
Ferrocarriles y otras Empresas . . 
P r é s t a m o s a requerimiento y a corta 











Otros prés tamos y descuentos menos 
inlcreses no vencidos $183.359.879,11 
P r é s t a m o s vencidos (cantidad pre-
vista cn Saneamiento de Cuantas) 388.513.29 
Propiedades del Banco no incluyen-
do edificios del mismo 
Edificios del mismo 
Obligaciones de clientes bajo cartas 
de Crédi to 
D e p ó s i t o con re lación a la circula-
c ión de billetes. 
Créditos Varios 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 
Saldo de la cuenta de Ganancias y 
Pérd idas en 30 de Noviembre de 
1917 
Ganancias netas d e s p u é s de deducir 
gastos de direcc ión , etc., y hacer 
provis ión para prés tamos vencidos 
de carác ter dudoso 
$ 564.264.53 
z .609.846.24 
D I S T R I B U I D O C O M O S I G U E : 
Dividendos Nos. 122. 123. 124. y 
125, al 12 por 100 anua l . . . .< 
Transferida a Fondos de Beneficen-
cia de Empleados 
Amortizado en la cuenta de Propie-
dades del Banco 
Contr ibuc ión de Guerra sobre C i r -
c u l a c i ó n de billetes 
Contr ibuc ión al Fondo P a t r i ó t i c o . . 
Contr ibuc ión al Fondo de Socorro 
de Hal i fax 
Llevados al Fondo de R e s e r v a . . . 









F O N D O D E R E S E R V A 
Saldo en 30 de Noviembre de 1917 $ 14.000.000.00 
Prima sobre las Acciones emitidas 
a los accionistas del " N O R T H E R N 
C R O W N B A N K " . . . . . . . . 500.000.00 
De la cuenta de Ganancias y P é r -
didas 500.000.00 























H . S . H O L T , E D S 0 N L . P E A S E , 
P r e s i d e n t . M a n a g i n g D i r e c t o r . 
M o n t r e a l , 1 8 d e D i c i e m b r e de 1 9 1 8 . 
$ 15.000.000.00 
C . E . N E I L L , 
G e n e r a l M a n a g e r . 
E l B a í a n c e A n u a l d e " T h e R o y a 
B a n k o f C a n a d á " , a c u s a c o n s i d e -
r a b l e s p r o g r e s o s . 
E l " R o y a l B a n k o f C a n a d á " h a i n f o r m a d o a sus a c c i o -
n i s tas , d e los n o t a b l e s p r o g r e s o s r e a l i z a d o s p o r e l B a n c o en 
el c u r s o d e l a ñ o q u e h a f i n a l i z a d o . D u r a n t e v a r i o s a ñ o s l a 
m a r c h a p r o g r e s i v a d e l B a n c o h a s ido en e x t r e m o s a t i s f a c t o r i a 
y los r e s u l t a d o s ob ten idos d u r a n t e este ú l t i m o a ñ o , son v e r -
d a d e r a m e n t e a s o m b r o s o s , y d e b i d o s m u y p r i n c i p a l m e n t e a l 
é x i t o c o n que se h a l l e v a d o a c a b o l a o r g a n i z a c i ó n r e q u e r i -
d a p o r l a g r a n a m p l i t u d a l c a n z a d a p o r la I n s t i t u c i ó n . L a i m -
p o r t a n c i a d e l d e s a r r o l l o a d q u i r i d o , p u e d e a p r e c i a r s e f á c i l m e n -
te a l c o n s i d e r a r e l tota l d e l A c t i v o d e l B a n c o a l f ina l i zar s u 
a ñ o e c o n ó c i c o en 3 0 de N o v i e m b r e q u e a l c a n z a la s u m a de 
$ 4 2 7 . 5 1 2 . 9 8 2 y q u e r e p r e s e n t a u n a u m e n t o d u r a n t e los ú l t i -
m o s d o c e m e s e s d e m á s d e $ 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . D u r a n t e los dos ú l t i -
mos a ñ o s el a u m e n t o d e l A c t i v o d e l B a n c o , h a s ido d e 
$ 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
E s t e a ñ o , u n a p r o p o r c i ó n r e l a t i v a m e n t e m u y p e q u e ñ a 
de este a u m e n t o p u e d e a t r i b u i r s e a l a a b s o r c i ó n r e a l i z a d a d e 
T h e N o r t h e r n C r o w n B a n k " y en su m a y o r p a r t e es p r o d u c t o 
d e l i m p u l s o q u e e l B a n c o h a d a d o a sus negoc ios d o n d e q u i e -
ra q u e su a s i s t e n c i a h a p o d i d o c o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o d e los 
intereses c o m e r c i a l e s . 
A p e s a r de las c a n t i d a d e s e m p l e a d a s en s u s c r i p c i o n e s p a -
t r i ó t i c a s y m u y p r i n c i p a l m e n t e de las i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s 
p o r e l p u e b l o C a n a d e n s e a l E m p r é s t i t o d e la V i c t o r i a y q u e 
n a t u r a l m e n t e h a n a f e c t a d o las c u e n t a s d e d e p ó s i t o a l f i n a l i z a r 
el a ñ o e c o n ó m i c o en 3 0 d e N o v i e m b r e , los d e p ó s i t o s c o n i n -
t e r é s h a n obten ido u n n u e v o r e c o r d a l a l c a n z a r la c a n t i d a d d e 
$ 1 9 7 . 3 4 8 . 4 3 9 c o n t r a $ 1 8 2 . 4 8 8 . 7 1 5 e l a ñ o p a s a d o y los d e -
p ó s i t o s s in i n t e r é s , h a n a l c a n z a d o la c a n t i d a d d e $ 1 3 5 . 2 4 3 . 2 7 8 
c o n t r a $ 7 0 . 4 9 5 . 6 6 7 e l a ñ o a n t e r i o r , lo q u e s ign i f i ca u n a u -
m e n t o d e $ 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 a p r o x i m a d a m e n t e . 
C o m o es s a b i d o , e l B a n c o h a d e s a r r o l l a d o i m p o r t a n t e s 
y p r o v e c h o s a s r e l a c i o n e s en C u b a , las A n t i l l a s B r i t á n i c a s y 
A m é r i c a C e n t r a l . E l e s t a b l e c i m i e n t o d e estas r e l a c i o n e s s e h a 
l l e v a d o a c a b o de u n a m a n e r a c o m p e t e n t e y a l t a m e n t e sat i s -
f a c t o r i a . 
C o n los i m p o r t a n t e s recursos a s u d i s p o s i c i ó n , l a d i r e c -
c i ó n d e l B a n c o h a h a l l a d o p o s i b l e , a la v e z q u e p r e s t a b a su 
a y u d a a l G o b i e r n o C a n a d e n s e e n u n p e r í o d o e n e l q u e las 
n e c e s i d a d e s d e la G u e r r a h a n s ido g r a n d e s , e l h a c e r l e f ren te 
a las n e c e s i d a d e s en a u m e n t o de sus c l i entes c o m e r c i a l e s . 
D e l A c t i v o T o t a l d e $ 4 2 7 . 5 1 2 . 9 8 2 , l a c a n t i d a d q u e a p a r e c e 
en f o r m a i n m e d i a t a m e n t e r e a l i z a b l e es d e $ 2 2 4 . 9 8 2 . 0 8 8 , lo 
q u e r e p r e s e n t a u n 5 6 . 5 9 p o r 1 0 0 d e las o b l i g a c i o n e s h a c i a 
el p ú b l i c o . I n c l u i d o s e n este A c t i v o d e i n m e d i a t a r e a l i z a c i ó n , 
se e n c u e n t r a n m e t á l i c o y bi l le tes d e l G o b i e r n o d e l C a n a d á , 
a s c e n d e n t e s a $ 4 2 . 1 2 4 . 6 5 8 c o n t r a $ 3 4 . 3 6 4 . 2 7 5 d e l a ñ o a n -
ter ior y a d e m á s la c a n t i d a d d e p o s i t a d a e n las R e s e r v a s C e n -
tra les d e O r o , h a s ido a u m e n t a d a a $ 2 6 , 0 0 0 . 0 0 0 s i e n d o e l 
d e p ó s i t o d e l a ñ o p a s a d o d e $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . E s n o t a b l e l a m a -
y o r p r o p o r c i ó n q u e h a a d q u i r i d o e' negoc io d e l B a n c o y q u e 
se r e f l e j a en el i m p o r t e tota l d e p r é s t a m o s q u e a l c a n z a e n l a 
a c t u a l i d a d $ 1 8 3 . 7 4 8 . 3 9 2 c o n t r a $ 1 5 6 . 6 1 2 . 1 2 9 d e l a n t e r i o r 
b a l a n c e a n u a l . D i c h a p r o p o r c i ó n m a y o r d e los negoc io s h a a u -
m e n t a d o n a t u r a l m e n t e las u t i l i d a d e s y f o r t a l e c i d o en g e n e r a l 
la p o s i c i ó n d e l B a n c o . 
L a c u e n t a d e G a n a n c i a s y P é r d i d a s es d e s u m o i n t e r é s , 
p u e s a r r o j a u t i l i d a d e s de $ 2 . 8 0 9 . 8 4 6 , q u e r e p r e s e n t a n u n 
1 0 | / 2 p o r 1 0 0 sobre e l c a p i t a l y l a r e s e r v a c o m b i n a d o s . L a s 
u t i l i d a d e s obten idas s u m a d a s a las l l e v a d a s a c u e n t a n u e v a 
el a ñ o a n t e r i o r , a l c a n z a r o n u n a s u m a d i spon ib le d e 
$ 3 . 3 7 4 . 1 1 0 . D e d i c h a c a n t i d a d los d i v i d e n d o s p a g a d o s d u -
r a n t e e l a ñ o , c o n s u m i e r o n l a s u m a de $ 1 . 6 1 4 . 7 0 2 , h a b i é n d o -
se l l e v a d o a l F o n d o d e P e n s i o n e s d e E m p l e a d o s d e l B a n c o , 
la s u m a d * $ 1 0 0 . 0 0 0 . S e a m o r t i z a r o n $ 4 0 0 . 0 0 0 en la c u e n -
ta d e P r o p i e d a d e s d e l B a n c o y se e m p l e a r o n $ 1 3 3 . 6 5 1 e n 
p a g a r el I m p u e s t o d e G u e r r a s o b r e l a c i r c u l a c i ó n de b i l le tes . 
$ 4 0 . 0 0 0 f u e r o n c o n t r i b u i d o s a s u s c r i p c i o n e s p a t r i ó t i c a s . 
$ 5 0 . 0 0 0 a l F o n d o en a u x i l i o d e l a C i u d a d de H a l i f a x y se 
l l e v ó l a s u m a d e $ 5 0 0 . 0 0 0 a la C u e n t a d e R e s e r v a . A l f i -
n a l i z a r el a ñ o a n t e r i o r , l a c u e n t a d e R e s e r v a a r r o j a b a l a s u -
m a de $ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 y a d e m á s de los $ 5 0 0 . 0 0 0 l l e v a d o s a 
el la d e G a n a n c i a s y P e r d i d a s , se le s u m ó l a c a n t i d a d d e 
$ 5 0 0 . 0 0 0 q u e r e p r e s e n t a la p r i m a d e las n u e v a s a c c i o n e s 
emi t idas a los a c c i o n i s t a s d e l " N o r t h e r n C r o w n B a n k " lo c u a l 
h a c e q u e el total d e l F o n d o de R e s e r v a a l f ina l i zar este a ñ o 
a r r o j e l a c a n t i d a d de $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . A l f i n a l i z a r e l a ñ o e l to-
tal d e l c a p i t a l p a g a d o a l c a n z ó la s u m a d e $ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
L o s totales d e l a s c u e n t a s p r i n c i p a l e s a l f i n a l i z a r e l ú l -
t imo a ñ o e c o n ó m i c o c o m p a r a d o s c o n los m i s m o s a l f i n a l i z a r 
el a ñ o a n t e r i o r , a p a r e c e n a c o n t i n u a c i ó n : 
A c t i v o T o t a l $ 4 2 7 . 5 1 2 . 9 8 2 $ 3 3 5 . 5 7 4 . 1 8 6 
A c t i v o d e i n m e d i a t a r e a l i z a -
c i ó n 2 2 4 . 9 8 2 . 0 8 8 , , 1 6 5 . 8 3 6 . 7 0 6 
D e p ó s i t o s 3 3 2 . 5 9 1 . 7 1 7 . , 2 5 2 . 9 8 7 . 3 8 2 
M e t á l i c o y bi l le tes d e l G o -
b i e r n o de l C a n a d á . . . . „ 4 2 . 1 2 4 . 6 5 8 
D e p ó s i t o s en la R e s e r v a C e n -
t r a l d e O r o 2 6 . 0 0 0 . 0 0 ^ 
C h e c k s y bi l letes d e otros 
B a n c o s 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
B o n o s d e l G o b i e r n o , 3 6 . 5 9 9 . 9 7 6 
B o n o s de las M u n i c i p a l i d a d e s 
y o tros v a l o r e s „ 2 9 , 6 2 0 . 8 8 5 
P r é s t a m o s , 1 8 3 . 7 4 8 . 3 9 2 
U t a l i d a d e s d e l a ñ o 2 . 8 0 9 . 8 4 6 
C a p i t a l P a g a d o 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
F o n d o de R e s e r v a 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
„ 3 4 . 3 6 4 . 2 5 7 
„ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
. , 2 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
2 2 . 3 2 2 . 1 9 7 
., 2 1 , 5 8 6 . 5 4 5 
, , 1 5 6 . 6 1 2 . 1 2 9 
„ 2 . 3 2 7 . 9 7 9 
1 2 . 9 1 1 . 7 0 0 
., 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
Crusellas y Co: 1 id colores. 
Cabaña'* y Co (Maatozas): 4 fardo* pie-
les. 
C. J r n l l : 1 id carteras. 
X . Casjinovas: 10 cajas nneces. 
M. Fem.lndez • 1 ca.ia libro1?, 1 iil car-
teras. 
J . Laporta V . : 125 cajas papeL 
V. Snárex F . : 88 | i Id. 
Miranda y Pasctml: 10 bultos rldrlos. 
Quenada y Co <Santia?o de Cuba): 24 
cajas Id, 1 barrica fipuras. 
F . Albareda: 12 bultos vidrios. 
F . Albareda: 12 bnltoa vidrios. 
La Cubana Electrlcar: ¿6 bultos 1(1, 1 
caja tejidos. 
Vilaplana y Co: 4 cajas vidrios. 
ltcdrÍK»ez y Uli>oll: 9 id id. 
F . I5a.rrls: 2 Id Id. 
R. pianiol: 1 caja snero. 
F G M i — ; 7 bultos accesorios para 
Uarpana y tapices, 1 caja turrón r vino 
Fernándei y Co: 12 barrica efectos de 
tarro. 
Llorado t Co: 1 caja imájrenes. 
L . Gutí^rrex y Co: Srajas calzado. 
A. Fentn.net: 4 cajas papel, 1 Id Jro-
VariM numeraciones: 98 fardos oaneL 
T K J l O S : _ -
D Asas: 1 ca;a nbankoi. 
R pardia; 3 id tejidos. 
• Iriclán Anpones y Co: 2 id id. 
Ktméndez y Co: 3 iu id. . . . . . . 
L . Muabt: i cajas pein¿s> 2 id tejí" 
r'prres y Coll: 1 caja. 2 fardos id. 
Pernas y Menéndez: - cajas id. 
Marttnei Castro y Co: 1 id botonad, 
J . Gonríles: 1 id tejidos. 
González Giircla y Co: 1 id peines. 
JVlayo Alvarez Hnt.: 1 caja eiuajeSi 
1 Id tejidos. n . w 
Menéndea Rodríg^iea jr Co: 1 id bo-
tKDOS. . „ . 
lirio ly Co: 2 rajas tejidos, 5 ifcrdos 
I íeles. 
i ' K U G A S : 
L . F . Trelles (Cierifncgos): 13 enjafl 
d ton* . 
Honetl V. : 10 id Id, 
Mnyayues Drog' y Co: 18 Id id, 
V . Bogel: 10 id id. 
ftféttn y Kspiuosa iSantiago de Cuba): 
C id id. 
MaJ6 Olomer y Co: 13 Id Id. 
Harreras y Co: 37 la id. 
F . Taiinechel: '<8 id id. 
L>njsruerlH Jobiison: 131 Id Id. 
E . Rarrsl: 512 Id id. 
ENCARGOS: 
M. Bargas: 1 bulto calzado. 
Ftrres y Coll: 1 id tejidos 
D E MALAGA 
Wickes y Co: 2UO cajas aceite. 
MANIFIESTO 1.144.—Vanor americano 
I . A K E L/OUISE, capitán Hyman, proce-
<".'.'i.te de Puerto Barrios, consignado a 
W . M. Daniels. 
Con carga eu tránsito. 
MANIFIESTO 
KAWYBH BKOfli 
Ucnte de Unlifux 
I I . • L & i bar 
6.: CQO id id. 
K . : fcTJ Id Id 
?ta americana 
'ameOn, proce-
o a J . Costa. 
MANIFIESTO 1.140.—Vapor español 
II 1.1 NA MARIA CRISTINA, capitón Co-
mellas, procedente de Bilbao y escala, 
cciisigundv a M. Otaduy. 
D E B I L B A O _ V I V E R E S : *" 
Castelelro Vizoso y Co: 25 barriles vl-
no. 
P . R . Morera: 1 bocoy aguardiente. 
Rivelra y Co: 1 id id. 
C. Férvida: 1 id id. 25 barriles vino. 
L6pez González y Co y Co: 1 bncov 
ftguardieute. 
F l i vl.la Bravo y Oo: 1 id Id. 
A. Amezaga y Co y Co lMatanzas>: 2C 
tcrriles vino. 
T . Díaz y ' C o : 4 id aguardiente. 
J . Rodríguez: 2 id id. 
Alonso Menéndez y Co: 25 barrica, ñc 
barriles vino. 
D. Morado: 10 Oíd id, 30 fardos a'.i-ar-
gatas, 79 id pescados, 00 td sardinas. 
J . Saborido: -Jó barriles vino 
Romagcsa y Co: 2()0 cajas vegetales. 
J . R . t-e la Cuesta: 40 cajas carne. 
Cárdenas: SG id id para Cienfuegos) • 
< 9 id Id. 
Provedora Cubana: 129 id carne, 10 id 
cápsulas. 
Orts Qwpella y Co: 91 id carne. 
R. Laluerza y Co: 38 id id 
• Martínez Lavln y Co: 18 id'Id. 
Valdés y Co (Calbariéu^: 00 bultos 
vino. 
M. Nazubal: 25 curirtos Id. 
M. Mámuez: 25 Id, 10 bordalesas Id. 
Balleste y Méndez: 25 cuartos id 
.1. Re-.'o: 25 id id, 
B. Bea y Co (Matanzas): 30 barril id. 
Garrlga y Co (Is ia l : 30 barricas id. 
Menéndez y García (Cárdenae) : 30 cuar-
tos id. j 
F . Alvsfez Uno: 20 Id, 20 bf.-rica i d . / 
M. Negrelra: B0 cuartos la 
Srtnchez y Solana: 00 barril Id. 
J . Calis y Co: 1 taja bacalao, 77 id 
chorizos. 
J . Gallarret-i y Co: 15 cajas pes. ado, 
15 id sardinas. 
i* . Muñoz: 100 cajas chorizos, 000 Id. 
40 barrica vino. 
M I S C E L A N E A S : 
N. Casauovas: 2S cajas cepilols. 
A. Revesado y Co : 172 cajas cá'psnlaB. 
Mella lino: 170 id id. 
Ardols y Bonicbe: 10 id id. 
E . Zarravlua: 1 sobre con bonos. 
Comp. Gas valor de 500 pesos 
D E SANTANDER 
V I V E R E S : 
Pardo lino1 54 cajas manlquilla. 
S. de Quesada,: 30 id id. 
P. Guasch: 30 id id. 
Graells y Co: 5 id azafrán. 
Fuente Presa y Co 10 cuartos vino. 
L . Gutiérrez y Co: 6 id, 10 bordale-
saa Idem. 
Provedorn Cubana: 1 caja azafrán. 
Llobern y Co: 1 Id Id. 
Rodrfgutz q Co: 2 Id Id. 
J . Rafecas y Co: 74 cajas cllxier. 
Mateu Hno: 3 cajas azafrán. 
C. B . Zetlna; 1 caja manteca y que-
Bcs. 1 caja accesorios para cestos. 
D. Morado: 30 barriles vino 
Hermosa y Arché: 20 cajas aguas ml-
rtrales. 
.T. Calle: 230 cajas pescado, 1,000 id 
sidra. 
Pont Itestoy y Co: 14 cajas mante-
quilla, 1 id cromos. 
Ronet y Co: 2 cajas alpargatas. 
1'VniAndez Trapagn y Co: 6 cajas aguas 
ininerales, 1 Oíd cogfiac. 
RomnifOHa y Co: S id Id. 
M. Otaduy: 2 cajas alpargatas. 
F . García C . : 2 id id. 
Isla Gutiérrez y Co: 24 ctja» bonitos. 
A. F4 OridOfiaz: 1 caja turr'.n y ju-
guetes. 
.7. Otero y Co: 80 cajas pesrado. 
Méndez y'del R í o : 0O barriles, U bor-
dnlcsus vlu i. 
Licorera Cubana: 10 id id. 
M I S C E L A N E A S -
F.Madrid ; 3 (ajas tejidos. 
J . López K . : 6 caiaa libros. / 
R. Vcloso: 15 id id. 
Lloredo y Co: 4 id id. 
J . Albela: 4 id id. 
J . Benaront: 4 id id. 
Santos Alvarado y Co: 2 id id. 
Gutiérrez y Co: 5 id id. 
Gómez Hno: O id loza. 
J . M. Pereda: 4 cajas libros. 
í coane y Fcrniladcz: 3 Id id. 
E . Sarrá: 12 cajas drogas, 30 id aguas 
mlnernles. 
Droguería Johnson : " Id drogas. 
F . Taqucchel: 10 id id. 
R. Pelayo: 2 id aguas minerales. 
G. Ayala: 8 cajas perfumería. 
A. Agüero: 3 cajati drogas 
I ' . C. Blanco: 1 caja estuches. 
B. Larrazabal y Co' 8 cajas drogas. 
D E GI.10N 
González y Suárez; 1,4£4 cajas em-
butidos . 
R. Campa y Co: 2 cajas dulces, 2 Id 
sidra. 
Fernández Uno y Co: 1 caja bandejas. 
D E L A CORUJA 
VÍVERES: 
A. Tnrrelro: 3 cajas ajos, 10 cestos ce-
bollas. 
J . Rodríguez y Co: 14 sacos sopa. 
Costa Barbeito y Co: ¿0 rajas calá-
is n res. 
T . Tey: 320 tajas pescado. 
Alonso Menéndez y Co: 20 caja» ce-
bollas. 
J . Calle y Co: 20 cajas. 23 cestos id, 12 
cejas ajos. 
Pita limos: 742 cestos cebólas. 
Romagosa y Co: L0G3 id «d, 1 taja 
vino, 52 Id pescado, 2 sacos laurel, 45 
ct-stos castañas 
ENCARGOS: 
Gómez Mena: 2 cajas aguas minerales. 
Ministro España: 2 id víveres. 
J . M. Martínez: 6 gallos 
M. DIar: 8 Id. 
M I S C E L A N E A S : 
1>. Asas: 1 caja encajes 
Kolfs Entrial!?o y Co: i id Id. 
Soliño y Suárez: 3 id id. 
Btbevarría y Co: 1 id id. 
C. de la Torre: 1 id id. 
O. Sollño: 3 Id Id. 
Amado Paa y Co: 2 id id. 
MANIFIESTO L147.—Remolcador nm#-
rlcauo MIMROAD. capitán Corgwcll. pro-
cedente de Mobila, consignado a Daniel 
Bato n. 






nado a Daniel Ba-
Ganccdo Toca: 14.001 piezas maderas. 
cano E S T H E D C L A R K , capltüu Bohglln. 
procedente de Pensatola. consignado a 
Daniel Bacon. 
Tlburdo OOmez: 2.200 p'ezas made-
ras. 
A. Quesada Hno: 19.7S9 id Id . 
Gaucedo Toca y Co: L40Ü id id. 
Pérez Hno: L0S7 id. 
IMPORTACION 
Resumen de vfiveres de Key W c n por 
el vai,or H . M. F L A G L E R y de Hulif^t 
ÍK>r^a goleta americana S A V Y E R BIIOS. 
Papas: 3,513 barriles. 
Cebollas: 325 sacos. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z j O i d M 
^odosTamente^ • 
P R A D O , 3 8 ; D E 5 * • S . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anonc ié se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n e r o 9 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E n P a v o r d e l a s 
M i s i o n e s 
LA CONGREGACION DEL ESPIRI-
TU SANTO 
Nada menosr que nueve vicariatos 
apostólicos, ocho prefecturas, y cua-
tro importantes distritos de misión 
tiene a su cargo la Congregación del 
Espíritu Santo en el negro continen-
te. 
Empezando por la co t̂a occidental 
está " E l Vicariato de Senegambia" 
erigido en 1S63, que desde 1897 tiene 
aneja la Prefectura del Senegal. En-
tre uno y otra los católicos son más 
de 20,000 en una población de 1.250.000 
habitantes, constituyendo el personal 
de la misión 37 sacerdotes de la Con-
gregación del Espíritu Santo y 5 del 
clero secular indígena; 55 religiosas 
de San José de Cluny y unas 30 del 
país. Desde 1841 a 1904 en que fueron 
expulsados por el Gobierno colonial 
francés prestaron admirables servi-
cios en la enseñanza los Hermanos de 
ploermel o de la instrucción cristia-
na los fundados por el Venerable La-
mennais (Juan María Roberto) Du-
rante los 63 años que allí permane-
cieron sacrificaron sus vidas escla-
vos de su deber 174 de estos Herma-
nos; siempre más de 1 por año, en los 
normales, que en los extraordinarios 
de fiebre amarilla, 1867 y 1878, más 
de 36 fueron víctimas de su difícil 
misión. 
En la "Prefecitî ra de. la Guinea 
Francesa" que hasta 1897 formó par-
te de los Vicariatos de Senegambia y 
Sierra Leona la población *e aproxi-
ma a dos millones de habitííntes de 
los que 6.000 tan sólo pertenecen al 
Catolicismo. 
No es de los menores frutos de es-
tas tres misiones, además de los con-
seguidos por las obras de enseñanza 
y beneficencia, el haber contenido los 
progresos del Islamismo que, a no ser 
pot los misioneros, hubiera en ellas 
penetrado con peligrosa sensible ra-
pidez. 
E l "Vicariato do Sierra Leona'" co-
lonia inglesa, estaba en poder de los 
protestantes cuando los de la Congre-
gación del Espíritu Santo entraron en 
él. Al toque de las campanas de los 
templos y capillas se reunieron los 
adeptos de 42 sectas. "No se trata de 
un incendio, les dicen, ni de una in-
vasión; nos amenaza, una desgracia 
mucho mayor El anticristo, de quien 
tantas veces os hemos hablado, el pa-
pa do Roma, acaba de enviat dos emi-
sarios con el único fin de perder las 
almas. ¡Desgraciado el que se atreva 
a cirios! 
Por toda respuesta los Padres se 
pusieron a culdiar los enfermos, a 
evangelizar a los pobre?, a instruir a 
cuantas almas se les acercaban ávi-
das de verdad, y muy pronto los bau-
tismos y las abjuraciones se conta-
ron por* centenares. E l pTillciPal Im" 
pulso del Catolicismo se debió por 
ventura a un gobernador católico lle-
gado a Sierra Leona, Sir Pope Hen-
nesy E l verlo frecuentar los sacra-
mentos acabó de decidir a buen nú-
mero de Indecisos y vacilantes: "Pues-
to que el Gobernador pertenece a la 
religión católica y frecuenta su igle-
—decían los negros—no será ésta 
tan mala como nos han venido di-
ciendo nuestros predicadores." 
En 1907 había en Sierra Leona 
' 2,500 católicos entre 26,000 herejes y 
millón y medio de paganos. Hoy son 
3.250 los católicos y 2,200 los cate-
cúmenos. 
La misión que desde Sierra Leona 
fundaron en 1884 los del Espíritu 
Santo en la república de Liberia ía 
entregaron en 1902 a la Sociedad Ma-
riana fundada por Grignon de Mon-
fort; y, habiendo ésta visto perecer 
en dos añes todos los misioneros allá 
enviados, tuvo que ser traspasada al 
seminario de misiones extranjeras de 
Lyon. 
Siguiendo como hasta ahora siem-
pre la costa se encuentran los terri-
torios adjudicados a los Padres de 
las Misiones Africanas, que se ex-
rienden hasta la margen izquierda del 
Níger. Los confiados a la Congrega-
ción del Espíritu Santo, vuelven a rea-
nudarse sin interrupción desde la ban-
da derecha hasta la misión de Cune-
ne entre los negiros de Angola. 
"La Prefectura d|e Nigeria Meri-
dional", cuenta 4.790 católicos entre 
tres millones de habitantes. Medio so-
focada en un principio la misión por 
las sectas protestantes empezó a 
prosperar con la elección y encum-
bramiento al trono de C n̂icha dpi 
ferviente rey católico Nkosi-Okolo, 
a quien el Papa León XIII distinguió 
con especiales muestras de benevo-
lencia. La instrucción es aquí el prin 
cipal campo de apostolado, educando 
cristianamente los misioneros con la 
ayuda de sus .auxiliares en 40 escuelas 
a 5.642 niños. 
En las posesiones españolas de la 
Costa de Guinea los misioneros del 
Espíritu Santo tienen e. su cargo la 
misión de "bata" dependiente del Vi-
cario Apostólico de Femando Poo; y 
en el fondo del Golfo de Guinea, la mi-
sión de "Nuevo Camerón". 
En el Congo francés, cuyos habi-
tantes pasan de siete millones, y en 
las posesiones portuguesas con cua-
tro, dirigen los Vicariatos de Gabón, 
Loango y Ufcangui, las Prefecturas de 
Dbangui-Chari, del Congo inferior 
portugués y Cimbebasia superior y 
las misiones de Lunda. 
Las magníficas plantaciones y dila 
E S T A E S L A M A R C A I N D U S T R I A L D E L 
P A R A E L A S M A 
N o h a y n a d a " t a n b u e n o o m e j o r , , ~ q ü e ~ e l 
R E M E D I O I N D I A N O 
E L REMEDIO INDIANO es la única-medicina 
que cura de verdad el asma o ahogo, la bronquitis asmática 
y catarros crónicos. 
No contiene calmantes, tales como morfina, codeina, opio, bella-
dona, acónito, doral, ni substancias nocivas al organismo humano. 
E l R E M E D I O I N D I A N O 
no es un CURALO-TODO 
sino un preparado de alta calidad, vegetal, elaborado 
para curar y no para aliviar — 
SE V E i E EN W U S G O T O 
fante la candidatura r 
que ofrecemos a contil ec«0|^ 
Cuando se enuncie 
salva de aplausos resonó 
»el gran esfuerzo r ^ l w ^ n j 
quedaban ya—boalense.^^ i 
bía vencidos ni venotíl ^ íoT 
He aquí la candidatura ^ 
Presidentes de Honor-" 0 
Antonio Fresno Pedia, n t ̂  K 
rez Fernández. D. ViCenteT AlJ 
Acevedo. D. HermenegiM0 p 1 * ^ 
L1 José G. Siñeriz, d EduíT 8,'<? 
co Sánchez. D. Franc l sco^lS 
González. ^I f tJ 
Presidente Efectivo: d 
Bousoño Infanzón, R. ' ' ' • l ^ 
Vicepresidente lo; 
rez Alvarez, R D. EmiUô  
Vicepresidente 2o: D Ía.» 
Uamil. E . 0Se JC.^ 
Secretario General: d ^ 
Alvarez González, R. ' 
Vicesecretario: D t01m. 
infanzón. R. ***** ^ 
Tesorero: D. José F Comh» 
D. Juan AhSJJ^ difguez, E 
Vocales: Sres 
López. R.; José Sanzo'^ne^ 
chez López. R.: Jesús 'Gar7{a"?n' 
R-; Primitivo Pérez Femndez » 
Timoteo Pére^ Almro^ w . ^ ' •! 
78,090 litros, o sea, por cada habitan-
te, incluyendo los niños, 35 litros de 
tados pastos que se extienden junto alcohol absoluto. 
1913 que, calculada en alcohol quí-,caravanas y transportados en fin unos i quedaron asfixiados- únicamente los 
mámente puro, resultaban ^al ^ año sobre otros en infectas embarcado- i pocos Padres que estaban en el veci-
nos. Cada año pasaban por la aduana i no santuario de Morne Rouge se libra-
en número de 50.000 a 60.000; y como ron de la muerte. 
a las residencias de los misioneros, 
y que cultivadas por los neófitos de 
la misión acostumbran a un trabajo 
inteligente a aquellos pueblos atra-
sados y perezosos, su bien dirigidos 
talleres donde los naturales aprenden 
todo género de oficios, y al mismo 
tiempo que se instruyen en las verda-
desd e la fe se aseguran el bienes-
1 Impedir el infanticidio y la venta 
de esclavos, la antropofagia y la 
prueba del fuego y del veneno, entre 
ellos generalizadas, combatir el alco-
holismo, el abuso de la autdridad, 
multiplicar las escuelas. Inspirar a 
los negros hábito y afición al trabajo, 
esa es la labor constante de los mi-
sioneros del Espíritu Santo en varios 
en tar material; han sido justamente ala-i (je estos distritos especialmente 
badas hasta por muchos europeos no<i0s de Gabón y Ubangui. 
''La Prefectura de Katanga Sep-
tentrional" en el Congo belga erigida 
en 1911 tiene ya 1,000 bautizadoos y 
más de 2.000 catecúmeros. 
católicos. Entre estos ocho distritos 
ce cuentan ya por lo menos60.000 ca-
tólicos; más de 20,000 catecúmenos 
se preparan para abrazar el Catoli-
cismo y los niños que en número de 
12,000 frecuentan sus escuelas forman 
una buena base para en adelante. ¡ "La Misión de la isla de Zanzíbar" 
En el Vicariato de "Urbangui" al- ¡ tuvo su origen en 1859 en que el 
gunas de las tribus practican la an- Hmo, Sr. Maupoint (1871) obispo de 
tropofagia en grado tan repugnante,; la Reunión envió a inaugurarla a su 
que devoran a sus esclavos después»Vicario General Tava. Erigida Pre-
de haberlos cebado por algún tiempo; ' 
y aun no dudan vender hechos cuar-
tos en las carnicerías a sus prisione-
ros de guerra. E l alcoholismo está 
produciendo en Ubangui, así como 
también en Gabón y Loango, tan de-
sastrosos estragos, que viene alar-
mando con razón no sólo a los misic-
los derechos eran de rupia por cabe-
za constituían la renta más segura 
del sultán. Expuestos a la venta pú-
Tlenen además fundaciones y co-
legios en los Estados Unidos desde 
1876, a saber: 14 en Pensylvania, uno 
blica se los llevaban los traficantso en Virginia, 2 en Arcansas, 3 en Mi-
fectura Apostólica en 1860 fué dos 
años después entregada a la Congre-
gaoión del Espíritu Santo. Cuando 
llegaron con el Prefecto Apostólico 
P. A. Horner (1879) los primeros 
misioneros, la Sultanía de Zanzíbar 
era todavía un estado independiente 
regido por Mayid, hijo del sultán de 
ñeros, sino a los gobernantes de la .Máscate. Allí tenía lugar el gran mer-
Colonia. Baste decir que en Libreville, cado de esclavos, a donde de todos 
la capital del Congo francés, población 1 los puertos de la costa concurrían 
de más de 2.000 habitantes, fué tal la ios negros, hechos acutivos en el In-
cantldad de alcohol consumido en terior, arrastrados después en largas 
después de bien reconecidos y exa 
minados para venderlos en Zangüc-
bar, Comeres, la Afirabia y todo el 
océano Indico. En este emporio de 
Zanzíbar, el mejor provisto del mun-
dio oriental, un mozo de 14 a 20 años 
se vendían por 20 o 25 pesetas, un 
poco más caras se pagaban las jó-
venes y a precio Insignificante los 
niños y viejos. Los esclavos enfer-
mos y estropeados se daban de bal-
de a quien los quería, o quedaban 
abandonados. 
Ante esto espectáculo bien claro 
está cual había de ser la conducta de 
¡os misioneros: por de pronto atender 
£>. los enfermos desvalidos, recoger a 
los leprosos, rescatar esclavos, inte 
chigan, 2 en Wisconsin y uno en Con 
necticut. Desde 1905 se hallan esta-
blecidos en la ciudad de Ottawa (Ca-
nadá.) 
Finalmente en el Braail tienen a su 
cargo la Prefectura apostólica de Tef-
fé entre los indios del estado de Ama-
zonas. 
En Francia y Argelia donde obtuvo 
civil autorización para establecerse en 
1901 tiene el Instituto cinco residen-
cias entre ellas la casa matriz del Es-
píritu Santo en París y el seminario 
de las Colonias, donde se educa el 
clero' secular para las posesiones fran-
cesas. De él salió principalmente, el 
clero de Pondichery y el de la Guaya-
na francesa que estuvo al cuidado do 
Comerciantes!! 
P i d a i n f o r m e s d e l C A M I O N 
B r o c k w a y 
~ - - i - . • r | UU *XU,UV̂ CI(* v j u ^ c o t u v i ^ «ií ^ u i u a u u v i u 
resar por su suerte a los pueblos I los Padres del Espíritu Santo desde 
civilizados y por medio de la instruo- 1812 a 1892. 
ción de la Juventud Ir poco a poco 
(preparando una nuovaj gendrac/ón 
cristiana, 
Pero para esto es preciso salir de 
aquella sentina de maldad y herví, 
dero de corrupción de Zanzíbar y co-
menzar pacientemente su labor fuera 
de la isla. Así lo pretendió el apóstol 
de los negros de Zanzíbar R. P. Etien-
ne Baur, cuando, erigido ya (1883) 
el Vicariato de Zanzíbar o Zan-
giiebar septentrional, estableció en 
la fronteriza costa el centro de 
misiones de Bagamoyo, punto es-
tratégico para la formación de nue-
vas cristiandades en el este y centro 
de Africa. 
a J o s é A l v á r e z F e r n á n d e z d u e ñ o d e l a g r a n f e r r e t e r í a 
" L A C E N T R A L " d e A r a m b u r o 8 y 1 0 . 
L a s o l v e n c i a m o r a l y m a t e r i a l d e e s t a C A S A e s g a r a n t í a 
i n d i s c u t i b l e d e q u e n o o b t e n d r á V d . i n f o r m e s i n t e r e s a d o s . 
CUBA MOTOR a 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L E F O N O M - H S O . 
Este Vicariato de Zangüebar o Zan-
zíbar comprendía, además de la Isla 
de esté nombre y sus inmediatas de 
Monfica y Pemba. La parte meridio-
nal la tomaron a su cargo en 1887 los 
benedictinos báva'ros de la Congrega^ 
i ción do Santa Otilia, constituyendo 
'desde 1902 el Vicariato de Zangüebar 
meridional, hoy llamado de Dar-es-Sa • 
laam, cuyos comienzos fueron por 
cierto tan gloriosos que su primer 
obispo Mr. Spiss murió mártir de la íe 
a manos do aquellos salvajes en 1905. 
Por este tiempo contaban ya los Mi-
sioneros del Bispíritu Santo en su 
fVicariato de Zangüebair septentrio-
nal, doce eetaciones princápales, que 
junto con las cinco establecidas en 
el territorio inglés contenían 14.278 
católicos y 6.000 catecúmenos 127 
cristiandades (varias de ellas forma-
das por esclavos rescatados) 11 igle-
sias con 29 capillas y 69 escuelas cen 
5.165 alumnos y 3.178 alum/nas; cons-
tituyendo el personal de la misión 27 
sacerdotes y 25 hermanos legos, 45 
religiosas y 150 catequistas. 
Los misioneros de "La Consolata do 
Turín*, Congregación reciente, fun-
dada en 1900 dieron principio a su mi-
nisterio apostólico con los infieles, 
evangelizando en el Africa oriental 
inglesa de la región montuoeH de 
Kenia, al Este de Uganda y depen-
diente de Vicariato de Zanzíbar. Des-
prendida de éste y constituida en mi-
sión aparte en 1905 pasó directamen-
te a Vicariato en 1909. 
Posteriormente continuando la co-
lonia su desarrollo y avanzando en 
sus espirituales conquistas !os misio-
neros, fué preciso dividir el Vicariatc 
de Bagamoyo, formando su parte nor-
te el Vicariato de "Kilimandscharo•' 
erigido en 1910. 
Quedan pues, actualmente bajo la 
dirección de los misioneros del Espí-
ritu Santo tres Vicariatos en el Africa 
oriental. 
Tienen además a su cargo en las 
islas africanas del Océano Indico, el 
Vicariato de Diego Suárez, desde 1898 
en el norte de Madagascar del que 
depende la Prefectura de las islas 
Mayota, NossI-be y las Comoras; y en 
ias Mascareñas las misiones de la 
isla de Borbón o la Reunión y la de 
la isla británica de Mauricio, evange-
lizada entre otros varones apostóli-
cos, por el célebre P. Laval, llamado 
el Padre de los negros y tan venera-
do de éstos, que aún hoy día más de 
100.000 peregrinos acuden anualmen-
te a su tumba. 
En las Antillas evangelizan las Is-
las de la Martinica desde 1850, la de 
Guadalupe desde 1854, la de Trinioad 
desde 1860 y las de Haití desde 1841. 
Cuando la catástrofe do la Martinica 
S de Mayo de 1902 perecieron a causa 
de la erupción volcánica de Mont Pe-
lee, junto con 33 religiosas de San 
José de Cluny, 24 de las de San Pa-
blo de Chartres y 11 sacerdotes se-
glares, 12 Padres y un Hermano de 
la Congregación del E3píritu Santo. 
Dirigían por entonces en la ciudad de 
San; Pedro el Seminarlo diocesano 
con 160 alumnos, todos los cuales 
En Roma dirigen el Seminario del 
Inmaculado Corazón de María. Están 
asimismo establecidos en Friburgo do 
Suiza, en Bélgica, Holanda, Irlan-
da... Para la formación de los mi-
sioneros de lengua inglesa establecie-
ron en 1904 una escwela apostólica 
junto a Bath en la diócesis de Clif-
ton, y hasta la desatentada revolu-
cí!6n de Portugal tenían allS siete 
fundaciones de las Colonias portugue-
sas. 
E l número total de fundaciones de 
la Congregación del Espíritu Santo, 
según las últimas estadísticas, es do 
unas 225, sin incluir en esto número 
las 475 estaciones principales que 
tienen en las misiones de Africa. E l 
número de miembros de la Congrega-
ción pasa de 1800; 14 obispo, unos 800 
sacerdotes, 650 hermanos legos entre 
ellos 55 negros africanos, y los de-
más en número de 300 en el período 
de formación. 
Presentar aquí el catálogo de los 
vagones apostólicos y en virtud y 
ciencia eminentes de la Congregación 
del Espíritu Santo, nos llevaría de-
masiado lejos. Baste indicar que no 
sólo se han distinguido en la obra 
de cristianización, civilización y abo-
lición de la esclavitud entre los ne-
gros y por su espíritu sublime de sa-
crificio, consumiendo la vida no po-
cos de ellos al servicio de los ataca-
dos de la lepra en el Congo francés 
y el norte de Zanzíbajr; sino también 
se han hecho meritísimos por sus va-
liosas investigaciones geográficas, 
históricas, etnográficas y filológi-
cas.. . ¿Qué más? Hasta se han ocu-
pado con éxito del nada fácil proble-
ma de domesticar elefantes africanos. 
Se han dedicado a enseñar a los ne-
gros el cultivo racional del café, el 
cauchu, el algodón, el coco y el azú-
car con tan feliz resultado que en 
los Vicariaatos de Africa oriental van 
ya logrando por medio de estas y 
otras empresas Industriales que ten-
gan vida tinanciecra propia las cris-
tiandades sin estar pendienets de los 
recursos que les vayan de Europa. 
Los tres grandes obstáculos que 
más dificultan la acción del misione 
ro cetólicjo son ei Islamismo qu,, 
casi esteriliza toda misión en los te-
rritorios por él poseídos; el mal ejem-
plo de los blancos, especialmente su 
inmoralidad corruptora en las pobla-
ciones costeras y la intervención y 
oposición de las misiones protestan-
tes. Como aun no se juzga del todo 
factible la formación de un clero In-
dígena la principal esperanza está 
hoy fundada en las escuelaak 
No olvidemos que en Africa se está 
¡librando la grlaái batalla entre el 
Protestantismo y el Catolicismo. 
Para que de nuestro lado se incline 
la victoria contribuyen como los que 
más los misioneros del Espíritu San-
to. 
Miguel Gascón, S. J . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS NATURALES DEL CONCEJO 
DE BOAL 
Estos asturianos son da lo que 
no hay. E l domingo celebraron una 
junta General en la Asociación d3 
Dependientes, que hacían parar a 1* 
gente. Aquello era la manifestación 
mayoi* que un Club asturiano podía 
ofrecer. 
¿Pero cuántos socios cuenta esta 
Sociedad de Instrucción? Pues nada 
menos que 514 socios. De estos 91 
ganados el año que acaba de pasar. 
¿Y de "cuartos"? No digamos na-
da. En la Caja de Ahorros de los 
Socios del Centro Asturiano $8,992 
05 centavos. Empleado en la cons-
trucción de casas para escuelas du-
rante el año, $2,486-40. Gastos de re-
caudación $431-40. De Administra 
clóm $134-11: ahí si hay administra-
ción- Por conceptos de giros y cam-
bios, $137-50; más de tres mil pesos 
de ingresos. 
Se aprobaron los asuntos adminis-
trativos. E l secretario leyó una Me-
moria, que puso ante los ojos de la 
inmensa concurrencia, con los más 
ligeros detalles, toda la labor reali-
zada; nada olvidó en el tintero. La 
diafanidad de los acuerdos, su fina-
lida, los actos sociales, su traanscen 
dencia, todo estaba allí, al alcanco 
de todos. 
Se nombraron las comisiones de 
glosa, de elecciones etc. etc., y ve-
rificado el escrutinio resultó trlun-
nzo L6pez'<̂ B1̂ !, 
Alvarez González, R-' p ̂  
García González. R ; Jegíg J í í 
López, R.; José Fresno BoíÜ? 
R.: Inocencio Martínez AlvarerV 
Antonio Ménde? González R,. \ , 
te López Vilarello, R.; Lucia^ S 
are 
- em 
Timoteo Pérez Alcarez E • Dem*! 
Alvarez Rodríguez, E.; ' CeT^ 
González González Alonso,' E." 
Fernández García. E . ; Alberto r 2 
guez Fernández, E . ; Fernando k2 
guez San Julián E . ; Jesús Vaín! 
Trelles. E . ; José Pérez F e m S í 
Suplentes: Sres. -Tose García a¡ 
rez, R.; Eduardo Diaz García. ? 
Tosé López Fernández, E ; 
Pérez Alvarez, E . ; Marinó Gara 
E . ; José Garc'a Rodríguez, E ; ¿ 
cencío Pérez Fernández, E ; Joséii 
pez Rodríguez, E . ; Jesús FernfcÉ 
Cotarelo, E . ; Manuel Diaz Suárez,! 
Adelante, muchachos. 
D. P. 
P a r a b i e n d e 1¡ 
A g r i c u l t u r a d e l 
p a í s . 
ENERO 7 DE 1J1J. 
SB. LUIS J . DE CARBA1L0-
MI DISTINGUIDO AmGO 
DEBO EXPRESARLE QUE 
ABONO «PÜGNATOE'» QUE rSTQ 
I!A TENIDO LA BONDAD DI D 
VIARME PARA PROBARLO E* L« 
JARDINES DEL COLEGIO. HA Di-
DO LOS MEJORES RESFLTADOi 
QUE SE PODIAN DESEAR, P0RE 
VIGOR Y LOZANIA QUE HA DAN 
A LAS PLANTAS SOMETIDAS A 
juA EXPERIMENTACION-
L E DESE 4 Y AU6UEA TTS EXI-
TO C03IPLETO EN SU INKTATITI 
TARA E L BIEN DE LA AGRIfTI 
TUBA DEL PAIS. 
^ E USTED CON LA MAYOR 
SIDERACION, 
(f) MARIANO GUTIERREZ L 
ZA, S. J . 
649 8 9 y 10« 
• Cuál eo el perUiUc* «T* 
més ejemplares laprtojj 


































































































D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
E n la vida de la mujer siempre hay necesidad de usar «B 
tónico, enya acción se limite no solo á fortalecer los nerrios 
sino á nutrir todo su organismo, j con el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis 1» 
sangre empieza á enriquecerse, el sistema nervioso se 
vigoriza, el cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace desa-
parecer la pereza, fatiga, cansancio, debilidad y todo sü 
ser experimenta un cambio tal, que en poco tiempo la 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante la alegn*> 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa. 
T H E ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK 
S E Ñ O R A S : 
la saí&d J _ 
Varias vecea he advertido lo perjudicial que es para* ¿ j e r 
cabello el empleo de preparados anónimos 7 clandestino , 
be 
Uti 
CüueuL» oí c i u y í ^ ». w ^ v,̂  — , . 
lan en el comercio sin la debida garantía profesional. ^ ^ 
Con el sin rival "TONICO HABANERO"» del Dr. J - G ^ d ^ e n ^ t | 
temor de recibir ningún desengaño, es una preparacum ^bm-A. 
higiénica "absolutamente inofen8iTa,, .Ĵ ?1,!8 , ia "J1 : 
BLANCO progresivamente" el "COLOR NATURAL , de cepillo 
TUIT, dejándolo brillante y sedoso Se aplica con la man m 
previo lavado porque no mancha, ni ensucia no quema 
altera jamás. Cualidad que no reúne otro preparado. 
De venta en todas las farmacias y en Belascoaín, U?. 




da ! • M A R U J A 
u n o D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedad01 
Calle 215 
T e l é f o n o F-3174 . 
A n ú n d e a e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paaeo de Mar t í . 103. 
C a r t a s a l a $ D a m a s 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
,r A T \ ^ 16 de Octubre de 1918. 
MíUÍ^nmizar la fiesta de la Ra-
^ J e í r ^ ^ 12 de en el Ayun-
» f sesión solemne, a la que 
oisSngnidaa personalida-
^ones de la Casa de la Vüla 
^ ü n artísticamente adornados, 7 
^ ^ h s Í F d e cristales se había re-
un sitio para la Banda mu-
J ^ í ^ e ameniza el acto ejecntan-
^ r f r P - " e concnrrie-
lí Ayunumiento figuraban loa 
'Sores Rodríguez San Pedro, presi-
Ü ím de la Asociación Iberoamenca-
den^i ^residente de la Diputación; el 
^ ^ r í de Cuba. D- Mario García 
J f ^ e ^ s e ü o r Fernández Blanco. 
S ' r o de Chile; el ministro de M * 
señor Redondo; el obispo de 
ffidliciá; el presidente del Gen-
Sfdel Ejército y de la Armada; el 
bidente de la Cámara de Comer-
To D Caries Prast; el presidente de 
S i a r a ie Industria. D Antonio 
v\llejo- el Ministro de la Argentina, 
el S e de Castillo Fiel, D. Rodol-
fo Reyes y el Sr. Gutiérrez Solana ^ 
A las cinco ocupó la presidencia ê  
Gobernador civil, Sr. López Balleste-
as que ostentaba la representación 
del' Gobierno. Con aquel se senta-
ron en la presidencia el obispo de 
Madrid-Alcalá; el alcalde, señor Sil-
rela- el secretario del Ayuntamlen-
•o, D. Francisco Ruano, y el actor 
b' Rafael Calvo. 
El señor Ruano dló lectura al fa-
llo del Jurado calificador de los 
trabajos presentados al certamen II-
torarlo organizado por el Ayunta-
miento, y ios autores que han obte-
lido premio recogieron los diplo-
mas. 
El correspondiente al padre Teodo-
ro Palacios, premiado con la flor 
natural, fui recogido por el secro-
farlo de la F-mbaJada argentina. 
Después, -íl actor Rafael Calvo le-
yó la poesía premiada con la flor 
ratural; lectura que fué acogida con 
grandes aplausos. 
El alcalde, señor Sllvela, saludó en 
elocuentes frases a los representantes 
Bur-americanos y a las entidades que 
tenían representación en el acto que 
fe celebraba Dló las gracias a to-
dos on nombr*» del pueblo de Madrid 
por haber cooperado con su presen-
cia a solemnizar la fiesta de la Raza, 
r dijo que no pensaba hacer un dis-
curso retórico, porque carecía de 
rondlclones oratorias y porque enten-
día qne en los tiempos actuales de-
ĥ n suprimirse las palabras, para 
llorar a cabo realidades. Se mostró 
partidario entusiasta del estableci-
miento en Madrid de la Casa de Amé-
rica, entidad que serviría para es-
trechar más los lazos de unión entre 
españoles y americanos- En un pe-
riodo elocuentísimo aconsejó, ahora 
que parece muy próxima la paz de-
seada por todos, se unieran en fuerte 
abrazo los españoles y americanos-
para realizar Juntos una obra d'* 
Justicia, derecho 1 libertad. 
El discurso .leí alcalde fué acogido 
con una salva de aplausos. 
El señor Golcoechea, en nombre de 
Jos concejales madrileños, habló muy 
elocuentemente también, haciendo re-
saltar en un discurso la Importancia 
del régimen de los municipios espa-
ItUa 
El señor Rodríguez San Pedro pro-
hTincl6 un breve discurso, que fué 
myy aplaudido también. 
Nuestro distinguidísimo amigo y 
faisano Sr. García Kohly, ministro de 
Cuba en España, se levantó a hablar 
en nombre de los dignos representan-
tes americanos que han tomado aslen-
en los escaños preferentes del sa-
•On. expresó on an bellísimo discurso, 
^e fu': escuchado con suma aten-
ción, tanto ñor el fondo de recia 
fonslstencla espiritual, como la for-
aia correcta, Impecable, expresó, dl-
cuánto admiraba la hidalguía del 
fneblo español, enalteciendo la obra 
tf^IHzadora Je España, cantando sus 
grandezas en párrafos Inspiradísimos, 
"-e merecieron frecuentes aclamacío-
J\es de la Asamblea. Terminó di-
êndo que España y sus hijas las re-
Wbllcas americanas estarán unidas 
•Urnamente por el amor y la fe. 
El ilustre diplomático fué objeto 
"e una valurosa demostración de slm-
P"ía y admiración al término de su 
Wf tn brillantísima. 
.-T gob€rnador civil, que presidió el 
cto. se adhirió a éste en representa-
,<5n del Goblárno. 
El Rey. gracias a Dios, se encuen-
l0 T.y* re8tablecIdo. Hace tres días 
"n n! ; el doctor Moore. hallándolo 
'mÍT 10 estado de salud. En lo^ 
Á'W ^ ^ este 1068 regresará D. 
de San Sebastián. 
APropósito del Monarca: 
tT7wJ°munic6 recientemente nues-
^ílaToí Str0 ^ B6l^ca. marqués de 
R;- 1 £ mprce(1 a las gestiones del 
Po-oí .^ fpaña ban 8ld0 libertados 
Mra* g?rbierno alemán los periodistas 
íe la aüe?r&ns Dumont. presidente 
í>"nL tT*;611 de M^al idad de la 
^ecle- redactores de "Le X X 
:,!T>sela«iq,le fUer0n mcaTcelados en 
">ana a ^ z de la ocupación ale-
^enar io ' ? . ^ lla.cclOración del 
Arenal la ln!5ÍPue Concepción 
ro de 19?Í 5e^ctlmI>liríi el 31 de En^-
^ d a eñ riiai,0misi6n ejecutiva nom-
W ^ J ; ^ Ferrol para dedicar un 
fl 
^""•Kiira i ¿i a  hmo-
-o isión ejecutiva no -
'""tteuaió tT'/errol para dedicar m 
«1 nro^-u 11,]Stre ^ K r a f a . tle-
Utl>a. d e T to de erlPlrle una es-
o w 0 6 ! nna edición popular 
•̂-"ICn * de fomentar la constl-
?r las b a ^ 0 3 escolare8 7 de sen-
í Jóvenes ^ ,?ara 011 reformatorio 
C o m í ^ ^ ^ ^ 1 6 8 - A este fin 
^1 mavnr « í ^ recaba el concudso 
rt,,ladeg ^S111?0 de organismos y 
^ eentCT»^. el P1"0^8^ de hacer 
f ^ c t e r T ^ solemnidad de 
tec y significación Importan-
^Tñf^\ última crónica dl-
f ra escri^.,1^ í ^ l ^ e n t e y ahne-
^ hoy v ?0fía ^a8anova, debo 
i ^ ^ e n t a ' n !°_,h0Ka' ¿cómo no?-
^ moch^ S ^ ^ ' W entra ao« amigos y admiradores 
que cuenta eila en Galicia, su tie-
rra natal, ha surgido la idea de 
abrir una suscripción para regalar-
le las Insignias de la gran Cruz de 
Beneficencia con que ha sido agra-
ciada por los actos de caridad v 
g» andes servicios humanitarios pres 
tados en Rusia con motivo de la 
guerra. Seguramente que a sus 
paisanos se unirá gran número de 
españoles que conocen y admiran la 
bondad y el talento de Sofía. 
Pocos dias hace, recibí gratas e 
Interesantes noticias que desde Du-
ra (Guipúzcoa) me comunicaba 
tm individuo de mi familia, que ha 
veraneado allí; noticias que tam 
bién resultarán gratas e interesan-
tes para no pocas personas de Cuba. 
Se referían a la llegada de la distin-
guidísima dama Condesa de Lersun-
di. que ha pasado en esa larga tem 
Torada. El recibimiento que se le 
hizo tanto en dicho pueblo como 
en San Sebastián fué tan cariñoso 
como entusiasta. 
La condesa, en sus amenas con-
versaciones, ha referido, ante todo, 
lo perfectamente bien que lo ha pa-
sado en la Habana; lo reconocido 
que viene a las atenciones que allí 
ba recibido y que nunca olvidará. 
Luego, con la consiguiente pena, 
lamentó la calda al mar de un mari-
nero del "Alfonso X I I " , vapor en 
que ella venia. El pobre marinero 
no pudo ser salvado; y en favor de 
su desdichada familia, hizo la con 
de^a. después de solicitar el permiso 
del capitán del vapor, una colecta 
entre los viajeros de la y 2a clase, 
oue secundaron solícitos tan hermo-
sa iniciativa, alcanzando el donativo 
muy respetable suma, a pesar de 
que el pasaje no era muy numeroso. 
Poro respondieron todos admirable-
mente. Y todos también se hacen 
lenguas de la actividad, de la cari-
dad de nuestra amiga, recorriendo 
todo el barco en demanda de limor-
nas. Sólo la dotación entregó mil 
quinientas pesetas, y hasta el pasaje 
de tercera se apresuró a reunir 
cuatrocientas Hermoso, ¿verdad? 
La de Lersundi viene también 
complacidísima del viaje tan cómodo 
que ha hecho; sus elogios al Capitán 
de dicho barco y a cuantos componen 
la dotación, son tan expresivos co-
mo sinceros. 
Una vez de regreso, no tiene mo-
mento de reposo Isabel Lersundi, 
pues a más de las visitas numerosas 
que recibe, las muchísimas obras de 
raridad a que está consagrada no la 
dejan Instante libre. A l marchar a 
6%a, la Reinr. nombróla Presidenta 
oeneral de los Roperos de Guipúz-
coa; y ahora, al volver, se está ocu 
pando con tanto afán de esta obra 
piadosísima, que doña Victoria se 
muestra sumamente satisfecha de su 
acertada elección, tributando a la 
condesa los íiogios a que es acree-
dora. 
Realmente la empresa no es sen-
cilla si ha de llevarse a cabo de mo-
ño que dé el más satisfactorio resul 
taiSo; y lo 'lará, de fijo, hallándose 
encomendada a tan celosa protecto-
ra. Con una Presidenta así, los po-
bres de Guipúzcoa están de enhora-
buena. 
MI pariente me repite estas pala 
*»Tas, que oyó a la condesa: 
—He dejado a Cuba con gran pena. 
Allí quedan mis queridísimos hijos 
Ricardo y Parchlta, y los no menos 
amados nietecitos- La Habana está 
magnífica, preciosa. Allí dejé tam-
bién, con mucho sentimiento, asi-
mismo, a muchas muy buenas y muy 
estimadas amigas, para las que ten-
dré siempre vivo recuerdo de afecto 
y gratitud, como para todos. 
Y los de allá y los de aquí, tanto 
bus deudos como sus amigos, diré 
mos con entera justicia, que todas 
esas manifestaciones cordialíslmas 
constituyen ol debido premio ofre-
cido a quien tanto vale y merece. 
Porque la condesa de Lersundi, a cu-
yo gran corazCn van estrechamente 
enlazados el talento, la amabilidad 
y el trato amenísimo, es de las per-
donas cuya compañía siempre se de 
sea. y cuya ausencia, por consiguien-
te constituve una pena. 
La fiesta últimamente celebrada 
por los marqueses de Urquijo en su 
magnífico palacio de Llodlo (Bilbao)-
fue de carácter vasco, y en honor de 
les Reyes. 
El pueblo amaneció con colgadu-
ras en los balcones y ventanas. En 
•sa-ias calles se habían levantado 
.^cos de follaje. A l mediodía llega-
ron los Reyes en Automóvil, déte 
uiéndose en la plaza del pueblo, don-
de el alcalde les dló la bienvenida. 
Inmediatamente marcharon a la fin-
ca de los marqueses de Urquijo, y 
fueron recibidos entre vítores. 
En dos largas mesas sirvióse a 
los Invitados un espléndido almuerzo 
Damas y caballeros, incluso los 
palatinos, vestían el típico traje de 
aldeanos vascos. 
Después del almuerzo, cuatro Jóve-
nes asistócratas Jugaron un partido 
de pelota, se ralló el "Aurresku", se 
lld*ó un novillo y. a continuación, se 
organizó una romería al estilo del 
pa.'s, con bandas de música, tamhori 
Ic-cs y coros de guitarras y pande-
rotas. 
A l término de la romería se ha-
bían Instalado puesto de poncheras, 
rifas y planos de manubrio. 
A medía tarde se sirvió una comi-
da campestre con bacalao a la vlzcal 
na y arroz con leche. Después orga-
nizóse una función de circo, en la 
que actuaron varios aristócratas que 
ejecutaron diversos números; sobre-
salió el pintor Benedito. que actuó ds 
caricaturista rápido, y los artistas 
Costa y Terán, que trabajaron como 
excéntricos musicales. 
Al anochecer se encendió una es-
pléndida Iluminación a la veneciana 
y se quemaron vistosos fuegos arti-
ficiales. 
Los Reyes participaron de la ge-
neral animación, mostrándose muy 
complacidos de la fiesta. Esta tuvo 
un final tan inesperado como diver-
£46. 
El Club de los 40 se honró con la 
entrada en el mismo de SS. MM.; en 
la animada e ingeniosa ceremonia a 
que dió lugar este deseo de los Re-
yes, los marqueses de Urquijo entra 
garon a aquellos las insignias de es-
malte orladas de brillantes. 
Rió el público extraordinariamen-
te la gracia conque Alfonso Zubirí i 
n'zo una parodia de Hércules, que le-
vantó pesos de 1.000 kilos perfecta-
mente imitadas en cartón; la admira-
ble caracterización con que otro Zu-
biria (Don José Luís), hijo de los 
condes de este nombre, hizo ejerci-
cios ecuestres sobre un burro; el 
' »í»prit" de los señores Medrano, 
Landecho y Urquijo (D. Femando), 
en el Intermedio cómico, y la mara-
villa de los nvtistas Costa y Terán-
qua. con elegantes trajes de clovms. 
ejecutaron una canción francesa- y 
un vals vienes que supieron a poco 
a los concurrentes. 
Capítulo aparte merecen don nú-
meros del programa: el pintor Bene-
¡ dito compuso "La maja de Goya" co.i 
| la bellísima marquesita de San VI-
. cente del Barco—hija de los duques 
I de Aliaga— el cuadro resultó digno 
í del glorioso maestro; el blanco traje, 
el cinturón robado, el peinado de la 
época, la posición de la figura, todo 
en conjunto y en detalle, fué una ad 
mirable y perfecta evocación del cé-
lebre lienzo. 
El último número, parodia gracio-
sMma del "Espectro de la rosa", 
fué un verdadero encanto; José Zu-
bdría. perfectamente caricaturizado 
emuló las glorias, no solamente de 
Lapokova, sino de las más grandes 
"««trellas" coreográficas, y Stanls-
Ilisky eclipsó las glorias del gran 
Nljlnscky. 
La escena, una preciosidad, debida 
al pincel de Benedito. 
De criados de circo, luciendo fla-
mantes libreas de paño verde, actua-
ron los jóvenes conde de Estradas. 
D. Jaime Diez de Rivera, el duque 
dbl Arco, el conde de Elda, don 
Eduardo Tnvendo y D. Ignacio Cor-
'é^ar. y de Leonard París, Luís Ur-
quijo. 
En uno de los Intermedios, el ca-
pellán de la casa. D. Gregorio Sán-
chez de Rojas, leyó un inspirado so-
neto, en honor de los Reyes, que pro-
dnjo una verdadera tempestad do 
aplausos. 
Los Reyes se retiraron a las cua-
tro de la madrugada. Quedaron com-
placidísimos de la fiesta. Esta con-
tinuó hasta más tarde aún. en medio 
úc la mayor animación. 
—; Contrastes! 
Vícti»a de larga y penosa enfer-
medad ha fallecido en el Hotel Crls-
ilna de San Sebastián, la condesa 
de Guaqui. dama distinguidísima 
peileneclente a ilustre familia pe* 
raona- Desde 1876 estaba en pose-
sión del tículo de marquesa de VI-
llafuerte, creado en 1683, y de la 
banda de Damas Nobles de María 
Luisa. Era muy Inteligente, afabla 
y caritativa. Estaba casada con don 
Juan Manuel Goyeneche y Gausln. 
conde de Guacui. 
En el baldearlo de Solares (San-
tander), después de rapidísima en-
fermedad, ha fallecido la señora do-
ña Estefanía Maura y Gamazo, hija 
del Presidente del Consejo de Minis-
tros. Estaba casada con el diputado 
a Cortes don Luís Redonet, y era 
dama de sencillo trato y de grandes 
virtudes. Lejos de la vida de os-
tentación, a que tenía pleno derecho 
rcr su rango social- complacíase en 
obras de caridad, en hacer el bien 
Formaba parte, cuando no los diri-
gía, de gran número de patronatos de 
enseñanza. í e asociaciones benéficas 
y caritativ£.s, de asistencia a los en-
fermos, etc. 
Víctima también de la "grippe", 
que en pocos días la ha arrebatado 
el cariño de los suyos y a la simpatía 
y al afecto de cuantos la trataron-
ace.ba de fallecer en Madrid la Joven 
marquesa de Encinares, 
En el lazareto de Gando (Las Pal-
mas) falleció de la epidemia desa-
rrollada a bordo del vapor "Infanta 
Isabel", el notable violinista cataláa 
Tomás Gorques- que se dirigía a esa. 
Ha dejado 40,000 pesetas y dos mag-
níficos violines. 
En el castillo de Belceil (Bélgica 
ocupada) ta dejado de existir él 
rrínclpe de Ligue, a los sesenta y 
cuatro años ie edad. Era el hijo pri-
mogénito del príncipe Enrique de 
Lígne y di- la princesa Talleyran.l 
Perígord. y nieto del que fué presi-
cente del Senado Belga. Jefe de la 
ilustre casa de Ligue, descendiente 
rio los condes soberanos de Alsacia: 
r-tentaba también los principados de 
Ambllse y Espinoy, y era, además, 
grande de España. Acostumbraba a 
dar en su magnífico castillo, cercano 
a Moins. sustuosas fiestas, honradas 
por la más linajuda aristocracia. La 
invasión alamana le sorprendió en 
sj residencia, en donde ha vivido 
hasta la fe^ha. 
En Torrelavega (Santander), y en 
piona juventud, ha muerto de resul-
tas de la enfermedad reinante don 
Germán Argumosa y Argumosa, di-
rector del .Vamado Colegio de la 
Asunción, que tantos beneficios ha 
reportado a las familias de Torre-
la voga y pueblos de alrededor. Cató-
lico ferviente, y de los que en toda 
ocasión confesaba a Cristo, su muer-
te ha sido la de un fiel servidor da 
Dios. Tres días antes de la muerte 
de dicho señor había fallecido tam-
bién en Torrelavega, y de la epide-
mia, una hermana política suya, do-
ña Julia Llórente, casada con don 
José Argumosa. 
Aquí, a los treinta y siete años, el 
distinguido señor don Manuel Drake 
y Fernández Durán, hermano del 
rrarqués do Cañada Honda. 
i en Zarauz el joven don Ber-
nardo de Orozco y Loring. marqués 
de la Rambla, atacado por la epide-
mia gripal. Pertenecía a una de las 
más disetingnidas familias de Anda-
lucía Hijo del difunto marqués de la 
Rambla y de doña Concepción Lo-
ring. hermana de la marquesa da 
Sllvela. prometía ser digno continua 
dor de los prestigios de las dos fa-
nitllas Ilustres. Recientemente, se 
había cublcto ante el Rey como 
grande de España. 
En una de mis últimas crónicas 
al relatar la fiesta celebrada en Za-
rauz en casa de los duques del In-
íantado» hica mención de lo bíe.n qui 
I representó Rambla su papel en "Do-
! ña Clarines" y en "El medallón de 
icpacio". 
A los pocos, muy pocos dias de es-
to, murió, víctima, como antes h'» 
di-.ho. de la epidemia reinante-
¡Pidan ustedes a Dios porque cese 
la grave situación sanitaria en que 
líos hallamos! 
Salomé >'úñez y TOPETE. 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
Coloraciones Falsas 
La máquina humana, como organis-
mo el más perfecto que salió de las 
manos del Creador, es una verdadera 
maravilla que muestra ante el progre-
so de las Ciencias de investigación, 
un creciente motivo de pasmo, confor-
me aquellas ahondan más y más en 
el conocimiento de dicho organismo. 
Lo que de él sirve para relacionar^ 
nos con lo exterior, los strntidos son 
un prodigio, y el de la vista quizá el 
más sutil y maravilloso. 
Con todo y con eso. el sentido de la 
visión se equivoca con frecuencia y 
nos engaña de continuo. 
Basta pensar en lo difícil que es 
formarse cabal idea del tamaño ie un 
objeto a penas se halla éste colocado 
ante los ojos en circunstancias que 
discrepan un poco de lo común > 
corriente. 
Pero no queremos hoy discurrir so-
hre terreno tan trillado y vulgar. Nos 
concretaremos a los cambios ficticios 
de coloración, que frecuentemente se 
verifican ante nuestros ojos, sin que 
• ello varíe realmente la tonalidad 
i las cosas. 
¿Quién no ha presenciado un atar-
decer desde punto algo elevado? 
ué de toaos diversos en la^ leja-
nías! ¡Qué camoiar el del azul celes-
te y el verdoso de los campos! ¡Cuán-
tas tonalidades diversas en montes y 
hendiduras y hasta que todo se diluye 
en un gris monótono e Indefinible...! 
No solamente varían los tonos del 
paisaje porque cambia la coloración 
e intensidad de la luz que Iok hiere, 
sino porque influyendo más en otras 
las diversas coloraciones varían las 
de cada objeto por l,a variación del 
njunte. 
A hora del mediodía cuando la abun 
dancia de luz parece que no puede 
aumentar ni disminuir en su espléndi-
do derroche, obsérvanse aberraciones 
de percepción en el color, que todo 
el mundo ha presenciado aunque qui-
zá pocos han notado. Uno de los más 
frecuentes y vulgares es el hocl-.o de 
teñirse de amarillo los rostros de la* 
personas que pasean entre la verde 
fronda» cuando el sol derrama sin obs-
táculos su luz, como en las horas en 
que una capa de nubes mitiga su» 
ardores. 
En tales instantes conserva cada 
cual el color de su faz. Lo que hay 
es que fatigada la visión por ^1 ex-
ceso de coloración verdosa, cree ver, 
por contraste, teñidos de la amarilla 
los objetos en que no se halla la pre-
dominante. 
Supongamos que nosotros mismos 
formamos cortejo con los paseantes. 
Vamos nuestro camino, por entre los 
senderos del bosque durante el día. 
Elevamos los ojos al cielo entre las 
copas de los árboles, y podremos con* 
templar el azul limpio y claro que 
domina en las alturas. Si continuamos 
andando y por entre las ramas de 
un pino, por ejemplo, miramos de nue-
VO el azul del cielo, nuestra sorpresa 
será grande. Dicho azul ba cambiado 
fuertemente, al ser contemplado entre 
la fronda. El azul es oscuro n casi 
negro. Así se nos muestra, mMi.-r di-
cho, o así nos lo muestra el maravi-
lloso pero imperfecto órgano de la 
visión. 
Aún son más notables las finridaa 
tonalidades con que por cansancio do 
la inacción visual, nos engañan los 
ojos. 
Contemplando ol sol poniente cuan-
do próximo al horizonte permite que 
se le pueda mirar cara a cara o sin 
defensa de vidrios ahumados. Rápida-
mente, después de contemplarlo dû  
rante unos segundos apartad de él la 
vist.a y seguiréis viéndole pero con 
teñido de un amarillo-verdoso, con 
predominio de ésta última tonalidad 
conforme sea más rojizo el ocar.o. 
Débese esto a la persistencia can-
sada en la visión por la excesiva Im-
presionabilidad de la retina. Después 
de mirar directamente al sol durante 
un rato, queda sin embargo excita 
da !a retina en el punto dond*1 se im-
presionó tan vivamente, y engañada 
el nervio óptico por que persiste el 
aviso retiniano de la impresión, tras-
mite la sensación al cerebro y vemos 
otro sol cuando ya no miramos al 
real. La fatiga busca por contraste, 
y como descanso, el color ocmplemen-
tarlo del que con tanta fuerza Im-
prenlonó la retina, es decir aquel co-
lor ya reunido con el de la sensación 
verdadera, produce la luz blanca. 
El hecho es tan cierto, que para las 
fuertes coloraciones del poniente, pa-
san las falsas como hemos dicho des-
de el amarillo al verdoso; y no hace 
muchos días, después de contempla.* 
un ocaso que semejaba colosal In^ 
cendio, vió el que estas líneas escri-
be llegar la imagen falsa del sol, la 
que por cansancio de la visiór cree 
mos ver, hasta el azul bien de^nido. 
Debemos repetir que la coloración 
azulada que nos muestra el cansancio 
de la visión es ficticia; pero 'a ro-
jiza causante de ella- es real. 
Porque la luz blanca que del sol 
llega hasta nuestra atmósfera se com-
pone de los 6 o 7 colores elementales 
que todo el mundo conoce. Paro no 
todas estas coloraciones son igualmen-
te desviadas por la atmósfera, sino 
que las más refrangibles, las de lon-
gitud de onda menor, las de mayor nú» 
mero de vibraciones por segundo, las 
más agudas podríamos decir apoyán-
donos en la semejanza con el sonido, 
son dispersadas con mayor desvia-
ción y al ser arrojadas lejos del ho-
rizonte las azules y verdosas, quedan 
en la reglón del ocaso con mayor 
abundancia las rojizas. Y como la lúa 
que nos muestra los objetos de tal 
región es roja» con tal tonalidad ve-
mos todos los objetos allí situados en 
el Instante de hundirse el sol. 
Gonzalo Reli? Soler. 
(Rigel.) 
Madrid 24 de noviembre de 918. Jor-
ge Juan 21 bajo. 
Meditacioirs de 
un periodista 
(Poi r . e.) 
E> AEROPLANO 
El Abate Mirabail (histórico) era 
el Jefe de la flota aérea que por or-
den del gobierno francés se dirigía 
a bombardear a Carlsruhe la capital 
del gran ducado de Badén, en Junio 
de 1916. 
; Un abate soldado y aviador' Cosa ! 
entraña en verdad pero indiscutible- I 
mente cierta. 
El capitán Mirabail, que así se le I 
llamaba en el ejército, apenas orde-' 
nado de sacerdote después de exce-
lentes estudios en San Sulplcio, par-
tió para la guerra ganando grados 
desde soldado raso, primero en la ar-
xillería, después en la aviación, y ' 
conquistando cruces, honra, fama y 
más que eso el cariño de inferiores, 
la consideración de jefes y el respeto 
de todos. 
Era gran soldado y al mismo tiem 
po cumplido sacerdote. En el combate 
el primero, y durante el descanso» 
que no existía nunca para él, ya tra-
bajaba en la ambulancia, ya en la 
Iglesia, cuando se podía, ya en la 
predicación familiar e íntima, pode 
mos decir así, hablando a oficiales 
• soldados de camarada a can arad a, 
pero también de sacerdote a cristia-
no. 
Entre los pilotos subordinados su-
yos, había un polaco educado en 
Francia en colegio positivista, joven, 
honrado ,valiente, laborioso. Instrui-
do, muy reflexivo y hasta pensador 
rande amigo del abate Mirabail és-
te comenzaba a ejercer sobre su es-
píritu el ascendiente más natural y 
saludable y el Jefe de la escuadra 
volante quiso llevarlo por piloto de 
su propia nave, suponiendo que en la 
excursión, peligrosa sólo en momen 
tos determinados, habría tiempo de 
departir con calma y en la augusta 
soledad de los aires, sobre el hombre 
y Dios. 
Era la tarde y el aeroplano volaba 
sobre un mar de nubes incendiadas 
por el sol, mar de oro líquido en par-
tes,en otras océano de púrpura, mien-
tras que sobre la frente de los do» 
tripulantes, el cielo sin nubes, en don-
de brillaba la estrella vespertina, 
mostraba un azul de diversos tintes, 
y anchas y prolongadas zonas de ver-
de y de violeta, colores fríos y en 
parte confusos, pero que presentaban 
un espectáculo misterioso e inefa-
ble. 
Amigo mío, dijo el padre Mirabail, 
después de haber paseado la mirada 
melancólica sobre el crepuscular pa-
norama, la aventura que vamos a co-
rrer es peligrosísima; los alemanes 
no duermen nunca; sus cañones y ae-
roplanos están apercibidos de conti-
nuo y debemos pensar que dentro de 
muy poca ¿horas quizá estemos fren-
te a frente de Dios. 
El Padre hablaba con la mayor 
sencillez sin el más leve acento tea-
tral u oratorio. 
¡Ah! si nos presentamos al juicio 
con el alma limpia—continuó—¡qué 
inmensa felicidad! mucho más cuan-
do los muertos en combate como di-
ce de Malstre, gozan de grandes pri-
vilegios. 
Calló un momento y dirigiéndose 
al joven que no apartaba la vista del 
timón, agregó con el acento más 
amistoso: "Usted está bautizado ¿qué 
daría yo porque se confesara y en 
tráromos juntos al cielo?" 
Capitán, contestó el piloto muy 
conmovido (en aquel momento Ima-
gen de su madre apareció en su al-
ma), usted ha renovado en mí la fe 
en Dios, desaparecida o amort' »uada 
en mi espíritu hacía muchos años; 
pero los estudios de sólo las cit-nclas 
naturales; las lecturas positivistas, 
la literatura moderna, como la de 
Tolstoy, cuyo Idioma conozco perfec-
tamente, porque nací en Varsov'a, (1) 
me han hecho dudar de la divinidad 
de Cristo. SI no creo en él firmemen-
te podré pedir la absolución de un 
ministro suyo? 
Podría usted hacer conmigo, repli-
có el sacerdote, una confesión no sa-
cramental sino amistosa, e implorando 
la luz de Dios, como la que hlcieroa 
tantos incrédulos ante el Cura de 
Arz, y después de ese acto de humil-
dad, pudiéramos decir d*» honradez, 
quizá la gracia descendería a su co-
razón. 
El joven sintió en su alma un'i ne-1 
cesldad de expansión humana. No era ¡ 
criminal, pero era pecador como to-
dos los hombres, y creyó hallar ali-
vio confesando su pecado con arre-
pentimiento y pesar de haberlo come-
tido; y con propósito de buscar n 
Dios' en donde se hallare. 
Padre, le dijo con las lágrimas en 
los ojos, voy a decir a usted mi vida 
y que Dios haga lo demás. 
El joven acabó de hablar cuando 
ya el cielo estaba tachonado de estre-
llas, brillantes como las de las noches 
Invernales. El sacerdote lo había oí-
do con un recogimiento que parecía 
éxtasis. Las dos almas se acercaban 
al cíelo antes que por la muerte por 
la esperanza. 
Al Padre tocaba hablar y dijo así: 
"Toystoy cree en Dios y no en la 
divinidad de Nuestro Señor Jesucris-
to y no entiendo esto. 
La existencia del mundo nos ense-
ña clarísimamente la existencia de 
Dios, pero la de Dios nos enseña la 
divinidad de Cristo. 
¿Qué creéis que Dios es Imbécil 
o malvado para dejar a un impostor 
convertirse en modelo de los hombres 
y objeto de un culto íntimo, profun-
do, ardiente, que jamás (óigase bien, 
Jamás,) ha tenido la divinidad fuera 
del cristianismo? 
Piense usted un instante en lo que 
se verifica en el alma humana en el 
momento de recibirse el pan eucarís-
tico y comprenderá que él la santifi-
ca, verdaderamente la santlnca. cuan-
do el cristiano lo recibe en gracia y 
con sincero afecto, lo que casi siem-
pre sucede. 
A l día siguiente el mismo d'a, ho-
ras después, podrá el hombre frágil 
e Insensato olvidar que reclLló a 
Dios, pero cuando sus labios toca-
ban el cuerpo y la sangre de Cristo, 
era humilde, contrito, santo, en fin. 
Suponed una fuente que da la salud 
a cualquiera enfermo que beba sus 
aguas, aunque el beneficiado pierda 
después el benéfico efecto, porque el 
estulto no ee sujetó a determinadas 
prescripciones y no sacaréis, Ilógico» 
la consecuencia de que la fuente no 
era milagrosa, sino sólo la de que el 
enfermo no supo hacer permanente 
el milagro. Bastó que el agua os de-
volviese la salud, fuera de toda or-
denanza natural, para que se reali-
zase el prodigio. 
Así es en la Eucaristía; cuando no 
permanecen sus efectos gloriosos en 
el alma, que muchas veces permane-
cen, y decidme si habrá_en cualquier 
religión, que no sea la católica, me-
dio más cierto y seguro de unir el 
alma a Dios. 
Luego, o Dios nos olvida, nos deja 
engañarnos y no nos ama o la Eu-
caristía es una verdad tan real como 
nuestra existencia, y su funóador me-
rece el nombre que se dló: Eraanuel, 
Dios con nosotros. 
Sí, amigo mío; creedlo como yo 
lo creo (veinte vidas daría por sos-
tener esta verdad). Cristo es quíet, 
mejor ha enseñado en el mundo a 
amar a Dios, a quien proclaman los 
cielos y la tierra y Dios DEMUESTRA 
LA DIVINIDAD DE CRISTO. 
Si Cristo fuese un impostor y per-
mitidme que tanto insista en esto 
Dios consentiría hiciese en la tierra 
la mentira, LO QUE NADIE FA HE-
CHO EN FAVOR DE SU DIVINIDAD? 
¿Si fuese Jesús un falso heraldo, un. 
falso embajador. Dios pondría en cla-
ro su Impostura porque el santo de 
los santos no podría consentir en que 
lo representasen en la tierra la men-
tira y la hipocresía? Si por el con-
trario, deja que CRISTO SEA EL 
UNICO QUE PUEDA GANAR LAS 
ALMAS A DIOS es porque reconoce 
su misión divina. 
Un sabio protestante, Raville, ca-
tedrático de la Universidad de Hallo, 
se convirtió al catolicismo en 1909. 
sólo porque comprendió que la reli-
gión verdadera debe ser la que me-
jor Inspire el amor de Dios, y nada 
puede Inspirarlo tanto como el cul-
to eucaristlco en que el alma, día por 
día llora sus culpas; fortalece sus 
resoluciones, restaña sus heridas., vi-
vifica su fe, se echa descuidada como 
un niño en el regazo de su madre, en 
los brazos de la esperanza y caldea 
su corazón en la fragua de la caridad. 
Amigo mío. Dios está en el cielo 
y en todo lugar; tenemos la muerte 
frente a nosotros, muerte gloriosa y 
deseable; no hay en el mundo más 
religión verdadera que la que ense-
ña a amar a Dios; un sacerdote suyo 
humildísimo pero creyente, os ofre-
ce el perdón en su nombre ¿lo rehu-
sáis r 
Inútil es decir que el joven piloto 
redbló la absolución sacramental con 
toda su alma y al día siguiente la 
luz del crepúsculo, en una campiña 
que se extendía en la orilla de apre-
tada selva, iluminaba una escena ex-, 
traña. 
El aeroplano del Abato había caído 
deshecho por los disparos enemigos: 
el sacerdote soldado prendía fuego a 
los escombros que en un momento 
formaron una pira; quemó allí todos 
sus planos y papeles (2) y colocó 
piadosamente sobre el montón de ce-
nizas el cuerpo del piloto muerto de 
un tiro en el pecho. En seguida el pia-
doso Capitán se puso de rodillas re-
zando por el héroe. 
En esta actitud lo sorprendió 'a au-
rora y a su luz lo hizo prisionero un 
grupo de gendarmería alemana. 
No se separó del cadáver sin abra-
zarlo, dlciéndole como si lo pudiera 
oír; "Espérame, amigo mío, espéra-
me." 
(I) A los habitantes de esa ciudad 
les es familiar el ruso. 
(2) Es histórico que la nave del 
Abate fué derribada y que antes de 
caer prisionero la quemó con cuan-
tos planos y papeles conducía. 
L a r e f o r m a d e l o s a r a n -
c e l e s d e A d u a n a s 
(Viene de la PRIMERA.) 
1 Estos que son artículos que con-
sume el pobr?, y que adquiere al de-
tall en la bodega, están gravados por 
la vigente tarifa y lo estarán por la 
oae tratamos de Implantar, de una 
manera Insignificante, a tal extremo 
oue la libra de arroz paga actual-
mente y seguiría pagando 55 centési-
mas de centavos por libra y con \ \ 
rebaja que ellos aconsejan, sólo ob-
tendría un beneficio de nueve centé-
simas de centavo menos, que no 
i?ían a parar, seguramente, al bene-
ficio del comprador al detall, sino 
del detallista y del Importador. Los 
que adquiriesen al por mayor, ob-
tendrían, sí. este insignificante be-
neficio, que en nada mejora ni em-
peora la vida, pero es sabido que el 
".ue compra al por mayor sus provi-
siones en este país no es el pobr?, 
que vive al dCa. 
Los mismos datos que se refieren 
al arroz, pueden referirse a los otros 
artículos, mas si todavía se estima 
oue el defecto del proyecto estriba 
en estos recargos, tengan la segu-
ridad los señores Informantes, que 
^a Comisión Especial, o la Cámara 
no desoiría cualquier solicitud que 
en este sentido se hiciese, con razo-
nes que convenzan para hacer las 
rebajas en el momento de aprobar en 
definitiva, el proyecto. 
En los artículos de primera nece-
sidad, como el tasajo, tocino, huevos 
y papas, no nos parece que respon-
de a un propósito "proteccionista" el 
rebajarle los derechos, ya que son 
artículos que el país puede produci* 
y produce (aunque en poca cantidad 
por falta de protección) de mejor ca-
lidad que el que importamos. No re-
sulta Igual con los jamones, carnes 
en conserva y fresca y arenques y 
macarelas en lo que a artículos da 
primera necesidad para el pobre se 
refiere. Apart.s de que la carne fres-
ca o en conserva con la rebaja de 
derechos le haría competencia rui-
nosa a nuestra industria ganadera, 
que está llamada a tener extraordl 
narlo auge y prosperidad dentro de 
poco, y a ser quizá quien atenúe los 
efectos de la crisis azucarera que se 
:'os avecina a paso lento, pero segu-
ro amenazándenos para un periodo 
<.ue acaso comience antes de cuatro 
años, ésta, con los jamones, arenques 
y macarelas, constituyen un artículo 
consumo de las clases pudientes, 
que lo pagan sin regatear el precio, 
ya que lo bascan para su satisfaz 
cón y regalo. 
El aceite, señalado también comí 
artículo gravado por el proyecto mál 
que por el Arancel vigente. pagaH 
menos a su importación, según ví( 
mos a demostrar. 
En el vigente arancel, el aceite pal 
ga por peso bruto, teniendo única! 
mente un descuento de un diez pol 
ciento por ra.'ón de "tara", cuand^ 
viene contenido en dos o más envai 
s-es. Cuando viene contenido en u l 
solo envase de hierro o madera, n \ 
tiene descuento; es decir, que pag< 
derechos como aceite, lo que no H 
es. Por el contrario, en el proyecta 
tiene un descuento de "tara" del !< 
por ciento. 
¿Y el café? No no salejamos muchl 
de la opinión de los señores Infon 
mantés, desde un punto de vista eco 
nómlco; pero como que en un paíl 
¡ de representación democrática y cíu 
si de carácter regional, hay que ce 
der muchas veces a los Intereses re< 
glonales (de lo cual han dado pru» 
ba España. Inglaterra. Francia y lol 
propios Estados Unidos cuando d< 
estos asuntoj se han ocupado), haj 
que tener presente que han de tomal 
parte en la discusión y resoluclól 
definitiva de este proyecto, los Re< 
presentantes y Senadores ori^italeai 
y lo menos que ellos podrían exlgii 
es que se mantuviese lo exlstentei 
que es lo que hace el proyecto, slil 
que el que suscribe pierda absolut» 
mente la esperanza de conseguir en 
su oportunidad, una conciliación d« 
intereses en beneficio del producto! 
p del consumidor. 
Y pasemos ahora a la parte que yd 
estimo más espinosa y difícil par! 
que puedan sostener su criterio lol 
señores Informantes: la que se re< 
flere a la comparación que hace en' 
tre la Partida 114 del Arancel vfc 
gente y la 174 del proyecto que co« 
rresponden a los tejidos de algodón 
de general consumo para las clases 
pobres, tales como driles e irlandaa 
holnadas y creas catalanas y otros d4 
baja filatura. que escogen al replical 
los señores Gelabert. González Cuim 
quejo y Díaz de Villegas para d» 
mostrar que tratamos en defensa da 
los Intereses del Fisco de perjudica! 
a las clases menesterosas. 
Hagamos comparación al igual quí 
ello shacen: 
AEAyfFL TIGENTE 
Hasta nueve hilos . . . . . $0*151 
De diez a quince hilos . . . Ô Ô  
De dieciséis a diecinueve hilos 0'27d 
De veinte hilos o más . . . . 0'42 
Recargo por el concepto de estani 
pado: 30 por 100. 
PROYECTO DE ABANGEL 
Hasta ocho h'tos . . . . . . $0'14 
De nueve a once hilos . . . 0*16 
De doce a quince hilos . . . 0*20 
De dieciséis a diecinueve hilos 0*27 
De veinte a veintitrés hilos. 0'40 
Recargo por el concepto de estarna 
pado: 25 por 100. 
Como queda demostrado por loá 
adeudos enumerados y el recargo poí 
estampado, estos tejidos de gran con-
sumo de las clases pobres, adeudan 
por el proyecto menos derechos que 
loa que actualmente vienen pagandoi 
y. por tanto, la comparación que da 
ello shacen los señores Informantes» 
resulta a todas luces especiosa, co^ 
rroborandou na vez más. las Inexac-
titudes en que leurren. producidas a 
causa de no haberse realizado un es-
tudio detenido, concienzudo v com-
petente sobre la obra dg la reforma 
arancelarla. 
Con respecto a la extensión do 14 
escala de hilos de la mencionada! 
partida, de 24 a 27, de 28 a HO v de 
31 e nadelante, ello determinn. 
contra de la torpe estructura del 
Arancel vlge'ile, una exacta compe-
netración de los buenos princlnlos 
en materia r.rEncelaria, que exigen 
las amplias clasificaciones de los ar-
tículos para hacer de ellos la debí-* 
da separación, con arreglo a sus clr* 
cunstanclaa cualitativas, a los efec-
tos de su gravamen y de que no acon-
tezca que los de manufactura hala 
de consumo del pobre, tributen enn 
Igual derecho que los de manufactu-
ra media y fina, propios del consumo 
de las clases acomodadas. 
Como se ve por los últimos esfuer-
zos que hacen los señores firmantes 
de la carta, sJ batirse en retirada, 
no existen en favor de los opositó-
le sde la reíorma que tratamos d-» 
Introducir en 'a República, razona-
mientos fundados en principios eco-
rómicos conocidos, tales como po-
dían ser. si se tratara de mantener-
les frente al espíritu proteccionista 
del proyecto, tero más radical, como 
el libre-cambio, o más retrógrado, co-
mo el prlnclp'o fiscal. Y como noi 
se pede destruir una obra que tiene 
una sólida base para descansar, asen 
tada sobre principios tan firmes, co-
mo es la protección a la Industria pa-
ra su fomento y desarrollo, en un 
país que no hay fundamento para 
negar que puede ser eminentemente 
Industrial; como el cambio de siste-
ma del desacreditado "ad avlorem" 
sustituido po • el derecho específico 
recomendado por todos los modernos 
tratados en materia económica; co-
mo la amplia clasificación que pone 
al alcance de todos los conocimientos 
el manejo drf los Aranceles, destru-
yendo el monopolio de unos cuantos 
.rué se creen los únicos llamados a 
su interpretación, y que destruve el 
'rande y el concierto delincuente en-
tre empleadii y ocmerclantes peco 
escrupulosos, abrigo la legítima y 
fundada esperanza de que el informe 
aprobado por la Sociedad Económica 
de Amigos del País, a propuesta de 
'os señores Gelabert. González Cur-
quejo p Díaz de Villegas y la cam-
paña que est̂ .s hacen en contra del 
proyecto, se pierdan en el vacío y su^ 
débiles voces ean ahogadas por el 
clamoreo geenral de entusiasmo, que 
van formando a medida que conocen 
la obra de la Comisión Especial, los 
Industriales de Cuba, los comercian-
tes y los consumidores que ven ea 
ella'los albores de nuevos días d̂ s 
prosperidad económica para la Repú-
blica 
Reiterándole señor Director, mis 
gracias más eentidas. quedo su afec-
tísimo, amigo y compañero. 
Oscar S0T5* 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A tnero y de 1 » 1 » . ANO L X x x v i i 
S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
R O O S E l ' E L T 
(Viene de la PRIMERA) 
E l general Peyton f. March, í e f i 
de Fstado Mayor del Ejército y el Al-
mirante C M. Wlnslow, representa-
ban al Ejército y la Armada; el Se 
crptario l a ñ e , ostentaba la represen 
tación del (¡abinete; ^Villiam H. Taft 
<rl cual con la muerte del Coronel Bo-
ose^elt es el único ex-Presidente de 
los Estados Unidos ririente; Ciarles 
Evans Hngues, Elihu Rott, el Sena-
dor Henry Cabot Lage, de Massachus-
set; mayor general Leonard Wood? 
Jfenry L . Stomsou, Secretario de la 
Guerra en el Gabinete RooseTelt; ei 
Gobernador del Estado de >'eM York, 
Alfred E . Smith: el Presidente de la 
Cansara, Champ Clark y el Cuerpo Di-
pldmático. 
Tanto la cn*a mortuoria en Saea-
more HUI como la ielesia se Itatlaban 
completamente cubiertas de coronas 
y otras ofrenda? florales. T'ua de 
ellas enviada a la casn del Coronel 
I?rio>evelt y que después fué lloviida 
ni altar de la iírlesia, era la que le 
había dedicado el Presidente WUsML 
Alrededor de la fosa donde fué en-
terrado el roronel Roosevelt, se ha-
;laba toda la familia a excepción de 
)os Iiijos nue se linllan en Europa y 
de la rinda; al descender el féretro 
que contenía los restos mortales del 
ex-Presidente, varios de los hombres 
que habían tenido relaciones intimas 
con el Coronel, se hallaban n corta 
distancia mientras el doctor Talmage 
celebrada la última ceremonia. 
Fl ex-Presidente Tatt se separó deü 
grupo en los últimos momentos. L a 
uuerella política que tn\o distancia-
dos a esos dos cx-Presidentes duran-
te tanfo tiempo, ya había sido olvi-
dnda hace tiempo. Mr. Taft vino desde 
Pennsylvnnia para asistir a los fune-
rales. Hablando con algunos amigos. 
Mr. Taft dijo: 
^ F l Coronel RooseTelt *amás se hn-
íii^rn cMíformado con llevar la exis-
tencia ne un inválido. Su muerte es 
r.nn pérdida intrrnacional.'? 
Esta nocbe se supo que 3Irs. Roo-
sevelt ha suspendido Indefinidamente 
ti viaje que tenía con su esposo pro-
>ecl/Mlo r Pranctoi para visitar la tnm 
m de su hiio Ouintín. Dícese que Mr. 
Roosrvelt nasará algún t'empo en la 
PIor|di antes de emprender viaje i 
Europa. 
LA NOTICIA DE LA MCElíTE P E 
K O O S E V E L T EX E L C U A R T E L AME 
R U A X O EX C O B L E X / A 
Con el ejército americano en oeu* 
pación, martes enero 7, Por la Prensa 
Asociada. 
L a noticia de la muerte del Coronel 
Teodoro Roosevelt fué ocultada por 
un amigo al capitán Kermit Koosc 
velt, del Séptimo de Artillería, hasln 
que el capitán hubiese tenido opor-
tnnidad de leer la última caria de su 
padre. E l amigo estaba en CoMenza 
cuando se recihló la noticia en el cuar 
tel general del ejército y entregó la 
carta antes de tras ñutirle la noticia 
de la muerte de su padre. 
E l Teniente Coronel Teodoro Roose-
velt hijo, está incorporado al Tlgésimo 
sexto do infantería cerca de Mcnte-
fcann. Kl doctor Richard Derby, yer-
no del coronel Roosevelt, es cirujano 
agregado al cuartel general de la se-
gunda división. 
L a noticia de la muerte del Coronel 
Roosevelt fué recibida por los alam-
bres del cuerpo de señales americano 
y comunicada inmediatamente a todos 
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D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S 
E L SOLEMXE Y RESPETUOSO HO-
MENAJE T)S LA i lUDAI) P E >E1T 
i O R K A LA MEHOifU DEÍ. GRAN' 
ROOSEVELT 
New York, Enero 8. 
Mientras la nación entera lamen-
taba la muerte del ex-Eresidei te K(K>. 
sevelt, esta ciudad, en la que nació 
3 de cuyos habitantes era quiz i^ más 
conocido, tributaba hoy a su meniorI:i 
un homenaje, mientras se verificaba 
c entierro en el pequeño cementerio 
de Oyster Bay. Bajo un cielo som-
luío, con los restos de una tempestad 
de nieve, New York suspendió casi 
por completo todas sus actividades dn 
rante un minuto y tributó un silen-
cioso homenaje de respeto al Ilustre 
desaparecido. 
Las campanas de la vieja Iglesia 
fl* la Trinidad empezaron a dobir.r, 
y al ser trasmitidas las ondas sonó 
::is por el aire, la campana de la cu. 
j ala del histórico City Hall (Casa 
('(¡nsistorlal) mezclaba sn fúnebre ca-
dencia con las de la antisrna iglesia 
v de centenares de templos más, úl-
t'ma señal de afecto y de respeto al 
gTBB americano. 
A la una y cincuenta y nueve mi-
nutos de la tarde, en punto, y hasta 
• ¡ ^ dos, es decir, durante todo un mi-
i rto las ruedas todas de las Induv 
lilas en la gran metrópoli se parali-
zaron, incluso los mismos alambres 
la Prensa Asociada. E l rugido del 
subway, del elevado y de los transías 
cesó y se acalló el murmullo de la 
industria y del comercio. En las es-
cuelas centenares de niños, en sn í̂ 
aulas, hacían ejercicios en que se re-
cordaba la vida del Coronel Rooso-
velt y los ideales americanos que él 
supo tan valerosamente defender, fne. 
ron temas de las composiciones y re-
citaciones de los alumnos. 
E l tráfico en las calles quedó sus-
pendido casi por completo, cuando 
1.200 pollcíns de >'ew lork^en el mo-
mento en que se verificaba el sepelio 
y mientras las campanas doblaban se 
quitaban las porras en ademán de 
saludo silencioso a la memoria de un 
hombre une un cuarto de siglo antes 
había dirigido el Departamento de Po-
livía, elevándolo a un maravilloso gr i 
do de eficacia. L a Bolsa de Valores 
de >ew York, la del Café, la Lou/a 
do Víveres, la de Ahrodón, y otras ins. 
tltuciones comerciales cerraban míen 
tras tanto sus puertas en honor del 
desaparecido, y la parte baja de la oa 
1U de Broad, el lugar, por lo gene-
ral bullicioso y actlro, donde acos-
trmbran reunirse los especuladores 
dol Itolsín, asumió todo el aspecto s^m 
brío de un día de duelo. 
E L CA> AL B E PANAMA SE LLAMA-
RA CANAL B E ROOSEVELT 
Boston, enero S. 
E l Teniente Gobernador Channlng 
H. Cox, ha enviado un telegrama al 
Senador Lodge pidiéndole que coope-
re en el ConRTe«o en favor de la re-
solución para el cambio del nombre 
del ( anal de Panamá a Canal de Roo-
«;oTolt. Be esta manera, dice el Tenlen 
' te Gobernador Cox, se ligarían para 
siempre el nombre de este gran ame-
i rlcano y de esta gran contribución 
i americana al progreso del mundo, 
L A PKEVSA B E PARIS V LA MUER 
T E B E R O O S E V E L T 
París, martes, cuero 7. 
La muerte repentina y prematura 
de Roosevelt se sentirá en Francia 
como una verdadera pérdida nado-
D»], declara Le Potlt Journal. L a 
íniM' parece sintetizar los sentimien-
f(»s do todos los periódicos con moti 
vo del triste suceso. 
"Durante siete años dice Le Jour-
nal, Roosevelt fué el hombre más po-
deroso dol mundo. En ese breve perío-
do de tiempo halló los medios necesa 
ríos para revolucionar la opinión pu-
blica, para proveer a los Estados ünl-
dos de una escuadra, para solncionai 
el conflicto ruso-japonés y para crear 
un airrnn potencia internacional que 
ahora ha emprendido la tarea de crear 
una sociedad para el Porvenir. 
•'T e GlanloiSf" órgano realista, dice» 
rKsío paladín de las edades heroi-
cas era al mismo tiempo el más pers-
picaz de los estadistas modernos. E l 
forió la espada americana que ha sa-
lido victoriosa del último conflicto 
y señaló a su país el camino que de-
bía setruir cuando todavía andaba a 
tientas**. 
aLa humanidad, la Justicia v ?a Le j 
dice E l Fígaro, no eran par aél meras 
entidades respetables, sino realidades 
que debían ser aceptadas siempre y 
sin vacilar.*' 
"Stophane Lauzanne, en "Le Matin" 
cita las palabras con que el coronel 
Roosevelt se despidió de él cuando sa* 
lió recientemente de los Estados Cui-
dos. E l Coronel le dijo entonces? "Yo 
no tengo mensaje ninruno que enviar 
a Francia. Le he dado lo mejor que 
tenía. Si allí habláis de mí, decid sim-
plemente que solo tengo un pesar, el 
no poder haberle ofrecido mi propia 
persona**. 
Le Temps dice: 
**E1 hombre qne ha desaparecido taii 
prematuramente será considerado no 
sólo como nna de las más grandes fi-
guras de sn tiempo, sino romo la en^ 
carnación de nna de las más grandes 
etapas de la dirección de los asuntos 
púbUcos en América, tanto los inte-
rloros como los exteriores. Para el 
historiador, él indudablemente será 
el primer estadista americano qne en-
caminó a su país en dos direcciones, 
al parecer divergentes, pero en rea-
lidad paralelas: reforma Interior y 
política mundial.', 
" H Journal Bes BebaísV concluye 
su artículo sobre el Coronel Roose-
velt, con las siguientes palabras: 
"Ningún hombre elevó el espíritu 
«mericano a mayor altura inslstien 
do en la necesidad del sacrificio, pero 
no como un sacrificio vano, sino pa-
ra los grandes fines que la humani-
dad nos presenta como sus Ideales. 
Así es como el gran batallador al en-
trar en el reposo eterno habrá me-
recido crloria perdurable y la suprema 
gratitud, no solo de su país sino del 
mundo entero.** 
i o r i M í ó ! ) C a b i e g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
\ Herr Breitsheid, ex-Ministro prusiano '. 
\ del interior y Oscar Cohén, ex-miem-! 
; bro del Parlamento alemán, 
h E l gobierno ha equipado un lepar-i 
i lamento de reclutamiento en el pala- i 
! el odel príncipe Leopole, frente al pa-
1 laclo del Canciller, donde los mieim I 
! bros del partido socialista de la ma-1 
! yoría y los unionistas obreros se es j 
j tán armando bajo la dirección de Herr | 
I Noske, el nuevo gobernador militar, 
i a quien se le han dado plenas facul-
tades militares discrecionales. Las 
! fuerzas voluntarias han recibido ins-
• trucciones de usar sus armas para fi-
, nes defensivos únicamente. 
|s Las tropas del gobierno han sido 
•• ipostadas encima de la puerta de Bra-
denburgo y edificios adyacentes con 
ametralladoras. Las tropas en los edi-
ficios del gobierno han sido equipadas 
con lanzadores de llamas. 
Poco antes del mediodía el corres-
ponsal de la Prensa Asociada vló a 
una tropa compuesta de unos ochenta 
espartacos, la mitad soldados y la mi-
tad paisanos, todos armados y que te-
nían una ametralladora, marchando 
por la plaza de Postdammer liana el 
lugar de reunión de los bolshevikis. 
Se dice que los Espartacos están 
dirigiendo las openíclones en varios 
lugares de las afueras do la cindaá 
vieja. Se apoderaron de los cuarteles 
del regimiento explorador en la calle 
de Kopennlcker, durante la noche y 
ocurrieron más combates en que se 
dice que qnince personas más fueron 
muertas. 
Se oyeron tiros de ametralladoras 
esta mañana a las diez procedentes 
del extremo Inferior de la caite de 
TVllhelm, donde se dice que los Es -
partacos han tratado de cruzar el ca 
nal con fuerzas armadas. 
E l doctor Liebnecht y sus secnaces 
espartacos y socialistas independien-
tes se han posesionado por completo 
del cuartel general de pollcia y de la 
Sección alrededor del palacio real. 
Mientra stanto el gobierno se mantie-
ne en la Wilshelrastrasse, esperando 
el Inminente ataque, que puede rea-
lizarse en cualquier hora. 
Los edificios del gobierno están 
fuertemente guarnecidos por solda-
dos con cascos y equipados de grana-
das de mano y los edificios a lo larro 
de la calle están erizados de ametra-
lladoras. 
E l gobierno h adlritrido una exhor-
tación a todos los soldados y traba-
jadores de Alemania pidiéndoles su 
apoyo. Beclara que el gobierno eje-
] cutivo central ha armado al gobierno 
de facnltades militares extraordina-
rias y que el troblerno ha decidido 
I usar toda la fuerza necesaria para es-
tablecer el orden. 
E l corresponsal ha averiguado de 
fuente fidedigna que el primer Minis-
j tro Ebert desde hace mucho tiempo 
se ha venido oponiendo al uso de la 
fuerza, declarando que el goblern • 
contaba con un apoyo del pneMo tan 
unánime que era Innecesaria la fuer-
za. 
l.:is Imostos del doctor Liebcknocht. 
jeíe do los nltraradicales, o sea el gm 
li» Kspartaco, intentó derrocar el go-
bierno de Ebert y empezaba a movor-
f e hacia el Siegesal, a donde, según 
•tisoi publicados en el Ble Frelhelc 
y la señal de la bandera roja han lla-
mado a los contrarevoluclonarios pa-
ra que se reúnan hoy por la mañana 
a las nueve. 
E l editorial del Ble Erelheit los 
exhortaba para que se reuniesen en 
puntos estratégicos. 
WASHINGTOS ( A B E C E B E NOTI-
<!4.* O F I C I A L E S SOIÍRE LOS MO-
TINES Í)E B F P L I N 
Washington, enero s. 
Exiguos informes oficiales respecto 
a los motines on Berlín llegaron hoy 
al Departamento de Estado. No daban 
detalles pero calificaban de muy se-
ria la situación. 
El Bopartamonto de la Gnerra no 
había recibido aríso ninguno del bri-
gadier general Harries ni de otros 
oficiales del ejército que se encuen 
trau en Berlín atendiendo al cumpll-
mienfo del armisticio. Ni en uno ni en 
otro departamento había nado que 
coni'irmase la noticia extraoficial qno 
fué presentada a su atención, la cual 
decía que el general Harries había 
hecho Izar la bandera americana en 
el hotel donde estaba parando y que 
más tarde había tenido que arriarla 
a causa de las amenazas de las tur-
bas. 
Londres, enero S. 
E l Canciller Kbert y Philip Schel-
domann. el leader de los socialistas 
de la mayoría, están procurando per-
suadir al pueblo de Berlín de que de-
ben apoyar al actual gobierno, aren-
gando a grandes multitudes reunidas 
frente al palacio del Cancllelr. de-
nunciaron amargamente la "insana 
política y canallesca conducta** de los 
Espartacos y prometieron hacer fren-
te al pellBTo con firme determinación. 
Herr Eber dijo que el gobierno es-
taba determinado a mantener la segu-
ridad, la libertad y el derecho y s* 
mantendría en pie o caería según lo 
que hiciese la Asamblea Nacional, 
ciendo este el camino qne conduce a 
la libertad y a un porvenir feliz para 
Alemania, 
Scheldemann dijo: 
"Vosotros sabéis lo qne está com-
prometido. SI continúan estas maqui-
naciones nuestras mujeres y nuestro» 
hijos serán abandonados a un hambre 
peor que la que sufrieron durante los 
cuatro años terribles de guerra. SI 
vosotros lo sque tenéis Instrucción 
militar os Incorporáis a nuestras fi-
las, se os darán armas. Os queremos 
para la defensa, pero no seremos de-
rrotados por esa gente. Sed fieles y 
sosteneos con firmeza. Prometed eso 
y nosotros cumpliremos con nuestro 
deber.** 
E L B I R E C T O R B E L HOSP1T VT B E 
ESMIRNA ARRESTABO 
Menas, martes, enero 7. Por la Fren 
?a Asociada. 
1 Según noticias recibidas aquí de 
Esmirna, el director del Hospital au» 
trinco en Esmirna, Asia Menor, des 
pués de la partids, del Cónsul austría-
ca enarboló le hondera francesa en 
el hospital, en la creencia de qne 
Francia era le protectora de las Ins-
tituciones católicas romanas en ei 
cercano oriente. 
Declárase que el Cóusu! italiano 
pidió que la bandera francesa fuese 
reemplazada por la Italiana inmedia-
tamente. E l director del Hospital so 
negó a elloc Agrégase que el cónsul 
italiano suplicó entonces a las auto-
ridades militares turcas que arresta-
ren al director. Dícese que fué arres-
tado 7 llevado a bordo de un barco 
de gnerra italiano. 
E L P R E S I D E N T E WILSON NC QUI-
SO DESCANSAR 
París, enero 8. 
A pesar de las intancias de su mé-
dico, el Presidente Wllson se negó a 
descansar durante todo el día de hoy. 
Esta tarde a una hora avanzada se di-
rigió a pie con su esposa al Cuartel 
General de la Misión Americana en el 
Hotel de Crilleon, donde celebró una 
breve conferencias con los miembros 
de dicha misión. 
^ E l Presidente Wilson. pasó una ma 
ñaua tranquila. N ovió a nadie oficial-
mente y s uúnica actividad fué dictar 
algo a sus taquígrafos. 
DESCONTENTO CON MOTIVO D E 
L A L E N T A DESMOVILIZACION 
Londres, tnero 8. 
L a agitación de ios tripulantes de 
los barredores de minas agregados a 
la gran escuadra, agitación qne obe-
dece a la lentitud de la desmoviliza-
ción, ha sido calmada por el Alralrau' 
tazgo, que ha decidido que solo los 
voluntarlos se dediquen a barrer mi-
nas. Como el 65 por ciento de los que 
están dedicados a estos trabajos se 
ofrecieron voluntariamente. 
Ha asomado el descontento en la 
gran flota a causa de la lentitud de la 
desmoTilización, especialmente entre 
los auxiliaros, cuyo deber ha consis-
tido en barrer mina.'. Las tripulacio-
nes de muchos de los auxiliares fue-
ron reclutadas entre los barcos pes-
cadores y estos hombres desean com-
partir las enormes utilidades que aho-
ra están cosechando los pescadores. 
Se les había ofrecido dos Ubras de 
Jornal extraordinario cada semana 
para que continuasen trabajando. 
TAS MANIFESTACIONES EN FA 
VOR D E L A DESMOVILIZACION 
INGLESA 
Londres, enero 8. 
Las manifestaciones en favor de la 
desmovilización se repitieron hoi de 
lante del Ministerio de la Guerra y 
en algunos de los campamentos rura-
les. E l General Robertson, Jefe dt 
las fuerzas, recibió de nuevo a una 
diputación y le prometió una plena 
Investigación de sus quejas. 
Esta noche se publicó una exhorta-
ción a nombre del gobierno en que 
se dice que Mr. Lloyd G^erge está 
consagrando su atención personal al 
asunto, exponiendo que, cofTIo quiera 
que los ejt rcitos alemanes todavía 
eran poderosos era necesario oue la 
Gran Bretaña mantuviese un fuerte 
ejército hasta la terminación de las 
negociaciones de Paz. 
LOS GASTOS B E L E J E R C I T O AME. 
HK ANO B E OCUPACION 
Cobltuza, Enero 6, (por la Prensa 
Asociada.) 
Blez millones de marcos lleararou 
aquí de Berlín hoy, por tren especial, 
siendo esta suma el primer pago he-
cho por el gobierno alemán de los 
veinte y cinco millones de marcos qu? 
s< debían en Enero para los gastos 
del ejército americano de ocupaciói/. 
T,t llAtr^da hoy de ese dinero, eleva 
el total de lo entregado al ejército 
americano para los gastos corrientes 
de la ocupación a 74.000.000 de mar-
cos. 
LOS POLACOS DOMINAN A BENTS 
CHEN 
Amsterdan, Enero 8, 
Las tropas polacas el sábado obtu-
T<eron control de la mayor parto d; 
la ciudad de Bentschen, importante en 
tronoue ferorríarlo. sezún el "Lokal 
Anzeieer, de Franckíort, Los alema, 
nes se retiraron a la Estación del 
Ferrocarril, donde fueron bombardea-
dos por los nolacos, que procuraron 
<»ptnrar la Estación, pero fueron re-
chazados. 
LA B U R G U E S ! V B E RIG A ARRES-
TABA 
Stokolmo, martes. Enero 7. 
Todos los miembros de lo burgue-
sía han sido arrestados en Rlcrn por 
fl soylet Hthuano, qne ha abolido lü 
propiedad privada en esa ciudad, so 
cún un despacho de Riera que se ha 
rtc'ibdo en esta capital, 
P R I M E R COMBATF EN LOS BOf S-
H E V I K K I K S Y LOS POLACOS 
VarsoTia, lunes. Enero G, (1 p. m, 
por la Prensa Asociada.) 
E l primer combate entre los pobl-
eos y los bolshevikis rusos nara obte-
ner posesión de Vilnn. capital de la 
LIthuania. ha empezado. 
Las vanarnardlas de la nollcío han 
desnloiado a las vancru^dlps bolsbe-
rlkls de los afueras de Vilna. Se dh'O 
que los bolshev!kir, están esperando 
refuerzos, 
Durante la luehi dícese que va-
tios agentes bolshevlsrls se sulcl.b:-
ron. Las tropas alemanas de la ciu-
dad están ansiosas de salir y entre-
gar sus armas y otras provisiones a 
los polacos a fin de ganar pronto ac-
ceso a Alemania ñor la vía de Polo 
i.la. L a entreira d,̂  las armas a jos 
PiJacos ha robustecido su fuerza. La 
fuerza polaca en Vilna se dice que «e 
compone de ciento veinte mil hom-
bre?. 
CRECIMIENTO D E L RIO SENA 
París, Enero 8. 
E l Sena continúa creciendo constan 
temente, y hoy su nivel ha sido el más 
alto desde que empezó la actual Imni 
dación. La lluvia ha cesado y el ba-
rómetro está subiendo. E l tiempo 
presenta claro, pero el río continúa 
creciendo en el puente de Austerlltz, 
donde ha Heirado a su más alto nivel, 
mientras en el Pont Neuf. el Pont St. 
Mlchel y el Pont Des Arts también 
crece constantemente. E l pueblo ^e 
rmontona en las márgenes del río y 
evoca reminiscencias de la Inunda 
clon de 1910. E l ferrocarril que con-
duce a la Estación de los Inválidos 
está snmenrido en varios lugares y 
el muelle Voltalre está bajo el pgaft) 
i lo mismo que el muelle del Louvre. 
i Los sótanos de las casas adyacentes 
m1 rio están inundadas en toda la ciu-
E c o n o m i c e e n l o q u e q u i e r a 
M e n o s e n l a S a l u d . 
C o m p r e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
ú n i c a e n s u c l a s e e n c a l i d a d , 
p u r e z a y p r o p i e d a d e s c u r a t i -
v a s . F u e r a d e t o d a c o m p a r a -
c i ó n c o n t o d a s l a s i m i t a c i o n e s , 
L a o r i g i n a l y l e j í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
dad, y los soldados en el Qnai D' Or-
say están ocupadíslmos salvando las 
provisiones de carbón que se hallan 
al borde del río, para que no queden 
sumergidas bajo el a£jí-. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Oble do la Prensa Asociada 
recibido por e3 hilo directo.) 
LAS FUERZAS AMKKK ANAS EN 81-
BERIA Y RI SIA 
WASHINGTON, Enero 8. 
Las fuerzas americanas que operan en 
Slberia y en el Norte de Rusia llegan a 
un total de 12.041 oficiales y soldados, 
según anuncia hoy el departamento de 
Guerra. En Slberia hay 955 oficiales y 
7.207 soldados, y en el norte de Rusia 
hay 5.419 soldados. 
CARRANZA SE OPONE A QUE SE F E -
I . K I T K A WILSON 
WASHINGTON, Enero a 
A »»sta capital ha llegado la noticia de 
que después de haber presentado el Se-
nador Lugo en el Congreso mejicano 
una medida el dfa 13 de Diciembre, feli-
citando al Presidente "Wllfion con motivo 
de su política internacional, el Presiden-
te Carranza envifi a buscar al Presidente 
de la Comtei6n de Relaciones Exterio-
res del Senado y enérgicamente se opuso 
a que se adptase semejante resolución, 
la cual no fué votada. 
FFné suscitada la cuestión en el Se-
nado mejicano cuando estaba para ter-
minar la sesión; pero la medida fué des-
viada por un número suficiente de sena-
dores que abandonaron el salón de sesio-
nes y destruyeron el quorum. 
FORMIDABLE HUELGA EN LA BAHIA 
NEW YORK 
NUEVA YORK, Enero 8. 
Una huelga que se pretende que para-
lizará virtualmente todo el tráfico en la 
bahía de New York, a menos que el 
gobierno federal trlplulo los remolcadores 
y vaporcitos de río con soldados y ma-
rineros, fué decretada esta noche por la 
Asociación de Marineros, fijándose la hora 
en que ha de empezar el paro a las seis 
de la mafia na. x 
Como preparación para cualquier emer-
gencia el cuartel general de Policía ha 
dado órdenes Inmediatamente a todas las 
Estaciones para que las reservas estén 
listas y dispuestas para hacer frente a 
cualquiera pertiirbación. 
La huelga se votó después que la Wnr 
Labor Board anunció que no podía efec-
tuar un arreglo con la Asoclacllón de 
Dueños de Embarcaciones, echando toda 
la culpa a los patronos. 
Mientras T. V. O'Conner, Presidente de 
la Asociación Internacional de Esfibado-
rea de América, negaba esta noche que 
los 45.000 miembros de esa organización 
suspenderían el trabajo por la mafiana, 
como acto de simpatía hacia los 15.000 
príictlcos, segundos oficiales/patronos, in-
genieros y otros empleados pertenecientes 
a la organización, admitía, sin embar-
go, que es difícil contener a los hom-
bres. Los estibadores, secún se anunció, 
celebrarían un mitin mañana por la no-
che para disentir el asunto pendiente. 
La huelga fué declarada porque los 
propietarios de embarcaclonoe particu-
lares se negaron a someter la cuestión de 
nna jomada de ocho horas al arbitraje 
de la War Labor Board. Al anunciar la 
decisión. Tbomas L . Delanhanty, Presi-
dente del Gremio de Marineros, declaró 
que "la huelga paralizaría todos los va-
pores de río, lanchas de vapor, remolca-
dores, barcas, etc. de la bahía, privando 
automáticamente de trabajo a cuarenta y 
dos mil estibadores y 9,000 hombres em-
pleados en manejar la carga." 
Declaró que únicamente las embarca-
ciones pertenecientes al gobierno federal 
que condujesen enfermos y heridos de 
los transportes a los hospitales y los 
vaporcitos que hacen la travesía entre loa 
muelles de Manhattan y las islas en que 
hay hospitales establecidos estarían exen-
tos de la huelga. Agregó que los em-
barques de substancias alimenticias para 
Ultramar -se Interrumpirían, que las lí-
neas oceánicas no podrían ataracar sus 
vapores ni desatracarlos, y que sólo bar-
cos de tropas en que se conduzcan sol-
dados enfermos o heridos serán maneja-
dos por los trabajadores. 
Esta medida fué adoptada después de 
hnl>er recurrido nosotros a todas las 
apénelas de arbitraje del goblreno y há 
sido el punto culminante de una discu-
sión que 'ha durado desde el día 6 de 
Noviembre basta el de hoy. 
Informando en un mitin celebrado es-
ta noche, al cual concurrieron 000 de ta 
2.00 estibadores en huelga, acerca d« 
conferencia celebrada hoy con los i\nt-
tores de los ferrocarriles, los jefes fe 
los gremios dieron direcciones a los ho» 
bres para que volviesen al trabajo mi 
y tuviesen paciencia mientras está pet 
cliente la docisiión de la junta encargi* 
de determinar los Jomaleg. 
Después de haberse ununciado em 
noche a primera hora que la huelg» r 
aplicaba a todos los barcos mem* hi 
barcos hospitales, se dijo en el cuartel ge 
neral de los marineros, poco antea de li 
media noche, que los vapores costeros y 
los remolcadores, los trasatlánticos j \n 
vapores de Long Island Sound no seriii 
afectados. 
NAUFRAGIO OE UNA GOLETA CEBC1 
DE CARDENAS 
WASHINGTON, Enero 8. 
La pérdida do la Gardener W. T«rt. J 
pequeña goleta perteneciente a un am-
rlcano, cerca de Cárdenas, Cuba, W 
anunciada hoy al Departamento de Efli-
do. E l barco naufragó contra los roai. 
No se menciona nin^ina pérdida de rldi. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NB W YORK, Enero 8. 
Llegaron el vapor Harald, de li Hs-
baña, y el Lake Hewes, de Guantánanm. 
PORT EADS, Enero & 
Ralló el vapor Coppename, de la Hi-
bla, vía Cristóbal. 
KEY WEST, Enero 8. 
Llogó el vapor Miami, de la Habí» 
O I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLSGRAnCA? 
ÍCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
H U E L G A DE >ÍAR1>TR0S E>' BH 
NOS A I R E S 
Buenos Aires, Enero S. 
L a naresraelón lia sido oaM paiW" 
rada por completo con motivo de j 
licelga de marineros, y ningíiD 
que enarhola la bandera areenû » 
puede darse a la mar, hableai* y' 
abandonados todos por sus tripula'1*-
nes. Esto deja a Buenos A iros »^ 
munieada con Montevideo, AsunM' 
j otros puertos del río. 
Los bareos extranjeros se ren W 
blén afeetados por la huplen ne • 
tripulantes de los remolcadores. * 
Ktrnos horcos de puertos e,,ro'lpo1*JL, 
trau sin la ajiida de los remolcfl" J 
a pesar de la fuerte multa 'mpa,/íJ 
j.or este acto. Los periódicos oe 
dfdican varias columnas a los coni 
tos de ayer con los linelsrui*'^' ^ 
blienndo fotoprrnfíns con líneas de » 
tulla semejnnte a las de las opew 
res de un ejército. 
D E P O R T E S 
iCable de la Prensa Asociada 
'ecibldo por el hilo directo) 
"sobre base ball 
rinelnatl, enero 7. u 
yir. Heydler. dijo que b ^'W0™ 
se cerraría el SO de septiembre y w 
el programa era muy semejan c ^ 
anteriores, por cnanto í'on.'<I;itV1i "(if4 
que se conoce por tres rlaíes df 
le al Este o rice versa. , 
E l Presidente B. B. Johnson ot 
Lhra Americana, no quiso an fech* 
oficialmente nada respecto a 
de la inanguraelón ni con rf..^arfri 
a las ciudades en qne se T0}*, ^ 
los iuegos iniciales de la 1 & 
rieana. Los peritos belsbok*» ^ 
embargo, calculaban que « 
.\acional abría la temporada * ^ 
ton y Fllndelfisv en el E ^ yark í 
Americana lo haría en ^nf , fo»r 
TVashlnjcton. con tal de ' i ' * " ^ j í 
«ión encarpada del programa 
como de costumbre. «rno»' í! 
Se averiguó también ^ t » * * 
programa se completó auoen • ^ 
era del todo satisfactorio. P«r ^ 
había sido necesaria nna a» id-
nlón de las comisione* « • J J ^ f-
cteron numerosas modincnf1 jnjiB-
ónlco comentario del Presiden 
son fué el siguiente: 4 » ^ ^ 
«Fl programa de ln V*?,'«cr* •* 
na es altamente sath'netor,^ .aftr 
tenemos la costumbre de ^gflpf^. 
mación nlntrunn s o l > r e J Q ^ ^ r ? ^ . 
S í s m V a í r a r D I A R I O DE ^ & 
RIÑA y anuncíese en ̂  
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O M U N D I A L 
rindnnatl icJará sa tein. 
5 ^ i 'a lmento el 23 do Abril, on 
f ^ 8 . 0 / ^ de Boston, Phfladelph'a. 
5s ^ a f ! ( hicago; pero la apertu-
fin<.inna« 7 ¿^dida por juegos 
rJ 0 ^ e u S r á n mañana y tarde ̂ 1 
^ S 1^1 dia consagrado a los pa-
Todos dichos juegos se c-le-
^. ,^nort . Conneticat, enero 8. 
^ ^ O - R o ^ k e . durante muchos 
,a nn de lo< más prominentes ex-
^ ""Liboleros de la Xueta In-
P ^ 0 ^ falleció hor en su domiciüo 
^ l e r / HndVd a las cuatro de la tar-
ie t l X t Sna enfermedad de so-
?'/natío <lías. Dícese que la pncumo-
10 ° - la can«:a de su muerto, 
^ o n r t e ' u su jurentud so distin-
í^nomínentemente cu los eren os 
¿ b o l e r o . íugnudo en varios de los 
teams de las Grandes Ligas, en donde 
durante más de trece años su average 
bateador fué do más de .300. Poste-
riormente estnro identificado con los 
asuntos de la Liga del Este. 
.MORAX FIRMO I N COVTR VTO CON 
E L NEW YORK DE LA LIGA >A 
CIONAL 
>'ew York, enero 8. 
Pat Moran, ^z-Managei de los \ a -
vlonales de Filadelfia, firmó hoy un 
contrato para lfll9 con el CJnb >ow 
York de la Liga Nacional. Tiónesc en-
tendido qne Moran se dedicará a de 
sarrollar las facnltndes de los plt-
chors más ióyenes de los gitrantes t 
también las de los catchers/Durante 
la junta de la Liga Xacional celebrada 
< n esta ciudad en el mes pasado, Mo-
I ron annnció después de haber«e des-
! prendido del flub Filadelfia qne el 
j Ifew York, por conducto .leí Ma"ager 
! Me G^aw le había ofrecido r.n puesto 
retribindo con nn sueldo de 5.(H)0 De-
sos. 
V I D A O B R E R A 
l l MOVIMIENTO F E R R O V I A R I O 
. - ^amblea del Sindicato Metalar-
gico 
*nOChe se celebró en la sociedad 
- v f miar'' la asamblea anunciada 
^ ¡i Sindicato Metalúrgico, 
^•na enorm. concurrencia 1 enaba 
J espaciosos salones. Ademas del 
Ssonal sindicado en la Asociación 
S e r ó n varias representaciones do 
«tras sociedades obreras. 
ms id ió el acto el señor Alfredo 
rnevara Actuó de secretario el se-
tor ^ o V-.zcón y el señor Fran-
^ S d e n c i a expuso el objeto de 
,a asamblea, manifestando que por 
Pl ingéniero de tracción de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, se 
hs había entregado una comunica-
CÍEsta fué abierta inmediatamente. 
Decia así: 
"Señores G. Giraud, R . Torres, R . 
Herrera. M. Blanco. C . Carrillo. J . 
Barrios. A. Villa y J . I . Cabrera. 
Peticiones de maquinistas, fogone-
,08 y mecánicos de los F . U . de U 
Habana. 
Señores: 
Según nuestra conversación soste-
nida en el día 6 del que cursa, siento 
significarles une aún estamos consi-
derando con la Administración ge-
neral de la Compañía, las bases pre-
sentadas por ustedes el día 2 del co-
rriente mes, en solicitud de aumen-
tos de sueldos para los señores ma-
ruinlstas., fogoneros y mecánicos d9 
los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
Lana. Ferrocarriles del Oeste, etc . 
tic., razón por la que nos hemos vis-
to imposibilitados de darle ur.a so-
lución final en el día de hoy. No obs-
tante, mañana a las once a. m. ten-
dremos listas las bases que impon-
dríanestos Ferrocarriles y a ese efec-
to espero y deseo que ustedes se pre 
senten en m> oficina a tal hora al 
objeto de recibirlas con carácter ofi-
cial. 
De ustedes atentamente. 
(f) U. R. Haly, 
Ingeniero interino de Tracción/ ' 
La asamblea acordó, en vista de 
la anterior comunicación, esperar la 
entrevista que se pide. Que la comi-
sión vaya hov a las once a. m.. a 
•ecoger las bases que promete Mr. 
Halv. y que dé cuenta de las mismas 
«i la asamblea que dichos fines ce-
lebren esta noche a las ocho, en el 
prorio local. 
Después se leyó un oficio de la 
Unión de Fogoneros, Marineros y Si-
milares, pidiendo que a ser posible 
se incluya en las peticiones de loi 
Fogoneros, a los que prestan sus ser-
ciclos en los ferris de Bahía, en la 
«tegoría de Fogoneros de Patio. 
Ofrecen secundar el movimiento, si 
tuvieran que ir al mismo los de los 
ferrocarriles. 
La asamblea tomó en considenv 
pi6n esta comunicación, para tratar 
sobre la petición de aquellos compa-
fieros, afiliados en la Unión, que per-
tenecen también a la misma Compa-
Al parecer la opinión de la Conv 
'•*ía resulto favorable a las peti-
ciones de sus obreros, yestos dentro 
w la cohesión más absoluta y de la 
«olidaridad con que se sienten respal 
aadoa. tambi^ tipnon buen fl«eao d1 
''«gar a uní solución satisfactorií'. 
"'empre que se le reconozca la jus-
ticia de sus peticiones. 
A. las nueve terminó la asamblea, 
quedando citados los obreros para la-
úe esta noche. 
LOS r A L L E R E R O S 
ios ohreros qû í trabajan pn el 
taller de callerería de la Ciénaga 
, Unción a la declaratoria de due-
» nacional, por la muerte del exPre-
J¡¡«»te de lo-, Estados Unidos, misto" 
~7^eTelt. soluitaron ayer del Ing? 
•ero, abandonar el trabajo a las tres 
i -5 de la tarde. 
El Ingeniero dió aviso al Adminis-
y ést¿ se nesró; pero ollo^ 
oandonaron el traozjo. rcr estimar 
J** *sf lo debían hacer, en homena 
a la memoria del Gran Americano 
kJ*1?0531 an"go a qiuen tanto de-
los cubanos. 
ILOS O R R E ^ O S - ^ LA RAYANA 
^ E r T R i r Y HAVA>A CENTRAí, 
visito la comisión de esta 
ÍT**11^ a M-. Morson. para conocei 
contestac^'n a las peticiones do 
•«obreros ^ la Havana Central. 
j ^ J ^ ^ i ó el secretario partícula' 
*rr- ^orsen, haciéndoles saber 
^^^^jaltaban por estudiar peuqueños 
r.n- 68 de ̂ as mismas, rogándoles 
la_»oiTíerar hoy a las ñ iez de la 
ana, para satisfacer sus deseos, 
henfl COln5sión quedó conforme, sa-
^ o satisfe-ba del amable recibi-
^ t o que se le hizo. 
Pañfariga la esI'eranza de que la Com 
<*a8 iíCOnociendo la iusticia de di-
^ peticiones y on justa corres pon-
íot̂  f SUS buena;; formas v com-
ôle i ra * su Personal concedfén 
'as mejoras solicitadas. 
^ L 0 S BARBEROS 
»lva p celebraron junta de direc-
en el Centro Obrero. Presidió 
el señor Federico Sánchez. Actuó de 
secretario el señor Ricardo García. 
Se aprobó el acta anterior. Igual-
mente el Balance con un saldo do 
146 pesos 42 centavos. 
Fueron leídas distintas comunica-
ciones. f 
Después tomó posesión de sus car-
gos la nueva Directiva, pronuncián-
dose distintos discursos encomiando 
la unión más estrecha entre los ele-
mentos del ramo, la organización y 
los beneficios de la solidaridad y el 
compañerismo con todos los trabaja-
dores. 
D E L SINDICATO 
E l señor José Martí, secretario fi-
nanciero del Sindicato, nos facilitó 
ayer las siguientes: 
Auxilios »vpartidos a los lesiona-
dos en la sen ana del 29 de Diciem-
bre al 4 de Enero 1919, y dentro á<! 
los acuerdos temados. 
Angel Huertas, ocho días. $ pesos. 
Andrés Carreras. 2 días. 2 pesos. 
Constantino Cid, doce días, 12 pe-
sos. 
Ramón Aymerich, siete días, 7 pn-
sos. 
Miguel Mestre, siete días, 7 pesos. 
Total repartido: 43 pesos. 
Por la Comisión de Accidentes: 
Natividad Arccha; Francisco Delga 





E n la nota facilitada por el Centro 
de Asuntos Sociales, aparece como 
miembro de In Junta Directiva Ini-
^íal .el nombre de J . Martí. 
Me interesa hacer constar—nos di-
jo el señor Martín,—que ese nombre 
no puede ser el mío, uor cuanto ni 
tuve conocin'ento de esa organiza-
ción, ni autoricé a nadie que me re-
presentara, ni que usara mi nombro 
en el mismo por lo que así lo hago 
constar ante todos los trabaadores. 
L A SECCION DE FUNDIDORES DE 
CEMENTO 
Se reunirá i»! lunes para celebrar 
las elecciones del Comité de la Sec-
ción, a las ocho p. m. ,en el Centro 
Obrero. 
LOS PLOMEROS 
L a Sección dt los plomeros, el prc 
pío día y en el propio Centro, s-á 
reunirá a las ocho de la noche, para 
nombrar sus delegados al Gamité Ejo 
cutivo del Si eicato. 
SOBRE UN INCIDENTE 
E l señor A . Puch, dueño de una 
fundición, estuvo ayer en la oficina 
del Sindicato para ver al Secretario 
de la Sección de Fundidores señor 
Tabeada, con el propósito de saber le 
•me pasa en su taller, a donde m 
concurre el jersonal sindicado. 
Según nuestras noticias, la retira-
da del personal obedece al hecho de 
que hace tiempo tenía dicho señor 
trabajando a un rompehuelga. cuya 
.separación interesó el Sindicato.Co-
' mo no lo lograra, cuando la huelgi 
general, logr iron por medio del de-
legado paralizarle el trabajo de un 
obrero que sebab ía quedado traba-
jando, y el sefor Puch, al comenzar 
los trabajos separó al delegado.Con 
tal motivo, el personal sindicad', 
abandonó sm- labores. Eso le pasa 
a dicho taller, no van los obreros 
afiliados a s i trabajo por la separa 
ción del delicado. 
;;ógsf canftrxi cmfwyp 
I A UMON DE VENDEDORES I'RO-
TESTA D E L "BOYCOTT*' CONTRA 
EL R E F R E S C O "IRON B E E R " 
Esta sociedad ha nombrado una co-
misión investigadora para el "boy-
cott" declarado por los "Elaboradorea 
de Madera7' contra el "Tron Beer". In-
tegran la comisión los señores Joa-
quín Díaz Alonso, Sanios Rodríguez 
Oro, Joaquín Fernández, Calixto Dios-
dado Beltrán y Jesús Barrianca 
Esta publicó un manifiesto decla-
rando injusto dicho "boycotf, por 
t-uanto el compañero Generoso Alón -
so, que quiere hacerse aparecer sepa-
vado de la casa, se fué voluntariamen 
te para la Compañía Nacional de Ca-
miones, a trabajar con • lejor retribu-
ción Que tiene pruebas en su poder, 
a disposición de las corporaciones 
obreras que las folicitcn, de que nada 
tienen que alegar aquellos obreros; 
que no existen razones de equidad ni 
de iusticia en mantener dicho '"boy-
cott". 
La comitión se brinda a dar cuenta 
de sus investigaciones ante cualquier 
asamblea de las colectividades obre-
ras, que a ello le inviten oportuna-
mente. 
LOS TORCEDORES 
Ayer celebró junta el Comité Eje-
cutivo de esta sociedad, bajo la presi-
dencia de Sabino Arbesú. 
Actuó d-̂  sr-cretario José Manuel 
Mazón. Se aprobó el acta anterior. 
Una proposición pidiendo el estudio 
del alza de los alquilerer. de los com-
pañeros del taller de "Romeo y Julie-
ta", quedó sobre la mesa para que la 
'.studie el Comité después de la ioma 
de posesión de sus cargos. 
Se dió lectura a un extenso informe 




C O R R E A 
P E R F E C T N 
D E C U E R C 
I M P E R M E A B L E 
m 
SÓLO MATERIALES DE PRIMERA CLASE ENTRAN EN SU FABRICACIÓN 
Posit ivamente impermeable y segura contra la a c c i ó n de la humedad. N o estira n i encoje c o n las variaciones de tempe-
ratura. Se fabrica de diversos gruesos, los m á s propios para los trabajos constantes de ingenios y de grandes industrias. 
Cada pie de Correa P E R F E C T I O N se garantiza que, bien instalada y con razonable cuidado, dará el m á x i m o de servi-
îr» v au duración dará también el m á x i m o . N o sabemos de nadie que se haya quejado de la Correa P E R F E C T I O N . 
B O N N E R & 8 A R N E W A L L . INC. , FABRICANTES, N E W Y O R K . 
A Q E N T E S E X C U U S I V O S ; 
APARTADO No. 300 C a s t e l e i r o , V i z o s o y C a . , S . e n C . 
I M P O R T A D O R E S DE F E R R E T E R I A 
Hay existencia de Correa P E R F E C T I O N en todos t a m a ñ o s . 
LAMPARILLA No. 4. 
ra fiscalizar el "boycoti" contra el 
"Iron Beer". Manifiesta el señoi Bra-
vo que es injusto dicho "boycott", por 
cuanto el personal que trabaja en la 
fábrica productora de dicho refresco 
es el mismo y se encuentra satisfe-
cho. 
E l propietario le manifestó que él 
no tiene otra salvedad que hacer, an-
te sus obreros o cuakinier comisión 
obrera que por mandato de una socie-
dad lo visitara, que ofrecer la satis-
facción que desearan en descargo de 
los procedimientos usados con é?us 
obreros, sí éstos lo solicitaran. 
Y que en lo referente a que se pre-
tenda hacerle pagar ninguna canti-
dad por perjuicios oca-Dionados con 
motivo de la huelga, por ninguna en-
tidad, la rechaza, por creen quo en to-
das las cuestiones sociales cada parte 
debe perder lo que le corresponda 
por los trabajos que realice. 
Y dada cuenta después del recibo de 
un Reglamento del Centro de Estudios 
Sociales, acompañado de una comuni-
cación, se acordó no tomarla en con-
sideración. 
SANGRIENTO SUCESO 
Guanabacoa. Enero 8. 
Hoy fué curado en el Centro de So-
corro por el doctor Villagelíú el par-
do Teodoro Peñalver Menocal, de 42 
años, vecino de la calle de Arangue-
ren número 2, de una herida grave en 
el muslo izquierdo, que le causó con 
un disparo de revólver un pardo lla-
mado Ventura, alias "Tata", vecino 
de la calle do Aguacate número 13. en 
momentos de cruzar la calle de Aran-
guren esquina a Maceo, a consecuen-
cia de haber tenido un disgusto la no-
che anterior, dándose a la fuga. En 
el Centro de Socorros se constituyó el 
Juez, doctor del Valle Moré, con el 
secretario Fernández y el oficial Cal-
/adilla. E l herido ingrasó en el hos-
pital. L a policía procura la captura 
del agresor por ser conocido. 
* Cortés, corresponsal. 
L A HUELGA DE LOS MOSAISTAS 
Anoche celebraron una reunión los 
representantes del Sindicato Obrero, 
con una comisión de los dueños de ta-
lleres de mosaicos. | 
A hora avanzada do la noche se nos 
dijo que, on principio, los patronos 
tstán dispuestos a aece 1er a las peti-
ciones de los obreros, que solo peque-
ñas diferencias entre los mismos ten-
drán que allanarse para que todos 
acepten el acuerdo tomr.do de conce-
der a los obreror; lo que han pedido. 
Los síntomas apreciados son de que 
el conflicto toca a su terminación. I 
LOS TIPOGRAFOS 
A las ocho y media, cen la asisten-, 
cia de un número considerable de' 
compañeros, se reunieron ei. Egído 2, j 
altos, los tipógrafos para la toma de I 
posesión de la nueva Directiva. 
Presidió José V. Rivero. actuando | 
de Secretarios Antonio Valladnres y i 
Francisco Villamis^r. 
Se hizo un resumen de los traba-
jos realizados por la Directiva sa-j 
liento durante el año anterior 
Tomó posesión la nueva Directiva, i 
Se dió lectura a la rommeia del com | 
j pañero Antonio Penichet, la que fué ¡ 
I aceptada. También fueron leídos ve.-; 
i ríos informes del Jurado referente a | 
la actitud do dos compañeros dorante , 
ía última huelga. 
Fué nombrado directo'- del Memo-
rándum el compañero Cirilo Cotayo. | 
Se trató del pacto qu" se llevó a 
cabo con la Secretaría de Goberna-
ción, por la jornada de las ocho ho-
ras. 
Se acordó participarle i los dueños 
de talleres que el día del miércoles, 
declarado por el Congreso de Duelo 
Nacional, se pague doble. 
Terminó la junta reconociendo !a 
necesidad sentida de consofldar la or-
ganización y de unificar el t-abajo 
instituyendo las tarifas corres-pondieK 
tes, pues un mismo trabajo se realir.v 
con diferente escala de jerna '^ en 
las iranrentas, lo que debe ir termi 
liándose n bien de los obreros y has-
ta del mismo patrón, que sufre más 
directamente los efecto? de 1? coiiipe-
tencia. ' . , , 
A las dece terminó la junta en me-
dio de un gran entusiasmo. 
Celestino ALVAREZ. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
TENTATIVA DE ROBO 
E l vigilante 82, de los F . C. Unidos, 
Antonio Puig, sorprendió anoche a 
dos individuos en los momentos que 
trataban de fracturar la fragata 
122,211, en el patio de la estación de 
Cristina. 
Los desconocidos se dieron a la 
fuga, porque en los momentos de la 
sorpresa, un Individuo nombrado Au. 
gusto Cardo Hernández, vecino de 
Gloria 237, y que es sereno de un ta-
ller de maderas, les gritó para que no 
violentaran el furgón. 
Agregó el vigilante Puig que el nía 
anterior había visto a Cardo, sentado 
sobre una tonga de madera, en ami-
gable charla con los deesonocidos, es-
timando que aquél esté en complici-
dad con estos. 
Cardo fué puesto a la disposición 
del Juez de Guardia, autoridad que 
lo instruyó de cargos, dejándolo en 
libertad. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E N L A P O N E N C I A . . . 
(F'ene de la PRIMERA) 
muido de ellos todo lo que pudiera dar 
lujrar a controrerslas. 
LA CAMPASA DE AGITACION 
.Madrid, 8. 
E l Gobierno TÍgila la campaña do 
¡•citación que con objeto de altetar 
p¡ orden vienen realizando los elemea-
l<>s societarios en varias provincias, 
EXPOSICION DE A R T E 
Madrid, 8. 
En el Ateneo se ha inaugurado la 
exposición de obras del pintor argen-
tino Octavio Pintó, que en conjunt» 
resultó un buen éxito para el mencio. 
nudo artista. 
Sobresalen en la exposición algu-
nos cuadros sobre asuntos de Marme* 
eos, especialmente zocos con figuras 
úrrbes. 
E l Director de Btllas Artes seño? 
F.riilHnre, el Director del Musco y 
los señores Berruete, Pérez de Aya-
la. Ortega Gasset, Francés, Zablaare, 
Itnrrioz, el ex.sultán de Marruecos, 
Muley Haffid y otros felicitaron al 
señor Pintó. 
NUETA MINA D E ( ARBON 
Logroño, 8. 
L a Sociedad Hullera del Ebro ha 
encontrado en el pueblo de Pre.iann», 
un gran filón de carbón de hulla, d* 
calidad superior. 
Los ingenieros aseguran quo el y a -
cimiento es Importantísimo. 
Se ha constituido una empresa ron 
capacidad de doce millones de poso-
tas para construir un ferrocarril y 
/explotar la mina. 
EMBARCO E L SR. SOLER Y GUAU-
DIOLA 
Sevilla, 8. 
£1 Embajador de España en la Ar. 
gentina, señor Soler y Guardiola, elo-
gió los magníficos pabellones de )a 
exposición hispano-americana, y jst-. 
guió que la Argentina concurrirá a 
ella. 
E l señor Soler y Guardiola embar. 
có para Buenos Aires llevando im-
portantes Instmcciouos para aumen-
tar el Intercambio comercial y la í a 
vegación entre España y la Argentina. 
G R A T E SITUACION DE PORTUGAL 
Badajoz, 8. 
Se reciben aquí alarmantes notlcLis 
acerca de la situación política de Por. 
tugal. 
Sábese qne han sido concentradas 
tropas en los puntos estratégicos de 
Lisboa, y se teme qae ocurran desó: 
denes. 
E l Gobierno portugués Invitó a los 
partidos todos, incluso a los monár-
quicos, a que cooperen en la solución 
de las dli'iciles circunstancias purqni; 
atraviesa aqutl país. 
E n Oporto se han declarado en huei 
E l j e í e 
N e u r a s t é n i c o . 
\ 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Enero 8. 
Acaba de expirar el anciano caba- | 
llero Juan Ravelo, padre del escritor . 
Juan E . Ravelo, Director de la Gran- | 
ja Agrícola y cabeza de una dlstin- | 
guida familia oriental. Sus excelentea • 
do'les y cualidades excepcionales hi-
cieron que la sociedac1 santiaguera 
bintiera extraordinariamente su muer-
te. E l finado era propietario del dia-
rio "Independencia". L a casa mortuo-
ria está atestada de amigos. Comien-
zan a llegar las primevas coronas. 
Díle el pésame al hipo del extinto 




E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n l o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e y u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . . N i| 
sra los telegrafistas, habiendo sido 
ioM nados contingentes y tropas a 
vigilar las cercanías de los edlflclOB 
do correos y telégrafos. 
L a policía contluúa realizando de-
tenciones. 
La censura que se ejerce en Por. 
tncal, es riguorosísima. 
LA PRENSA ESPAÑOLA T L A 
MUERTE DE R O O S E T E L T 
Madrid, martes, Enero 8. 
Los periódicos españoles dedican 
mucho espacio a bosquejos biográd-
(•«•«•; y artículos sobre el coronel Boo-
"íerelt. Todos están contestes en de-
clarar que Rooserelt fué el hombre 
r;á<i característico del s!glo X X y qne 
le humanidad ha perdido un amigo. 
La Embajada Americana en M&~ 
drld ha sido risitada por muchos e»-
• ñoles prominentes, deseosos de ma^ 
nífestar su condolencia. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 8. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 2o.66, 
Los francos a 9LI0. 
E l D r . F e r r a r a . . . 
(V'tne ce la PRIMERA) 
vuelto en el Morro Castle al subdito 
noruego Carlos Hansen, que llegó a 
A'ieva York procedente de la Habana 
el mes de noviembre próximo pa* 
sado. 
E L CADAVER D E L SR. GIQUEL 
En el Morro Castlo ha llegado el 
cadáver del que en vida fué el señor 
Juan B . Giquel. 
E L ALMIRANTE ESPAÑOL SEÑOR 
B E X A V E X T E 
E r el vapor español Isla de Panay, 
que salió antier de Mueva York para 
la Habana, viene el \lmirante de la 
ni Armada Española, don Franclc 
co P.enaveme, quien viene en viaje de 
recreo y en uso,, de licencia. 
E l Almirante Benavcnte está casa-
tío con una distinguida dama oriun-
da de Santiago de Cuba, y el es muy 
conocido en la región oriental don-
de vivió muchos añes siendo oficial 
'3 la Armada Española. 
LOS TRABAJOS D E L PUERTO 
Ayer después del mediodía solo se 
trabajó parcialmente en bahía y en 
los muelles porque todos los jornales 
había que pagarlos doble. 
REUNION EN CAPITANIA 
Para tratar de las reformas que 
hay que introducir en el Reglamento 
por el cual se rigen los obreros de 
bahía, se reunieron ayer los señores 
doctor Carrera Jústlz, delegado por 
los obr«ros, señor MasteMes, de los 
navieros y el Capitán del Puerto, se-
api Carricarte. 
L E C H E CONDENSABA 
E n el vapor Morro Castle han lle-
gado 10377 cajas de leche condeu-
sada. 
CALZADO ECONOMICO 
E l vapor Honduras, ha traído 295 
cajas de calzado económico. 
EL. KYDONIA 
E l transporte de la marina de guo* 
rra nacional Kydonia, calió ayer pa* 
ra Nuevitas. 
E L LIO D E L L U I S A. GOÑI 
E l Capitán de la barca española 
Luis A. Goñi, hi7o conducir al vlvao 
a los doce tripulantes de dicho barco 
porque se habían negado a trabajar 
como también lo hicieron antle»*. 
E l capitán del Luis A. Goñi acusa* 
rá ante la Corte Correccional a di-
chos tripulantes de desobediencia. 
OTRO D E S O B E D I E N T E 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to número 25, acusó de desobedien-
cia al conductor del Ford 5543 oue se 
negó a admitir dos pasajeros estando 
pn el muelle de San Francisco. 
HURTO D E P E L I C U L A S 
Se asegura que de los muelles de 
San Francisco han hurtado 3 cajas 
de películas que valen algunos cien-
tos de pesos. 
L O S A N D A L U C E S 
Esta noche, a las ocho, se celebra-
rá en los salones de la Asociación de 
Dependientes, la reunión convocada 
por la comisión encargada de la re-
dacción del proyecto de reglamento 
por que ha de regirse el Centro An-
daluz. 
Todos los andaluces, sus descen-
dientes, afine? y simpatizadores, sin 
distinción de categorías ni clases, de-
ben acudir i esta reunión y coope-
rar a la obra de establecimiento en 
la Habana, de la casa de Andalucía, 
y trabajar con ahinco por su prospe-
ridad y afianzamiento. 
La ( omisión. 
J a i - A l a i 
15S EU>C10> D E A B O ' O 
J U E V E S 9 DE ENERO DE 1919 
Primv. partido a M tanto» 
RICHKIO V E C H E V E R R I A , B L A N -
COS. CONTRA ES( ORIAZA Y G0E-
RACLii AZULES 
A sacar lo- primeros del cuadro 9 
y los seguidos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Primen quiniela a 6 tantos 
r 
GCEN \ G A , ORTIZ, E C B E V E R B I A . 
UIGÍN10, ¡«EQUEÑO DE ARANDO X 
I.JtRRINAGA 
Segundo partido a 30 tantos 
i 
MIOROTO Y A R N E D I L L O , B L A V 
CÓS, CONTRA CAZALIZ MAYOR Y 
VI.TAMIRA, AZULES 
\ « c a r lea primeros del cuadro | 
y los segundos del 9 con ocho 
¡¡flotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
«ULSAMENDL AMOROTO. A L T V 
n f c A i ARNEDILLO, CAZALIZ MA-
YOR Y EGUILUZ 
U í A K i ü D f c L A wiAKINA Lnero 9 de l i U ^ Â O LXXXVU 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
0>jS de 
!c? " :7 la^memórla úe uno™'* 
los americanos más dlstlngcidoa, el « 
Presidente beodore BooseTclt( hoy to1t€-
rtn a reanudarse las ^ " ^ f ^ , 0 ^ 
tal Park con un selecto programa mte-
S4do por magníficos ejemplares habitua-
d l a correr sobre la pista de ílingo. 
i-^s a ££ax de que con el fuerte viento 
ln%?£ A sentido en estos días la pista 
ha s^ado bastante aún no está en sus 
^ud^ones de. P ^ ^ i s ^ r los -pur sansTB" une gustan del piso aor-
Aunque las dltintas Justas de esta tar-
de serán discltutldas por mayoría ci» ca-
biiilos de venta inferiores, algunos de és-
tos anc han lucido mucho durante el ac-
tnal meting figtirnl en el programa com-
binado para la fie.sta hípica de esta tar-
cV oue ha de proporcionar reuldas com-
trlencias a los arduos concurrentes a 
U Pista, con especialidad aquel alen que 
lucbarái» los notables de la Pista Irap-
p-cir John W. Klein. Woodtrush, Don 
'hirush. Epmont y The Grader. lodos 
estos han venido haciendo magníficas dc« 
i-.cstraciones sobre la clase de pista que 
la Imperado últimamente con motiro de 
las liuvia':. y como han sido conveniente-
mente aji-stados on sus pesos según sus 
aptitudes con íieguridad han de producir 
una brillante competencia. 
Si no \olvemos a padecer mas Mnvias 
en el intertanto la pista estará en ex-
celentes condiciones para el próximo do-
minco, cuando se celebrará la magna com-
•pciencla hípica Antllles Stakes. con pre-
mio de $1.200 y cuotas. También pu ese 
mismo dfa formará parte del magnifico 
programa de siete carreras un handicap 
«cumiarlo a una milla con premio de 
£00 pesos. 
Ha despertado gran Interés entro los 
asiduos concurrente» (i la pista el anun-
cio de la celebración de La primera com-
petencia para caballos bebés el dfa 21 del 
corriente. Para esa primera competencia 
de novatos se cuentan ya en la pista con 
44 Inscripciones, entro cuyo número se 
destaca con p-randes probabilidades de 
chtmplonabilldad Ford, potro hijo de 
Aeronaut y Betty Bouncer, perteneciente 
a la cuadra cubana Arrnania, de los ser 
ííores Tolón y Fernándes. Todos los ex-
pertos nue siguen la forma en que se 
desarrollan los noveles pur sanga dentro 
de su primer entrenamiento opinan uná-
nimemente que dicho potro posee tal ve-
locidad que ha de ser un notable ejem-
plar de carreras. Ford fué escogido para 
bus actuales dueflos por el tralner de la 
cuadra Walter Cárter, quien lo co-npró 
a Samuel Ross, de Washington, 1). C 
Ford es hermano del notable ejemplar <o 
carrera Spring Board, nne tantos triun-
fos alcanzó bajo loscwolores del capitán 
E . B. Casatt, de FiVidelfia» miembro 
prominente del Jockey Club de New York. 
Spring Boord Ford y Buckboard. este úl-
timo hermano de los pnterlores y actual-
mente en el Oriental Park. en la cuadra 
de Loft: fueron criados en el stud pro-
piedad del capitán fassntt. Buckboard ha 
cerrldo excelentes carreras v el magnifi-
co rotro de los señores Tolón y F»--
Tiámlej! tiene sobrada," facultades r V ^ 
Jlefrar a ser una estrella del turf pr.r el 
metido de su narentosco tan cercano con 
los dos notables e'emplares antes men-
ciona dos. Seria un feli?: aconteclínionto si 
se diera el caso que la cuadra cubana 
Armonia cobifasc bajo su techo al mejor 
petro de dos años de la temporadü en 
rn?ón «íe su otro ejemplar fío mayor edad 
Vise Man. que ha establecido ya una 
sólida renutnclón para conslderárse'e co-
rno uno de los más fuertes candidatos pa-
ra la chamnlonahllidad de ] \ temporada 
ertre los caballos de su edad "rife se alo-
Jan en el Oriental Park este año. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIUSRA íARRERA 
Cinco 1|2 farlonn. Citatro años y más. 





Miss Burgom's 106 
Beveltry James 112 
Miss Jazbo 103 
Luzzl . . . . . , . . . HO 
Merry Jnbilee HO 
Norvie . . . 112 
Pomp . . . 113 
CCAKTA CARRERA 
Cinco 1:2 furlongs. Tres años en adelante. 




Phedodcn . . 
Brcwn Baby 
Bntcher Boy 
Leoma... . . 
Miss Gove . . 
Jutland . . . 
Ciorrot . . . .. 
10?. 108 110 118 10T 110 113 
QT'INTA CARRERA 
Una milla v 50 yardas. Cuatro años t más 





isephíhys . . . 
Tarleton P . . . 
Tira J . Hogan 
Tiger Jim . . . 
Kiph Tido . . . 
Sea Gull 
| -Algardi 
104 104 106 101 101 100 114 106 
SEXTA CARRERA 
Una milla. Cuatro años en adcLarte 





The Grader . . . 
Don Thrush.. 
.T.ihn W. Klein 
Trapning . . . 
•Woodthrush . . 










Colors Flyin Dart Clarlssa. 
SF'íT NDA CASRERA: 
Cardóme; King Trovato; Ozama. _ 
TERCERA CARRERA: 
Agüe; Miss Zazbo; Francés Crawford. 
CUARTA CARRERA: 
Plerrot; Butcher Boy; Leoma 
QUINTA CARRERA: 
Tlmothy J . Hogan; Algardi; Tarloton P 
SEXTA CARRERA: * 
Trapplng; Wóodtrusih; Don Thrush. 
! sooedadIeconomica de ami-
g0s del país 
Hoy, a las ocho y media de la no-
che, celebrará la Sociedad Económi-
co, de Amigos del País, una sesión so-
lemne, en los salones de la Corporc. 
ción. (Dragones 62) para conmemo-
rar el 126o. aniversario de su funda-
ción, y al mismo tiempo rendir ho-
menaje a la memoria de Don Rafael 
Kf. de Labra. 
Después de leída la "Memoria"' co-
rrespondiente a los trabajos del año 
pasado, de ser entregado el premio 
"Luz Caballero" y efectuarse la re-
partición de premios a los alumnos 
de los colegios de niños y niñas a ca? 
go de la Sociedad, pronunciará un dis 
curso el doctor Francisco Domínguez 
F.oldán. 
Clarissa . . . . 
Colors 
Flynsr Dart . . 
Cenothera . . . 
•Wlll Son . . . 
Hnnds Off . . . 
Glbralter . . . 
Expression . . 
Jcjam 
Brown Prlnce 













Cinco 112 furlongs. Tres años en adelante. 






Dione . . . . . . . 
Pauline Irowley 
King Trovato . . 
Irrdome.. . . . , 












Secc ión Mercaníí 
(VIENE L E LA SEGUNDA) 
A/VJLJ/NCIO 
A e m A R no 
ciedad que vena girando bajo la ra-
zón social de González Villaverde y 
Ca., S. en C , y constituida otra como 
sucesora y liquidadora; «ie aquélla, ba-
jo la razón social de F . González y 
Ca., 9. en C , para continuar los mis-
mos negocio?, con domicilio en la ca-
sa número 68 de la calle de San Igna-
cio, en esta capital. 
Forman la nueva razón con el ca-
rácter de socios gerentes y con el 
uso indistintamente de 1a firma so-
cial, los señores Faustino González 
López, Josó Lojarza Rivera y José Pé-
rez Barco; industríalas apoderados 
Manuel Villaverde y Orro, Antonio 
Zamorano Calleja, José Luis Quesada 
García y Fidel Cervera Mantilla, y co-
mo comanditarios los señores Calixto 
Terán y Quevedo, Manuel Prieto Gu-
tiérrez y Antonio Renedo y Oceja. 
Peletería "Boston'' 
Pcjr escritura otorgada ante el no-
tario Ledo. Justiniano J . de Rojas, se 
ha constituido una sociedad mercan-
til en comandita, con domicilio legal 
en esta ciudad, en la tólzada de Má-
ximo Gómez número 227, para dedi-
carse al giro de peletería en el esta-
blecimiento denominado "Boston", ba-
jo la razón dé Fernández Hermanos, 
S. en C , de la que son gerente^ los se-
•ñores don José y don Gabino Fernán-
dez y Fernández, con el uso indistin-
tamente de la firma social, y coman-
jditario don Alfredo Fernández y Fer-
nández 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O O F I C L i L 




(De l Dr. Marti) 
L a p u r g a q u e q u i e = E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas.=Depósito:."El Crisol", Neptono y Manrique. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
(Wllicff & Gríiy.) 
1918 
TKRrrKA CARBERA 
Cinco 1|2 furlongs. CiUktÑ años y más. 





Bright Sand . . . 
100 
102 
toneladas el año pasado y 17,816 to-
neladas en 1916, como sigue: 
E n 1918: de Cuba, 4;246; de Filipi-
nas, 68; domésticos, 7,496. 
En 1917: de Cuba, 2,381; de Hawali, 
356; de otras procedencias, 1,269; do-
mésticos, 6,510. 
En 1916: de Cuba, 7,099; de Puerto 
Rico, 2,586; de Hawai!, 660; de otras 
procedencias, 1,949; domésticos, 5,522 
REFINADO 
Más quieto. Continúa una buena de-
manda de New Englanci; pero la de-
manda de otras secciones es menor 
que antes. Las existencias continúan 
restringidas, debido a la demora en 
las Hegadrs de azúcar sin refinar de 
Cuba y Puerto Rico. 
Refinadores, New York. 
Idem Boston. 





Total de refinadores, 
importadores, New York. 
Idem Boston , 
Idem Filadelfia , 
11,387 




Refinadores, New York. 
Idem Boston 




Total de refinadores. 5,949 
/ * G U f A f t 8 
B a n c o E s p a ñ o l d e l r I s l r d e C u b a 
( P u n d a d o e l a f i 6 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
^ i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 ^ a n u a l p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a ? a s r o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d é E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s \ 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b i á n r i o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
l i a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
Importadores, New York. 
Idem Boston , 
Idem Filadelfia 
Total de importadores. . 
Total. . 5,949 
F. González y Ca. 
En esta plaza fué disuelta la so-
Comer-
Banqueros ciautes 
Londres, 3 dhr, . . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
España, 3 . . 
Florín 
Descuento p a p e l 












Chorizos : 17r i j 
Sidra: 1,00 (>id * ) 
Coñr-.c- ]8 id. 
¿znlrAn : 12 iit. 
iVíanteuillf : J2S Id *"a»ifc 
Tí-nit-: 1M M 
Carne: 325 Id 
l'eseado: 59C Id 
Laurel: 2 sacos. 
r.i-Miias: .i- c.'stoq 
Calumaies: M cajaa' 
Ajos; is. 
S.jpa: U ¡n —•- i 
CVbc.Uas : 1.&S0 bulto¿ , 1 4 H 
EXPOJíT VCIOV 
Para Rinelrna v escala » 
spañol CATALI NA 'ia Por ̂  
Pleadnra: 1.500 libras 
Tabaco vn rama: S»i rláoc. 
Tabaco en rama: 60 im î 
Tabaco elaborado; 18 
Acrtiardionto : 1--l' pĥ u, 
Cigarros, Picadura y Tab?,'o-
Dulces varios: 7 caias 
Kfettos varios: 5 cajas. 
Afre-h'o: 2,42.! sacos. lvfiREf 
Heno: 45G pacas. , T 
Garbanzos: 14,4.V. id 
Manteca: 980 bultos" 
Pasta de omates: KO cajas 
Mi.iz:: 100 sacos. ^J»'-
Pal: 4.200 id. 
Camaroni-s: IS barrllea 
Cebollas: 1..S50 bultos ' 
Frijoles: 2,?¿W sacos." 
Warina: 11,545 Id. 
Avena: 2,406 sacos. 
Aceite: 300 barriles . 
SfllchichnR: S27 cajas. 
Carne puerco: 2S8 terceroi.. -
Huevos: 1.373 calas ,̂roiai 
Papas: 400 barriles. 
Oalletas: 75 cajas, 
liacalaoí 415 cajas. 
Dr.l 
^ l s 
10 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
de 1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.06.5S25 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga-
rrido y Oscar Fernández. 
Habana, Enero 8 de 1919. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
tador. 
DIPORTACIOJí D E T I T E R E S 
IMPORTACION 
CHALMETTK Y MORGANZA. de New 
Orleans; 11. M. FLAGLER y M1TMI, de 
Kev West. 
De Barcelona y escala por el vapor 
«spañol ARRILUGB, y de Bilbao y es-
Asuntos Juúicisi 
i y extra-judiciales; de lo contenrt,. 
jv ia jurisdicción voluntaria- c S l 
mercantiles; administrativos» 
Ies. 
*Este Bufete de Abogados, bajo 
Ciiección personal y técnica del & 
Oscar Soto, Bepresentante a la q 
mará, se ba-e cargo de los asuntoi 
la índole siguiente: 
Juicios declarativos de nati 
y menor cuantía; ejecutivos; ^ 
doctos; amparo en la propiedad ov 
posesión; abintestatos; declara* 
ria de herededos; expedientes de to 
cnpción de dominio o posesión; íhké 
I vencía; pendones a veteranos de 1 
1 Independencia o sus herederos; 
1 tos de lo criminal; defensas; acm 
1 ••iones; querellas por delitos prhj 
rios; leclamaciones de responsall 
dad civil nacidas de delitos; divorefc 
en todos sus trámites, etc. 
.Asuntos administrativos; contendD 
bo administrativos; reclamación» 
solicitudes y trámites de concesio 
nes; subastas; redacción de contn 
tos administrativos y pliegos de on 
diciones; devoluciones de flannj 
cobros de atrasos, por contratos 
servicios públicos, etc. Este cente 
jjdic'al tiene conexiones con k 
provincias de Pinar del Río, Laj Til 
lias, Camagüey y Orlente. 
Mercaderes 6, altos, casi esqnini 
O'Beilly. Teléfono A-5243. Habam. 
o 107 alt ld-J 
i r e n e JM 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
La cotización oficial del Colegio de 
Corredores de la Habana por la cen-
trífuga polarización 96, de la zafra de 
1918-1919, para la exportación, es dft 
5.06.5825 centavos la irora. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo baso 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 5.06-58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 1S de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena do Diciembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4-27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado rige Inactivo 
New York, cable, 100.1|2. 
Ideyn, vista, 100.3|16. 
Londres, cable, 4.79.?l4. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres, 60 dias vista, 4.73.l!2. 
París, cable, 92.1¡4. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 101.l!4. 
Idem, vista. 100.112. 
Zurich, cable, 103.314-
Idem, vista, 103. 
Milano, cable, 80. 
Idem, vista, 79. 
Hong Kong, cable, 81. 
Idem, vista, 80.50. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 5 pulgadas, a $23.00 
quintal. 
Sisal Rey. de % a 6 palgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
Díai . Gianda y Ca. 
E l día 23 del próximo pasado Di-
ciembre, ante el notario de esta ciu-
dad señor Arturo Mafias y Urquiola. 
se constituyó una sociedad mercantil 
en comandita, que se dedica'rá a la Im-
portación y venta de tejidos en gene-
ral, con domicilio en la calle de Mu-
ralla número 117, la que girará en es-
ta piara bajo la razón de Díaz, Granda 
(y Ca., S. en C. 
I Integran esta sociedad con el carác-
ter de gerentes los señores José Díaz 
[Fernández, Ramón Granda Suárez. 
¡Luis Rodríguez Rodríguez y Bernar-
do Menéndez Carreño, y comandita-
jiios los señores Francisco Menéndez 
Carreño y Celestino Rodríguez Rodrí-
guez; cuya sociedad tiene efectos de 
funcionamiento legal desde el día pri- , 
mero del actual. 
r u 
•tnOtfiOn riACHINK CCMPANY 
LAS AMASADORAS 
« T H O M S O N " Y " R Ü G E R " 
son las de más venta en el mercado 
por sn sencillez y rapidez en el tra-
bajo y no son costosas con relación 
a sn calidad. 
Le recomendamos haga sn Instala* 
clón lo antes posible para estar den-
-tro de las Ordenes de Sanidad. 
Tenemos existencia de amasado* 
ras, sobaderas, galleteras, dividido-
ras de masa. Muy práctica. Divide 86 
pedazos en un segundo-
Molinos de café eléctricos ^STEI 
NER*. Molinos de Harina de maíz 
con moledores de hierro y piedra 
francesa. Motores de gasolina y pe* 
tróleo refinado, etc. 
Vea nuestra exhibición y precius u consúltenos antes de hacer sos compras. 
A g e n t e e x c l u s i v o : J . M . F E R N A N D E Z 
A P A R T A D O 1728 L A M P A R I L L A . 21 . H A B A N A . 
Gerente Departamento de Maquinaria: R A M O X V I N J O Y 
9 di 
CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGO conMEDAUA k ORO 
G i g a r k o s I e L E C Í O S Í N O S 





AÑO L X X X V i . D I A R I O D E U M A R I N A Enero 9 de 1919 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
T O A D O S Y N O T A R I O S 
f E R A R D O R . A ^ 1 ^ 
A B O G A D O 
^ r a a o . 18; de 12 a 5. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A Dr. M I G U E L V I E T A 
Director y Cirujano de la Lasa de Sa-1 Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
lud "La Balear, ' Cirujano del Hospital j das las enfermedades del estómago e in-
número L iispeeialista en enfermedades guitas por correo y de 2 a 4 en Carlos 
de mujeres, partos y cirugía en general.. testlnos y enfermedades secretas. Cou-
Consuitas: de - a 4. Graus para los po- H i nümtro -uy 
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-205is. I * • 
r, C A R L O S P O R T E U 
iw j u í j L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
-^rBTLÁlÓRRlENTE 
LEON B R O C H 
. »-ffiira 11 Habana. Cable 
f & ^ ^ ^ ' T e i é í o n o A-265t: 




Tnbacco and sugar lands 
B o - ae encina para el PÜblico^De 
tóoT^. AP^tado de Correos 
¿••6.—Habana. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales ni de .Neosalvarsáu; cura radi-
cal y rápida. Jso visito de 1 a 4. Ha-
bana, las, 
C «675 in 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrjtko de Terapéutica de la Uni-
versidad de la. Habana. Medicina gene-
ral y especialmente en enfermedades se-
cretas de la pieL Consultas: de » a 5, 
excepto los domingos. San Miguel. 15S, 
altos. Teléfono A-431Í 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
I Cirngi;\ en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades ue mujeres (Glneco-
logia) y tumores del vientre (estómago, 
! intestinos, hígado, rifión, etc.) Trata-
, miento de la ulcera del estómago por el 
j proceder de Einhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teléfono A-25C0. 
389 31 « 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 30. Teléfono A-5200. Domicilio: Con-
cordia, número 88. Teléfono A-4230. 
360 31 e 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de De- i 
mentes Ex-Ocalista de la Asociación del 
Dependientes. Ex-Interno de los Hosnlta-
les de Nec York y Washington. Oídos, 
Nariz y Garganta. Consultas diarias dé 
2 a 4 p. m. Para pobres, de U a 1° $'> 
F 101̂ S' Lealtad- ^ Teléfono A-TTóói! 
C A L L I S T A S 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Medica. Hayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
60; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6107 iu 31 ag 
Dr. R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de Lí a l. Pobres: gratis. Ca-
lle de J^ús María, 01. Teléfono A-1332. 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A ¡Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
L U C I L O D E L A PEÑA 
a - n , n, - ^ r 0 A ^ 8610 
^ 1ü a 12- I-a Habana. ^ mz 
C 22X2 
- ^ í í i r R Á F Á É L A N G U L O 
Abogado 
Amarara, 77 . -233 Broadway. 
Habana. New York. 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tiibercu-
losls pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a a. .Neptuno, 12S, Teléfono A-lflWL 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
^ervio8as, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 3, los días laborables. 
Salud, rdmero ,34. Teléfono A-54ia 
31 e 
P E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAUIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
fon 
6 V..Jn-
Doctores en We<fíc in^y Cirngía 
^ " D r - f a i X P A G ¿ " 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Ciíueía en general, inyecciones de iseo-
M v-rtán. consultas de 2 a 4 Lunes, 
Miércoles y Viernes. Neptuno, 38. Telé-
Sno A w/r. Domidllo: Bauos, entre 21 
y Z3, Vedado. Telefono I-44SJ. 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
rre techo, señoras y niños. Partos. 1ra-
umlento especial curativo de las afec-
ciones gennnles de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
¡litad, U1-U3. Habana. Teléfono A-022tí. 
T41 • 1 
Dr. J O S E M. B E R N A L 
Clruzin y enfermedades de señoras. Con-
•altav Je 1 a 2, en Galiano, número 52. 
Uomicillo: 17, número 20, Vedado. Telé-
íono F-13Í4. , 
33W2 31 e 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelíia, Xew York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscOpicos y cis-
toscóplcos. Examen del riüón por los Ha-
yos X. Inyecciones del 606 y 014. San Ra-
fael, yo, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-0051. 
Dr. J . D1AG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 10. 
De 1 a 4. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición do la Facultad 
de Medkina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 00. Teléfono A-4544. Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta da Salud "La Ba-
lear. " Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. Sun 
José, 47. 'Jeléfono A-207L 
36S 31 e 
Dr. G O N Z A L O E . A R O S T E G U I • R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Cirujano del Hospital de Emergencias. I „ ^ , , ^ , „ : E , n i " 
Cirugía y niños. Consultas de 2 a 4 Obis- 1 Catedrático de la E. de Medicina. Sistema 
po, ¿4. Calzada entre H e 1. Teléfonos I ne.rvi0b0,y enfermedades mentales Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12>̂  a 2»̂ . Heruaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo, Guanabacoa. Teléfono 511L 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
A-4C11; E-1540 
300 31 e 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermeuadcs secretas. 
Tengo heosalvarsán para inyecciones. Do 
1 n 3 p. m. Teléfono A-CSOÍ. San Miguel, 
número 107, Habana. 
Dr. J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e in-
testinos por medio del análisis del Jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, 75. Teléfono A-5141. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly, o y medio, al-
tos ; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesüs del Monte. Teléfono 
I-101K1. / 
Dr. JUAN M. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4) 
ÜRciily, número 70, altos. Domicil'o: 
raímenlo, 2. Teléíono 1-1107. 
5<a 31 • 
Dr. ANTONIO P I T A 
Médk-o cirujano. Consultas de 9 a 11 y ¡ 
Ue 2 a 4. Avenida de Italia (antes Ga-
liano) 50. Contando con los más moder-
nos aparatos y adelantos conocidos pa- > 
ra el tratamiento de todas lus enferme-1 
dades. Electricidad Médica. Rayos X, Al-
ta frecuencia. Baños Rusos. Turcos, Nau-
helm. Sulfurosos, Masajes, etc. Pida su 
hora. Teléfono A-5l>t>5. Pida nuestro fo-
lleto ¿ratuHo. ! 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especlal-
monle Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lr.ea y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 221. 
O 8017 30d 17 o 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y In enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 n 3. Reina, 
DO. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
bnna. Enfermedades de los Ojos. Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno. 50. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos III, número 223. 
Quiropedista A L F A R 0 
56, Obispo, 56, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $1. De 8 a 8 p. m. Domingos: 
de S a 12. 
310 3 f 
F . T E L L E 2 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, oxotosis,1 
onlcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-, 
ropédico. Consulado y Anima». Teléfo-
no M-2300. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3S17. En el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio dd, 
manlcure. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois C'ollege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
106, Aguiar, 106, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, osí como sobre todos los pne-
blos de España. Dan cartas d^ crédito 
sobre New York, Filadelíia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
Dr. E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "MercedeV Cl- • 
rugía (especialidad de cuello), enferme-; 
daues de los ojos, orina y sangr»,. In-1 
yecclones de "Neofalvarsán." Consultas:' 
«Je 2 a 4 p- m. Domingos: de 10 a 12 u. m. 
Teléíono A-6320. San Rafael, 72. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3065. Director: doctor José E. Fe-
rrán. En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5.1 
Pobres: gratuita: sólo los martes para) 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléíono A-4405. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Cl-
ntsSa abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono A-2628. Ga-
binete de consultas: Reina, 6& Teléío-
no A-0121. 
C I R U J ANOS D E N T I S T A S 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvania. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p m. Teléfono A-0702. Con-
sulado, 10. 
564 31 e 
H I J O S D E R. A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36 , Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e Intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tes. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giro» so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España. Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-






Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
In? y Cirugía. Con preferencia par-
níermedades de niños del pecho y 
: Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
' Teléfono A-648S. 
31 e 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Oruj-ir.o del Hospital de Emergencias v 
o*' Hospital Número Uno. Especialista 
" T'a» urinarias y enfermedades vené-
Clstoscopla. caterlsmo de los uré-
y , ^ examen del rifión por los Rayos 
Ub i« iftC ê ^,'eo8,l'varsái'. Consui-
k Jin.. . I2 a- ni. y de 3 a 0 p. m.. en 
v í « ^ Cuba- número 60. 
32123 31 d 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z QUIROf^ 
Médico cit ajano. Garganta, nariz y cídos. 
Consultas de 12 n 2, en Neptuno. 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfono A-3245. 
32121 31 d 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 0 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora fija para cada cliente. 
Precio por. consultas: $10. Galiano, 62 
bajos. Teléfono A-3S43. 
31 e 
L A B O R A T O R I O S 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y lorga vista sobre Sew York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
ALIMENTO O VENENO 
Ti Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
ínstltnf a en cníermedades del pecho. 
Médica p (1ie ^d'^OB'a y Electricidad 
r x"'n,erno del Sanatorio de New 
P*ran¿ *x-director del Sanator'o "La Es-
IWonfiT" t ¿XeLna' 127: de 1 a 4 p. m. Te-
^ l ^M2 y A-2553. . 
* J ¿ C A L V E Z GÜILLEWT 
e" enfermedades secretas. ¡ 
•altas- ,o e8<lnina a Tejadillo. Con-
'd« •> a 4- E8Peclal para los po-1 
ae 3 y media a 4. i 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 3& Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 72L Teléfono A-45DS. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112. altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-íntestlnal. Inyec-
ciones de Neosalvarsún. 
C &tól In 9 o 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de eré- ' 
dito sobre: Londres ,París, Madrid. Bar-, 
celona. New York. New Orleans. Filadel- ¡ 
fia, y demás Capitales y ciudades de ¡ 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así i 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos i 
en cuenta corriente. 
;.Qué será mi abono? i ¡AnaJaelo!! La-
boratorio de química agrícola e indus-
trial 
C \ R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37%. 
32607 Tel. A-5144 20 e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
G . L A W T 0 N CHIDS Y C 0 . 
Limited 
Continuador bancarlo: Tirso Ezquerro 
Banqueros. O'Rellly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por1 
cable y gira letras sobre las principales 
cindades de los Estados Unidos y Eu- I 
ropa y con especialidad sobre España. I 
Abre cuentas corrientes con v sin Inte- • 
rés y hace préstamos. Teléfono A-1256. 
Cabla: Chiids. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construí- j 
da con todcs los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de I 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
Cartas de 
C a n a r i a s 
I * " el DIARIO DE LA MARINA 
Palmas, s " ^ Noviembre. 
Redaban o«0V,níermos de griPe I"6 
Arcaron el lazareto de Ganda, em-
C0n3:der *n ^ Vapor Cádiz-
^ el f ^ S e ^«mt ivamente extingui-
m6 I0co epidérmico que allí se for-
ttand J 0 ^ 6 . de Las Pelmas merece 
botica v Kg 8 p0r au conducta pa-
ciente a m,maaitíwia en el caso rc-
^be ia. ,«n energía e inteligencia se 
Kael n«^Callzaci6u del contagio en 
Punto. También los médicos 
cumplieron heroicamente sus deberes, 
Reñalándose entre ellos de un modo 
especial el anciano doctor Navarro Te-
rrena, para quien la isla entera pide 
un homenaje expresivo de la admi-
ración y gratitud públicas. Nada más 
justo. 
Al embarcar los enfermos en pro-
sencia del Alcalde, doctor Valle Gra-
cia, aclamaron a éste con gran entu-
siasmo produciéndose esronas conmo-
vedoras entre los que ibnn a bordo y 
los pasajeros que el Cádiz recogía. 
Del número de estos últimos es la 
familia del señor Arocemena, repre-
sentante diplomático de la Repúbli-
ca de Panamá en Esnaña, y otro? 
americanos distinguidos Algunos ni-
ños que perdieron a sus padres en e! 
lazareto v se encuentran en asboluta 
horfandad y abandono, han sido reco-
gidos por personas caritativas de es-
ta ciudad. E l doctor Mi;lares ha pro-
hijado a una de dichas infelices cria-
turas. 
j E l lazareto de Gando permanece ha-
|billtado y dispuesto para la hospita-
1 lización de nuevos epilemiados, ni 
| desgraciadamente fuera preciso volver 
a utilizarlo con tal fin. Entre el edifi-
cio sanitario y Las Palmas se ha ten-
dido una línea telefónica, se ha ter-
minado además la carretera que desdr 
iTelde conduce a aque! sitio. E n Las 
I Palmas, lo mismo que en Santa Cru»: 
i de Tenerife continúa activísima la 
! campaña de higlenización. Sa sanean 
lias casas de vecindad, llamadas aquí 
¡ "ciudadelas", y se ha clausurado algu-
inas. Se ponen en práctica todas las 
¡medida1! previsoras que la ciencia re-
comienda y aconsejan las circunstan-
cias. 
• * * 
L a gripe se ha extendido en r a s 
Palmas, como dije en vai correspon-
dencia anterior; pero no tiene los ca-
racteres graves que ofrecía la eplde-
¡mla de Gando ni tiene nada que ver 
¡con ella, según afirman los facultati-
|TOS. 
¡ E s , aqui, una enfermedad de índole 
i benigna. Apenas han muerto dos o 
tres de los Innumerables atacados, por 
j complicaciones de la dolencia o por 
i falta de asistencia médica oportuna. 
! Siempre que se ha acudido a tiempo 
| observándose un tratamiento adecua-
j do y riguroso, los cass han sido sen-
cillos, de curación rápida y fácil. 
Lo mismo puede decirse de las de-
• más islas. En Lanzarote y Fuerteveti-
tura desapareció la grine apenas ini-
I ciada, y era allí donde más podía te-
| mérsele, pues se carece de toda clase 
| de elementos para combatir un conta-
gio. En Fuerteventura, ni siquiera hay 
médicos. 
En Tenerife comienza a dcsarrollar-
?.e ahora el mal, y tamo Santa Cruz 
i como otros pueblos importantes de 
i aquella ls?a, han sido invadidos; pe-
ro, fuera algunos casos de complica-
ción bronco-neumónica, la dolencia no 
ofrece gravedad ninguna. 
Se trabaja activamente /para ex-
tinguirla. 
* * « 
Los enfermos hospitalizados en Gan-
do, unánimemente, pidle-ron al Gobier-
no de España que otorgue la Gran 
Cruz de Beneficencia al Alcald» d: 
Las Palmas, en premio a sus grandes 
méritos, y «ervicios, con motivo de su 
reciente acertadísima actuación. 
Todo el país suscribe esa instan-
cia que da forma elocuentísima a un 
sentimiento de justicia y de patriotis 
mo. 
E l doctor Valle se ha portado co-
mo un hombre de corazón, como un 
gr-'n clucadano y como un húroe. 
Partieren de él todas las iniciativa'3 
"ue se han realizado tan atinadamen-
te; no contento con eso, expuse su 
perdona a los p2ligro3 de un conta-
gio temeroso, y cayó enfermo de re-
sultas del trabajo excesivo que se Im-
puso 
Siempre a la altura do la situación, 
poseído de un verdadero ardor filan 
trópico, lleno de abnegación y de 
};-'o<: ^«50i.-íg c] seri0 problema qno 
entrañaba el arribo a nuestro puertn 
tiî  t.-do. y no ha flaqueado 
un punto en cumplir sus obligaciones 
f ma tareas de autoridad ejemplarísi-
rna. 
• • -A-
Ha llegado el nuevo Capitán General ¡ 
óe Canarias, don Carlos Palanca, con * 
su familia y ayudantes 
E l pueblo de Sr.nta CniT !e dispensó 
un recibimiento muv cariñoso. 
E l Cónsul de Cuba cu la capital, 
don Andrés Jinu'nez. ha regalado una 
nraciosn joya a la bella señora doña 
María Bethancourt de Vivanco, reina 
de la reciente Fiesta de la Raza qu.j 
?e celebró en La Laguna, como r • 
cuerdo de aquella brillrinte solemni-
dad, y en homenaje de s'mpatía y reá-
tete a la ilistlnguida dama que tanto 
la realzó con su presidencia. 
También obsequió el Cónsul de Cu-
ba con un banquete a la no meno'. 
distinguida y bella péñora de Brage. 
que representó a esa República en 01 
Inolvidable festival. 
Toda? las poesías y discursos que 
oonstituveron la parte literaria de la 
Fiesta de la Raza, seirán impresae y 
reunidas en un volumen por cuenta 
del Ateneo de la Lapnina. organizador 
del espectáculo, enviándose un ejem-
l.lar a cada uno de los jefes de Estado 
hispano-americanos. 
—Los agricultores, han elevado una 
exposición y súplica al Gobierno pi-
diéndole que destine el vapor Crcfel.1, 
uno de los barcos alemanes Interna-
rlos en eatns asnas, objeto de la re-
ciente incautación, al transporte de 
fruta?, entre estas islas v la Penínsu-
la. 
Xo puede ser más fuñando el ruego 
de nuestros cultivadores, por lo qu»' 
esperamos sea atendido. 
Carecemos completamente de me-
dios para la exportación de los pro-
ductos agrícolas, siendo esta la causa 
I rincipal de la miseria ene sufre hoy 
el Archipiélago. SI el Gobierpo poseo 
los medios que nos faltan, si además 
eetán ellon tan cerca de nosotros, ha-
rá bien en ofrocérnoslos. 
E l vapor Crefeld, aquí abanderado 
tripulado con marinos de la TVasatlán-
tlca, no debe tener otro destino que 
el que se pide. 
— E l encarecimiento le las subsis-
tencias en todo el país es verdadera-
pmnt« morme. Los artículos de pri-
mera necesidad han llegado a alcanzar 
rrecio»? fabulosos, hasta convertirse 
en artículos de lujo. Las patatas, den-
tro de rece, no podrán adquirirse a 
ringún precio. 
Y esto sucede porque las autorida-
des dejan hacer a los acaparadores y 
exportadores clandestinos, y porque 
la Junta del ramo no hace absoluta-
mente nada. 
Se efectúa un lucro ilícito, escan-
daloso, a ciencia y paoiencia de quie-
nes podrían evítalo. 
Se recibirán dentro de poco nuevos 
carpamentos de cereales, carbón y ga-
solina; pero, mientras tanto, la es-
casez de estos elementos de vida ha 
llegado a ser angustiosa penuria. 
— E n vista de la situación sanitaria, 
se han suspendido las clases en to-
dos los establecimientos decentes. 
E l Gobierno ha acordado costear lo« 
gastos de funcionamiento del Institu-
to de Las Palmas, que se temió tu-
viera que cerrarse por no poder el 
Cabildo insular seguir sufragando el 
presupuesto de dicho Instituto. 
— E l Ayuntamiento de Las Palmas 
ha hecho efectivo la suma de doscien-
tas setenta mil y pico d? pesetas, im-
porte del seguro del teatro Pérez Gal-
rtÓR. que se quemó pocos meses ha. 
Con esa suma, se procederá a la re 
construcción, sin que baya todavía 
acuerdo soUre si el nuevo teatro 
levantará en el emplazamiento del 
antiguo aprovechando los matrrlalos 
salvados de las llamas, o se edificará 
en otro paraje. 
Esta última opinión es la que cuenta 
mavor número de partidarios. 
— E n el teatro de Santa Cruz se 
encuentra actuando de nuevo nuestra 
compatriota la notable canzonetista 
Trsula López, y la joven bailarina 
Yula, también paisana nuestra. 
Amhns artistas logran un gran 
triunfo en cada una de sus aplaudi-
das presentaciones. 
Para el próxiaio mes de Diciem-
bre está señalada «m e=ta Audiancia 
Territorial la vista de la causa segui-
da contra Pablo Eernsteira. el célebre 
falso médico alemán, por asesinato. 
Y paira el mismo mes, ante el tri-
bunal militar, la que se sigue contra 
el teniente de estas milicias, don Ig-
nacio Díaz Aguilar, por haber dade 
muerte a su esposa. 
Francisco Gonzaler Díaz 
l a prosperidad de 
" T h e T r u s t C o . o f C y t i a " 
Según su último balare0 la presti-
giosa institución bancarla "The Trust 
Co. of Cuba" ha llevado a su reserva 
$100,000 m¿s; ahora tiene $C00.COO de 
reserva y medio millón de capital. 
Además, ha repartido en li>18 el 10 
por ciento de utilidades., mas un 2 
por ciento extra, o sea un 12 por 
ciento de intereses al capital. 
E n ganancias, han sobrado para 
1919, ?75.000 no repartidos. Este quie-
re decir qu^ el banco aunque no tu-
viese utilidades este año, tiene ya 
para dar un 12 por ciento a sus ac-
cionistas, además de pagar las con-
tribuciones, etc. 
Nos satisface de veras la prospe-
ridad de "The Trust Co. of Cuba." 
A. 
Vista la distribución de los sennonefl 
rnf durante el primer semestre del aüo 
próximo han de predicarse D. m en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla v la aprobamos Concedemos cin-
cuenta dfas de indulgencia, en la forma 
rcostnmbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la at-
Una palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pcntl-
ílcc v por Nuestras necesidades. 
Lo "decretó y firma S. E . K. y de ello 
certifico.- -! E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R., Dr. ME>-
I-EZ. Arcediano, Seoretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
Ubra el Santo Sacrificio de la Misa "n la 
S. I . Catedral, cada media hora, d*sde 
las 7 basta las 9 a. m. En los Domingos 
v demás días de precepto hay Misa ;i las 
7. 7 y media y 8: a las 8 y med:a se 
cílebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmrt Ordinario Dio-
rowino, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutoi» en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora f-n la Misa solemne. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
E L J A R A B E de A W B R 0 Z 0 I K 
NO CONTIENE CODEHA. MORFINA, 
hr BOINA NI NINGUNA OTftA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
E S T A M B I E N PARA L A S SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
Lps señoras a quienes se le ha pues-
io claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
ir&s una de las más deliciosas locio* 
nes para cl cabello. E l "Herpicide" 
mata el gérmen de la caspa que ro« 
el cabello en sus raices. Una vez des-
truido el gérmen. la raíz brota de 
nuevo y «1 cabello crece tan largo 
?omo antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señora 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito Indispeneable del tocador. 
Ko contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie- Cura la comezón del 
«."ñero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y )1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 53 y 55.—Agente» 
•speoldre* 
t é 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
LOS QUINCE JUEVES 
Hoy. a las 4^ de la tarde tendrá lugar 
el Ejercicio de los Quince Jueves, estan-
do el sermón a cargo del R. P. Esta-
nislao González. 
9 e 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
El domingo próximo, a las SVá a. m., 
se celebrará la flestn mensual de Nues-
tro Padre San Lázaro; predicará el Pá-
rroco. Padre Juan .T. Lobato; la Misa 
de Comunión a las 7V¿. 
La Directiva. 
12 e 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NI ESTRA SEÑO-
RA DE LOURDES 
El sábado, día 11, misa de Comunión, 
a las siete y cuarto a. m., en la capilla 
' de Louerdes. A las 9, misa solemne con 
j exposición de S. D. M. 
La misa solemne y un solemne res-
ponso que a contlnunclón se cantará se 
! ofrecerán por el eterno descanso del al-
ma de la señora Ofelia HernAmlez, q. e. 
d., qoe pertenecí ló a la Congregación. 
Terminada la misa cantada, tendrá lu-
gar la Junta de las Promotoras y Direc-
tiva de la Congregación. 
LA SECRETARIA. 
839 12 e. 
Crónica Católica 
IGLESIA DE I>A MERCED 
uOS QUINCE JUEVES 
El próximo jueves nueve del acC'iij. se 
verificará, a las cuatro y media «je la 
Uirde, el ejercicio de los Quince Jueves, 
nue viene celebrándose con grau esplen-
ocr. 
EL. ALMANAQUE DE LA CARIDAD 
El Almanaque de la Candad, cuyo pro-
ducto se c'ostlnn al sostenimiento del Asi-
lo do Niños Huérfanos de la Soi-ledad 
do San Vicente de Partí de esta dudad, 
radicado en Guanabacoa, calle (M. pue-
(!< ndfiuIrirKe en Cuba 140, o en la Aca-
demia del Señor Luis R. Corrales, sita 
al Ir-do d.- la Iglesia Parroquial de Je-
sús del Monte. 
I.ONOREfíACION DE LA ANUVCIATA 
AMVMUSARIO GLORIOSO 
El próximo mes do Enero, el día diez, 
cumple nuestra Conpregaclón cuarenta y 
Ciiritro años de vida llena de méritos 
1-Mra la Sociedad y beneficios Inronta-
IdoH de ¡a Juventud habanera, particu-
larmente de loa ex-alumnos del Colegio 
do Relén. 
Día de r.cclón de gracias en esa lecha 
gkriosa y al mismo tiempo de prandes 
estímulos para el porvenir: y no pu-
dlendo reunimos en día de labor. Invito 
a todos los Congregantes para celebrar 
(¡oirán os costumbre el Acto de Congrega-
cicn de Enero, el Reírundo domliuro del 
Tres, el día 12, a las siete y cuarto en 
la Canilla del Colegio, en conmemora-
ción del Cuadragésimo Aniversario c'e la 
Congrosración. 
A todos espera, E L PRESIDENTE. 
DIA 9 DE ENERO 
Este mes está consagrado al RUfa Je-
sús . 
Jubileo Circuláis—Su Divina Mal.^tad 
está de manifiesto en la Iglesia del Mon-
terrate. 
Santos .TullAn. Celso y Vital, mílrliros; 
T.Ia p cllno, Podro y Adrián, ronfos.i'-os; 
.«nntns r.aslllsn. Mr-.rclana y Marclonlla, 
vírgenes y míirtlros. 
S.in Jnlirtn. mñrtlr y Santa Dnslllsn su 
c5posa. La vida admirable de San .Tulliln 
y Santa líasllisn lilcloron sn memoria eé-
lebre en todo el orbe cristiano. A los 
rtlej: y odio nflos se desposó Tulbin con 
una joven cristiana, llamad.i Basllisfl. 
muy aproclnblo por todas sus clrcnns-
tancias. 
Los do* santos esposos convinieron en 
tlvlr como hermanos, repartieron sus 
bienes entre los nebros y fo sep«r.iron 
para enseñar la educación cristiana y «u-
montíkr "1 rebufo de Jesucristo. iMlritlM 
mpo por revelación que moriría natural-
mente, lo nno isí «•* verificó. 
San .Tullíln tuvo la dlchr". de alcanzar 
la srlorloNi corona del martirio, el Un <) 
d<- Vnoro .Ipl nñe .IOS. 
Fueron f-ompañeros en el martirio de 
San JiilMn. Antonio t>re«hítero. y Af-ina-
fllo. resucitado por Tullíln y convertido 
a la gracia de Jesucristo. CeNo, jovnn, y 
su madre Mnrclonila. y otros niucjii»<« 
Kstos gloriosos inArtlres padecieron lo» 
tormentos y la muerto en Antlonufi». ca-
nilnl de Siria, durr-nte la porsecifliVi de 
'e<; emperadores Dlocleclano y Maxbnla-
no. 
FIESTAS E L VIERNES 
Ml«as Solemres. en la Citedral 1» de 
Tercia, r en las derr.ils Iglesias las de 
costumbre 
forte d« María.—Di?; 0—Oorrê ponde 
visitar a Nuestro Scf.ora de Repi \. 
Iglesia de los P. P . Carmelitas 
LINEA, 146. 
El viernes, 10, segundo del mes consa-
grado a Jesús Nazareno. A las 8, misa 
en su altar y acto continuo el piadoso 
ejercicio. El domingo, 12, a las 9, misa 
armonizada, plática y ejercicio. Contlnflan 
los quince Jueves al Santísimo Sacra-
mento. 
El nuevo y piadoso devocionario a Je-
sús Nazareno, so puede adquirir en las 
librerías católicas y en las Iglesias Je 
los P. P. Carmelitas. 
685 12 e 
Iglesia de Ntra. Sra. de Be lén 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
El miércoles próximo, a las 8 a. m. ha-
bril misa por el alma de la señorita El -
vira Monteullou, (q. e. p. d.) que era "Hi-
ja de María;" y el sábado 2o. por el al-
ma de la señorita María Isabel Plazao-
la (q. e. p. d.) 
487 9 e 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
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Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pacajes: Tclefon) 
A-6154, Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
S E R M O N E S 
Q I F SE HAN DK PREDICAK, I). M., 
EN LA SANTA KiLKSIA CATE-
DRAL, 1)1 RAS TE E L PRIMKIt 
M..Mf>IKK MKI. < ' t K K I I. N -
TE ASO. 
E-.iero 19: Dominica III del mes (De Mi-
nerva»: M. I . señor C. Lo-;toraL / 
Febrero 16: Dominica de le¡'tuagú*iuia: 
M. 1. señor C. Penitenciarlo. 
Tebroro £?: Dominica de Sexagésima; 
stficr Pbro. doitor Ramón Román. 
Murzo 2: Dominica de Qninnuagíslma; 
señor Pbro. don J . J . Roberes. 
Marzo i): Olmínlcu 1 de Cuaresma; 
Iltmo. señor DeAu. 
Marzo 16: Dominica II Je CuareKina: 
M. I. señor C. MagUtral. 
Murzo T.\\ Dominica 111 de Cuaresma; 
M. 1. señor C. Arcediano. 
Marzo ao: Dominica IV Je Cuares.na: 
M. 1. «cñor C. Lectoral. 
Abril 6: Domfulca de Pasión; M I. 
señor C. Penitem iarlj. 
Abril 11: Nuestra .Señora de los Dolo-
res ; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (Kl Mandato); 
M. I. señor C. Maestreescuela . 
Abril I8l Vlenus Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. doa J . J . Roberes. 
Abril JO: La Resnrrecclfiu del Señor; 
M. I seüor C. Magistral. 
Abril J7: Dominua "in albls"; M. I . 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica 111 (De Minerva.; 
Iltmo señor Deñu. 
Mayo 2o: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. de Cuba; M. E. señor C. Doc-
toral. 
Mavo 20: La Ascensión del Señor; M. 
I. señor C. Levtoral. 
Junio 6: Pascua de Pentecostés; M. L 
ctf.or C. Penitenciarlo. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Roberes. _ , . , . r 
Junio 10: Smum. Corpus Chrlstl; i ! . L 
señor C. Magistral. ' 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Clr-uiar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
llábana, 31 de Diciembre de 1J18. 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
¡ consignatario 
MANUEL OTADUY 
I San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de ios se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaduy. 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Saldrá el 16 del corriente para 




Admite pasaj:, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
j L L E V E S U D I N E R O 
^ ^ l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s ; a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : " " : : •• : : 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 J 9 . 
E L V A P O R ' 
I s l a d e P a n a y 
P a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
lVAPOSES 
COSTEROS 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A * 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m 
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s e 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e e d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s p o n -
g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e r t o q t i e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m e i n t o s e -
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
l a e x p e n d i c i ó n d e u n d u p l i c a d o d e i 
d i c h o t í t u l o q u e s e r á c a n c e l a d o . | 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p o r o r -
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , a l e s 
e f e c t o s d e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l 
R e g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e l a C o m -
p a ñ í a . 
L a H a b a n a , 6 d e E n e r o d e , 
1 9 1 9 . — E l S e c r e t a r i o , C r i s t ó b a l ; 
B i d e e a r a y . 
C - 0 1 6 
A P R E N D A I N G L E S 
e n bu m i s m a c a s a . C u r s o p r á c t i c o y c o -
m e r c i a l p o r c o r r e s p o n d e n c i a , p o r P r o f e s o r 
g r a d u a d o e n N e w Y o r k . P i d a i n f o r m e s a l 
P r o f e s o r C a b e l l o . N e p t u n o , i)4. H a b a n a . 
31875 13 e. 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
S i l e g u s t a l a c a r r e r a d e l a s a r m a s , e j é r -
c i t o o m a r i n a , v t - n g a a p r e p a r a r s e a e s t a 
A c a d e m i a p a r a v e n c e r e n l a s p r ó x i m a s 
o p o s i c i o n e s . C l a s e s c o l e c t i v a s , c i n c o p e -
s o s m e n s u a l e s . E s p e c i a l e s y a d o m i c i l i o , 
c o n v e n c i o n a l e s . K . E z q u e r r a . V i l l e g a s , 4t5. 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 7, a l t o s . 
384 3 f 
4 d 7. ! A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
C O M I T E L O C A L 
B o n o s I r r e d i m i b l e s 5 p o r 1 0 0 
S e a v i s a a l o s T e n e d o r e s d e B o -
n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s -
t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r e l 
c o b r o d e l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e e n 
l o . d e E n e r o d e 1 9 1 9 , o s e a u n 
I V z p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 4 
m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r s u s l á m i n a s e n l a O f i c i -
n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s -
t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e 
C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 
3 0 9 , d e 1 a 3 p . m . , l o s m a r t e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s d e c a d a s e m a -
n a , p u d i e n d o r e c o g e r l a s c o n s u s 
c u o t a s r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r 
l u n e s o j u e v e s . 
H a b a n a , 3 1 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e -
c r e t a r i o . 
C - 1 9 3 l O d . 3 . 
B e l a s c o a l n , n ú m e r o C 3 7 - C , a l t o s . D i r e c t o -
r a : A n a M a r t í n e z d e D i a z . G a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a e n d o s m e s e s , c o u d e r e c h o a 
T í t u l o , P r o c e d i m i e n t o e l m á s p r á c t i c o y 
r á p i d j c o n o c i d o , ( . l a s e s a d o m i c i l i o ; e n 
l a A c a d e m i a d i u r n a s y n o c t u r n a s . S e e n -
s e ñ a c o r t e y c o s t u r a e n g e n e r a l . C l a s e s 
p o r c o r r e o . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . S e 
v e n d t i . i l o s ú t i l e s . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s . 5 p e s o s C y . a l m e s . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r a s p a ; 
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a a s t e ó 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
K O : i i . i { T S . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e c o -
m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s b a s t a l a f e -
c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o u é l p o -
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n poco 
t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n n e c e s a r i a 
h o y d í a e n e s t a K e p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n . 
U n t o m o e n S a . . p a s t a , § L 
5 0 » 13 f 
J A R A B E DE YAGRUMA 
D E L O« 
C H A U M O r T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
MAQUINARIA 
T30R N O N E C E S I T A R L O : S E V E N D E 
X u n m o t o r d e g a s o l i n a , d e u n c i l i n d r o 
Vt H . P . C a r b u r a d o r S t r o m b e r g , n u e v o , 
c a j a d e t r e s v e l o c i d a d e s v e j e t r a a m i s o r . 
I n f o r m a n : M o r r o , 30, g a r a j e . 
[ ' ^ l 12 e ^ 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
M o t o r c : t r i f á s i c o s d e s d e V a h a s t a 
2 5 H . P . M o t o r e s m o n o f á s i c o s d e s d e 
1/4 h a s t a i y z H . P . M o t o r e s c o n t i -
n u a , d e s d e y% h a s t a 3 H . P . S i e r r a s 
s i n f í n d e s d e 2 0 " h a s t a 3 6 " . S i e r r a s 
c i r c u l a r e s d e 1 2 " . G a r l o p a s d e 1 2 " . 
B o m b a s G o u k l s d e t o d o s t a m a ñ o s . F u -
s i b l e s d e c a r t u c h o , d e s d e 3 0 a m p s . 
h a s t a 5 0 0 . M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o . 
D E B E R N A R D Y C a . 
O ' R e i l l y , 1 6 . T e l . M - 1 6 9 9 
PAKA LAS 
L A C A S A M A S S U R T I D A 
a n c u b i e r t o s d e p l a t a , a l p a c a y m e t a l 
b l a n c o . 20 p o r 100 m á a b a r a t o b u e o t r a s 
c a s a s . F e r r e r t e r í a y L o c e r í a E l L e ó n d e 
O r o . M o n t e , 2 , H a b a n a . 
723 11 e. 
C 3S0 
ENSEÑANZAS 
C o l e g i o " M a . L U I S A D O L Z " 
C o n s o l a d o , 112. D i r e c t o r a : d o c t o r a M a r í a 
L u i s a D o l z . K e a n u d a s u s c l a s e s e l J u e -
v e s , 9 d e l c o r r i e n t e . A d m i t e p u p i l a s , m e -
d i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s -
p e c t o s . 
750 12 e 
J L J I T J L X XiiLkJXXU 
3ÍERCANTILES 
Y SOCIEDADES 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S 
G R A D U A D O S Y A L U M N O S D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o s a r t í c u l o s 3 9 , 4 1 
y 4 5 d e n u e s t r o R e g l a m e n t o , s e c i t a 
p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
t e n d r á l u g a r a l a s 7 p . m . d e l d o m i n -
g o 1 2 d e l c o r r i e n t e e n e l l o c a l s o c i a l . 
C a l z a d a d e C o n c h a , n ú m e r o 2 1 . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
I n f o r m e s e m e s t r a l q u e l a J u n t a D i -
r e c t i v a p r e s e n t a a l a g e n e r a l . 
I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e G l o s a . 
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
E l e c c i o n e s p a r c i a l e s . 
N o t a . — S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e p a r a 
t e n e r a c c e s o a l l o c a l y p o d e r h a c e r 
u s o d e l o s d e r e c h o s q u e c o n f i e r e e l 
R e g l a m e n t o , e s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a -
b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l 
m e s e n c u r s o , a l a c o m i s i ó n d e p u e r t a 
n o m b r a d a a l e f e c t o . 
H a b a n a , E n e r o 8 d e 1 9 1 9 . — A g u s t í n 
D i e z , S e c r e t a r i o P . S . R . 
c 4(1 9 e 
TIN A S B S O R A , I N G L E S A , 1> A K A U N A 
U h o r a d i a r i a d e c l a s e d e i n g l é s a f a -
m i l i a c u b a n a o e s p a f i o l a , a c a m b i o d e 
c a s a . D i r í j a n s e a " G o v e r n e s s . " D I A K I O 
D E L A M A H I N A . 
« 2 2 11 e 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a c o m p e t e n t e , d a c l a s e s e n c a s a y 
a d o m i c i l i o , a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í p u l o s 
a v a n z a d o s . M é t o d o s e n c i l l o , e s p e c i a l i d a d 
e n e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y l a p r o n u n -
c i a c i ó n c o r r e c t a m e n t e . D i r i g i r s e d e 6 a 9 
p. m . a M i s s S u r n e r . A v e n i d a d e I t a l i a , 
n C i m e r o a l t o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . T e -
l é f o n o A - 4 7 5 0 . 
651 1 2 e 
MA R I A G A R C I A D E G O N Z A L E Z , S E o f r e c e p a r a d a r c l a s e s d e p i a n o y 
s o l f e o . C a l l e 5 a , , n ú m e r o 73, e n t r e P a -
s é o y A , V e d a d o . 
030 6 f 
AC A D E M I A N K W T O N . S A N L A Z A R O , 05. A - 4 6 2 5 . S e d e s e a u n p r o f e s o r d e 
P r e p a r a t o r i a p a n l a l i a . E n s e ñ a n z a , d e -
b e p o s e e r e l i n g l é s . P a r a ms i s d e t a l l e s d i -
r í j a s e a l D i r e c t o r , d e 11 a 12 p . m . 
030 11 e 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
U n b u e n t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , g a n a 
$150 m e n s u a l e s e n c u a l q u i e r c a s a d e c o -
m e r c i o ; p e r o e s c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e 
s e r u n p r o f e s i o n a l y é s t o s o l o s e a d q u i e -
r e b a j o l a d i r e c c ü ó n d e u n C . c p e r t o p r o -
f e s o r . P o r ? 6 - . « e n s u a l e s y fcn b r e v í s i m o 
t i e m p o us te< l ( s e a s e ñ o r i t a o c a b a l l e r o ) 
l l e g a r á a t a q u i g r a f i a r 125 p a l a b r a s p o r 
m i n u t o s i i n g r e s a e n l a A c a d e m i a " M a n -
r i q u e d e L a r a " , y a p r e n d e e l s i s t e m a P i t -
m a n e n e s p a ñ o l o e n I n g l é s , c o n f o r m e a l 
n o v í s i m o m é t o d o a m e r i c a n o d e 1906. N u e « -
t r o h e r m o s í s i m o l o c a ! o f r e c e c o m o d i d a d e s 
p a r a l a e n s e ñ a n z a t r - n i e n d o c a d a c l a s e u n 
s a l ó n y u n p r o f e s o r e s p s c i a l . T e n e m o s 14 
p r o f e s o r e s y 0 a u x i l i a r e s . E n s e ñ a m o s t e -
n e d u r í a . I d i o m a s , p e r i t a j e m e r c a n t i l , p i n -
t u r a , d i b u j o , t e l e g r a f í a y d i c t á f o n o . P o -
s e e m o s e l m e j o r e q u i p o d e m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r , t o d a s n u e v a s , y s e g u i m o s e l m é -
] t o d o a m e r i c a n o " a l t a c t o " . P a r a t e n e d u -
r í a y p e r i t a j e e n s o ñ a m o s a l o s a l u m n o s 
e l m a n e j o d e m á M i i i n a s d e c a l c u l a r " B o u -
r r o u g b s " y " D a l t o n . " s i e n d o l a t i n l c a a c a -
d e m i a q u é l a s p o s e e . P i d a e l p r o s p e c t o . 
I C o n s u l a d o . 130. T e l é f o n o M-27f l6 . A c a d e m i a 
M a n r i i i u e d e L a r a . 
(590 1 1 e. 
C O N V O C A T O R I A 
S o c i e d a d A n ó n i m a " L A C U B A N A " 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a S o c i e d a d y p a r a d a r c u m -
p l i m i e n t o a l o s A r t í c u l o s 1 2 y 1 3 
d e l o s E s t a t u t o s , s e c o n v o c a a l o s 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a q u e s e h a d e c e -
l e b r a r e n e l B a n c o d e D o n P e d r o 
G ó m e z M e n a , c a l l e M u r a l l a , n ú -
m e r o s 5 5 y 5 7 , e l d í a 1 3 d e l a c -
t u a l m e s , a l a s 4 p . m . 
H a b a n a , 8 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o . 
, T T N A S E S O R I T A . I N G L E S A , C O N I N -
U m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , d e s e a d a r 
' l a s e s e n s u i d i o m a . D i r í j a n s e a O ' R e l l l y , 
S L a l t o s . 
514 14 o 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
E n s e ñ a n z a d e i n g l é s , t a q u i g r a f í a y m e -
c a n o g r a f í a . L a s c u o t a s s o n a l m e s : P a -
r a e l i n g l é s , $4. T a q u i R r a f í a , $ 3 ; y m e -
c a n o g r a f í a , $2. C o n c o r d i a , 9 1 , b a j o s . 
521 5 f 
C 351 2 d - 8 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e s e h a c e s a b e r a 
l o s s e ñ o r e s T e n e d o r e s d e B o n o s , 
e m i t i d o s p o r e s t a S o c i e d a d e n 7 d e 
N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 , q u e d e s d e e l 
d í a d e l a f e c h a e n a d e l a n t e p u e -
d e n c o n c u r r i r a l a s O f i c i n a s d e e s -
t a A d m i n i s t r a c i ó n , d e 8 a 1 1 a . m . 
y d e 1 a 5 p . m . , e n t o d o s l o s d í a s 
l a b o r a b l e s , p a r a q u e p e r c i b a n e l 
i n t e r é s d e l 7 p o r 1 0 0 a q u e t i e n e n 
d e r e c h o , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e l 
B o n o o B o n o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a l o . d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
— E l A d m i n i s t r a d o r i n t e r i n o , F e -
l i p e S . E s p i n o . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E L ^ e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
E s p e c i a l i d a d e n e l C o m e r c i o . C l a -
s e s a d o m i c i l i o d e 4 a 1 0 p . m . 
E l D i r e c t o r , 
L . B l a n c o . 
C 313 i n 7 e 
T^OS P R O F K S O R A S : U N A D A C L A S E S 
A / a d o m i c i l i o d e i d i o m a s , m ú s i c a e I n s -
t r u c c i ó n , c o n b u e n é x i t o ; o t r a d e s e a e m -
p l e a r l a s h o r a s d e l a m a ñ a n a c o m o i n s -
t i t u t r i z o d a r á a l g u n a s l e c c i o n e s e n c a m -
b i o d e c a s a y c o m i d a o u n a h a b i t a c i ó n e n 
l a H a b a n a , o d i n e r o . D e j a r l a s s e ñ a s e n 
L a m p a r i l l a , 50, a l t o s . 
551 10 e 
Ü I I ' I L A J E A M E R I C A N A P A R A S E -
X ñ o r l t a s ! ¡ A m b o s s e x o s e x t e r n o s ! 
¡ P r e c i o s m ó d i c o s ! l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a , 
i n g l é s , c o m e n - i o . P í d a n s e i n f o r m e s a l d i -
r e c t o r d e l C u b a n A m e r i c a n C o l l e g e . - P l a n -
t e l e s : Z u l u e t a , S G ' j , H a b a n a , y M i l a g r o s , 
l ' j . y S a n A n a s t a s i o , IK), V í b o r a . T e l é f o -
n o s A - 2 7 5 5 e 1-2S2C. 
221 1 3 e 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a d e P i a n o y S o l f e o , s e o f r e c e 
p a r a d a r c l a s e s . R á p i d o s a d e l a n t o s , p u e s 
s e t o m a v e r d a d e r o i n t e r é s p o r s u s d i s -
c í p u l o s . H a b a n a , 183, b a j o s . 
3396067 -31 e. 
r d - 9 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s d e C á l c u l o s y T e n e d u r í a d e L i b r o s , 
p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s , h a y 
c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
c o m e r c i o , p o r l a n o c h e , c o b r a n d o c u o t a s 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L , y 
C a s t r o . M e r c a d e r e s , 40 . a l t o s . 
335 31 e 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
D i r e c t o r a : s e ñ o r a M a n u e l a D o n e . C o r t e 
y c o s t u r a y b o r d a d o s . C l a s e s d e d í a y 
d e n o c h e . S e v e n d e n l o s ú t i l e s y e l m é -
t o d o 1918. S e d a t í t u l o y l a s a l u m n a s . 
P u e d e n h a c e r s u s v e s t i d o s d e s d e e l p r i -
m e r d í a . R e f u g i o . 30. T e l é f o n o A - 3 3 4 7 . 
88668 27 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A c a r g o d e u n e x p e r t o C o n t a d o r , s e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e T e n e d u r í a d e L i -
b r o s y C á l c u l o s M e r c a n t i l e s p a r a a u x i l i a -
r e s d e e s c r i t o r i o , d e 8 a 9 - l | 2 p . m . I n -
f o r m e s : Z u l u e t a , 73 , s e g u n d o p i s o 
33532 10 a 
i\rTTT?T?T T 7 C ! 
X X X t X J X > X̂ J-TlO 
S e d e s e a c o m p r a r u n a m e s a d e 
b i l l a r , s e p r e f i e r e s e a d e c o n s -
t r u c c i ó n i n g l e s a , e s p e c i f í q u e s e t a -
m a ñ o , p r e c i o y d e m á s d e t a l l e s . 
A p a r t a d o , n ú m e r o 1 7 0 2 . H a b a n a . 
C 383 3 d - 9 
1 7 N N K F T I N O , 98 , V E N D O U N P E -
X ü q u e ñ o y f l a m a n t e a r m a t o s t e . 
8 0 6 12 e 
G B A N D E Y B S P J U S N D I D O J V E G O D E c u a r t o , s e v e n d e u n g r a n j u e g o d e 
c u a r t o , c o m p u e s t o do e s c a p a r a t e d e t r e s 
l u n a s , c ó m o d a , l a v a b o g r a n d e , c a m a , m e -
s a d e n o c h e , t o d o d e c e d r o ; e s t i l o R e i n a 
R e g e n t e , m u y g r a n d e y h e r m o s o , e n e l 
í n f i m o y ú l t i m o p r e c i o d e 2,")0 p e s o s . C a m -
p a n a r i o , 124. 
840 12 e. 
I¡ F A M I L I A Q U E E M B A R C A , V E N D E , p o r p i e z a s o J u n t o s , l o s m u e b l e s . H a y 
u n j u e g o m o d e r n o d e s a l a , d e c i n c o p i e -
z a s , c o n c o j i n e s ; e s p e j o d o r a d o m o d e r -
n i s t a ; n e v e r a r e d o n d a , v i t r i n a , e s c a p a -
r a t e m o d e r n o , l á m p a r a e l é c t r i c a s a l a , o t r a s 
c u a r t o , c u a d r o s , e t c . V e n g a y e s c o j a . T o -
d o n u e v o . A n i m a s , 91, c e r c a d e G a l l a n o . 
720 11 e. 
G r a n v i d r i e r a p a r a l u n c h . S e v e n d e u n a 
m u y h e r m o s a y e l e g a n t e p a r a l u n c h , 
d u l c e r í a , h o t e l o v í v e r e s f i n o s ; m i d ° 
4 m e t r o s 1 5 c e n t í m e t r o s d e l a r g o p o r 
6 0 d e a n c h o y 8 0 d e a l t o , c o n b o r d e s 
m e t á l i c o s , y p o r s u c o n s t r u c c i ó n y e s -
p e s o r n o e n c u e n t r a o t r a e n l a c a p i t a l . 
C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
912 10 e. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
SE Ñ O R A : 8 1 U S T E D T I E N E S U J U E -g o d e c u a r t o , c o m e d o r o s a l a d e t e -
r i o r a d o d e b a r n i z , B e n i g n o F e r n á n d e z , 
p o r u n m ó d i c o p r e c i o , s e l o s d e j a c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o s , b a r n i z a d o s a m u ñ e c a , 
l o m e j o r q u e s e c o n o c e h o y e n l a H a -
b a n a ; t a m b i é n s e e s m a l t a n m a r f i l , g r i s 
o d e l c o l o r q u e se d e s e e ; s e b a r n i z a n 
p l a n o s y a u t o p í a n o s , d e j á n d o l o s c o m o 
a c a b a d o s d e l l e g a r d e f á b r i c a . T a l l e r : 
S a n o J s é , 1 1 3 - A . T e l é f o n o A - 0 2 9 a 
33573 26 « 
L A ? 0 L A R 
C a s a d e p r é s t a m o s d e M a n u e l F e r n á n -
de , S . E . C . La c a s a q u e m á s p a g a y 
m e n o s c o b r a d i n e r o a l u n o p o r c i e n t o s o -
b r e p r e n d a s ó e v a l o r ; é s t a e s l a c a s a q u e 
m á s v e n t a j a s p r o p o r c i o n a a s u s c l i e n t e s . 
N o o l v i d e n L a P o l a r . C o m p o s t e l a , 124. T e -
l é f o n o A - 0 1 0 9 . 
32903 17 e. , 
T \ E I N T E R K S A L O S H A C E N D A D O S : 
JUI S e v e n d e n t r e s l o t e s d e p o r t á t i l d e 
v í a 30.16 l i b r a s p o r y a r d a , c o n s u s p o -
l i n e s y a c c e s o r i o s . S e d e t a l l a n p o r k i l ó -
m e t r o s . L o c o m o t o r a s d e v í a e s t r e c h a y 
£ ¡ * n M • ' a m i o n e s , c a r r o s p l a t a f o r m a , d e s d e 
.0.000 a 80.(XX) l i b r a s c a p a c i d a d , d e a c e -
r o , c o n f r e n o s d e a i r e , t r a c t o r e s , s a c o s p a -
r a e n v a s e . M a q u i n a r i a e n g e n e r a l . E n t r e -
g a i n m e d i a t a . T a m b i é n t e n e m o s f o s f a t o 
p a r a a b o n o . O f i c i n a d e l d o c t o r E . F e r -
n á n d e z . M e r c a d e r é s . 11, u H o t e l L a f a y e -
t t e . M a n g n n p s o b i ó x i d o d e l 50 p o r 100 
. í f 1 - -WW t o n e l a d a s m e n s u a l e s . 
„ v U e 
B o t o n e s , o r o g a r a n t i z a d o , c o n bu 
c a d e n i t a y l e t r a s 6.95 
Y u g o s o r o g a r a n t i z a d o y s u s l e -
t r a s 6.95 
H e v i l l a s " M O D E R N I S T A S , " d e o r o 
g a r a n t i z a d o , c o n s u c u e r o y l e -
t r a s , p o r . . $8.08 
B e r e m i t e a l I n t e r i o r l i b r e d e g a s t o . H a -
g a s u g i r o h o y . 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
322 1 0 e 
B O T O N E S 
L o c . f a b r i c a m o s e n t o d o s c o l o -
r e s , f o r m a s y t a m a ñ o s . 
D O B L A D I L L O 
H a c e m o s t o d a c l a s e d e d o b l a d i -
l l o , e n s e d a y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
P l i s a m o s y a c o r d e o n a m o s t o d a 
clr-.se d e t e l a s y e n t o d o s l o s 
a n c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L . 
u x x v i i 
S e c a n o d e l o s d e U ¡ j . 
c o a t o d a s h o r a s e 0 
. - a r t o a d o m i c d i u 3 v-r 70 y » 
a u t o - m ó v U . p a r a c n a r Ht 
n o s y t u e r t e s , a s j c o m o n ! . > ' ¿ ' . o a i t o m o n a » » 
t o d a c i a s e d e a t e c c i o , ^ ^ 
i " y s u s t i t u u s m P e l i g r o U ¡ S » 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o M 1̂  
d e b u r r a . S»» n , « 
, u i o i c a d o e i ^ 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d í ^ 
p a r i d a s . n 
-~!4 • • ' 
C .I."») S O d - 8 
T 3 I A N O : S E V E N D E C X o tb-T" 
X l e s , c u e r d a s c r u z a d a s 4 „ 1:5 1 
c u a r t o m o d e r n o . S a n N i c o M p ^ 
E l m a y o r s u r t i d o d e h e r r a m i e n t a s p a r a 
t o d a s l a s i n d u s t r i a s . G r a n p r e c i s i ó n . 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a E l L e ó n d e O r o . 
M o n t e , 2 , H a b a n a . 
11 e. 
ME S A D E B O L E A R , SIN P A S O , E N b u e n e s t a d o , t r e s b o l a s m a r f i l d e 17 
o n z a ^ , n u e r a s , c u a t r o m e s a s d e d o m i n ó 
y u n a e n f r i a d e r a d e l e c h e g r a n d e , d e n l -
k e l , t o d o se d a m u y b a r a t o . V i d r i e r a d e l 
c a f é M o n t e y Z u l u e l a . 
668 12 e 
BU E N A O P O B T I N I D A D : B E V E N D E N t o d o s l o s e n s e r e s d e UO cafe'' y f o n d a 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . I n f o r m a n e n 
R e a l , n ú m e r o 49, p l a y a d e M a r i a n a o . 
5 i 4 10 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n i m p o r t a d o r do 
m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n t a s í a , s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n , N e p t u n o , 100, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 d e d e s -
c u e n t o J u e g o s d e c u a r t o , J u e g o s d e c o -
m e d o r . J u e g o s d e r e c i b i d o r , j u e g o s d e 
s a l a , s i l l o n e s d e m i m b r e , e s p e j o s d o r a -
d o s . J u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s d e b r o n c e , 
c a m a s d e h i e r r o , c a m a s d e n l ü o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s d e s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y 
c o m e d o r , l á m p a r a s d e s a l a , c o m e d o r y 
c u a r t o , l á m p a r a s d e s o b r e m e s a , c o l u m -
n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o r a -
d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i u a s , 
c o t i u e t a s , c h i f e n i e r e s c b e ^ l o n c s , a d o r n o s 
y f i g u r a s d e t o d a s c l a s e s , m e s a s c o r r e -
d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s d e 
p a r e d , s i l l o n e s d e p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e -
v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a 
d e l p a í s e n t o d o s l u s e s t i l o s . 
A n t e s d e c o m p r a r h a g a n u u a r i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r r i d o s . N o c o n f u n d i r , N e p t u n o , 15Ü. 
V e n d e m o s m u e b l e s a p i a r o s y í a b r K a -
m o s t p d a c l a s e d e m u e b l e s a g u s t o d e l 
m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y s e p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n f o r z o s a d e m u e b l e s y p r e n -
d a s p o r h a c e r g r a n d e s r e f o r m a s e n e l 
l o c a l . 
E n N e p t u n o , 153, c a s a d e p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " r e n d e p o r l a m i t a d d e s u 
r a l o r , e s c a p a r a t e s , c ó m o d a s , l a v a b o s , c a -
m a s d e m a d e r a , s i l l o n e s d e m i m b r e , s i -
l l o n e s d e p o r t a l , c a m a s d e h i e r r o , c a i n i -
t a s d e n i ñ o , c h e r l o n e s , c h i f e n i e r e s , e s p e -
j o s d o r a d o s , l á m p a r a s d e s a l a , c o m e d o r 
y c u a r t o , v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , e s c r i t o -
r i o s d e s e ñ o r a , p e i n a d o r e s , l a v a b o s , c o -
q u e t a s b u r ó s , m e s a s p l a n a s , c u a d r o s , m a -
c e t a s , c o l u m n a s , r e l o j e s , m e s a s de c o -
r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s . J u e g o s 
d e s a l a , d e r e c i b i d o r , d e c o m e d o r y d e 
c u a r t o , s i l l e r í a s u e l t a , y o t r o s m u c h o s 
a r t í c u l o s q u e e s i m p o s l o l e d e t a l l a r a q u í , 
a l q u i l a m o s y r e n d e m o s a p l a z o s , l a s 
r e n t a s p a r a e l c a m p o s o n l i b r e e n r a s e 
y p u e s t a s e n la e s t a c i ó n o m u e l l e . 
Ñ o c o n f u n d i r s e . " L a E s p e c i a l " q u e d a 
e n N e p t u n o . n f i m e r o l ó l í , t a i r e K s c o b a r 
y G e r v a ^ i o . ^ 
V T E N D O , U S A D O : S C A L D E R A S - T A N -
» q u e s , Co c a r r o s r - l o c o m o t o r a s r í a 
30", b00 t o n e l a d a s c a r r i l d e 40 l i b r a s , 20 
t o n e l a d a s c a r r i l 20 l i b r a s , 1 c h i m e n e a a c e -
r o 5 X 1 0 0 - , 2 c a l d e r a s 7 ^ ' X 2 2 ' , 3 m a z a s 
j Jw" C o l l a r í n 15", 3 D ú p l e x I n y e c c i ó n 
10" a 14" d e s c a r g a , 0 b o m b a s M a g m a s , 
5" a 12" e x p e l e n t e , 2 c o m p r e s o r e s a i r e , 
1 b o m b a a l e m a n a 500 m i l í m e t r o s , 1 w i n -
c h e r a p o r 2 c i l i n d r o s , 2 m a r i c h a l e s . c l a -
r i f i c a r , 12 f i l t r o s K r o o g , 30 c á m a r a s , 20 
t u b o s f u n d i d o s , L r X L . " , 4 , 6, 8, c e n t r í -
f u g a s 40" , 2 c a l e n t a d o r e s g u a r a p o 1.600'. 
F r a n c i s c o S e l g l i e , C e r r o , 609. 
400 12 e 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e l a c a s D : 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
d e n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a cí-
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s t e , 5 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u l e , 1 5 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a i 
d e p o s t i z o s d e p e l o f i n o u o t r o s g é 
ñ e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g i . 
P i d a n p o r t e l é f o n o o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 , e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . A - 5 0 3 9 . 
319 31 e 
A G U A C A T E . 5 3 . T e l . A - 9 2 a 
P i a n o s a p l a z o » , d e $ 1 0 U 0^ ^ 
tapíanos d e l o s m e j o r e s fab 
P i a n o s d e s l q u í l e r d e b u e n a s 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s T ^ . 
Dianos. 
391 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O S E R d e S i n g e r , d e l a s q u e . b o r d a n y c o s e n , 
u n a ríe P a l m a , d e m e d i o u s o . I n f o r m a n : 
T e n i e n t e K e y , S5 , e n t r a d a p o r B e r n a z a ; 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 0. 
340 12 e 
SK \ ENDEN T B E 8 C A I i D E B A S MCL-t i t u b u l a r c s , d e 225 c a b a l l o s c u d a u n a . 
S e r e n d e t a m b i é n u n F o r d , q u e e s t á t r a -
b a j a n d o , y u n a l a n c h a g a s o l i n a , t o d o e n 
b u e n e s t a d o . I n f o r m a r á n e n l l o t e l " L u z . " 
M a x o . U o d r í g u e z . / 
387 14 e 
C A J / i S C O N T A D O R A S M A R C A 
" N A T Í O N A L " 
s e v e n d e n d o s , c o m o g a n g a , e n S a n M i -
g u e l y S a n N i c o l á s , b o d e g a . T i e n e n c o n -
t a d o r e s p a r o r e c i b i d o , c r é d i t o y p a g a d o . 
M a r c a n h a s t a $9 , c o n 90 c e n t a r o s . 
360 14 e 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
p a r a B l u s a s y o t ros v e s t i d o s d e a l g o d ó n 
T i n k í ra % 
pUEKTAS V T I K A N T E S : sk \ 
ta b 
r a i i 
S- » 
V E ? 
S« ven 
^ re* de 
- de- ;>() a 40 h u e r o s de p u e r t a ! á r b o l e s 
m a s , c l a v a d l z a s y d e t a u l e r 0 J 2 -
u e n e s t a d o ; y u n g r a n n ú m ¿ r o J ! ' ' 
a n t e . . , le t e a . c o n d i f e r e n t e s mi*! • " 
« o n l a p a r t i c u l a r i d a d q u e e l C o S S 2 5 
e n d r á . m e l l e v a r t o d o y no p a £ ? P ? * 
d e n s e r e n d e n v a r i a s * r e j a s de ^ U o n . 
I n l o r n i a n en 13, e n t r e 8 r 10 v-SEXm 
i'iMMleii l l a m a r a l T e l é f o n o I-1717 J^ .̂n 
<48 * "jj fcos il( 
S K , ^ , » , ; l V \ K K J A D E B . U ¿ | S'LÍ.tí 
d e 22 m e t r o s . M a d e r a , (ie ^ \ V *™" 
c o b a V l V , Í e , , r a P Í C a r , a d e t f Á * 
re» 
. j - » I Uflo < 
r i W N t H K . s i ; vkndk ino deIüI f*' 7 
1 r r o g a l r a u i z u d o , p l a n c h a n ú m e r o « « í , r t * p: 
a r m a z ó n y a n g u l a r e s d e h i e r r o n f * ™ * Tt 
t a p a d e a j u s t e q u e e r l t a p o l v o * 
s e t o s , d e c a p a c i f t a d d o s p i p a » nn 
p a r a a z o t e a , b a ñ o . J a r d í n o a l g u ñ i 
1 C a m p a n a r i o , 124. 
W l 
SE V E N D E L ' N C A K B O N A T A D O R C O N -t i n u o , p r o p i o p a r a u n a p l a n t a d e a g u a s 
m i n e r a l e s o f á b r i c a d e g a s e o s a s . I n f o r -
m e s : A . K i r e s . S a n N i c o l á s , 75. 
225 11 e 
S E V E N D E 
U n a c a l d e r a f u e g o e x t e r n o , c o n r e -
t o m o , p a r a 1 5 0 H . P . , p r o b á n d o l a a 
1 5 0 l i b r a s d e p r e s i ó n h i d r á u l i c a . U n a 
m á q u i n a d e v a p o r , d e 1 2 5 H . P . , d e 
a l t a y b a j a , c o n 3 p o l e a s d e 5 ' X 1 4 " y 
3 ' 6 X 1 4 " y 1 7 " r e s p e c t i v a m e n t e , c o n -
s u m e s o l a m e n t e 3 4 l i b r a s d e v a p o r 
p o r c a b a l l o - h o r a , e n p e r f e c t o e s t a d o . 
U n a m á q u i n a d e v a p o r , d e 5 0 H . F . , 
t i p o s i m p l e , e n c o n d i c i o n e s p e r f e c t a . 
U n a r o m a n a M a c - D o n a l d s p a r a 1 0 t o -
n e l a d a s , c o n c u p l a t a f o r m a y a c c e s o -
rios. 3 0 0 M . L . v í a e s t r e c h a , d e 2 4 " 
c o n t r e s c h u c h o s . 1 0 0 M . L . , t u b e r í a 
g a l v a n i z a d a d e 4 . " U n c a m i ó n R a p i d , 
d e 5 t o n e l a d a s , f u n c i o n a n d o p e r f e c -
t a m e n t e . A r e l i a n o y M e n d o z a . A m a r -
g u r a , 2 3 ; 2 a 5 p . m . 
s a r r o y e 
T E Ñ I R S U V E S T I D O 
l e c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y n o l e 
q u e d a r á e l c o l o r t a n f i r m e c o m o 
c o n e s t o s p o l v o s . P o r 1 0 c e n t a v o s 
u s t e d m i s m a p u e d e t e ñ i r l o e n e l 
c o l o r q u e d e s e e . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
D A L M I C H E : 8 E V E N D K POR 
X t a l e s , .seco y d e s g r a n a d o , sii 
s o s . c u a l r i i i i e r c a n t i d a d q u e se d 
h a c e c o n t r a t o a e n t r e g a r d i a r l o 
I n e s e s , a l o s B r a n d e s c r i a d o r e s , loi . . 
t a l e s o t o n e l a d a s d e p a l m i c h a nut 
c o n r e n g a . O r d e n e s : d o c t o r T . Ecbro 
A m i s t a d . S V e s c i u i n a a B a r c e l o n a . A 
d e S a 10 a . m . 
__,;:.!-; 
L ! K V E N D E , I ' O R N o N E C K M T 
y í u n a c a j a d e h i e r r o « i n estrenar, 
p in p a i w . l o r e r í a s o c a s a s de prftitiiM 
T i e n e .',(> « a v e t a s i n t e r i o r e s , denartaiM 
t o s p a r a d o c u m e n t o s y d i n e r o . MUIP a 
t r o s . l .S : { d e a l t o , 0.7t'> fondo , 1.10 frtsl 
S e d a a l c o s t o . E n l a A r e n i d a Italia, B 
p u e d e r e r s e . 
(!41 i ; , 
T ^ E E C ' T R I C I S T A S : A L A M B R E N F 0 M 
JJ'j d e í r o m a : N o . 14, a .fi;{.5ü millir 1 
p i e s . . \<,. if!, a ¡i!:t.2f) m i l l a r de-üím. 1 
r . o u d e y C o . T r o c a d e r o , 72%. Batan 
••»l--> : -
A V I S O : S E V E N D E N » M A Q U I N A S I 
•̂ ""A- c o s e r S i u p e r , d e V2" g a l d r í e t e , un» 1 
o v i l l o , .1 g a v e t a s y 3 r i h r a t o r i a í y 1 
e a j í ' i n . S e d a n m u y b a r a t a s . AproTfíh 
j r a n g a . B o r n a z a , n ú m e r o 8. L a Nt 
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r e s , w l n c h e s , a r a d o s , g r a d a s , d e s g r a n a -
d o r a s d e mal7 , , c a r r e t i l l a s , t a n q u e s , e t T . 
U u s t e r r e c h e a l l e r m a n o i . L a m p a r i l l a , 9. 
l i a b a n a . 
VSOOa 31 m 19 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x . " C l a s e F , N c 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a N a t i o n a -
S t e e l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
INSTRUMENTOS 
DE MUSICA 
T N T E R E . S A N T E . C O M P R O Y C A M R I O 
X d i s c o s í u n / í g r a f u s d e t o d a s m a r c a s . 
P l a z a d e l P o l v o r í n . M a n u e l R i o . T e l é -
f o n o 9733. 
590 14 e. 
/OCASION, EN $40, SK VBNDB UJH PIA-
\ J n o , e n b u e n e s t a d o , « s t a s i e s g a n g a . 
V é a l a e n N e p t u n o y H o s p i t a l , c a f é . 
570 10 e 
S~ E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O . D E p o c o u s o . c u e r d a s c r u z a d a s y c l a v l e -
j e r o d e m e t a l . P u e d e v e r s e e n I n d i o 1 & 
<• de m e c á n i c o d e í ? d a ^ ¿ ¿ o U o r 0 ' i 
c í a l e s . A p o d o c a . J l - j * 
d e z . r j ^ - ^ i j 
— — e e ^ * 
A l m a c é n d e s a c o s e n í 
R O S E N D O C Ü E U ^ 
C o m p r o y v e n d o e n v ^ a f l * ' 
A c o s t a , 1 8 . fi(íc 
T e l é f o n o A - » ^ 3 i * 
32473 
D l A K i ü i ) t L A M A R i K . ^ Enero 9 d e l 91 if. Pagina u i t u M L i t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R I S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S ¡ 
. Q E VENDE, JESUS DEL MONTE. CAL-
rOlVíPRAS ' ̂  xaila, espléndida casa-quinta, con 18 
\ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ m & ! habitaciones, porta!, dos saletas, sala, azo-
••"•̂ ^̂ v̂ TToTse • tea. cerca Toyo, nueve mil raras terreno. 
1)9 iJJ•VI*1,, ^.'"^.uen- ProPla Para w e o 0 industrias o clínica. 
v co- • solo la casa y Jardín rale ?;2r>.000, ven-
café den edificio y terreno a JS. mitad Con-
rado. Informan: San Leonardo, 8-B. VI-Afiruiar 
Li e Ha nueva. 
C-'l 11 e_ 
c m*^^»1 ld^Ala ^ X ' * a' t m 1 ™ * en Galiano, se vende. Punto 
'•r'^edoTefinforman en inmejorable. 256 metros. Escobar, 40, M > j p & 
corredores.^ ^ ̂  Co ^ j ̂  | Calzada de CTisti 
E N SAN L A Z A R O SEenV u"DCalLNaaS?.eA?es?sE d e ? ^ ^ ' , FINQUITA 
S V S a n ^ ^ ^ \ ^ J ^ ^ ^ r S ^ ' ¡ Í f ^ C o . mü pesos pnede comprar u n . fin-l ca 
i x 35 y 6 x '42, buena I Jel.Pllar-
Vendo dos ma~ 
situadas entre T 
superficie de 14 
renta, se dan baratas J" Martínez, Cuba, I 
66, esquina a O lteilly. de U a 11 y de i 
2 a 5. 
40T 9 e. 
573 10 e 




alcos. No corredores. 
635 15 
EN LO MEJOR DE LA CALLE DE FLO- 1 rida, rendo dos casas Juntas, propias' 
para fabricarlas. Están ganando $45. I'ue-1 
Precio fO.500. Otra en la 
na. Gana $1C0. con con-' 
trato, fiador solidario y reparaciones por 
cuenta del inquilino. Directamente con | 
su duefio. Industria, 124, altos. 
Tengo 
Víbora. Trato directo con \ coaín 
propiifdades que se me confíen en todos 
los barrios de la ciudad, absoluta reser 
Solares: Víbora , loma de 
L a z , reparto Cárdenas, dos 
cuadras de la calzada de la 
V í b o r a , con calles, aceras, 
agua, alcantarillado y árbo-
les. Aproveche ocas ión desde 
$50 a l contado y $5 al mes 
en adelante. 6 por 100 anual, 
quedan pocos. Informes: 
Empedrado, 20, Oficina. 
| bie Presidente de la República. Tie-
I ne agua y luz eléctrica. Informes; Ha-
i baña, número 82. Teléfono A-2474, 
1314. 
— Vt "nt? I Pesí's. Dos en la Víbora, que rentan $83. •BLXTOB Cn IL. DE-i en $- ̂  Dos caaag en el ̂  en ^ 
y otra en ?2.30O. En el Vedado, calle G. 
un chalet, en 18 mil pesos. Otro en la 
.ctos. Memo-
etc. Coustruc-
iclones y ree- i 
_J7 't̂ .̂ ,  calle J. en 23 mil pesos. Tenemos solares .ras en general. J""3 tn.in* ir» ^o^o.i^.-.i^ í-.-.. j„ 
reís. A-04<íT y A-TOOO. 
1» 
: Mi.K\K t> A CA^A O DOS, 
iKO COMFUAf " u¡n-_ egta 0pera. 
en todos los repartos desde ?250 en ade-
lante. Informan en Jesús del Monte, 308; 
de 1 a 5. 
720 11 
de esquina 




CEDO ACCION DEL ARRENDAMIEN-to de un buen café, en un pueblo cer-
la Habana en carretera de gran 
, circulación. Garantizado el negocio; no 
quit2 con may buena uerra j : frente' pierde nada si no le conviniera Pase por 
a !a carretera á ú Cano al Wajayt y \ k % * 63 y tome iníormes- F o n \ f e. 
a la gran finca E l Chico, de*. Honora-
Para uno o dos principiantes. 
Se vende ana hermosa bodega, que hace 
de renta diaria de sesenta a setenta pe-
sos, deja en un año de utilidad más de ' 
lo que se pide por ella; si le faltase j 
j algún dinero a los compradores se le 
dejará sin interés algnno Informarán en i 
Oficios y LampartHa. Café La Lonja; de I 
8 a 10. por la mafiana: y de 2 a 4 por > 
la tarde. Manuel. Fernández. 
4fl2 13 e. i 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, terca de la Habana, propias na ra 
repartos, para Recreo y para cultivo. B. 
CCrdora. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 in 8 m 
ÍDO EN SAN JOSE, DE BELAs-1 va en los negocios. Jesús del Monte. 308, 
• a Aramburo, una casa que mi- Kodriguez. De 1 a 5. 
«'i AiTartado de Co- j de 430 metros, renta ifl50 en 12 mil pe- 456 20 e. • ' — ; — ~ — L " •; 
*' 1 soa Otra en Campanario, de Keina a' r r - QOLARES EN E L REDADO. VENDO, 
14 e |MaloJa. de dos pisos, gana $150 en 19 mil | / ^ A L L E LAWTON. ENTRE SAN FRAN- ^ en la calle 25 y ^ 3B\24.32 metros. 
— — i-T-fi - ~ i -.^ \ j cisco y Concepcifin. se venden dos ca-1 Vendo en la calle «, entre 25 y 27, 36X14.1 
sas de 4 4 y Jardtn y traspatio y 1.300 ¡Su dueño: J . Fradua. Monte, 68, bajos.' 
varas en Luyanó, casi en la calzada. Due- esquina a Indio; de 8 a 4. 
ño en 8a., número 9. Víbora. 
33955 11 e. 
SE VENDEN. BARATAS. DOS CASAS T cuatro cuartos, en Reforma. entre Pérez y Santa Ana, Luyauó. Informarán I Se desea vender un solar de esquiujL bien 
t 
344 19 e 
A L T U R A S D E MEDINA 
Entiendo no C?E VENDE I'OR DIVISION DE BIENES. 
5-iUfw. I)i4irirse a |kJ una ««auina, en la parte comerdal de 
p,e dneüo. ^ 1 ^ " ^ a p.^^.^jn con establecimiento, con ISO 
;.i3cate, w. a*1 < - ! metrod de superficie, buena para tabritar | 
libre de todo gravamen. Precio último 17 
en Campanario y Condesa. Gabino Gu 
t'^rrez. 
1D5 18 e 
fabnci^ 
tts aur^ 
04 1 i% 
E VEXJ>B 
•rtas j ^ * 




10, V " 
•1717. 
u 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
vende casas ? 
mpra casas?. . . . 
di solares? 
de fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
"̂Íl—'hERMOSA CASA 
Se vende en La Ceiba, el bamo m á . 
¡ L d o y saludable de los alrededo-
* de la Habana. Tiene patio con j 
^ frutales y jardín. Infomia e l | , 
Kíer Jiméner. Teléfono A-6201. 
casas de nueva construcción, de Jardín, 
portal, sala, saleta, ters cuartos grandes, | ¿ W'JÍL'n toma dinero en hipoteca? 
cuarto de baño completo, con todos los 
aparatos modernos, techo de hierro, situa-
da en la calle del Carmen, entre Figueroa 
y Destrampes, fronte al parque de Men-
doza, B dos cuadras del tranvía. Precio: 
$7.000 cada una. Informan en Habana, 51. 
Teléfono A-S450. 
701 11 e. 
OCASION 
vikam bonita casa, se vende en $7.000 " 
^ Í J £ f ca casa construida hace po- C E V 







Los negocios da esta casa son serios y 
rrservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
situado, calle de letra, de 22.ÜüX.jO.0O me 
tros; con 1133.00 metros cuadrados. Aun-
que no hay prisa en venderlo se da eu 
buenas condiciones. Informes en calle 29, 
esquina a B. Vedado. De las 2 p. m. en 
adelante. 
103 10 e 
Se arriendan dos fincas: "Meteo-
ro" y "San Esteban", con un to-
tal de 94 caballerías, situadas en 
Itabo, jurisdicción de Cárdenas, 
con magnífica agua, embarcade-
ro, cerca y casa de vivienda. Tiene 
terreno suficiente para caña. In-
forma: J . Roura. Camoanarío. 2, 
bajos. 
I /OCASION: SE VENDK VN CAFE Y 
| lunch, situado en buen punto, con 
* siete años de contrato, no paga alquiler, 
I en $2..r>00, dando $1.500 de contado y 
el rtr-to a pagar a pla/.os; no trato con 
corredores. Informan en Sol y Aguacate, 
carnicería. 
330 14 e 
Q E VENDE UNA ORAN VIDRIERA DE \ 
O tabacos y cigarros y quincalla, por r 
no entender el negocio, en panto comer-
cial. L-ace de venta $15. y una casa nue-
va, 2S por 6. barata. Informes: :Factorfa. 
número 1-D; d e l 2 a 2 y d e 5 a S . 
33703 12 e 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
I O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
¡ G A N G A ! MAS D E $1.000 D E ! 
U T I L I D A D 
So traspasa êl contrato «le tres solares. 
Pruebe su vista gratis. 
C I ENCONTRO E l . TERRENO QVR 
• ' buscaba, vaya Inmediatamente a Ha-
bana, 82, frente al Parque San Juan de 
Dios y vea a José J . Peret, para que le 
haga el plano de la casa que usted 
desee fabricar; él le hará el plano, le 
busca la licencia de obras y se le firma, 
todo lo hace inmediatamente, mds bu 
rabo y mejor que nadie. 
296 13 e. ' 
lll toJ.
concreto, situada en lo mejor 
ora calle Santa Catalina, entre 
ara y San Lázaro, dos cuadras 
rada tiene sala, saleta corrida 
rrande en su fondo, tres buenos 
con lavabos porcelana y 2 de 
con todo lo necesario. Instalación 
» eleítricldad, agua y descarga dl-
J S a . Dan la nevera, zrtcalo de pranlto. 
.úmero»! "2* rentando con tnnv buen fiador 03 
rr>0, c* ' mmon informa diroctiiroente mi dueña 
)olvo Fr&ncisco, nfimero 7, Víbora, a 
as horas o sefior II. Carrlrtn, en Tro-
•imoa. 
LEA USTED ESTO Y APRENDALO DE memoria: No compre casa en la Vi-
ora, tin ver antes las que tiene en ven-
ta Francisco Blanco Polanco. Domicilio: 
Concepción, número ló, altos, entre De-
lic'as y San Buenaventura, -Víbora; de i 
1 k» **iétono ̂  l o ^ j B O N I T O C H A L E T E S Q U I N A CON 
KN DL l N A tiRAN CASA DE DOS ) 
tanas, nueva, de Ira., que renta 135 j 
pesos, en el barrio de (iiiadalupe, cerca 
ile San Rafael, a dos cuadras de Galla-
no, cielo raso, hierro, precio último 17 
mil peso-:. Directamente: Francisco Ilcr-
nAnder del Rio. Manrique, 121; de 12 a 
1 y de 6 a 8. 
635 lo o 
1.070 V A R A S 
>. DE Hn 
i: i 
pok qra 
', sin en 
'e dem. 1 
¡ario i 
& P ^ X V nftme"^ 01 y 03, de 1 
Tfc la tarde. Toda acabada de pintar. 
a 6 
12 e 
EN E L V E D A D O 
TARDADO, PROXIMO A 23, »5.200. JAR-
V din. portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, una con lavabo agua corrien-
te, buen bafio con calentador, un cuarto 
alto de criado, azotea, servido sanitario 
moderuo. Pasaje Crecnerie, 45, en la 
misma informan. No trato con corredo-












lado, se vende una casa, 
)S, tiene terreno pura ga-
in dos niAq'.iin:is, abajo 
sala, comedor, una ha-
otra de criado, cocina y demís 
trvlcloti, en los altos tres babltarionea 
un crin laño, en smóüO. (Jerardo .Mau-
v Obispe, 64. Telefono 1-7231. 
l-ELAnO, A MEDIA Cl ADRA DE 23. 
V p-íximo a l'nseo, casa ano mide Ü.!-'0 
ittros rte írentó por 60 meiros do fon-
• f:.Mie Jardín, portnl, «nía. saleta, 4 
«rtcs. uno de criado, bnAo, servicio 
le orlr.do y na buen traspatio, ontá a la 
tiorardo Mauriz. Obispo, 
I-7-:n. 
TEPAnO. rASA M U)ERNA, PROXIMA 
M acabada do fabricar, jardín, 
sala, comedor, .'. cuartos, uno crla.-
r.ije on S.'.'.rKK). (Jerardo .Maurlz. 
i'Llrpn 04. Telefono 1-7231. 
tTKn\DO PROXIMO AL PARQl'E ME-
V noral, preciosa casa, frente cantería 
llbfld*. techon monolítl os. itu<Tio fronto, 
'' ' - l J«pr»n portal, Knla, comedor, re ibidor, 
STKIALIll'•«•tíl.nlo. 4 riinrtM«!. magnifico liaftn. pn-
"ExportiiiTtJe 2 marros, cuartos criado*. T.'iü. 
>3 graili «««tardo M.mriz. Oblpi.n i'l. T.̂ .r-fono 1-7231. 
'ionai. swlpAíA r.y ni r . \ rktiro. se vende 
lanudo) 8 Í V nna rasa, tuodornn, SU.'axt. (1. Mau-
uralla. Ohtepe, « . Tolífono 1-7231. 
¡j . í ' R \ s ( \ s \ QI \\ \ \. y \ BIEN RE-
r„.ri¿B" 0. «ntlci-.n. r.;-. lüK-n estado, iii.̂ "-; 
rAluA-^B#p mlrmnl. 2.200 m«>tro»; fio trrr-Mio. (í. 
f'1 ^A^aSi r!t' 0blsP0- M Telefono I-7231. 
' _ L , PKFCIOSO < UAl.KT, EN RI EN RETI-
'RAXCBíUBa I?- ra'""!1" terreno, arboleda, X3a.0W. 
,1p'azntMjB* ,l,M,r,x- Obispo, «U. Telefono 1-7231. 
l^vdolíor*lf!A,-I',: r»nA. sJwixsa. pxra farrt-
Mr. jafflO. G. Mauri/,. Obispo, (U. Tc-
10 t l 1 ^ 1-7231. 
- J * 13_o^ 
•¡t̂ do «•4r'A*|fiTA' KN T', >,AS; AI.TO DE I.A U tiimaS*»^ *"'"rs. roi t̂ l̂ios de cielo raso, sa-
"Skl?,¿7í:1 corrida, dos cuartos, sútniin 
.¡"R"1' y sanidad comnlota. se vende 
», ' Prerl0 IM0- Informa: Fra«-
Rlanoo. r'fvnoopolrtn. ir,, altos, Ví-
• de 1 a J. Telefono I-10O8. 
12 e 
ITN SS.150, ESQVINA MODERNA, CON 
J L J bodega y tres rasas más, 510 metros. 
Cana $30. Cran punto de Quemados de 
( Marianno. Figuras, 78. Telefono A-6021. De 
10 a 3. Manuel Llenín. 
4&3 16 e 
de terreno, se vende por menos de su 
de cei.tro, unidos, 
epu-rto Almendares, 
\tvt el efectivo que 
¡̂s mil cien pesos, 
. j . de HVj a 12 y 
.. tarde. U. a L0-
• - o -iü, altos. M 
7d-4 
¿JOLAR CENTRKO EN E L VEDADO: 
i j Vei.do un ..dar de sombra, 13.00X50, 
en calle de lena, pioxinio a la entrada 
del Vedado, inmediato a la calle 23. Pre-
cio $22.50 metro, informan: Sau Rafael 
y Aguila. Sombrerería. 
197 11 e 
uno do esquina 
eu la amvdi .̂ ió.i 
de Mendoza .v 
tengo entren-• • 
para tratar: 
después de •• i 
pez. P.elasco- i 
C 20U 
C-304 5d 7 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E R D A D E R A GANGA 
A una cuadra de Belascoaln vendo 
9.7C5 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cii.na de ésta, de 1.31o meiros. al mismo 
costo, manipostería, hierro, tocio cielo ra-aprecio; 901.74, a una cuadra de Carlos 
sa. Jardín, frente y costado, portal sala,' i l l , a $14.50 metro. 
saieta, tres cuartos, cuarto de bafio Cuarto 
de criados y servicios aparte, patio y tras-
patio, este chalet está por esrenar, en 
el mejor i unto de la Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada. Precio: $13.000 Pue-
de dejar parle en hipoteca al 5 por 100 
anual. Informes. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 3S. A-0273. 
306 11 e. 
C H A L E T A R T I S T I C O 
Se desea vender un lujoso y elegante 
chalet, edificado en terreno de esquina, 
compuesto de amplios Jardines, con can 
teros rrtsticos. Jarrón j fuente artística; 
portal, sala, gaidnete, gran «jemedor cou 
K-rra/ü anexa, torre mirador, seis cuar-
tos, cocina ton local para despensa, lu-
joso cuarto de baño, otro para criados, 
garaje para dos mAqutnas y cuarto alto 
pura ol chauffeur. Alturas de Medina, ca-
llo do letra; construido completamente 
aislado, con gran solidez y de estilo mo-
derno. No se desean curiosos. No hay 
¡trisa en venderlo. Informes en calle i'U, 
cH<niinri a 11. Vedado. De las 2 p. m. 
cu adelante. 
104 10 c 
TIENDO HERMOSA CASA, SALA. 8A-
V leta, 3 cuartos, cocina y cuarto ba-
fio, patio, traspatio cementado y de tie-
rra, p-Jde laS metros, toda techo de con-
creto y cielo raso, en $4.000. Informan 
en la m ŝma, Reforma, 12, entre Santa 
Felicia y Herrera, a 2 cuadras de la Cal-
zada de Luyanó. 
33531 11 • 
BVENA INVERSION: DOS CASITAS, alto y bajo, ganan $00, en punto 
bueno de la Habana, $9.500. Escribir o 
citar a J . González. Paula, 50, altos, y 
contestará por correo. Paso a domicilio. 
212 8 e 
TIENDO, EN LA CALLE DE FIGURAS. 
V tros casas, con sala, saleta y tees 
cuartos, a $4.500. Informa: Julio Cil. 
Oquendo, 114. 
13 11 e. 
S1 
i es qw 
8. .Tesfls 
josa VEN00 VAP.IOS CHALETS, 
de ellos nfln sin estrenar. 
astn .<24.00ft. También ven-
(«as do sa.ooo a $13.000: cn-
'00 a $i.B00 y," como gañirá, 
aot» ai parnno dol reparto 
Sntef "J|l^;"n-I ^ I t o s . Viborn; do 1 n Te-
12 e )btener 
de Invef 
a e ii>«f í' 
en t . 
2$ta ^ ^ 




C^ADA pe LCYANO. Rrt. QUINTA 
Ít«»i'l"'pre- ê ̂ l'inlln o se vende» 
gelosa cn«ri con in¡1s do seis mil 
„ e snnerfipif>. diez y slote babi-
r Ia ^aln. comedor, varios 
¿l- h1 romodldndo5. Puede vor-
«tT1» nl ̂ nenrrado do la mls-
"••« iratnr ron ol lioonciado Alvares 
ü n r,X h,"fe,í>- Fmpedrndo. 30, 
*e » a 11 y je o a 5. 
14 e. 
GANGA 
SE VENDE EN ?;27.000 LA SUNTUOSA, elegante y espaciosa casa de Las Fi-
guras. Máximo (ífimez. número 02, Qua-
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de jardines, bonito portal de 
mármol Informa el seño'- Bonn. Harria 
Broa ( o. OHeüljr, 100, Habana. 
310S4 12 e 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Hu cl Reparto de Mendoza, eu la Víbora, 
«.ailc de San Mariano esquina a Luz Ca-
ballero, a una cuadra del espléndido Par-
que ue Mendoza, se vende un chalet es 
quina, con dos plantas, que mide 20 me-
U'os de treme por la calle de Sun Maria-
no y 23 por la de Luz Caballero. Tiene 
portal a las dos calles, zaguán, recibidor, 
sala, saleta, departamento para estudio, 
lujoso comedor y ocho habitaciones, es-
p.elidido y elegante bafio con una terra-
ja ideal y departamento y servicio para 
criados. La faHricaciún toda de citarón 
y cl garage tiene capacidad para dos iná-
qulnas, cou un departamento espléndido 
para el chauffeur, separado de la casa. El 
jardín tiene cuantas flores y plantas pue-
da apetecer la persona del más refinado 
gusto. Al lado del chalet se vende un so-
lar que mide 17 metros de frente por 20 
de fondo, con la cimentacirtu hecha con 
una bonita distribución para fabricar 
otro. Informan en el oiismo, a todas ho-
ras y para tratar de venta, directamente 
E VENDE UN HERMOSO Y BDNITO 
chalet, en el Reparto Chaple, a una 
ciuidra de la Calzada de la Víbora, con 
jardín, portal, sala, saleta, 5 cuartos, hall, 
saleta de comer, servicio de criado, gran 
cuarto de baño, garaje. Precio $14.000. In-
forman: Teléfono 1-2282 ó I-2S04. 
33932 8 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
l̂ N 180 PESOS VENDO PUESTO DE 
-Li frutas, en mejor Calzada, poco al-
qui r, local familia, 10 afios abierto, tra-
to ^ rectamente con señor Herrera. Cal-
zada del Monte, 421, antiguo. Puesto. 
_ s<̂  12 6 
CJB VENDE l N A ACREDITADA FAR-
kJ macla en esta capital, en lugar cén-
trico. Informará el señor José Roca, de 
una p. m. en adelante eu la Droguería 
del doctor K. Sarrá. 
827 H A 
Los compramos y vendemos de todas 
clases, tales como hoteles, casas de hués-
1 pedes y de iníjullinato, posadas y fondas, • conoelmient08 que 
} cafés, bodegas, vidrieras de tabacos, kios | conserve. 
I eos de bebidas, lecherías y puestos de 
¡fruta.-i; tiendas de ropa, peleterías, mue-
I bleria-s y casas de préstamos, boticas, 
I etc. También compramos y vendemos co-
• lonias y demás fincas rústicas en todas 
| las provincias, y casas en el centro y 
barrios de esta capital, así como solares. 
1 Facilitamos dinero en hipoteca en todas 
j cantidaides. Negocios serios y reserva-
' do». Oficina Coraerclsl de García y Ca. 
Prado, Oi. por Coldn, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
176 10 e. 
Los dolores de cabeza en la mayoría 
de los casos es debido a que la vluta 
empieza a cansarse o a un defecto da 
construcción de los ojos y en ambos ca. 
sos es necesario acudir cnanto antes % 
un óptico competenta 
r>e usted depende el no sufrir más si 
sabe elegir el óptico concienzudo y da 
cuida su viaia s la 
\ rENDO UNA PATENTE DE RESUL-tados probados. A quien interese con-
teste por escrito a J. Cauella, Egido. 10. 
215 11 e 
OCASION. BUEN NEGOCIO. SE VENDE una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, en la mejor calzada, negocio 
a prueba; no hay engafio. Razón: Ber-
naza. 47, altos. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
Llzondo. 
290 H e , . 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Via 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaln y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y l'rado 
a Beiascoain. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.U00 
metros cada uno; tiene cerca «-arlas In-
uastrias, se encuentra muy cerca de Car-
los III y Beiascoain. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Cbaict: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con Jardín y entrada para ga-
raje. Sala, saleta, hall, cinco cuartos, pa-
tio, traspatio, corredoi de ladrillo y re-
Ja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50C00 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena gartnal. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueble. 
pro que sea con buena garantía. Se com-
metros 
1.000 metros en Estrada Palma, a $0 
y $7. 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, ae dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S . 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BEIASCOAIN, No. 22. 
Apartado 1095. Tel. A-9132 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Vendo una casa de huéspedes, la mejor 
de la Habana, el contrato en 1.500 pesos, i /^1AFE Y RESTAURAN".: SE VENDE EN 
boy buen punto, calle de comercio, esqui-
na, tiene ochenta abor.edos más m venta 
del dta; sale todo cien peses diarios, 
o so yendo la parte d* un socio. Infor-
manPefialvet. SO, aítos. 
139 12 _e. 
C E N T R O G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Tengo varias casas de huéspedes, hote-
les. También locales para establecimien-
tos. Llamen oficina de alqnlleres. Pe-
flalver, 89, altos. Teléfono A-9165. 
140 12 e. 
Deja libre..225 pesos mensuales. Venga 
mismo a Verla;. Está en lo mejor de 
la Habana, es una ganga, por el duefio 
embarcar. Informes: Prado, 64, oficina 
por Colón. García y Ca., De S a 11 y de 
1 a 4- 825 12 e. 
ALENDO BODEGA EN $1.500, SOLA EN 
V esquina, casa moderna, buen contra-
tro. Alquiler barago, en " Jesús del Mon-
te. Figuras, 78. Teléfono A-0021; de 10 
a 3. Manuel Llenín. 
705 17 e. 
X>OR TENER OLE EMBARCARSE PA-
X ra el campo su vende una casa de 
compra y venta, en el mejor punto de 
la Habana, próxima a donde se va a fa-
bricar la nueva Plaze del Mercado, tie-
ne largo contrato o se admite un so-
cio. Monte, 381, informan. 
501 10 e 
S O L A R E S , V E D A D O 
/^lALLE 25, PROXIMO A PASEO. 13.B6X 
\_y 5o, a $15.75 metro. G. Mauriz. Obis-
po, 64. Teléfono 1-7231. 
TfEDADO, CALZADA, 13.6«X¿0, A $27 
V metro. G. Mauriz. Obispo, 04. Telé-
fono I-723L 
R E D A D O . PASEO, SOLAR ESQUINA 
> fraile. $30. G. Mauriz. Obispo, 64. Te-
léfono I-723L 
TT'EDADO, PROXIMO AL PARQUE, 
V un cuarto manzana, a $26 metro. G. 
Mauriz. Obispo, út. Teléfono 1-7231. 
"VTEDADO, EN LO MAS ALTO DEL VE-
V dado, punto de gran porvenir, par-
cela brisa, de 12X40 metros, $1.000, a cen-
so, y $1.800 contado. G. Mauriz. Obispo, 
04. Teléfono 1-7231. 
"VTEDADO. CALLE I, PROXIMO A CAL-
v zada. está prodiiiclendo $75 mensual. 
13.66X50. $16.000. 0. Mauriz. Obispo, 04. 
Teléfono 1-7231. 
VEDADO, CALLE G, UN CUARTO man-zana, esquina frailo, $100. G. Mau-
OANGA: SE VENDE, PROPIO PARA 
VJT cualquier Industria, cinco mil metros 
l^ARMACIA: SE VENDE UNA BUENA 
X y surtida, con vida propia y en lugar 
de porvenir, para quien pueda atender el 
negocio. Informan: Concha, 7, Farmacia. 
548 10 e 
(JE VENDE 
O ría, quine 
UN BAZAR DE JUGUETE-
calla y locería, en la Calza-
da del Monte. Informa: M. Reverte. Ber-
nazn, 1, alcas. 
BOB 11 o 
BARBEROS. VENDO BARBERI.» ACRE* (litada, punto comerciail; tiene contra-
to. Se- da barata. Cajón $230 al mes. In-
forman barbería del café Industriales, 
Plaza del Polvorín, por Trocadero. 
«»8 10 e. 
A W S 0 
Se vende barata una gran frutería, bien 
acreditada y bien surtida, situada en pun-
to céntrico, comercial, deja más de 200 
pesos mensuales. Vale el doble de lo que 
pido. Vista hace fe; también admito un 
socio siendo formal. Monte, 132, informan. 
435 10 e. 
B a y a - O p t i c o 
SAM R A F A E L esquina a AÍQISTAD 
T E L E F O N O A-2230 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandtt 
cantidadet paditndo cancelarse par» 
cuumente cor comodidad. 
Nos hacemos cargo de ia venta y cosí* 
pra de casas; tenemos buenas oterta^ 
Informan: J . Benítez Fuentes. B o 
bucoaín, 32. Apartado .965. 
Habana. 
C 7SC2 In 87 • 
P E Í Í 1 ) I D A S 
f 'ARMACiA: VENDO POR TENER QUE mnrehar por desgrada familiar, pocos 
gastos, buen contrato y sin deudas. En 
l'órcz, esquina a Villnnueva. Jesüs del 
Monte. Baltasar tíúez, llábana. 
147 12 e. 
sos el metro. Inlorman eu Empedrado. 80 
altos. A. C. Lcftvre. 
33350 9 e. 
A T E N C I O N 
Vendo un puesto en 120 pesos, esquina, 
de terreño en̂  lugar céntri , a diez pe-! solo, sin competencia, que ol mes deja más 
de lo que cuesta. Informes: Prado, Ol, por 
Colón, oficina Garda y Ca, 
V I D R I E R A S 
Vendemos varias, de diferentes precios, 
entre ellas uuu de $2.500, en punto muy 
céntrico, por donde pasan varias líneas 
de tninvías; vende $40 diarios y tiene 
contrato por & afios; otra en $1.500. en 
punto céntrico, y con una venta de $5 
diarios; otra en $050, con venta diaria 
de $20; otra en $350, y otras muchas de 
diferentes precios. Oficina Comen tal de 
García y Ca.. Prado, 64, por Colón; de 
S a 11 y de 1 a 5. 
T3ERDIDA: DE PRADO, 77-A, ALTOS, SE 
A ha extraviado una perrita, lanuoa, 
blanca y carmelita, entienda por Doly, 
se gratificará al que la entregue. 
i l i e 
P E R D I D A : 50 P E 5 0 S 
Se dan al que entregue en el Hotel Pla-
za, a la sehora Anna Pav'.owa, un perro 
de raza Boston Terry que entiende por 
Pope. 
050 11 e 
con su dueño, dirigirse a la calle de Fio- rlz- Ohispo 04._ Teléfono I-723L Calle C. 
res y Matadero (taller de bloques). Te-
lefono A-3235. De 11 a 1 y de 5 a 8. 
410 12 
SE VENDE: EN LO MAS ALTO V CEN-trico del Vedado, calle 21, entre D y E. acera de la sombra, brisa al terral por 
la noche y al costado este por el día. 
Es solar de centro. 20 por 50 que hacen 
1X00 metros cuadrados. Ubre de toda cla-
se de gravümencs. Informan en Oflcioí. 
36, entresuelos, izquierda. La escritu.a 
puede hacerse en el acto. Julio J . de Pusrx 
32S10 17 e 
esquina calle 15, esquina fraile. 
SOLARES EN BIEN' RETIRO, EN LA Gran Avenida del Hipódromo, esqui-
na fraile, a $5.50, se da facilidad para 
el pago. G. Mauriz. Obispo, 01. Telé-
fono 1-7231. 
L a mejor invers ión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Mar íanao . 
Cortina y Céspedes . 0 ' R e i -
lly, 33 . Real Eslate. 
C 10817 In 31 d 
G RA Gr 
LUGAR 
AN NEGOCIO, PROXIMO A LA 
ran Avenida Oriental, tres solares, 
juntos o separados, a plazos, a $2.50 la 
vara. Sin interés. 100 contado v $15 men-
sual por cada uno. y nna esquina. G. Mau-
riz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
78S 13 e VENDO UNA CASA EN UN muy alto, en la Víbora^ a media cua: j J30R EMBARCARME VENDO POR ea dra del tranvía de San Francisco, está i nlitjUl ,je i0 nue Tnl ,ln H0iBr T 
por completo o sea muy bien £ o p ^ 1 ^ 
i, se compone de Jardín * ^P»'-¡ por 40f una cuadra del parque La Sie-
rra, tiene tres cuartos, están rentando 
aislada r completo 
ventilada,  compone 
tal, sala y saleta. 4 habitaciones, un cuar-
^ í V ^ T S . JARDIN, PORTAL, 
l deir»^ te' tome(lor y coci-
«elorthil'.3i-cuf rt0.s í 1 guarro'no. Bodega 
e la* ' 'a ^iníerda, pasillos 499 
ion su garaje y 1 cuar 
to de bafio completo galeria cocina con los"doy"en V ^ ^ e pueTen pa-
agua ^1'e"te- . ^ f f A - ^ A Q J L l f f g i a a a $10 mensaaües: el que piUenda dar 
patio. estA construida sobre arquitrabes, ̂ eno(, nnp no se prwnt¿ inVormnrtn en 
de concreto y vigas de hierro con cielo!, táhrU» de cemento. Preguntar por 
raso, propia para una familia de gus-; . hotf>ro • vur to. no ha sido estrenada todavía. Su due-
fiu: Milagros y Sa., Infante y Herma-
14 e 
PORTA G
AMO A i VEN'D 
en Tulipán, dos planta.' 
VENTANAS,' ca de la E L. CON 
r. 2 cuartos, salón de co- I Ilerlzaa. 
fondo 1 cuarto de baño baña, mide setecien 
1 moderna, cielo raao, pi- naa. Precio $12.000. 
303, raoderno, altos. 




os de la Ha-
ite varas pia-
lan : 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos c ó m o d o s . Informan: 
Cuba, 8 1 , altos. T e l é f o n o 
A - 4 0 0 5 . 
CJE HA DESAPARECIDO DE VEDADO, 
O "Villa Esperanza," en la calle 15. entre 
E y F, un perrito "Pomeranio," de color 
claro, que responde al nombre de Billy 
Se gratificará generosamente al que io 
devuelva en dicha casa. 
062 15 e 
PERDIDA. UN PERRO DE CAZA, CO-lor blanco, con manchas color casta-fio, entiende por "Sur", el que lo entre-
gue en Aguila. 118-A, se le gratificará. 
33063 ü o-
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos varias, entre ellas una muy pró-
xima a Galiano. eu $3.500. Tiene 26 ha- i tración. 
bttaciones. todas amuebladas. Contrato 
por 7 años; deja una utilidad de $270 
mensuales. Oficina Comercial de Garda 
y Ca., Prado, 64. por Colón; de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
En primera hipoteca y sobre propie-
dad urbana solamente, se dan dos 
mil pesos. Informan en esta Adminis-
K I O S C O S 
Vendemos un kiosco de bebida», en pun-
to de mucho tránsito. Vende $100 dia-
rios; su valor $3.000. También se admite 
rpoMO $2.000, $3.000, $4/)O0, «.000, fS.OOO, 
X del 10 al 12 por 1W anual ¡ $500, $SO0 y 
$15.000. del 2 a 3 por loo mensual en hi-
potecas y garantías sólidas. Voy a do-
micilio. Gola, Agular, 80, aitoa. A-0115. 
704 10 e. 
T V N E R O PARA Uk Y 2*. HIPOTECAS, 
XJ' pagarés, alquileres, etc., desde el 6 
por 100, lo doy con garantías de fincas 
un socio con la mitad del capital. Ofi- i informan en Mercaderes, 1L Departainen-
clnla Comercial de García y Ca. Prado, C4: to, numero 1; de 2 a 5. 
por Colón; de 8 a 11 y de 1 a 5. 626 i L e — 
V A R I O S 
Tenemos un gareje que se vende en 3.50O 
pesos; está inuj- bien situado; varios pues-
tos do frutas, de diferentes precios, en-
tre ellos uno cuyo precio es de $400; está 
en punto céntrico. Oficina Comercial de 
Garda y Ca.. Prado. 64. por Colón; de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
B O T I C A S 
Vendemos una en Jesús del Monte, en 
3.000 pesos. Es un buen negocio; urge la 
venta. Oficina Comercial de García y Ca. 
Prado, 64, pô  Colón; de 8 a 11 y de 
1 a .5. 
P A R A I N D U S T R I A B O D E G A S 
EN PRIMERA HIPOTECA, AL 10 POR 100. solicito $3.<O0. para Mariana», so-bre'600 metros fabricados y 240 que se 
van a fabricar. Gisbert. Nepcuno, 47, bar-
bería. 
r.-.T ll^e ^ 
DINERO DESDE EL n POR 100 anual, de $100 hasta $100.000 para alquile-res, hipotecas, usufrutos. pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cil'o. lia vana Business. Aguiar, SO, altos. 
A-0115. 
.•«574 18 e 
D INURO EN HIPOTECA LO DOT AL den dirigirse a Empedrado. 30. altos. A. 
C. Lefevre. 
SUSO 0 e. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, 
pudiendo cancelar parcial-
mente con comodidad. C u -
ba, 8 1 , altos. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jestis del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres, ^nter̂ s 
el mas bajo de plaza. Empedrado. 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D E A N I M A L E S 
Se venden muías, carros de dos rue-
das de volteo. Cristina, 60. Teléfo-
no A-6423. Tuero. 
720 17 e. 
L A C R I O L L A 
OMOUA 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECIIE 
de M A N U E L VAZQÜE7. 
Beiascoain y Pocito. Tal. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeroa en bi-
cicleta para despachar las órdenes en ae< 
gulda que se reciban 
Teigo sucursales en Jesús del Monte. 
0n el Cerro; en e; Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanaba toa, calle 
Máximo Gómez, nñmero 1U0. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
hfono A-481Ü, que serán servidos Inmu-
dlats mente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio. que está a todas horas en 
Beiascoain y Pocito. teléfono A-4S10. quo 
se las da más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
325 . 31 e 
M. ROBAiWA 
Se venden varias, entre ellas una en 0.500 
Cerca de Infanta y Carlos III, 21.000 me- | pesos, con una venta diaria de $100, sien 
tros ae venden o alquilan todos o pur „o más de la mitad de cantina; queda CE VENDE, BARATISIMA. VNA man-1 P»1^- Se puede fabricar de madera y | licre el alquiler y atin sobran $17; tiene 
O zann de terreno, de 100X100 metros Aponerle chucho para cruzarlo el ferro-; buen contrato; otra en $8.000, con máa 
en la Loma del Mazo. Informes al lado c*rrt\. En venta se admite el 1¡5 del va- de $80 de venta diaria. Todo d» ^nri™ 
de la Iglesia de Jesüs del Monte Co-1 lor ^ efectivo y 4|ñ en hipoteca. Infor- Tiene buen contrato; otra en $ 
leglo. ma: FaveL Teléfonos A-483U y A-5710. en esquina, con una venta diar 
DINF.RO: S E F A C I L I T A E N P R I -
M E R A Y S E G U N D A H I P O T E C A 
D E S D E $100 H A S T A $200 .000 
771 :r,7J7 10 e 
Sobre casas y 
y buen contrato; otra en (1.500, con ! rrios y repar 
C t A X O A EN EL ^ EDADO • SE VENDE Q E VE> »E EN E L REPARTO MENDO 
Neptnno, | \ j r una parcela de terreno en la callo ^ **' en la v,hora. la esquina de la calle 
Sa. casi esquina a F ; de 11 metros de Mll*8r-08-y Jo"é de 1» Luz Caballero, quo 
frente por 36.10 metros de fondo, pro-
pia para fabricar un precioso chalet 
10 e mide 23-5S varas centésimas por Milagros y 47-16 varas centésimas por José de la 
departamento, nüme 
V E D A D O 
^ . ^ W . ? ^ « ^ i - l ^ 1 * ^ V í b o m ^ p a r a detalles, Cu-
'_] venta de $40 a $50 diarios; otra en $4.Ojo. 1 sas y ierren 
con una venta diaria mayor de $100; tiene ' exag 
de existencias mercancías por valor de I open 
$3.00a Informan en la Oficina Comercial' Esta 
de Garda y Ca.._Prado. 64. por Colón; de 81 Tclvl 
DINE1 
renos en todos los ba 
amblén se compran ca -
s que cuyos precios no sean 
Prontitud y reserva en las 
Diríjanse con titulo^ a Real 
' A. del Buato. Aguacate, 38. 
:73; de t> a 10 y 1 a 4. 
ier?a4aer« t̂ odo 8010 Por 1 ba» 33. Domingo Corbeiro 
5 2 a ' departamento, • 
Asa ^ MODERNA. DE ALTOS, 
p̂ IÍ. San Lázaro, con 
"•i 1 cuarto baño en 
$1.440. Informa el 
I 
MCCHAÍ Habai 
te a tres calles, a $20 nWro. Habana y E VENDE CN TERRENO YERMO. ES-
otra 
Obrapía. sombrerería, de 10 a 11. 1 .-^ 
-Qg ' ' 11 I q u i n a a Oquendo y Sitios 
%S CASAS VENDEMOS EN LA —̂  ÜS parcela en la calle <le S 
na y sus barrios, con buena C E TRASPASA VN SOLAR EN E L RE- do ̂  ^n*-0-1IInf°rmef.-
renta y atendemos muy bien todos losiOparto "La Serafina." ampliación de i;as Cf-n"8- oa'le saa-t-
negodos que se nos reeomlenden dentro i Buen Retiro, de 20X50 varas, por lo que! ^^i'*,1 »anchlz 
de la mayor reserva y 
DAS D E V A L O R Vendemos uno en $8.000. en nn reparto 
próximo a la Habana, con una venta día- i ge facilita desde $100 hasta la cantidad 
na de ?>1S0. y 8 anos de contrato; otro aue usted necesite. Informes: Real Esta-
en $3.0.0. que vende de $50 a $60 día-: te Aguacate, 38. A-0273; de U a 10 y 
rios; tiene buen contrato; otro en $5.000,' 1 a 4 
con restaurant y billar; vende diario del PACAC V Cfil ADTQ 
$50 a $S0; tiene contrato; otro en $3.500,1 w W / W I O U W \ I \ L J 
cou buena venta. 
íres, il Departa-1 nuestras gestiones. Jesús del Monte, SOS; J Apartado 020. Teléfono A-1652. ÜEPARTO ALMENDARES: JLV precio ventajoso, vano» colares do.Cl. por Colón; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
FONDAS 
, -"litarinn • , . mas alto y p 
N i a*»^ ' Precío sera equipa- des. a la mod 
¡¡1™ el capital inrertido pro- "^ds AmlStac 
^ aí* 100 übre- Su situación ̂ 7 " 
"•a ri- I ' ennoso reparto, a 4n 
4 P O R 100 
De Interés ani~«i nobre icioa los deposi-
tes que se hagan eu el Departamento de 
Ahorro* de la Asociación de üependien 
erna. Precio: $10.500. Infor-
stad, 4& 
16 e. 
10 e I VEN 
/^ANOA: VENDO A $15 LA VARA, CNÁ' V «̂ #1' 
| \ j r esquina, frente a un Parque, que m¡-
entre otras, una en barrio In-
róxlma a varias grandes Mbrl-
más de $00 diarlos; siendo gran I tes"'se' garantizan OOO toíoa loa bien** 
DE I N SOLAR DE ESQVINA DE parte de cantina; tiene contrato por 4i„ue pOSjc ia Aiodación. No. 61. Prado j 
- 1 q . 1 m 
¡pe 
N JESI S DEL MONTE VENDEMOS I do 25-5<< -aras de frente, por 26-20 varas 
- , —« le rte  40 m* I magnificas propiedades de todos prc-, de fondo, situada en lo m ĵor del prrt*-
f " * " * eam»« » r 1 • UIB" cloa. conatmeción moderna y en los pun-1 pero Reparto Knsanche de In Habana. To-
í bif/v—. y calzada para yer- to» í"*" alto» y saludables de la her-' tal varas cuadradas 1.001 y o.̂  centlme-
<r. "«OTin^ Vy^-. " C | n 1* mosa harria.la. ' Venga a vernos. Jesüs tros. No trato con corredores. Su duefio. 
í Mn>.n 7 " " * B o m b e , d e l Monte. 308; de 1 a 5. 'Genios. 13, primer piso. 
^ •» «mraüa, trato directo 13 e- 18 ^ 
dos cuadras del paradero , años, paga de alquiler $40 y se vende en i ^rooaderu De"8 a í í a. i 
de Horflla. 26 por 22-12_jnetro8- Al pre-| $1.400. Oficina Comercial de García y Ca.. I 7 a v de la noche. Teléfono A-5417 
cío de la Compafiía. Infaman: Amistad, Prado, 04, por Colón; de S a 11 y de 1 a S.' 
46. I 
• ™ 10 e- ! R E S T A U R A N T 
R U S T I C A S ^ ^ ? « ¿ S ^ á « 
1 to. Tiene 30 abonados a $30 _j 
mis. nna 
C «y2« in 15 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
•\CILITA DESDE »10O A S2O0.OOO 
le el 6 z 100 anual; se compran cssaí 
renos en todo» los barrio* y repar-
iforman: Real Estate. Aguacate 38. 
vENDo 11 e 
H a b ^ 
«ODERNISIMA, p„r-
MonftCU r̂tos* uuo »lto-,," "tra, cerca «'o 
11 e 
17N EL MEJOR PUNTO DE LA CAL-
JQi zada de San 
QE VENDE VN SOLAR, EN LA CALLE 
Lá7.aro, inmediato a Pra-; O Qniroga. Jesús del Montê  con ROO 
do v Malecón acera do la brisa se ven- varas de terreno, tiene 3 cuartos nuevos. 
de un hérmoio edinc^ »* ,la.en. ^ 400 "«confado y '• SI hay quien tagala o p e ^ d e n e n ^ 
bricar. de 3 o 4 pisos; tiene medianeras resto a plazos de $10 menstnles^ Infor-1 *« da en f'«n„m1'X?m« \ f K.ínS^ jlV ! ^ ^ n m Z ? 
prop.as y mide 10 25 por 38. Su dueño: mane Santa Rosa, número 20, Teléfono " « ra fl Paf.0f- nI"fo,r,5í;1M- FernándeZM l'"* c " , ^ 
Uh-r. TejadlUo, 41. X A W » ' rril/í0 101, Tcléfono j por Colón. 
C07 10 e. * 230 13 e 411 8 a • «Ol 
SE VENDE CNA ORAN COLONIA EX total nna venta mensual de $2.400. Se daiA-»273; de » « 1U y 1 a 3. Manatí, tiene 32 caballerías sembra-1 en $1.00O. al contado, o dando de mo-das, 58 vnntas de bueyes y 20 carretas, mentó $600 y el resto a plazos. Urge la 
y de 1 a 0. 11 e 
tnga 




Acabo de recibir un gran loto de vaca» 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche: un lote de cerdos de pura ra-
za ; perros de venado, uñeros y de bo-
n'tos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibirá 
pronto 50 toros Cebús. de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta cosa; to-
do este ganado es de la mejor clase do 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 151. 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L PLÜH 
MULOS Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein. Jersey. Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a ¿3 
litros de leche cada una. lodos 




icimbisn vendemos toro» Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de K.enturky. pira 
c í a burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulo» en casa: lo 
meior y lo más barato. 
0:2 21 e 
F A ' J I N A D l t U W l o D I A R I Ü ü t L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 1 5 . 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O | 
Y M A N E J A D O R A S i 
CRIADA D E 
S ^ n e d í u " edad, para un raatrimon o 
con im Tdño, en una finca, cerca de U 
g S M M . Sue do 25 pesos ropa limpia y 
uiüformes. Para más Informes en la 
Callada del Cerro, 440. 
742 e • 
U n a joven, se solicita para lle-
var al colegio a un n i ñ o y ayu-
dar los quehaceres de casa de 
corta familia. A las 4 de la tar-
de, termina el trabajo. S e paga 
buen sueldo. 17, esquina a 16, 
letra I , altos. 
C 388 ; ÜiíL. 
SE S O L I C I T A t'NA CRIADA, P E X I X -sular. para el servicio d© comedor. 
Buen sueldo y ropa limpia. Malecón, 205, 
altos, entre Lealtad y Escobar. 
761 12 e 
SE S O L I C I T A XTSA CRIADA D E MA-no, para las atenciones de una casa 
de corta familia. Sueldo 15 pesos, ma-
nubención, ropa limpia y cama. Teja-
dillo, 2», 
703 M • 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, práctica para niño de tres años, en el Vedado. Informes: Teléfono F-5326. 
770 12 e 
D O S C R I A D A S 
Una pora cocinar y otra para servir a la 
mano, se necesitan en Domlngruez, 9, Cerro, 
entre la Calzada y Santa Catalina. 
719 11 e. 
C R I A D A S O E M A N C . M A N E J A D O R A S , E T C . 
U N A B U E N A C R I A D A 
de mediaina edad, se solicita para ma-
trimonio solo. Reina, 56, altos. 
eos 10 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para un matrimonio, excelente tra-
to y buen sueldo. Víbora, 642. 
618 10 e 
Se solicita una manejadora y una cria-
da de mano, en 0 ' F a r r i l l , n ú m e r o 35 , 
V í b o r a . 
540 10 e 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E 
O mediana edad, en Dos, número 174, en-
tre 17 y 19, Vedado. De 8 a L 
534 10 e 
EN R E F U G I O , 15, BAJOS, S E S O L I C I -ta una criada de mano, para una se-
ñora sola. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. 539 10 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A S habitaciones, que tenga recomendacio-
nes. Buen sueldo, ropa limpia y de ca-
ma. Calle 21, esquina a G. Teléfono F-1313. 
Vedado. 
540 10 e 
E N L I N E A ESQUINA A 8, E N E L V E -dado, solicitan una manejadora, pa-
ra un niño de 2 meses y para la lim-
pieza de dos cuartos. Buen sueldo. L a 
que no traiga buenas relaciones que no 
se presente. Se pagan los tranvías. 
790 12 e 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
KJ 12 a. l i años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña, sueldo $14 
y ropa limpia. San Mariano, esquina a 
San Lázaro, "Villa Cuco." 
30G 14 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, $20 y la ropa limpia. Malecón, 8, 
altos, pocos de familia. 
787 12 © 
SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS, una para la limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa y otra para habitaciones 
y el comedor. Si no tienen buenas refe-
rencias que no se presehten. Informes: 
Muralla, 57, Banco; de 11 a 12 y d» 
6 a 6. 
797 13 e 
EN JVCALECON, 354, ALTOS, S E So-licitan dos arladas, peninsulares, que 
sean JOvenes y finas, para limpiar y 
manejar. Sxueldo |20 a cada una, ropa 
limpia y uniformes por la tarde. 
807 10 o ^ 
SK S O L I 0 I T A UNA CRIADA» P A R A las habitaciones, que entienda algo 
de costura y tenga buenas referencias 
de las casas en que ha servido. Veda-
do, calle 2, entre 15 y 17, es la única 
casa de esta acera. 
813 12 e 
PARA UN MATRIMONIO SIN NISOS. se solicita una buena criada de cuar-
tos, que entienda algo de costura. Se 
exigen muy buenas referencias. Sueldo: 
$25 v ropa limpia. Calle E y 6a. Aveni-
da. Reparto Buena Vista. Se pagan los 
carros. Tel. 1-7117. 
835 12 e. 
EN MALECON, 6, BAJOS, SE S O L I -cita una criada de mano, para cor-
ta familia. 
834 12 e. 
C E S O L I C I T A u x CRIADO PARA L A Q E SOLICITA. l \ COCINERO, SEPA 
O limpieza y que_feP^Pj^fJ^1" ^ P * 1 . ^ ^ el ofeio, o ana" cocinera, se da buen hombre. Que tenga referencias. Sueldo 
$30. I'rado, 72. 
•',>vj 10 e 
B O N I T A C O L O C A C I O N 
Necesito un buen criado, sueldo $45; nn 
chauffear, $60; un matrimonio, $70; dos 
muchacbones para fábrica y diez traba-
jadores, $2 diarios. Informarán en Habana 
126, bajos, entre Muralla y Teniente Key. 
001 10 e. 
. O E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANOw, 
kT joven, $25 y ropa limpia. Cerro, 609, 
377 10 e 
l^0" Prad0- 77-A. alto 9 e. 
C H A Ü U F F E Ü R S 
Se necesita un buen criado de mano, 
fino, que haya servido en casas co-
nocidas. Se paga de $40 a $50. Pre-
sentarse en "Quinta Palatino." Cerro. 
T e l é f o n o 1-1023. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
Xranqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
^ L ? - 240, Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
4d. 6 e. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A N , E N OFICIOS, 36, E N -
KJ tresuelos, izquierda, una cocinera, en-
tendida, sueldo $35. No hace compras. Y 
una criada de mano. Sueldo $25 y roipa, 
que sepa su obligación. 
779 18 e 
CJE N E C E S I T A UNA COCINERA, CON 
kJ referencias, que duerma en la colo-
cación. Milagros, 19, esquina a Poey, Ví-
bora. Se paga el viaje si llama primero 
al Teléfono 1-2826. 
791 12 e 
C E SOLICITA UN J O V E N . PARA T E -
KJ nedor de libros, que sea competente 
en este trabajo y que traiga referencias 
de las casas donde haya trabajado. Inú-
til presentarse si no reúne estas condi-
ciones. Sueldo $125 mensuales. Emlle De-
cours, Inquisidor, número 20, Habana. 
PregiMitar por Oscar. De 1 a 6 p. m. so-
lamente. 
«75 11 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E D E S E A uno competente, que tenga buenas re-
ferencias. Se prefiere que conozca el giro 
de víveres. Dirigirse a L Sorolla, Apar-
tado 1724. Habana. 
41S 8 e. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
"DEIISONA CONOCEDORA D E MAQUI-
X naria en general, se desea para ven-
ta de las mismas; de 1 a 5, Teniente Bey, 
U . Departamento 314. Señor Menénder. 
<BB 11 e 
l ^ N ARROYO ARENAS. SE S O L I C I T A 
Xli un criado para cuidar animales y ba-
rrer, 25 pesos de sueldo. 
615 11 e 
" D E L C Q U E R O S . N E C E S I T O . QUE TAM-
X bién sepan pelar niños, sueldo $75; 
onduladores y peinadores de señora; és-
tos buen sueldo. Neptuno, SL 
638 11 e 
Muchachos de 15 a 20 a ñ o s . Sueldo 
$36 a $40, s e g ú n edad y desarrollo.. ^epan ustedes que 
Se solicitan varios para establecimien-
to. D r o g u e r í a Sarrá . Teniente R e y y 
Comcostela. 
¡ A S P I R A N T E S A CHaup^ 
que ganó en las rarr*S!PH 
304 12 e 
PE L U Q U E R A S , A P R E N D I Z A 8 A D E L A N -tadas y otras que quieran aprender; 
buenos sueldos. Neptuno, 81. 
639 11 e 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , QUE sepa bien su oficio, para lavar dos o 
tres días de cada semana en Villa An-
gela. 17 y BaCos, Vedado. 
060 n © 
S e n e c e s i t a u n t a q u í g r a f o e n es-
p a ñ o l T h r a l l E l e c t r i c C o m p a n y , 
q u e s e p a r e d a c t a r c a r t a s c o m e r -
c i a l e s y a lgo d e i n g l é s . N e p t u n o y 
M o n s e r r a t e . 
C 348 3d-8 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, PARA criado do limpieza y portero, sueldo 
30 pesos y mantenido. Prado, 77-A, altos. 
537 10 e 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
i P a r a un negocio comercial de gran 
porvenir, p r á c t i c o , ú n i c o en Cuba y 
I de seguros m a g n í f i c o s resultados, ne-
j cesito socio capitalista que pueda pro-
i porcionar hasta $5.000 en cortas can-
: tidadeG y « e g ú n vayan siendo necesa-
; r ías . E l mismo m a n e j a r á los fondos 
del negocio. Prefiero a l que a d e m á s 
de su ayuda pecuniaria es té dispuesto 
a consagrar a l negocio su trabajo per-
sonal y que sea activo, constante y 
e n é r g i c o . Solo daré informes a perso-
nas serias y formales. Escr ibir a F . P . 
H . al Apartado 1005, H a b a n a , indi-
cando e! interesado su o c u p a c i ó n o 
negocios actuales. 
74 12 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA, dora, para un niño de un año. en la I 
calle 1, entre 11 y 13, Vedado. 
0S3 10 e. 
CR I A D A : S E N E C E S I T A UNA QUE S E -pa su obligación. Sueldo: $20 o $25, 
según conocimientos. San Mariano, 6, en-
tre Párraga y Felipe Poey. Víbora. Telé-
fono 1-2342. 
585 10 e. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE sepa su obl igación, y una costurera, 
para repaso de ropas, en Consulado, 146, 
altos. 
591 10 e. 
U NA COCINERA S E S O L I C I T A KN Obispo, 83, altos de Le Prlutemps, 
casi esquina a Compostela, para corta 
familia, ocupándose solamente de la co-
cina, pero duirmiendo en la colocación. 
Ha de ser aseada y tener buena salud. 
Además trabajadora y de buen carácter. 
Se le da ropa limpia y $25 o $30. según 
sus cualidades. 
844' 12 e. 
SE S O L I C I T A E N PRADO, 43, BAJOS, una cocinera que teuga recomendacio-
nes y sea limpia. Se prefiere que duerma 
en la casa, para un matrimonio solo. 20 
pesos de suelda 
820 12 a 
SE S O L I C I T A UNA OBLADA PABA cuartos. Buen sueldo. Informan: San 
Lázaro y M. Bodega. Teléfono F-1539. 
450 9 e. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Necesito dos buenas criadas y una co-
cinera, que duerma en la colocación. Suel-
do, $25 cada una, ropa limpia, poco tra-
bajo y muy buen trato. Informarán en 
Habana, 12B, bajos, entre Muralla y Te-
niente lley. 
409 9 e. 
SO L I C I T A N DOS S I R V I E N T A S E x -pertas y de buenas costumbres. Se 
¡ prefieren del país. Un matrimonio. No hay 
niños. Pagamos buen sueldo. Se quieren 
referencias. Teléfono 1-1481. Avenida de 
Acosta. Víbora. 
446 9 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO de medina edad. Sueldo. 25 pesos y 
ropa limpia. Se piden informes a las ca-
sas donde haya servido. Belascoain, 100, 
altos, esquina a Carmen. 
S24 16 e- _ 
K S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UN 
matrimonio, en The Fair. San Rafael 
número 11-
C-392 4d. 9 
EN AGUILA, 90, BAJOS, SE S O L I C I T A una Joven, peninsular, para criada de 
mano; se prefiere recién llegada. Sueldo 
$20 y ropa limpia. 
330 12 e 
C E S O L I C I T A UNA CBIADA D E TODA 
confianza, pagándole buen sueldo. 
Calzada Víbora, 7ül. Teléfono 1-2810. 
634 H • 
SE S O L I C I T A UNA SEÍÍOKA, D E M E -diana edad, para criada do mano, que 
esté acostumbrada a servir, y una lavan-
dera, buena, en Amistad, 87%, altos. Te-
léfono A-,J443. 
668 11 e 
O E - S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
atender a una persona inválida. Se 
prefiere de color. Calle 12, número 6, en-
tre 11 y Línea. 
674 11 
Se solicita una criada de mano, que 
sea f ina y sepa coser y traiga refe-
rencias de las casas donde haya ser-
vido, a l servicio de un matrimonio pa-
ra la limpieza de tres habitaciones. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. S a -
m á . 31 , M a r í a n a o . Se le a b o n a r á el 
viaje. 
073 
Se solicita una muchacha de comeder, 
que sepa servir a la mesa con perfec-
c i ó n . Se da buen sueldo y uniforme. 
Se piden referencias y se le paga los 
pasajes. Cal le L u z Caballero, entre 
Patrocinio y Carmen. L o m a del Ma-
zo. T e l é f o n o 1-2692. V i l l a Amelia . 
402 lo e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E ME-dlana edad, que haga limpieza y duer-
ma en la colocación. Se da buen sueldos 
Reina, 131, primer piso, derecha. 
816 12 e. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCENE-ra, en la calle 8, número 21, esquina 
a 1L Sueldo $25 y ropa limpia. Ha de 
dormir en la casa y tener referencias. 
657 11 e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O sepa su obligación. Buen sueldo y cor-
ta familia. Milagros, 34, Víbora. 
04. i 11_e_ 
C<OCIXERA: PARA DOS PERSONAS, S E ' solicita en Sai: Lázaro, 384, frente a 
Oqueiido, prefiriendo que duerma en la 
colocación. Sueldo: el que se convenga. 
727 11 e. 
PARA MATRIMONIO SOLO Y E N CASA tranquila se solicita una buena coci-
nera, blanca, de mediana edad y que 
duerma en la colocación. Ha de tener 
personas que garanticen su moralidad y 
honnidez. Sueldo $20. Calle 17, número 
505, entro 14 y 16. Se paga el tranvía. 
571 11 e 
COCINERA, S E S O L I C I T A UNA, QUE sepa cocinar; se paga buen sueldo, 
para corta familia. San Francisco, 11, 
Víbora. 
525 10 e 
Q E S O L I C I T A , E N L A M P A R I L L A . 71, 
¡O altos, una cocinera, para corta fami-
lia. U pesos y cuarto, si quiere dormir 
en la casa. 
516 11 e 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -
O ninsular, de mediana edad, pura una 
nlíia de tres meses, lia de ser formal, ca-
riñosa y aseada. Amistad, 102, bajos. 
350 10 c 
E 
11 e 
PARA UNA CORTA F A M I L I A S E N E -ceslta una criada. Sueldo: $20 a $25. 
También se necesita una muchaehita para 
manejar un niño. San Benigno letra C 
(entre Correa y Santa Irene.) Jesús del 
Monte. 
712 11 e. 
1r<N SALUD, 34, SE S O L I C I T A UNA j criada de mano, peninsular. Sneldo: 
$18 y ropa limpia. 
702 11 e. 
SE D E S E A UNA CRIADA P E N I N S U L A R para un matrimonio, en Oquendo, 25, 
altos, entre San Miguel y San Kafael. 
404 9 e . 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA D E M A-
O no, blanca. Calle 23, esquina a Dos. 
Señora viuda de López. 
272 9 e 
C R I A D O S D E M A N O " 
C ! E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
O para la Víbora. Informan: Monte, 150. 
Peletería L a Democracia, y en Patro-
cinio, 6. 
, 775 12 e 
/ C R I A D O D E MANO, PRACTICO E N ~ E L 
servicio de caballero solo, se exigen 
referencias. Industria, 111. 
, N L I N E A , 90, E N T R E PASEO Y DOS, 
l i solicitan una cocinera, una criada de 
mano y una de habitaciones, que sepa 
coser. Sueldos: $20. 
595 16 e. 
COCINERA PARA CASA P A R T I C U L A R , que sepa trabajar. Sueldo: $25. San 
Mariano, 6, entre Párraga y Felipe Poey. 
Teléfono 1-2342. 
586 10 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
que sepa bein su oficio y con buenas 
referencias. Cárcel, L 
658 11 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa servir, en Línea, 77, esqui-
na a 2, Vedado. Teléfono F-1490. We 8 a 4. 
676 11 e 
uenos c n a dos d e m a n o se neces i -
CRIADA D E MANO: E N V I L L E G A S , 22, altos, se solicita una, para efec-
tuar la limpieza durante unas cuantas 
horas. 523 10 e 
B 
¡ t an en V e d a d o T e n n i s C l u b , " 
C a l z a d a y 1 2 , V e d a d o . 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -ninsular, que tenga buenos informes; 
sueldo $25 y uniformes. Industria. 2-B, 
altos. Teléfono A-4879. 
530 _ 10 e 
C 311 lOd-
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, peninsular, práctico en su ofi-
cio, con recomendación de la casa que 
ha trabajado. Advirtiendo que la fami-
lia en breve se irán a vivir al Vedado. 
Buen sueldo y ropa limpia. San Nicolás, 
136. altos, entre Kelna y Salud. 
502 10 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea limpia y sepa su obligación. Se 
le da plaza. E n la misma se necesita una 
criada de mano. Informan: Maloja, 20, al-
tos. 
592 • 10 e. 
S 
E DESEA UNA BUENA COCINERA, E N 
B, entre 20 y 31. Ultima casa. Vedado. 
170 9 e. 
S 
E SOLICITA UNA BUENA COCINERA. 
Luz, 1-1|2, Víbora. 
451 9 e. 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA COCI-nera que ayude en el lavado, espa-
ñola o de color, para corta familia. Pre-
sentarse de 10 a 12 a. m. en Vedado, 
calle 4, número 170, entre 17 y 19. Se 
desea (iue sea de buen carácter y aseada. 
161-62 10 e. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA para la Víborn, que sea limpia y duer-
ma en la colocación. Se le da muy buen 
sueldo. Informan: Neptuno, 105. Teléfo-
no 1-1235 y A-6850. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, repostero. Oalle L , 100, Vedado. Telé-
fono F-2124. 
665 11 e 
Se solicita un cocinero de colar, que 
sepa cumplir y tenga referencias. Suel-
do de $40 a $50. Informan: Quinta 
Palatino, Cerro . 
T\05fA AMERICA D E MENDEZ, HABA-
J L / baña. Para cumplir honrosa misión 
de Costa Rica, ruego a usted se sirva 
enriar su dirección a R. Vlllaíranca. Ho-
tel Francia. Teniente Key 16. 
471 9 e.i 
V A R I O S 
DE P E N D I E N T E D E PABMACLA: S E solicita dependiente, o un segundo, 
con referencias. Farmacia doctor Kaml-
rez. Salud, 46. SI es del campo dirigirse 
al Apartado 1244. Habana. 
773 12 e 
Trabajadores : 100 hombres se solici-
tan para corte de c a ñ a , pueden ganar 
de $3 para arriba. H a y fonda que da 
buena comida por $18 a l mes. Liqui -
d a c i ó n a l d ía . H a y buenas viviendas. 
Informan: Obispo, 89 . D u l c e r í a . 
504 12 e 
SO L I C I T O UN A G E N T E D E H O T E L , gran sueldo y poco trabajo, y se la 
dará según trabaje un tanto por ciento. 
Informes: Prado, 64, oficina por Colón: 
García y Ca, 
S O L I C I T O 
11 e. 
Z A P A T E R O S 
Y R E P A R A D O R E S 
S E S O L I C I T A N 
E N L A C A S A D E 
I N C E R A & C a . 
C a l l e A G U A C A T E , No . 1 3 0 . 
T R A B A J O C O N T I N U O T O -
D O E L A Ñ O . 
B U E N O S P R E C I O S . 
C 371 8d-9 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O , QUEl tenga conocimiento de montaje de fo-
tograbados en los talleres de la Revis-
ta "Bohemia," calle Trocadero, número 
89-91 y 93, entre Gallano y Blanco. 
760 12 e 
SE SOLICITAN H E R R E R O S . D I R I G I R -se personalmente a los almacenes de 
la American Steel Co., en Hacendados. 
805 12 e 
un hombre con 100 pesos para que quede 
al frente de una gran frutería. Informes 
en Prado, «4; García y Ca., Oficina por 
Colón. 
304 n «. 
SE N E C E S I T A N BUENAS COSTURERAS para camisas y calzoncillos, se repar-
te y recibe la costura solamente los 
Viernes. Bernaza, número 64. 
5?2 io e 
JOVEN D E 20 A 25 ASOS, S E S O L I C I -ta para dependiente de café en un 
pueblo cerca de la Habana; no importa 
que no sepa; ha de ser persona serla y 
que tenga buenas referencias. Dirigirse 
a Maloja, 63. Forteza. 
589 10 e. 
MUCHACHO, MAYOR D E 14 A5fOS, S E necesita uno, que sea formal para 
una café serlo del pueblo del Cotorro, 
se le enseña; ha de ser de buenas cos-
tumbres. Diríjase a Maloja, 63. Forteza. 
442 9 e. 
SE S O L I C I T A N . P A R A P U E B L O P R O -zlmo a la Habana, 2 profesores de 
comercio, uno que sepa taquigrafía. Rei-
na, 78 
478 9 ©. 
Se enecesita un encargado para la 
Quinta Palatino, que entienda mucho 
de Arbor ícu l tura y Floricultura. 
SOLICITO UN MUCHACHO QUE PA-se de 14 años, para repartir costura 
y llevar ropa. Sueldo $25. Bl Porvenir, 
sastrería y camisería. Reina, 14. 
814 12 c 
Q E SOLICITA UN CRIADO PARA L I M -
O piar un cine y cuidarlo. Más informes 
on Industria, 94; de 11 a 1, almacén de 
pianos. 
830 11 e. 
4d. 6 e. 
PARA L I M P I E Z A D E CASA P A R T I C U -lar, de 8 a una, se solicita un hom-
bre o muchachón, sueldo según se con-
venga. Con referencias. Carlos I I I , nú-
mero 5. 
477 9 e. 
P A R A E L C A M P O 
Necesito un dependiente café y un frega-
dor; buen sueldo y vleje pago.. También 
necesito un criado ganando $40, y un ca-
marero para el departamento de hotel. In-
formarán : Habana, 126, bajos. 
823 12 e. 
A T E N C I O N 
Solicito un hombre que disponga de 
1.500 pesos para separar a otro de un 
café y fonda y posada, en buen punto 
comercial. Tiene buena venta; es una 
ganga para el que aporte ese capitaL I n -
formes: Prado, 64, oficina por Colón, 
García y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
826 12_e. 
C^E D E S E A UNA PERSONA, CONOÍ'E-
O dora del ramo de automóviles, que sea 
capaz de hacerse cargo del Departainen-
tos de ventas; de 1 a 5. Señor Menéndez, 
Teniente Key, 11, Departamento, 314. 
054 12 e 
SE S O L I C I T A N E M P L E A D A S E N L A tieTidá de ropa y sedería Neptuno y 
Manrique. 
489 10 e 
LAVANDERA, E S P A D O L A , QUE SEPA repasar y lavar perfectamente ropa 
de caballero, se solicita. Mercaderes, 13, 
segundo piso. 
476 9 e. 
Necesitamos un operario dulcero, $50, 
casa y comida, un ayudante dulcero, 
$25, provincia Matanzas, 1 criado pa-
ra atender a un s e ñ o r solo, $25, pro-
vincia Santiago de Cuba, 1 profesor, 
$35, provincia Habana , y otra5 varias 
colocaciones. Informan: Villaverde y 
C a . 0 'Re i l ly , 32, antigua agencia. 
608 11 e. 
N E C E S I T O I'ARA UNA CASA D E 
-i-i huéspedes, un camarero, para las ha-
bitaciones y otro para el servicio de me-
sa. También necesito un fregador y una 
camarera. Informan: Habana, 126. 
716 11 e. 
AG E N T E S . S O L I C I T O E N TODAS L A S ciudades de la Isla de 'Cuba, para 
vender la nueva máquina de sumar In-
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
pues es la más chiquita que hay para 
el bolsillo. The Bassett, suma, resta y 
multiplica. Capacidad hasta $909.99». 1K). 
Tamaño 4x3x1 pulgadas. Pesa 4 onzas. 
Garantía un afio. Pidan la muestra de 
ustedes $6 franco de porte. Escriban pa 
ra hacerles proposiciones de agencia hoy 
que hay territorios abiertos. J . R. Aa-
cencio. Apartado número 2512. Habana. 
365 14 e 
ME D I C O : SE S O L I C I T A UNO, PARA un pueblo próspero, muy cerca de la 
Habana. Se le ofrece una plaza de Mé-
dico Municipal, con cincuenta pesos men-
suales y otra en una corporación Bené 
fica, con igual haber. Además otras opor-
tunidades que se le explanarán. Ha de 
tener de 30 a 45 años y contar con sa-
tisfactorias referencias. Informan: de 2 
a 4, en Habana, número 98. 
401 10 e 
S 
O L I C I T O UN MUCHACHO PARA MAN-
dadero, en Habana, 83. Sastrería. 
78 10 e 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 2.000 pesos para un restaurant esta-
blecido en uno de los mejores hoteles 
que tiene un promedio de 90 huéspedes, 
pues soy cocinero y necesito quien me 
ayude en la sala, pues no puedo atender 
las dos cosas Informarán en la oficina 
de J . Martínez, Cuba, 66, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
406 0 e. 
TA Q U I G R A F O : SE S O L I C I T A UNO bueno en Inglés y español, compe-
tente. Se da buen sueldo. Escriba dando 
detalles de edad, sueldo, experiencia y 
refereuclas al Apartado 1962, Habana. 
Respuestas se tratarán confidencialmente, 
. 217 18 e 
Park, fué prep 
en el taller de 
de la Habana 3 
toria por un < 
ayudante un «H 
bajo la direccK 
nuestro Albert C. Kelly eíp***o 
r o í 
4 Be»0*' 
;; A P R E N D A 
Se gana mejor sueldo,"^» , 
i í V ^ L Í ^ f ^ S a ^ 
OF I C I N A G E N E R A L D E ASUNTOS Co-merciales y Judiciales. Pacllltamos di-
nero, compramos y vendemos casas, ee-
tablecimlentos fincas; estionamos licen-
cias para uso de armas títulos de chau-
ffeurs y nos hacemos cargo de toda cla-
se de asuntos Juidiclale», encargándo-
nos también de remitir a los pueblos del 
campo las certificaciones de los Regis-
tros civiles que se Interesen y de gestio-
nar la tramitación de expedientes de ma 
trimonlo e inscripciones de nacimientos; 
tooo por insignificante retribución. Dirí-
janse al bufete sel Procusaror José A. 
Garnta, salle Habana. 108 
283 • u 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO E N t S -glés-espafiol, que sepa trabajar. Mag-
nifica oportunidad para un Joven que 
desee prosperar. Dirigirse dando deta-
lles y referencias al Apartado 1188. Ha-
bana. 
I g g f t 11 e. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ^ e i l l y , 9 y 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que ,,8-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genieros, Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beors Agen-
cy, Q-Reilly, 9%, altos, o en el fediiiclo 
Flatlron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7168 30d-l 
V E N D E D O R 
Para efectos de ferretería y otras misce-
láneas, se necesita uno que reúna las 
condiciones debidas para trabajar entre 
los almacenes de dichos giros a base de 
Importación directa de fábricas america-
nas Se pagará comisión o sueldo o am-
bas cosas según se convenga. Apartado 
1974. 
53 12 e 
ASUNTOS M U N I C I P A L E S . HAGO TODA clase de gestiones para cobros. In-
demnizaciones, licencias y todo lo que 
con el Ayuntamiento se relacione, no co-
brando nada hasta su completa termina-
ción. A. C. Lerevre. Empedrado. 30, altos. 
3335-J 9 e. 
C2üO M E N S U A L E S , A PERSONAS D E 
V presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden ganar 
de $150 a $200 mensuales. Demuestre su 
actividad, escriba hoy mismo al apar-
tado 25S4 y denos sus informes. 




¿ití. i v ^ L L l le enseña  ¿ ¿ ¿ a » F fcx alí 
el mecanismo de los a u t o í n f t ^ " i ' 
nos. E n poco tiempo ¿ t e * ™ * * ! T!-
ner el titulo y una b u e r ^ L C ^ W 
Escuela de MR. K E L L Y « i 0 * 3 ^ 
su clase en la República de, r v ^ -
P A R A S E R U N V E R D A D E R O l i 
V E R A P R E N D A C O N MR K 
Director de esta gran escuela ^ 
to más conocido en la ReDflhlt.^' 
y tiene todos los documentoa , 
expuestos a la vista de cuant/i 
siten y quieran comprobar gn? 
P R O S P E C T O ILUSTRADO Q^. 
Cartilla de examen. « 
Auto Práctico-. 10 oenUto». 
S A N L A Z A R O , 249 
F R E N T E A L PARQUE DE Mi/*. 
Todos los tranvías del Vedado ¿ 2 ? 
la puerta de esta gran aacoela^^l 
M I N E R O S , E S C O M B R E N 
M e c á n i c o s y Carpinteros , se * 
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " f l 
h a m b r e . " D ir ig i r se a 
n ú m e r o 5 7 . 
568 
A G E N C I A D E COLOCACIOÑÜ 
V I L L A V E R D E Y CaT 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A-fl 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIC. 
Si quiere usted tener un buen ctxjj 
de casa particular, hotel, fonda o i 
bleclmlento, o camareros, criados den 
dientes, ayudantes, fregadores, repug 
res, aprend'ces, etc., que sepan ta 
gación, llame al teléfono de esta udb 
y acreditada casa que se los íacillta 
con buenas referencias. Se mandan n 
dos los pueblos de la Isla y trabajad 
para el campo. 
A V I S O S 
ASUNTOS J U D I C I A L E S . ME Bü cargo de ellos anticipando guta 
no cobrando nada hasta su termiiatf 
Informan en Empedrado, 30, alto», i 
Lefevre, 
3335S • i 
SOCIO CON C A P I T A L : S E S O L I C I T A un socio con capital, para la explo-
tación de una agencia exclusiva de los 
mejores aceites y grasas lubricantes pa-
ra automóviles y motores de gasolina que 
se fabrican en el mundo entero. Estos 
lubricantes están recomendados por los 
fabricantes de automóviles y motores 
mejores del universo. Verdad. Nada de 
bluff. Se cambian referencias. Dirigir-
se por escrito a R. A. L . Belascoain, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C1064S 30dJ>4 
O c a s ' ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s tab le -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
en u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; 
no se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , 
h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . I J U . 
^ 32318 17 e 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEUR! 
$100 al mes y más gana un bnei 
ffeur. Empiece a aprender hoy 
Pida un folleto de Instrucción gratl 
de tros sellos do a li centavos, 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. SuW 
zaro, 249, Habana. . 
L I B R O S E I M P R E S Í 
P R A C T I C A S P A R L A M E N T A R A 
( L a * A s a m b l e a s Legisbtiv* 
P o r V I C E N T E P A R D O SUARE 
E l manual de los legisladora; 
cuantos aspiren a cargos electivo* J 
pueblo en general. 
Contiene las siguientes maten» 
T o m o I . — E l quorum.—Las prw 
m a c i o n e s . — L a s tres lecturas. 
T o m o I I , — L a inmunidad I * 
m e n t a r í a . — L a e lecc ión de no* 
sus atribuciones .—El período de Se» 
nes. 
T o m o I I I . — L a s atribuciones «« 
titucionales. (Este tomo acaba oe 
blicarse.) 
Está en prensa el 
Tomo I V . — E l uso de la p a » ! 
— L a s votaciones. 
C a d a tomo vale un p e » oj*8 
de curso legal y se vende en I * 
























V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E SUMAMENTE BARATO Y en perfecto estado de funcionamiento 
un lujoso Landolet, marca Locomoblle. 
No hay que hacer gasto ninguno. R a -
mOn Vidal. Oficios, número 1. Pue<le ver-
se en San Nicolás, número 26, Garaje. 
776 18 e 
C u e s t a c o m o u n a . ] » c r o 
d u r a p o v d o $ — 
S T O C K ' n i C J f f U H R c i n a U 
SE V E N D E UN COCHE PARA MOTO-cicleta Harley Davidson, en $100, es-
tá nuevo y tiene fuelle y cortinas. José 
Presa», Compostela, 50, solamente de 11 
a SL 
758 . 10 e 
G A N G A 
M a g n í f i c o a u t o m ó v i l L 0 C 0 -
M 0 B I L E , 6 c i l i n d r o s , a r r a n -
q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o s t ó $ 6 . 5 0 0 , se v e n d e p o r 
m e n o s d e la m i t a d , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n : G a r a j e H a b a n a , Z u l u e -
t a y G l o r í a . 
744 12 e 
MAC P A R L A N . L A CUSA D E CUATRO asientos, seis cilindros, que más cc»-
rre de la Habana, la vende su dueño 
por tener que ausentarse. Es una má-
quina propia para sportman de gusto. 
Está casi nueva. Puede verse en Blan-
co. 29, garaje. Informan: Bernaza, 27. 
803 14 e 
SE V E N D E UN PORD, COMPLETA-mente nuevo, no necesita ponerle na-
da. Para Informes: Animas, 173, garaje, 
entre Oquendo y Soledad. 
810 12 e 
T03 18 e 
SE V E N D E UNA CUSA F O R D , D E L 17, está nueva, puede verse en 2, nú-
mero 06, altos. Vedado, en la Línea y 
H . a todas horas. 
785 16 e 
TPKESEO COMPRAR UN F O R D , E N BUEN 
1 y estado. Diríjase a B. Hernández. Za-
lueta, número 22. Garaje; de 8 a 10. Te-
léfono A-4455. 
628 12 e 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE V E N D E UNA MAQUINA E U R O P E A en magnificas condiciones; lo mis-
mo sirve para particular que para al-
quiler de plaza, o se cambia por un Ford. 
Informan: garaje "Moderno", en Cirios 
I I I . frente a la Quintil de los Molinos. 
837 12 e. 
SE V E N D E UN F O R D . E N MUY B U E -nas condiciones. San Josít, número 
99. Informa: Alberto. Se puede ver to-
dos los días antes de las 9 de la ma-
Qana. 
811 12 e 
P a c k a r d d e s ie te p a s a j e r o s , 
c o n g o m a s n u e v a s , g a r a n t i -
z á n d o s e s u c o n d i c i ó n m e c á -
n i c a . S e v e n d e a l q u e p r i m e -
r o t r a i g a dos m i l pesos e n s a l -
d o to ta l . G r a n o p o r t u n i d a d 
p a r a h a c e r s e de u n c a r r o a 
p r e c i o r e g a l a d o . M a r i n a , 1 2 . 
G a r a j e . 
693 12 e. 
A r p T 
TOMOVIL C H E V R O L E T PROPIO 
ra alquiler, está en perfecto es-
tado. Ganga, $650. San Lázaro, 249, fren-
te al Parque Maceo. . 
660 11 e 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL MAKCA 
O Dodge Brothers, en espléndidas con-
diciones y muv barata, l'aede verse e 
Informará el doctor Otto B. ObregC-n, en 
Prado, 10L 
494 10 e 
H A Y N E S , s iete p a s a j e r o s , e n 
p e r f e c t a s cond ic iones . S e r e a -
l i z a en U N M I L pesos . L i s t o 
p a r a f u n c i o n a r . S e d a c u a l -
q u i e r p r u e b a . A r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o . U l t i m o 
m o d e l o . H a y q u e v e r l o e n -
s e g u i d a en e l G a r a j e d e M a -
r i n a , 1 2 . 
503 11 e 
A L E N D O UN JORDAN, TIPO SPORT 
V marino, magneto Bosch con cinco 
ruedas con sus gomas y cámaras nue-
vas. Solamente de uso un mes. Se da 
en 2.500 pesos, vale $3.300. No se quie-
ren charlatanes ni corredorea Luis Suá-
rez. Habana. 89. Teléfono 1-1863. 
4d-7 
FORD: COMPRO A PLAZOS O B I E N lo alquilo por semanas y meses. Tam-
bién un camión Ford, con trasmiaiión de 
1-1|2 a 2 toneladas. Escriba indicando las 
condiciones a Forteza. Maloja, 63, urge. 
588 10 e. 
POR NO P O D E R A T E N D E R SU D C E -ño se vende una máquina marca Niá-
gara. Informan en Obrapla y Villegas, ca-
fé. Preguntar por Diéguez. 
203 V 11 e 
A L T O AQUI. S E V E N D E UNA "DOCHE" I O E A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOC-
O sin. para bodas y bautizos, y se abo-
na para la ópera. Teléfono A-3326. A-1M». X A se poro uso, por razones que se ex pilcarán. De 6 a 12. Informan en Revi 
Uaarlgelo, 108. 
303 11 e. 
Zanja. 9L 
32000 10 • 
Q E VENDEN DOS FORDS, E N BUEN 
O estado, y se dan muy baratos. Venga 
a verme boy mismo. Informan en Cbú 
vez y J . Peregrino. De 2 a 5. 
465 13 e. 
U N N E G O C I O 
d e a c c e s o r i o s de a u t o m ó v i -
l e s , q u e v e n d e $ 3 , 0 0 0 m e n -
s u a l e s . S e v e n d e . T i e n e 6 , 0 0 0 
p e s o s de e x i s t e n c i a s . I n f o r -
m e s y d e t a l l e s : C e n t r o de F o -
m e n t o M e r c a n t i l . H a b a n a , 9 1 . 
4 d. 6e. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL OLDSMO blle, cinco pasajeros, acabado de pin-
tar en $800, puede verse en el garage 
Marioty. Blanco, 6; de 2 a 4. 
453 9 e. 
A p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a v e n -
d e m o s c a m i o n e s d e d o s y m e d i a 
t o n e l a d a s y d e t re s y m e d i a , e n -
t e r a m e n t e n u e v o s . P a r a m á s d e -
ta l l e s d i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 2 4 3 . 
H a b a n a . 
7d 8 
Camiones nuevos, de una y media y de 
dos toneladas de capac idad; gomas 
macizas , c o n s t r u c c i ó n fuerte, poten-
tes, e c o n ó m i c o s , baratos y sin estre-
nar. Manzana de G ó m e z , 306 . De 8 a 
11 a . m. y de 1 a 5 p. m. 
33006 9 e. 
A U T O S D E O C A S I O N 
Compro en el acto autos buenos, si no son 
caros y modernos no se molesten. L a fa-
milia que tenga su auto deteriorado que 
no lo arregle, López se lo cambia por 
otro nuevo de la marca que desee, y en 
precio de ocasión. Autos de existeucla: 
Packard, 12 cilindros, ú l t ima moda, 4.000 
millas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de alam-
bre, dos de repuesto, alumbrado moder-
no, fuelle Victoria. Búfalo, carrocerta sin 
estrenar, último modelo en Europa. Dos 
cerrados, con todos los adelantos moder-
nos, arranque y alumbrado y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues es 
conducción interior; el otro, siete asien-
tos, 1.000 millas, lo más elegante que 
hay en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuüa Cadillac, corredora, 4 
cilindros, arranque y alumbrado, pintada 
muy fino. E n ganga. Un Studebaker, 6 
cilindros, en flamante estado; en ganga. 
Todos estos autos se venden al contado 
y a plazos largos. SI usted me da su 
mááiulna de uso me sirve de garantía 
para adquirir la mía, y el resto a pla-
zo*. Unico vendedor de los carros de re-
parto, de todo lujo, lo más fino que hay 
en plaza, cbassis Kord, con carrocería Cte 
resucta, precio $1.100. Hav seis en exis-
tencia. López y Compañía. San Lázaro, 
388, entre Marina y Venus. 
172 17 e. 
COMPRO F O R D Y CAMIONES D E otras marcas, que lo den a precio ra-
zonable. No Importa que sean feos y mal 
cuidados, solo se requiere que funcionen 
bien. Haga sus ofertas al Café CeutraL 
Cotorro. 
443 13 e. 
RE G A L O UN CAMION E N 250 PESOS, y un Ford, en buen estado, y se da 
barato, y otro, propio para camión Kord. 
Informan en Chávez, 9; de 8 a 1L Ven-
ga boy a verme. 
.";WtL 8 c 
DE OPORTUNIDAD: SE V E N D E N VA ríos automóviles Fords y otras mar-
cas, de 6 y 7 pasajeros. Hudson Super 
Six. nuevo, una motocicleta Harley Da-
vis. Pueden verse en Garaje Central. Zan-
ja. 73. 
288 11 c 
" M A C K " C a m i o n e s "MA*** 
E l M á s Poderoso 
D E 1 a I V Z Ton-
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , ^ 
- " v t ? ^ 
A UTOMOVILES_ D E USO. « j j ^ í g 
mfón Fiat, nn camión u w » » — ^ 
Westcott. Espada. 33. 
33500 
CARRUAJES 
SE V E N D E UNA ?.? infon11*?' arreos y muía, barata, V^paa*-. 
lo, número 7. Posada - j * 
617 
Q E V E N D E UN CARRO ^ ^ 
O con su muía. Se o» — ^ 
del Cerro, 568. ^ ^ " S i 
640 T T r ^ 
S 
E V E N D E N P " » ^ J ^ r t ^ j V » 
• precio, 2 carros de J ^ X r f a * £ t S * í 
toldos casi nuevos, P * . 1 ^ ^ » * 
4 toneladas. Informan . B"*^r^ 
cisco itogl. Campo F l o r í n 
mi 
520 
1 0 D U Q U E S A ^ 
Q E V E N D E N : »OS C O C H ^ 
O nos. con su babUl^cl¿oDt»*V ? 
arreos. Se da barato, ai j ^ j # 
zo. Informa: : F . Noreua- " 
32700 - 7 r > ! 
O E V E N D E UN ^ ^ f g * * * * 
O vrolet. Muralla y ^ 
ra café E l Comercio. 
629 
P A G I N A D I E C I N U E V E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I ¡ 
C R I A D A S D E M A N C , M A N E J A D O R A S , E T C . 
^ TRIADAS DE MANO 
ÍeJ C m Y MANEJADORAS 
. rOPACA. «t. n^trimonio sin nl-
^ ^ ^ r U O a también sab« algo de 
• % r ? *£*iL¡í bueQ 12 e 
^ D E MANO, SE O F R E C E . K E -
^ijedo. i-t i i e 
J ^ - r - T - . tOLOCAB L-S A MFCHACHA. 
C E D t ' . , , <ie ma.no, acostamorada a 
leninsular y lleva tiempo en 
coloca meno« de 25 pesos y 
rcromendacíones. In íonnan: 
' ^ í L ^ T a J L o s , cuarto, número 8. It en-
T T N A P E N I N S U L A R , 8E D E S E A COLO-
U car de criada de majio o manejado-
ra, en casa de moralidad. Dan informes: 
Vive», 174. solar, bajos. 7. 
500 10 e 
DE S E A COLOCARSE VNA PJMHWBP-lar. para criada de mano o maneja-
dora, en casa de buena familia. Komay, 
TX 4 ^ 10 e 
O E DESEA COLOCAR CNA PENIN'SU-
O lar, de mediana edad, formal y tra-
bajadora, de criada de mano; también 
sabe cocinar. Informan en Inquisidor, 24, 
puesto de frutas. 
002 10 e. 
11 e 
LTX MATRIMONIO, ESPAÑOL. D E S E A ) encargarse de cuidar uno o dos ni-
ños. Pensión: 15 pesos. Someruelos 24, 
bodega. 
011 10 e. 
COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
• n K ? .,i«r de manejadora o de cria-
•*/ P^rí lnn Informau en Neptuno, uü-
é* de m«QO-
mtn 251-*- 11 e 
« 0 
IJ>A J O V E N . K9PAJtOf«A, D E S E A CO-) locarse de criada de mano; en la 
misma una cocinera. San Lázaro 251 
010 lo e. 
U NA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse para limpieza de habitaciones, 
es formal y sabe cumplir. Gana 25 pesos 
y para el campo $50. Mercaderes 3» al -
tos. • 
506 10 e. 
Q E D E S E A COLOCAR I NA MCCHACHA, 
O fina, para criada de cuartos; sabe 
zurcir muy bien y coser a mano y a 
máquina y vestir se&ora; no se coloca 
menos de ?25. Amargura. 20. 
470 o e. 
C R I A D O S D E M A N O 
C^E O P R E C E I N A SESORA. PENINSL"-
O iar. cocina a la criolla y a la eepa-
ñola, desea casa de poca familia sabe su 
obligación. Calle F , número 8, entre 5*. 
y ¿a.,; babitatión, número 21, Vedado 
a » 11 e 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E comedor, entiende el servicio fino, tie-
ne buenas referencias de las mejores ca-
sas del Vedado. Sueldo ?35 y ropa lim-
pia. Calle Sol, número S. Teléfono A-80S2. 
800 12 e 
/ B O C I N E R A . PEN'INSULAR, que SABE 
guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moraL Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad. 136, habi-
tación, 12, bajos. 
flf-' 11 e. 
"PRESEA C O L C C A B 6 E UNA SESORA SO-
la, sin familia, fina, aseada, cocina 
a la criolla y española, buena cocinera. 
Duerme o no en la colocación. Gana 23 
pesos, no admite tarjetas. Porvenir, u ; 
lleva 12 años en el pais. 
508 10 e 
LfNA PENINSULAR. S O L I C I T A PARA • cocinera, para corta familia. Infor-
man : Rayo, 31. altos, esquina a Reina. 
512 io e 








tli N i 
UFFEÜÍ 
— r ^ r r u COLOCAR LNA MtCHACHA. 
QB -fl.Ti» tiene buenas recomendaclo-
^ ^ M b c ' c ^ p H r con su obligación, 
f j le 23. número 10, entre 1 ̂  J - 11 e 
= ^ r \ COLOCARSE I N A JOVL-S. E S -
D rfaüola para acompñar a una señora 
J J panoia, i habiUclones o mane-
• ^ ú n n?" . Para informes: Reina. 
g / S s . tiene recomendaciones^ 
r í f r T ü V E N . PENINSULAR, D E S E A 
! Jicarse en casa de moralidad, de 
*í JT i\e mano o manejadora. Tiene re-
^ ^ias Informan: San Antonio, núme-
^ j ruentes Grande». Tel. 1-2545. 
» *• 11 e. 
^ 7 ^ V \ COLOCARLE UNA JOVEN. P E -
• ) ni7iular de criada de mano, tiene 
^ " responda por ella. Pan Informes 
Inr i^ h« trabajado. En la misma se ofre-
f. ima seBorn para íln.piar oficina o 
5, trabajo análogo en ciertas Loras del 
iU. Aguacate 71. 
m . .e: 
r ñ T ñ ñ É A Ñ COLOCAR DOS BUENAS 
S criadas una de comedor, otra para los 
hartos- tienen buenas referencias. Suel-
«'5'C^lle 1S>, esquina a G. 
«16 11 e-
777>K v COLOCACION UN A J O V E N , P E -
1) ninsular. de criada de mono. Prefiere 
¿I Vedado. Informan en Manrlgue. 118. 
m 11 e-. , 
Tr\ESE\:«' COLOCAKSE DOS CRIADAS, 
1) españolas, con referencias; una en-
tlír.dc de cocina, desean buen sueldo y 
buen trato, sino que uo vengan a mo-
kstane. Informan: Zanja. 137. No le Im-
norta aallr al campo. 
v 513 10 e 
C E UÍ>EAN COLOCAR DOS CRIADAS. 
¡3 entienden de cocino. Tuentes Grandes, 
ta el paradero La Ceiba, bodega. 
329 10 e 
DOS JOVENES DESEAN COLOCARSE, una de criada de mano o manejadora y U otra de cocinera Informan ea Cuar-
Mrs. número 2. 
4 v- 10 e i — rrNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A ' eolocarse. en casa de moralidad, de 
triada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: San Ignacio. 20; bobitaclón. 10. 
,-,72 10 e 
P E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. P E -
¡5 ninsular. de criada de mano, sabe bien 
5n. Dirigirse a Estrella. 12G, 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCUACUA. penisnular. de manejadora o limpie-
za de cuartos, tiene buenas referencias. 
Informan: Genios, 2. 
461 9 e . 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA de mediana edad, en casa de morali-
dad para criada de mano. Se prefiere 
un matrimonio solo sin niños. Informan: 
San Miguel, 120. Habana. 
« 8 o e. 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O española, de buena conducta. Desea 
ganar. Sueldo de ?25. Informan en San 
Ignacio. 12S. 
• » ! 9 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E orlado en casa de moralidad, tiene 
refere'idas de buenas casas conocidas, 
es honrado y desea casa buena, no sir-
ve la mesa, sino algún dta de necesidad. 
No se coloca por poco tiempo y menos 
de .¡O pesos al raes. Llame al Teléfo-
no P-4066. 17 y 4. Vedado. 
822 12 e. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO. E s -pañol, de criado de mano y ella de 
costurera o cocinera, no menos de $65 
Prefieren el campo. Tienen referencias. 
Teléfono F-1772. 
66» 11 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
i A-' en casa de moralidad, por ella ser 
• persona teria, y sabe hacer dulces de 
¡todas clases. Informan: Sitíoe. número 9. 
011 10 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
A > uinsular, de cocina, en casa particu-
lar, que no haya muchachos, reside en 
Jesfis María, tí, bajos; desea colocarse 
cerca de aquí, gana buen sueldo, tiene 
buenas referencias. Informan en la mis-
ma, 483 io e 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Corta fa-
milia. Domicilio, Peña Pobre, 10. 
440 9 e. 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA 
kJ cha, de 16 años, de criada de cuartos, 
en casa de moralidad, prefiere en la Ha-
bana, vive en el Reparto Almendares. 
Calzada, entre 10 y 12. 
735 12 e 
SE S O R A HONRADA, D E S E A ENCON-trar una casa particular para coser. 
Informan: calle 20, número 4. Vedado. 
743 12 e 
tncarb'a'ln. 
403 10 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
J L S pura limpiar dos o tres habitaciones, 
para corta familia, sabe coser a mano 
y a máquina, no sabe cortar; tiene re-
ferencias. Agular, 42. 
__709 12 e 
CON MUY BUENOS INFORMES QUE dar. desea colocarse una Joven, de 
color, fina, para criada de habitaciones. 
Para Informes: Bernazu. 54. 
*)1 10 e 
E s E A COLOCARSE UNA SESORA, 
decente, en casa de huéspedes, dor-
mir en su casa. Compostela, 150; habi-
tación, 30. 
10 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PE*-nlnsular. para criada de cuartos o ma-
nejadora. Sueldo $25 y no admite tar-
jetas. Corrales, 30 
jjg 10 e 
TTN'A JOVEN, D E COLOR, S E COLOCA 
KJ ©n casa fina, para cuarto; sabe traba-
Jar y es fina. Informan en Apodara. 17. 
C41 n « 
ITNA COCINERA, PENINSULAR. D E -J sea encontrar para una corta familia. 
Egido, 79. 
737 12 e 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERA, una joven cubana. Sueldo $20. Infor-
: Sitios, 53. marán 
740 12 e 
COCINERA, QUE SABE gu OBLIGA-dón, a la española y criolla, se co-
loca, sabe repostería, ha de haber cocina 
de gas. Galiano, número 118. 
481 ' 10 • 
SE S O R A , E S P A S O L A . DESEA COLO-car&e de cocinera, en un almacén o 
para matrimonio solo. Dirigirse a Dia-
rla. 44. 
553 10 e 
O O C I N E B O E S P A S O L , E S SOLO Y T I E -
no referencias. Sabe trabajar y es 
Joven; quiere casa particular. Sueldo: 3o 
pesos eu adelante. Informan en Amistad 
y Barcelona, bodega. Tel. A-9S65. 
S17 12 e. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO", español, repostero, casa particular o 
establecimiento; es hombre solo. Prefiere 
el campo. Informan en Plaza del Vapor, 
bodega, por Dragones. Tel. A-736& 
71a 11 e. 
SE O F R E C E UN I N T E L I G E N T E C o c i -nero, repostero, en general, especial 
en criolla, francesa y española, apto pa-
ra familias delicadas, esmero y limpieza, 
espafiol. Avisos al teléfono A-1874. 
711 11 e. 
DE.SEA COLOCARSE UN COCINERO repostero en general, en casa de 
huéspedes o almacén. Informan en So-
meruelos, número 6; habitación, número 
7. Tiene buenas referencias. Teléfono 
A-Z&rT, o en la bodega, Barcelona v Agui-
la. 681 11 e 
¡ T ^ E S E A COLOCARSE C H A U F F E U R . E S -
i -a_^ pañol, tres años de oficio, para casa 
| particular o de comercio. Da referencias, 
l lábana, 200, o Teléfouu A-U3S6. 
_ 614 11 e 
Í Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, P E -
i O ninsular, de ayudante de cbauííear, 
> en casa particular, sabe cumplir bien con 
I su obligación y manejar uu poco bien; 
I aseado. Informes: Virtudes esquina a Be-
i lascoain, bodega. Teléfono' A-OGOS; si no 
! está allí le dejan las señas de la casa. 
.:. , 10 e 
' C E O F R E C E UN C H A U F F E U R , CON 
I k_7 larga práctica y conocimientos de me-
i cánica, para casa particular o camión. In-
formes: Luis. Teléfono 1-2228. 
_547 10 e 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN CHAU-
| O ffeur. en casa particular, práctico en 
el manejo de toda clase de máquinas. 
Informes en el teléfono A-7974. 
603 10 e. 
PARA INGENIO, SE O F R E C E UN PUN*. tlsta, con práctica. Dirigirse a Je-
sús del Monte, número 313. 
S36 12 e. 
CA R P I N T E R O S E O F R E C E POR AJU3-le, o por días. Informan: Tel. A-5764. 
697 11 e. 
MATRIMONIO E S P A S O L , J O V E N . SIN hijos, desean colocarse de cocinero 
y criada de mano, o los dos de criados. 
Informan en Monserrate, hotel Las De-
licias Cuarto 25. 
001 10 ©. 
O O C I N E B A . PENINSULAR, QUE SABE 
KJ guisar a la español* y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Informan: Apodaca y Agui-
la, bodega. Teléfono A-2463. 
557 10 e 
MAESTRO COCINERO R E P O S T E R O , D E . primera, cocina francesa, española, 
I criolla y americana, serio y equitativo. 
Solicita casa particular, estable. Por car-
ta o personalmente. San Lázaro 319-B. 
C9C 10 e. 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CHAC-ffeur, español, con inmejorables re-
ferencias. También se ofrece un matri-
monio para criados o cualquier otro tra-
bajo y un general cocinero. Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 
46S 9 e. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , P R A C -tlco, buenas recomendaciones, espa-
ñol, sin pretensiones. Dirección: Luz. 97. 
teléfono W577. 
14 9 o. 
D e i n t e r é s p a r a e l c o m e r c i o i m -
; p o r t a d o r . E s p a ñ o l c o n g r a n p r á c -
t i ca c o m o v e n d e d o r , y c o n g r a n 
c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o en la 
p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , o f r é c e s e 
¡ a l c o m e r c i o i m p o r t a d o r p a r a v e n -
; d e r sus a r t í c u l o s , e n los r a m o s de 
¡ v í v e r e s y l i c o r e s . T r a b a j a a sue ldo 
| o c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a C o m i s i o n i s -
t a . A p a r t a d o 2 3 6 . S a g u a l a G r a n d e . 
C-35Ü 4d & 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA L A -vandera. en casa particular; tiene 
quien la garantiza. Lamparilla, 51. 
m 11 • 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, ' penhtsular. de cocinera, sabe cum-
plir con su deber. Informes: San Mi-
guel, número 61, altos. 
767 12 e 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO> carse de cocinera Lleva tiempo en 
el país, no se coloca menos de $25. In-
forman : Angeles, 47. 
770 12 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA. 
k j peninsular, de cocinera, para un ma-
trimonio solo o^corta familia, no ayuda 
a la limpieza ni se coloca fuera de la 
ciudad. Informan en San José, número 
Ta 560 10 e 
SE D E S E A COLOCAR V S / C P E N I N g u l lar, para cocinar, cocina a la espa-
ñola y criolla, desea familia de moralidad. 
Para Informes: Calzada. 116, entre 6 y 8. 
Vedado. 
C R i A h ü f c R A S 
\ L COMERCIO: T E N E D O R D E H -
JL ±. bros. competente. Joven y activo, co-
nociendo mecanografía, se ofrece para 
oficinista, agente o empieo análogo. Po 
seo buenas referencias y mocha práctica 
en el comercio. Dirigirse a H. Bataller. 
Amistad, SO, altos. 
315 » e 
ITNA E S P A S O L A . D E S E A COLOCAR-J se de criandera, a media leche. Co-
rrales, 30. ' 
778 12 e 
UNA E S P A S O L A , D E S E A COLOCARSE de criandera, a leche entera, tiene 
buena y abundante leche, tiene certifica-
do de Sanidad. Sitios, 42. 
633 11 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para coolnar o criada; tie-
ne buenas referencias. Rayo, 33. Telé-
fono A-3&10. 
808 12 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, para 
cocinera o criada de mano, para una cor-
ta familia, sabe cumplir con su obliga-
ción, no admite tarjetas y viajes pa-
goe. Paula, número 22. 
812 12 e 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, que lleva tiempo en el 
pais; lo mismo a la española que a la 
criolla. Gana buen sueldo. No sale de la 
Uabana. Informes: Aguila, 112. 
828 12 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA. D E mediana edad, de cocinera, con re-
ferencias Informan en la calle de Ma-
loja. número 17S. 
__P31 n e 
COCINERA Y R E P O S T E R A . S E O F R E -ce a casa particular, no duerme en 
la colocación. ÑepLuno, 47, altos, entre 
Aguila y Amistad. 
671 11 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU- 1 lar. para cocinar; cocina a la española I 
y criollla desea familia de moralidad. Pa-
ra informes: Calzada. 116, entre 6 y 8, Ve-
dado. 
59 S 10 e. 
SE COLOCA UNA G E N E R A L COCINERA para comercio o particular, a la es-
¡ pafioln y criolla, un poco de francesa y 
i americana; sabe de repostería. No dnermo 
I fuera. Gana buen sueldo. Altos del Porre-
1 nlr, Cuatro Caminos. Entrada por Bel&s-
1 coaín. 
430 0 e. 
SK D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española a media leche o leche entera, 
con su niño, tiene dos meses. Informan : 
en Carmen, número 4. 
532 10 e 
TENEDOR DE LIBROS 
I Con las referencias que se deseen 
j ofrécese un competente Tenedor de 
• Libros, ya sea para trabajos penna-
j nente o para ia contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 9 e 
"\rATRIMONIO, P E N I N S U L A R , CON UN 
i L L uiQo, desean colocarse en casa parti-
cular o en una finca; él de jardinero u 
otro trabajo en la finca; ella de cocinera; 
en la misma una muchacha de 14 a ñ o s ; 
prefiere un matrimonio solo; no sale del 
Vedado. Informan: 17, entre 18 y 20, nú-
mero 8, Vedado. 
10 e 
SO L I U T O E N T R A R DE VENDEDOR O cobrador en uua casa de comercio; 
creo reunir condiciones; garantías las 
que quieran. Contesten por escrito: Egido, 
16. J . Canella. 
214 11 e 
SE OFRECE UN 8ESOR. PARA AD.Mi-nistrador o encargado de finca o co-
lonia, con mucha práctica Informan en 
Zapata, 138; de 6 a 8 p. m. 
632 lo e 
C B A U F F E U R S 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R . PARA casa partlcnlar. oon práetha en d 
servicio. Dirlgliise por escrito a J . L , 
DIARIO D E L A MARINA. 
829 12 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, P E - I i ninsular, de cocinera, para corta fa-1 
milla. Sabe a la criolla, no duerme en 
la colocación. Inquisidor, 30. Sabe co 
cinar también a la espaflola. 
237 0 e. 
D 
E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
asturiana. Informes en Tenerife. 3. 
575 10 e 
CH A U F F E U R . PENINSULAR. CON MU-chos aflos de práctica y muy bue-
nas recomendaciones, se ofrece a casa 
particular o de comercio. Informan al 
teléfono A-26¡X. 
843 12 e. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA R E G E N C I A PARA el interior. Informes en Jesús Pere-
grino. 74-B. 
480 10 e 
MODISTA, D E S E A COSER E N CASA particular. Informan: Villegas, 32, ba-
jos. 5ó0 10 e 
"17ENDEDOR NOVEL E N E L RAMO D E 
f víveres, solicita empleo, a comisión, 
en casa «eria, para esta plaxa. Dlrljainse 
por correo a Francisco Sanabrla, Com-
postela. 138, altos. 
777 13 e 
DE S E A COLOCARSE D E MODISTA, E N cata particular y de moralidad, una 
joven, peninsular. Informan en Damas, 
número 17. 
_ ."M 10 e. 
JOVEN, QUE E S C R I B E A .MAQUINA con rapidez y conoce bien el cálculo, 
; desea colocación de $40 en adelante, se-
; gún convenga. M. S. San Miguel, 202, al-
I tos. 270 11 e 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SARE guisar a ln española y crioilla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de 
repostería Tiene referencias. Informan 
en Galiano, 127. 
450 0 e. 
CH A U F F E U R , JOVEN, E S P A S O L , D E -sca colocarse en casa particular o de 
comercio, es persona de confianza y sabo 
cumplir con ru ohllgución. informan en 
Fernanülna, 75. café, y al Teléfono A-0305. 
527 10 e 
C E ANUNCIA UN C H A U F F E U R , P R A C 
O tico en el manejo, para casa particular 
o del comercio. luformau: Espada. 261,3. 
653 , 11 e 
MADERAS D E L PAIS. COMPRADOR Y medidor de maderas de todas clases 
se ofrece. Tiene a la mano contratos Im-
portantes suyos a explotar, especialmen-
te en cedro y caoba. Conoce a fondo to-
dos les negocios modernos, como también 
de miel, cera y tabaco. Ofertas bajo A. Z. 
DIARIO D E LA MARINA. 
81!) 12 e. 
UNA SPTSORA PENINSULAR, D E EDAD media, desea colocarse como cargo de 
confianza, llavera o cosa análoga; sabe 
coser, con Instrucción suficiente para el 
caso. San Lázaro. S10-B. No recibe tar-
jetas. 
709 11 e. 
MODISTA, QUE CORTA Y COSE POR figurín en vestidos y ropa interior, se 
ofrece a casa particular por meses. Ani-
mas. 28. 
339Ú1 0 a 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
PRADO, 128, E N T R E DRAGONES Y Monte. Se admiten abonados a un pe-
so dlnrio cada uno por casa y comida; 
además liav habitaciones con balcón al 
Pauiue de la India. 
7fs 11 e. 
A L Q U I L E R E S 
hov I 
uuroa, elly. SitJÍ 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA S E A L Q U I L A 
\ CADADA DE F A B R I C A R , S E A L - ; 
j \ qullaa preciosos altos, seis habitado- j 
su , uüa, comedor y dobles servicios y < 
cocina dt gas. Compostela, 171. Se presta 1 
para dos familias si se quiere. 
73S 3 14 e 
Se alquila para eatablecimiento, casa 
en Neptono, de altos y bajos, entre 
bda«tria y Amistad. Sitio comercial. 
J - . c: _:_ d - — C 
Para establecimiento, la preciosa esqui-
na do Aguacate y Tejadillo. Nueva fabri-
cación. L a llave, bodega. Informes: In-
dustria, 47. 
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3S0 metios de superficie. Para infor-
«es: G. Alvarez. Galiano, 82 . 
M2 12 e. 
B U E N N E G O C I O 
P«rt el que quiera establecerse. Se cede 
niH^niflco local de esquina, en» L n -
••ot». 8, esquina a San Nicolás, ya pre-
JMsdo con armatostes, lo mismo sirve 
y . o11» pequefla bodega como para 
Wj«w> de frutas o cualquiera otra Indus-
»"•• Informan en el mismo, de 8 a 11 
*• •-'uatro afios de contrato. 
- J * - * ' 13 e ^ 
pMENA OPORTl NU)AI> PARA JOVEN 
Íor«í'U? <,e!,,',' establecerse. Se alquila un 
j e*<iuina con todos los enseres 
jj^JJwbieclmlento de víveres completos y 
, „ í * Jí".™ sbrir, para más informes y 
l Bullen, número 7. Puen-
V f K O B s r r o casa en li gar centri-
trico de la Habana u Vedado, con co-
modidad para regular familia y servicios 
separados para la sorvldumbrc. debiendo 
ser su alquiler enttre 9200 y $2r)0 por 
mes. A la persona que me logre casa a 
mi satisfacción la gratificaré con $50. 
Informes al Apartado 213. Ramón Lónc*. 
«'JO ' H e. 
SE A L Q U I L A UN PISO P R I N C I P A L , E N San Rafael, número 134. compuesto de 
sala, recibidor, tres habitaciones, liall, 
comedor, cuarto de criado con sus servi-
cios y un gran cuarto -le Imflo. Infor-
man en 28 7 & Teléfono F-2114. 
noo 14 e 
Kll-O» 1G e 
E S P L E N D I D O L O C A L 
P r o p i o p a r a B a n c o , m u e b l e -
r í a , p e l e t e r í a , c a f é o f o n d a , 
se a l q u i l a . B e l a s c o a í n , 5 6 . 
MI 10 e 
A lo: almacenistas: Se alquila, en la 
^k»a de San Francisco, una esplén-
« « casa de altos y bajos, propia pa- j 
^ m gran almacén u otras indnstríac. | 
cientos metros de superficie. Pa-I 
ra infonnw: G. Alvarez, Galuno, 82. 
-r--'-_ 12 e. 
' to EprClA|XTKS: ALMACEX-DEPOSI-¡ 
P̂ Qnlla tn i ' a0!,,,a'10 ''e construir, se] 
BfthH, 0"0 0 Parte <!«•> i'l. Se admiten l 
í » Uno r!?AI^"ncíf,8 en depósito fijando! 
P*Wairii Informan: Ayesterán y 
f* A-Sw " Almncín de Korraje. Teléfo- I 
",t 12 e 
SE ALQUILA UN L O C A L QUE MIDE 500 varas, acabado de construir, pro-
pio para establecimiento y situado en San 
Rafael, número 134, entre Gervasio y Be-
lascoaín. Informan en 8 y 25. Teíéfono 
r - a x i y m-isii. 
558 14 e MONTE, 272-A. S E A L Q U I L A , SALA, saleta, cinco cuartos, iMO metros, pi-
sos finos. Informan: Francisco áelglle. 
Cerro t m Teléfono A-4967. 
4:MJ 11 a 
l ) AKA l>Kl'OtílYO H E U C A K C l A a S E 
X ¡ilquila gran casa de 400 metros de 
capacidad. Jauralla. Ü5. informen en San 
Mlgluel, 130-B. 
5S>7 lo e. 
¡jA EN L A MANZANA D B ' 
los. un hermoso local, j 
establecimiento, por ser es- j 
a tres calles, en la barbe-
"a llave. Informaran: Pra- ' 
18 e 
M i ? ^ * - , \ E P T 1 ><>, 340, A DOS 
cas-. 10 J-"tersidad, se alquila 
« d a l a mJ)derna construcción, con 
» de nn.saleta' cuatro cuartos con 
ron a ,corrlente, servicios sa-
'»•' Gran ?a2 -r bafio Para. 
>•! Hot î t!1i . 'nforrae* en la Ofl-7 « io ' InKlaterra. de 9 a 12 a. m. *v p. m. 
12 e 
A L COMERCIO 
Teniendo necesidad de más local pa-
ra la ampliación de los negocios del 
almacén de Joyería y Relojes L A ES-
F E R A , se traslada ésta a ia calle de 
Dragones número 12, esquine a la de 
Amistad. Se admiten proposiciones 
por el local qne ocupa actualmente, 
propio para establecimiento en Ha-
bana número 99. 
' 4ag m e. 
C E ALQUILA UN LOCAL, PROPIO PA-
kJ ra negocio u oficina, en la calle de 
Aguila, ütf, casi esquina a Neptuuo. In-
formes en el mismo. 
188 11 • 
E D I F I C I O 
P A R A O F I C I N A S 
T e j a d i l l o , N ú m . 1 
E s q u i n a a S a n I g n a c i o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
H a b i é n d o s e v e n c i d o todas 
las d i f i cu l tades y d e m o r a s q u e 
en l a c o n s t r u c c i ó n d e este 
ed i f i c io , o c a s i o n a r o n las r e -
c ientes h u e l g a s , se a n u n c i a 
q u e d e f i n i t i v a m e n t e q u e d a r á 
a b . e r t o en el c u r s o d e l p r e -
sente mes . E s t á en e s q u i n a 
d í f ra i l e , c e r c a de todos los 
b a n c o s y o f i c inas p ú b l i c a s y 
a u n a c u a d r a de todos los 
t r a n v í a s . 
I n f o r m e s : 
A N G E L G . D E L V A L L E 
P R A D O . 1 1 8 . A L T O S . 
T e l é f . A - 6 S Í 8 . 
( J E ALQUILAN LOS ALTOS Vf¡ SAN 
Kl ífrancisco, 17. en los bajos informa-
rán. 2(J1 11 v 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de cusas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
—•—*~*'--""~~TimirTrnin i m m M n m m — 
V E D A D O 
C 121 29íl-
A L C O M E R C I O 
CJK ALQUILAN DOS PISOS ALTOS Y 
kJ uno bajo, eu la calle 27, entre D y K, 
próximos a terminarse. Los altos tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de baflo moder-
no con agua callente, servicio de cria-
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos, $85. Los bajos, 
$10. Informan: Alberto García Tuflón. Te-
léfonos A-2850 y M-11&4. 
7-'!(> 15 e. 
O E A L Q U I L A UN PISO A L T O E N L A 
k j calle 29, entre B y C, tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno; recién fabrica-
dos, l'recio: ?7.'>. Informan: Alberto Gar-
da Tuflón. Teléfonos a A-'-'SSO y M-1134. 
730 15 e. 
PAKA KSTABLECI.MIENTO SU A L -qulla en módico precio una buena es-
quina, en Santos Suúrez. calle de Flores 
y Zapote, de moderna construcción y a 
una cuadra del parque de Jesús del 
Monte. Informan en Príncipe Alfonso, 
503, altos. Teléfono A-3837. 
376 12 e 
SE A L Q U I L A G A R A J E . P A R T I C U L A R , propio para Ford o mAiiuina chica, 
situado cerca de Cueto y Luynnó. Infor-
man en la bodega de la misma esquina. 
Pra-io $10. 
Bk) 11 e 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO, S E alquila esta hermosa casa, con por-
tal, zaguán, sala, saleta, cinco cuartos ba-
jos y dos altos, comedor al fondo, buen 
cuarto de baños, en el centro de los dor-
mitorios, patio y traspatio y cuarto y 
servicios de criados, aparte, l'reclo $110. 
Para Informes y llave en la esquina "Vi-
lla Cuco," San Mariano y San Ldtaro. 
307 14 e 
Q E A L Q U I L A UN PISO BAJO E N L A 
O calle '¿1 cntru A y Paseo, acabado <lo 
fabricar. Tiene portal, sala, comedor. tr«s 
cuartos, cuarto de criados, cuarto de ba-
ño moderno, con agua callente. Precio: 
$70 y garaje $10. Se alquila con o sin ga-
raje. Informa: señor Alberto García Tu-
ñón. Teléfono A-2856 y M-1134. 
730 15 e. 
SK ALQUILA LA MODERNA CASA CON altos, de Paseo, entre 17 y Vi, en Ve-
dado. Informan en Reina, 115, Tel. A-5M& 
esiri 13 ©. 
R E D A D O : 8K ALQUILA L A HER.MO-
V Ha casa calle 0, número 20, a una 
cuadra de 17, con sala, recibidor. 5 gran-
des cuartos, dos de criados y doble ser-
vicio sanitario. Para informes: diríjase a 
Andrfs Nóbregas. Calzada y J , taller de 
maderas, o Teléfono F-lia2. 
531 10 e 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA Mo-derna casa Calzada de Jesús del Mon~ 
te. 32S con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, dos patios y 
demA«! comodidades. Informan: N. 188, 
Vedado. Teléfono r-1572. 
52 12 e 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UN L O C A L PROPIO PA-ra barbería, carnicería o lechería. I n -
forman: Ayesterftn t Domínguez. Alma-
cén de Forraje. Teléfono A-40O1. 
763 12 e 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS AJy tos de Tulipán. 44. La llave e infor-
mes en el cafe de la esquina de Ayes-
terán. 
T'.C. 10 • 
S e a l q u i l a l a m u y e s p a c i o s a c a s a 
de C e r r o , 6 2 0 . I n f o r m a n e n M u r a -
l l a , 2 8 y 3 0 . T e l . A - 2 9 7 0 
C-305 4d. 9 
| Lujoso local para establecimiento se 
^ auli8 E s r u E N n iDos y i alquila en ia calle Neptuao, 164, en-
f>o 09 1* "e-agüe, mime- . / c u r- • 
tre encobar y Gervasio, en casa pro-
zima a terminarse. Mide 11.50 me-
tros de frente por 32 metros de fon-
do. Informan en la misma. 
v 33* % 12 e 
Sublrann, acabados 
»*ls rnñ't^" Bala, saleta, g« 
dos c,̂ •»^« ,̂ ,coo•n,l• gran 
Precio «l io t bf,ño terraza' 
0« bajos a llaTe e lnfor-
Próximo a desocuparse se admiten propo-, 
sldoneM por los bajos de Neptuuo, nú-
mero 00. tn Reina. 72; de 'J a í. 
•?393.S 12 e. i 
ARA E S T A B L E C I M I E N T O : 8E AL-1 
quila la planta baja de Zanja, núme-1 
ro 2, casi esquina a Galiano. Once me-1 
tros frente. $125 mensuales. Contrato por | 
6 años, haciendo alguna regalía. Infor-1 
mau " E l Arte." Galiano, 118. 
249 9 e 
CHACON, 3, SE A L Q U I L A UN LOCAL, planta baja, con vista a la calle, pro-
pio.para oficina o comercio, punto céntri-
co, con dos líneas de carritos. Informan 
en el café. 
82 io e 
^ C ^ e el contra to de un es-
p l é ^ i d o loca l en la par te 
m c o m e r c i a l de l a H a b a n a . 
V é 
o r i » e $ : A g u i a r , 1 3 4 . 
* Í Q u i T T r — 11 « 
ti;«r^baaos de construir. 
^n m otras ¡n<l"*-
.1 . ,m'smo edificio de 1 • 5 p. rn. 
g 
•o. 228, esquina' 
• e sala, come-
y cocina. In-
0 e 
SE A L Q U I L A LA HERMOSA KSQUINA de Uquendo y Animas, bajos, propia 
para cualquier estableclnrfeato que se 
desee poner. Informa su dueño. Severo 
Redondo, Oquendo, número 2, Fábrica de 
Mosaicoa Teléfono A-4T31. 
409 0 e. 
Se alquilan lujosos y amplios pisos 
en la casa, acabada de construir, en 
la calle Neptuno, número 164, entra 
Escobar y Gervasio. Los hay de pe-
rnera y ¿egunda planta alta, con esca-
leras cómodas y clara;, terraza a la 
calle, sala, recibidor, tres cuartos 
familia, comedor, cocina, cuarto de 
criados y baños para familia y cria-
dos. Informan en la misma. 
333 , 12 * 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 
Se alquilan los bajos, en $140. Con sa-
la, saleta, zaguán, galería, comedor. 6 
cuartos, % baños, pailo y traspatio, co-
cina, agua callente, gas y ele tricidad. | 
Puede verse de las 7 a las 5 de la tar-
da luformau: Teléfono F-213t. 
X TUSADO i 8K ALQUILA LA CASA CA-
V 11c 25. número 213, entre H y O. com-
puesta de tres habitaciones, sala, saleta, 
cocina grande, hu eléctrica en todos 
los departamentos, servicio gauitsrio. 
Precio 50 pesos. Informan al lado. 
493 10 e 
IfN ALMENDAHES, 10, E N T R E P R I -J mera y Tercera, por precio sumamen-
te módico, se alquila moderno chalet com-
puesto de sala, gabinete, hall, cinco h«-
nit^ciones, cocina, baño con agua callen-
te, doble servicio sanitario, paraje, cuar-
to para el chai'ffpur. Jardín y patio. 
Agua en abundancia; bomba movida por 
motor eléctrico. Informon en la misma. 
B 7 8 14 e 
LOMA D E L VEDADO. ACABADA D E construir, se alquila bonita casa, ca-
lle 25. entre 4 y & Informes: señora vlu 
da de López. í? . esquina a Dos. 
271 9_e 
D E P A R T O MENDOZA, VIBORA. S E 
X i alquila un chalet en esquina en $50;i 
Jardín, sala, cernedor y tres cuartos. Fren- ' 
te cantería. Cielo raso y se vende en $60CO. 
E l dueño Juan Domínguez. Manrique 71. 
Teléfono A-7324; de 7 u 10 p. m_ 
3330-3 0 e. 
EN T U L I P A N , 44, CASI ESQUINA A Ayesterán, se alquila un hermoso lo-
cal de 800 metros cuadrados, propio pa-
ra industria o comercio, está en la prtn-
«Mpal calle, donde emniesa el nuevo re-
parto de La Quinta del Obispo. 
704 16 e 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T I i 
XTN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , 
H J donde uo hay inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
• M • señora sola o caballero. Se da 
comida si lo de««a. Reina, 131, primer 
piro; direcha. 
816 12 e. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Este gran hotel se encuentra situado en 
lo mfts céntrico de la ciudad, muy cd-
modo para familias. Cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y habitacio-
nes desde $0.60, $0.7.\ fl.OO v <1.8«» y 
S2.00, comida plan ouropeo, 00 centavos. 
Hay camarera y muy buenos baños para 
los señores huéspedes. Cuarteles, número 
4, esquina a Agular. Hotel California. 
842 12 e. 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A Y 
O tllada habitación Interior, propia pa-
ra hombre solo. Neptuno, 115, altos. 
543 1 0 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres baños de agua ca-
liente y tria. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, (40. Por día, $1.50. Co-
midas, %t diarlo. Prado, 5L 
301 31 e 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia, /ulueta, 36, es-
quina a Tculeute Rey. Tel. A-1028. 
32517 14 e 
DE l ' A R T AMENTO SALA, B E R N AZA, 4n, altos. Primer piso, propio oficina, j 
muy fresca, mucha claridad. Esta Inde-
pendiente. Se alquila a persona de mo-
ralidad y buen guffto. Tiene luz eléc-
trica Teléfono A-7702. 
660 11 e 
HO T E L V A N D E R B I L T , TROCADERO Y Consulado. Espléndidas habitaciones 
con balcón a la calle, esmerado servicio, 
agua callente. Precio módico. 
707 11 e. ^ 
Habitaciones amplias, elegantes, lujo-
samente amueblada/1, con todo nuevo, 
para personas de gusto, baños moder-
nos, teléfono, lavabdos de agua co-
rriente. Reina, 77 y 79, altos. 
: M A N H A T T A N 
7-".' 15 e. 
BERN AZA. i», CASA MODERNA, S i -tuada en el centro d« la Habana, se 
alquila un departamento de dos liabita-
clones, con vista a la calle, y una habi-
tación, sin muebles. 
530 10 c 
tJF, ALQUILAN DOS HABITACIONES A 
kj personas mayores exclusivamente y de 
moralidad. E s casa seria. Dlea pesos. 
Monte, 39C 
342 10 e 
X ^ O S HABITACIONES COMODAS, CON 
llavín. lugar céntrico, único luqalll-
no. Pieclo económico. Informan eu el 
teléfono A-3113. 
600 10 e. 
SE ALQUILA UNA CASA E N E L R E -parto el lluen Retiro, calle de Pano-
rama entre Avenida de Columbla y Me-
drano. compuesta de sala, tres habitacio-
nes, hall, cocina, cuarto de criado, ba-
ños e instalación eléctrica. Alquiler fSO 
menTiates. Se puede ver a todas horas. 
Te'éfono 1-7359. 
tí." 12 e 
H A B I T A C I O N E S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
H A B A N A 
OF I C I O S , 17, SE A L Q U I L A UN D E -partamento, con vista a la calle y 
tino pequeño para nn hombre solo, en 
la misma se vende un reloj, una nevera 
I^equeña de serpentina, no confundirse, 17, 
esquina Soi. 
738 12 e 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , e l 
m a g n í f i c o a l m a c é n de O f i -
c ios , 3 8 . T i e n e s a l a , c o m e -
dor,, c o c e a , c i n c o cnsirtos y 
dos toi lettes. A g u a i n d e p e n -
d iente , i n f o r m a n e a los a l tos . 
LOCAL. PARA T R E N D E COCBES, CA-rros, depósito de materiales, etc.. efe. < 
330 metros cubiertos, gran patio, enha- ' 
Ilerizas. pisos cemento, agua de Vento. ! 
lux eléctrica y teléfono. Todo .̂lO. Kxtene- ' 
ría La Rlqueüa, Calzada Ayesterán. 
« u e 
7T5t 17 e 
OE ALQUILAN VAKIAS CASAS. ACA-
O badas de construir, en Infanta, entre 
San Rafael y San Miguel. Informan eu 
Son Francisco. 17. 
2C2 11 e 
I C E A L Q U I L A UNA BONITA CASA nas-
í O va, cerca de la Iglesia de Jesfls del 
| Monte, calle San José: tiene sala, saleta. 
3 cuartos. Precio $40. Informes al Teléfo-
no I-1S2& 
015 11 e 
' Víbora, después del Paradero. Próxi-
i ma a desocuparse, se alquila la espa-
ciosa casa calle de B, Lagueruela, 20, 
i compuesta de jardín, portal, sala, re-
j cibidor, terraza, salón de comer, cinco 
' cuartos, patio y traspatio con fruta-
les. Informes en la misma y por el te-
léfono 1-1539. 
I . . . 11 • 
SE ALQUILA UNA HERMOSA H A B I -tación. con balcón a la caUe, a caba-
lleros o matrimonio ,ban de ser de es-
tricta moralidad; se piden y dan refe-
rencias. Inquisidor, 44, altos. 
787 12 e 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A una habitación con balcón a la calle 
y otra Interior, para caballeros solos o 
matrimonio sin nlfios. Dan raeón en la 
casa de modas de los bajos. O'Rellly, 83. 
484 10 e 
EN St4 SE ALQUILAN DOS CUARTOS altos. Juntos, a señoras de toda mo-
ralidad, eu $8; otro en casasv de nn ma-
trimonio sin hijos. Calle A, esquina Ífa 
Vedado. Preguntar por la señora Sierra. 
546 10 e 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A B I -taclón, con reja a la calle, piso de 
mosaico, en planta baja, $21. Buenos ser 
viclols y cocina. San Miguel, 02. 
404 9 a 
J J A R A OFICINA O COSA ANALOGA. SB 
A alquila una hermosa sala con entra-
da Independiente, en San Ignacio. 118, 
bajos. E l tranvía en la esquina. 
437 11 ^ t¡ 
CASA D E H U E S P E D E S D I A R R I T Z . I N -lustria. 124. esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con Jardín y terrasa. Se 
admiten abonados a la mesa. Espléndl 
da comida por JL'O al mes. Trato eame-
ra47¿ 4 t 
d e A . V 1 L L A N U E V A 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, dfs 
y ñocha Teléfono A-0391 
320 SI e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a ca l i ente , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
318 31 e 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños j demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-U26S. Hotel Roma; A-1B3U. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado, 10L 
GRAN VIA. PRADO, «4, ESQUINA CO-lón, casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-1476L 
Propletarlot: Gil y Suárez. 
331CS 20 e 
EN SALUD. S, A L T O S , S E A L Q U I L A una espléndida sala, con tres balco-
nes a la calle, propia para oficinas o 
alguna sociedad. E n la misma se alqui-
lan habitaciones de 20 pesos en adelante. 
11 e 
A K T E S Y O F I C I O S 
CUBA, 71-73, ESQUINA A M U R A L L A se alquilan para Oficinas amplios y 
ventilados departamentos, con servicio de 
elevador. Informes: Muralla, 57. Banco 
Gómes Mena. 
TOS 18 e 
EV CASA P A R T I C U L A R Y DONDE NO hay otros huéspedes, se alquila una habitación alta, amueblada, es fresca y 
ventilada, con lus eléctrica, con o sin co-
midas a señora de mediana edad, que 
traiga' referencias. Tejadillo. 6, altos, es-
quina s Cuba. 
241 11 6 
r r AMA RINDO, «. SE ALQI ILA, A ME-
X dia cuadra de la Calzada; precio. 40 
pesos. Su dueño. Escobar. 10. altos. 
40o » • 
i^lON V I S T A A L PASEO. E N L A CA-
\ J sa de huéspedes. Prado. 65, altos, es-
quina a Trocadero, se alqulían 2 esplén- | 
illdas habitaciones amuebladas. Comida 
y sérvelo excelentes y estricta morali- j 
802 12 e 
ITIJÍ L A NUEVA CASA D E H U E S P E D E S , Li Agotar. 47, hay dos moderna» habi-taciones aldas. anmeblarina con agua 
corriente y toda asistencia. Esmerada 
limpieza y completo orden y moralidad. 
801 12 e 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después ds 
¡rrandes refoimas este acreditado hotel 
nfrec» espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precloa de 
verano. Teléfono A-435«. 
:• 31 e ^ 
PRADO. S V 5. MAí iNinCAS HABITA-cJone? amuebladas, todas con balcón o ventanas, lavabos de agna corriente, 
baños y salas en todos los pisos, ele-
rador y otras comodidades. 
¡CO 11 • 
MECANICO E L E C T R I C I S T A , 21 Y D. Vedado. Teléfono P-SMB. Adrián Zu-lueta lepara toda clase de aparatos eléc-
tricos e instalaciones en general. Tras-
lado de lámparas, para lo mal catamos 
en combinación con la agencia más im-
portante del Vedado. L a Criolla. F-Soís© 
745 1- e ^ 
SE BARNIZAN MUEIÍLES Y SE R E T O -can. a precios módicos. DarSn razón: 
Galiano, 91, sastrería. Francisco LOpez. 
(52 15 e -
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como 
rotura en columnas, estatua! 
objetos finos. So garantiza 
Compro o cambio todo xnuebli 
cambia de color al mueble y l 
Se dora a la sisa Llame ai 





SE HACEN POZOS • y artesianos. P6^0 pies. Se le gara.ntiza . 
qne usted desee. » 
bombas, tanques, caí 
trabajo del ramo a p: 
Uermo Monte. OReLU 
ífRCiENTES 
3 hasta 25t 






Enero 9 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 
A T R A V E S D E L A V I D A 
He vuelto a ver a aquella señorita 
tan interesante que me pidió un re-
damo para la fiesta en la Quinta de 
los Molinos y me dijo que se llamaba 
Elena, como la otra deidad que fué 
hija de Júpiter y esposa de Menelao 
y armó entre los griegos y troyanos 
un zipizape tal que de resultas mu-
rieron muchas personas, y un antepa-
sado mío pereció a manos de un tal 
Aquiles, quien sin respeto alguno 
arrastró el cadáver de mi pobre tata-
rabudo alrededor de los muros de 
Troya. 
Muy sentido estaba con esos re-
cuerdos, a la vista de la bella seño-
rita greco-cubana, cuando me distrajo 
contándome el último "chismecito" co-
mo se decía antes impropiamente, y 
ya apenas se consigna en las crónicas 
sociales que dan cuenta del probable 
compromiso matrimonial de personas 
de la buena sociedad. 
Acabo de encontrar a un amigo 
mío, y de usted—me dijo la señorita 
Elena—y 1© he preguntado si era cier-
to que había roto su "engagement" 
con C . . . C . . . . 
( No; yo no le he roto—respondió. 
j ¿Pues entonces ha sido ella? 
—Tampoco. 
íPero se ha roto! ¿No es cier-
to? 
-i-Sí. Ella me expuso cuál era su 
tren de vida: toilettes, automóvil y . . . 
el resto. Yo le presenté la nota de 
mis ingresos: sueldo, negocitos y . . . 
esperanzas. Nuestro contrato se ha di-
suelto juiciosamente por una incon-
gruencia de los términos... 
Encontré en la resolución una gran 
sabiduría y así lo manifesté a la se-
ñorita Elena, que asintió a mi parecer, 
con este proverbio de Salomón: 
"Más vale vivir solo bajo una te-
ja, que mal avenidos en un palacio." 
Veo que tiene usted una gran 
fAosofía. 
¿Y quién no? ¿Usted también no 
la tiene? 
— L a mía es de "boquilla." 
La muchacha hizo un gesto de dis-
gusto y me dijo: 
—Yo creía que usted no usaba pa-
labras ni frases del arroyo. 
—¡Qué remedio, si todo el mun-
ido habla asíl 
—Porque quieren- ¿Qué necesi-
dad hay de decir que una cosa "tiene 
rabia" cuando es de impórtemela, y 
que "silba el mono" porque hay mu-
cho frío o que "murió el cochino** 
cuando se ha acabado? 
—Tiene usted mucha razón, pero 
¿no cree que eso indica vieveza de 
imaginación, sentido poético meta-
fórico y hasta onomatopéyico? 
— E l que me parece ahora muy re-
tórico es usted. ¿De manera que usted 
encuentra bueno no ya se traigan pa-
labras extranjeras, sino que dentro 
del mismo idioma se tergiverse la sig-
nificación y el sentido de las ideas. 
Vamos a ver ¿qué entiende usted con 
ésto: "Jamón con la yuca suena?" 
—A la verdad no lo comprendo, pe-
ro quizás tenga su etimología muy 
razonable. En general es muy fre-
cuente ese lenguaje pintoresco y le 
aseguro que cuando se hable de una 
hermosa mujer y se dice "¡pulpa!" 
nadie necesita preguntar más. Pero yo 
celebro que usted sea tan purista y 
no caiga en esos modismos que des-
pués de todo no son distinguidos ni 
elegantes, sino vulgares y de mal tono. 
— ¡Yo los detesto! 
—No podía menos. Desde que la 
vi a usted me dije: He ahí una per-
sona que no es ni se parece a las de-
más. 
—¿De veras? 
— ¡Vaya! Y agregué: Debe ser 
una mujer de talento porque tiene 
ideas elevadas y luego.... 
—Luego ¿qué? 
—Que... como es usted tan linda, 
y tan simpática, tiene un gancho 
que... 
— ¡Vamos, hombre! ¿Me va usted 
a tomar el pelo? Mire, no me tire 
serpentinas. 
¡ ¡ ¡ . . . ! ! ! . . . 
íf» 9fr 
E L G A I T E R 
^ V I C I O S A - A S T U R M P 
L I C E O D E V E G A A L T A 
La nueva Directiva que ha de regir 
loa destinos de esta sociedad, durante 
el año actual, la formarán los señó-
le E. siguientes: 
Presidente: Bernardo Bello. 
Vice Presidente: Celedonio Il^rmú-
dez. 
Secretario: Santiago de la T :'T* 
Vice-Secretario: Mateo Gar 
Tesorero: Vicente Pérez. 
Vice-Tesorero: Vicente ReVuclLu 
p E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
WTRODUC1DA EN CUBA POR SOR ANGELA 
CS SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
tos médicos recetan hoy á U HOPSINE 
«n todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia 
Tisú Agotamiento 
Neurastenia Etc* Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
fU» d folleto cratú á ra repmMftut* «a Cmbm 
Sr. 11. L e Bienvenu, Virtudes 43 . 
L A H O R S I N E se vende 
EN TODASLAS BUENAS FARMACIAS. 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con diplomas 
de honor y medallas de oro en todas cuantas 
exposiciones ha concurrido e 
Vocales: Rogelio Penton, doctor Os 
car Esparza, Antonio Ventura, Agapi-
to González, Miguel Borróte, Ricardo 
Sanslrena. 
Suplentes; José Sardiñas, Luis Alón 
ec, José González, Fermín Nodarse, 
Arturo Castro, Manuel María Cuevas. 
Prosperidades le deseamos al Lleco 
de Vega Alta. 
El vapor "Barcelona" 
lego ayer a Santiago 
de Cuba, de paso pa-
ra la Habana 
( ONDUCE A I A COMPAÑIA DRAMA-
TICA DE FERNANDO FORREDON 
Santiago de Cuba, enero 8. 
.Muy temprano entró hoy en puerto 
el vapor Barcelona, después de mag-
níílca travesía. A bordo de dic>o bu-
que ha llegado el redactor del DIA 
RIO DE LA MARINA, señor Carlos 
Martí. * 
Fueron a recibirlo varios amigos y 
compañeroe en la prensa. Un repór-
ter de "El Cubano Libre'* celebró con 
él una entrevista sobre Inmigración. 
En el Barcelona va para la Haba-
na la Compañía dramática que diri-
ge el notable actor Fernando Porre-
dón y en la que figura la celebrada 
actriz Matilde Rodríguez, quienes acá 
ban de hacer una brillante temporada 
en España. 
Entre otros artistas viaja en dicho 
buque la coupletista Gloria Gil Rey, 
hija del conocido barítono Gil Rey. 
También son pasajeros del Parce-
lona el empresario Juan Iglesias y los 
conocidos hombres de negocios Fran. 
dsco Nonell, José Simón, comercian-
te exportador en Baracoa; José Ama-
visca, corredor de Cambios; la fami-
lia de Pedroso y otros hasta 200 pa-
sajeros. 
Ha traído además un millar de ga-
llos finos jerezanos. 
Dicen los pasajeros que en Cana-
rias estaba la grippe en su apogeo, 
ascendiendo a más de seis mil el nú-
mero de atacados en dichas islas. 
Por este motivo no embarcaron in-
migrantes para esta República. 
E l estado sanitario del vapor Bar-
celona ha sido magnífico durante la 
travesía. 
Aquí han desembarcado 42 pasaje-
ros, en su mayoría comerciantes. 





DE ESSTEUCCIOX PUBLICA 
SLaestros de Dibujo. —Convocatoria 
El Secretarlo que suscribe se pro-
pone preparar un cuerpo de Instruc-
tores para la enseñanza del Dibujo en 
las escuelas públicas de la Nación, 
y, en consecuencia, convoca por es-
te medio a las personas que deseen 
obtener la referida preparación para 
que presenten sus solicitudes en la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes (Oficina de la Junta de 
Sunerintendentes), en hora y dia há-
biles, antes del 14 de Enero de 1919. 
dende se facilitarán los modelos ne-
cesarios. 
Pueden aspirar a los beneficios de 
este cursillo tanto los maestros 
en ejercicio en las escuelas públicas, 
como aquellas personas que no se 
hayan dedicado a la enseñanza. Para 
estas últimas se limita la edad de 20 
a 35 años. La Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes se reser-
va el derecho de señalar el número 
de candidatos que obtendrán la admi-
sión. 
Los aspirantes deberán realizar 
un exámen, que se efectuará en el 
edificio de la Escuela Normal para 
Maestras—Diaria frente a Suárez— 
el dia 18 de Enero de 1919, a las ocho 
de la mañana, y que constará de los 
siguientes ejercicios: 
lo—Dibujo de un objeto, del natu-
ral, al lápiz. 
2o—Dibujo de un producto vege-
tal, del natural (acuarela). 
3o—Dibujo de una sencilla compo-
sición decorativa. 
4o—Breve trabajo escrito, sobre 
un tema que se dará en el acto del 
examen (ios maestros en ejercicio m 
serán sometidos a esta última prue-
ba) 
Cada aspirante deberá Ir provisto 
de todo el material necesario pam 
realizar el examen: lápices, caja de 
acuarela, etc., con excepción del pa-
pel 
E l curso de Dibujo, que se daré 
en el edificio de la Escuela Norma 
para Maestras, comenzará el día 
que oportunamente se señale, durará 
seis meses, a razón de dos horas 
ciarlas, y versará sobre las materia* 
siguientes: 
1— Dibujo del natural, al lápiz y a 
la acuarela-
2— Composición decorativa. 
3— Dibujo libre y ocasional. 
4— Modelado del natural y decora-
tivo 
5— Metodología práctica del Di-
bujo. 
J a b ó n ' 
S d f u r i c o d e G l e i a n 
3 0 % A Z U F R E F U R O 
Dn jabón medicinal msuperaoie put 
Ébano Emblanquece el cutis, cala» irritación Limpia y embellece 
Como este tabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande «I 
verdadero Jabón Sulfúrico de QJLBNN que es el mejor 
De venta en todas las drogaarlaa. 
C N. CRITTENT0N CO.. Pira» 
116 Faiteo Str-t, New YaA Cfr 
t HILL para el Cabello y la fiarte, 
¿iagro á Casto ¿o «acor*, mam 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
CONCURSO DE COUPLETS 
REGALO DE $50 .00 
A l c o u p l e t d e c u a t r o c u a r t e t a s a d a p t a b l e s a 










Vennonth "Magno" es el licor 
que a todo vermouth supera, 
en calidad, en sabor 
en aroma y como quiera. 
Quien vermouth llegue a probar 
de "Mag-no" alguna co?ita 
tan sabroso lo ha de hallar 
que es seguro que repita 
A este vermouth superior 
que Importa Pedro Morera 
le llaman "Emperador" 
porque "Magno siempre impera. 
Si me llegan a Invitar 
de Vermouth a una coplta, 
sólo "Magno" he de tomar 
7 es seguro que repita. 
2. Insinnar so co 
lor ámbar cla-
ro que lo des-




L o s t r a b a j o s p a r a e s t e c o n c u r s o d e b e n d i r i -
g i r s e a l a r e v i s t a " E s p e c t á c u l o s " A g u i l a 9 9 , 
b a j o s , c u y a r e d a c c i ó n d e s c e r n i r á e l p r e m i o e l 
d í a 2 5 d e l a c t u a l . 
E s t e c o n c u r s o s e c i e r r a e l d í a 2 3 d e E n e r o . 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
T~\ARA los pie* lastimados, adolo-
r^ridos y cansados, y para reducir 
la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y r«fresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqucja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
Krocure Ud. conseguir el linimento iinard, porque no existe ningún «tro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Líniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
linimento 
M i n a r d 
perapectlva 6— Nociones do observación. 
7— Psicología del desarrollo de 
aptitud para el dibujo en el nlüa 
8— Nociones de estética. 
Se expedirá un "Certificado de t> 
tuud para la enseñanza del Dita 
en las escuelas públicas" a las p 
sonas que cursen con aproTechunJi 
ío las expresadas materias. 
Habana, 7 de Enero de 1919. 
Dr. Franclgco Dominn» 
Secretario de Instrucción Puta 
y Bellas Artes. 
DE LA RENTA 
De acuerdo con lo dispuesto en« 
artículo 25 de la Ley de 7 de Jil 
dt 1909, han sido designados paran 
mar la Junta que ha de presidir ( 
sorteo nümero 333, que tendrá eteat 
to el día 10 del actual, los Mfionf 
siguientes: i 
Presidente, General Armando Si 
ctez Agrámente. 
Por la Secretaría de Haclend»,! 
s6 Antonio Tabadela; por la Anda 
cia, Francisco de Rojas; por la 0 
niara de Comercio, Antonio María B 
rriz; por el Ayuntamiento, KpA 
del Pino; por el gremio de CaM« 
ros de hierro de la Habana, LucuÜ 
de Roz; por la Sociedad Econfin* 
Joaquín Obregón. Notarlo, Mario B» 
ció. 
Caja de Ahorros 
66 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C i l 
B A N Q U E R O S 


















































¡ C O M E R C I A N T E S ! 
T I , . . . . se KJ* Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no s® 
Util, eficaz y seguro. Hagan la prueba. ^ 
Por $5.00 le mandamos un millar de S^xS", impreso a dos colore» 
Cajas plegables y cartuchos pa~a helados. 
Abanicos de cartón a 15 y 20 pei.os millar. 
Precios baratos. Pidan muestras y catálogos. 
CESAREO GONZALEZ, AGUIAU, 126^-TEL. 
>.. 10d.-5 
Almanaque* y cartel 
A.7982^HABl5i' 
CONVIERTE EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y GASTADO. 
A G U A A V i N E R A L D E / A A D R U C A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 29. 
TELEFONO A. 6983. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
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